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Litt'ratur 
A. l·:inl<•it.1111� 
])ie J\langrnve"·iilder gehürpn zu den C'igPntii1nliehstl'n JJ1t11dscha.fti-1-
fnnnPll dc ·1· Erd( '. �l'hon i111 Jahre :JO.ri v. Chr. gibt '1'HEOPHR-ASTU8 eine 
])il' J\lungrovf'rPgion tropirl('hf'r 1'.:iistf'n nlR U'llf'nsrnun1 li:17 
und nh:1 fipiitcr zu Beginn der Neuzeit die Schiffe der Abenteurer sich 
unliekn.nntcn tropischen Küsten näherten, "•'t\ren es häufig "·ie<ler :r.lan­
grove,\'älder, die die Ankerplätze Räumten. In den phr1.11tn.siPvollen J{e. 
richten der Chronisten Rpiege1t sich das Staunen über dicRc>n ,ralrl in1 
l\Icer, "'o n1an Austern von den Bäun1cn pflücken kann. 
Später ,varen es vor allein Botaniker, die die \\'iRRcnr,;chnftlirhc Erfnr­
i;ichung der !tlangroveregion begannen, die Arten der l\IangrovC'pfln.nzC'n 
liestin1mtcn und die Fortpflanzung und AuRbreitung der l\Iangro,·t'· 
biiun1e erforschten. An den Küsten, \\'O die l\Iungrove,nd<lungcn f(1rr,;tlich 
genutzt "'erden, vturdon die \Vachstun1sverhältni1,se der vcrr,;chiPtlPnPn 
l\langrovebiiun1e und Qun.litiit und ,rerv,rertharkeit des JfolzeR nnd dPr 
]{.indc untersucht. 
J�inc 1nchr ökologi:;ch intcr(':-.Hicrt.c llctrachtung:nvc>i:-e t.rat erst i11 dP11 
Vc>l'gangcncn Jahrzehnten Rtärkcr in den Vordergrunrl, als 1na11 dir 
1\:Iangl'ovcvegctation in1 }{.ahn1cn dC's Jfalophyten-I>rohlen1s hPhanch•lf<'. 
cli<' oi-11notischcn Fiihigkf'it.C'n der l\Jangrovepflanzen 11ntC'1-i-:11eht1• 1111CI 
nuch dio Un1,veltf1iktorcn crforscht.c, die an dC'n Standortf 'n  cler l\la11-
gr(1\·epflanzcn "'irksnn1 Rind. 
E!-! soll(•II hi('r die w. ht.ig8tC'n \'rrüff( •11tli1·hu11gr11 gPIUJnnt WC'rdrn, di1) si( 'li 111i\. 
tl(•n :\l1ingrovf'µ:cbiC't,C'n hef1ti-1sC'n; zahln·il'hf' WPitPre Lit<'rat.urstPllPn, in 1ll'llPTl Jli11· 
\\l'ii-:t• nuf !\l1i11grovC\gl'hietr11 als Lehensrnun1 C'llthnit('n sincl, Wl'nll'n in dt>n Kapil Pln 
diPsPr Arh('it ungC'fiihrt.  
(�hl'r 1lie bra�'li]ianii.c,Jic l\langrove nclirf'ilwn LUED�:RWALUT (IHlfl) . .Fnt:YBEIH: 
(l!l:IO). NIJ,\'ElRA (10:17) uud ])A�8�:ltEAU (1947); BOIUIESl-:N (190H). (_'Jl.\l'M.\:,.: 
( 1!144) uncl LtND.EMAN (l H!i:l) bPl1antleln die 1\Inngro,•e von Gun..rann und dPr wPsl­
iridisl'iL(·n Tui-wln, wii.hrPnd ])AVIS (1940) un<l EtH,RR (l9!i2) dir i1an.1 .:ro\'P).(Phi(•!1• 
von Floridii unt.p1·nucht hahPn. {)bpr tlic Wl'!'1t1tfrikanisC'llf'n I\Inngrovl' hl'ri1·h! Pi 
He ISE\.EA lt ( 194 7). klPilH'I'(' 1\Iit.t,l'ilungl'n WC'fd('IJ untl'r n111Ji--.rp \'Olllll (: EH :--1·: ( 1 !l I:i) 
und Büso,�N (1!110) gt•111111"hL Olif'r die o�lnfriknlli!-!t·hPn i'fn11grn,·pn vr-rdankPn 
wir \\',\1:r�:1t 11. HT1·:1N�:H. (JO:JO) C"iilt' griindlic·hc lh1t<•rs11l'h t111g, und (;1u,;w1·: (HI-II) 
hat in ei11C'r zusnmnwufass('JHl<'n Arh('it, allN� Zll!<lllllllll('ll�<'lrnµ;r-n. wns iili(•r diP 
11frikn11is1•hpn 1\l1u1grovl'µ:f'Lil'te Ll'knnnt war. Für tlil' 1\Jn11gTO\'C'�Pl1i('le .\siPII,.,, vor 
altPtn clil' J\lalayas, gibt C'8 C"inc grüßerc .\nznh\ vorwirgP111l botnnis('IH•r 1111cl for"I· 
wirt.-.l'haftlid1C'I' i\rhf'it.f'n. Ahgf'sl'hrn von den Hehihll'rungPn iiltl'rC'r .\11t{lfC'll ,\i(• 
f:oEin:,, (18H!)), HcHIMP�:R (1891), KAHSTl·;N (18fll . 190:)). )10111:,.: (IHl H) llll<i 
IIAJH:IH,.<\NUT (192H) t-iind hif'r die gründlichen for..t.wirtschnftliPIH'll BParht'ilungPH 
\'Oll F(IXWORTIIY (HHO). BROWN u. FIS('JIER (1920) uncl \\'ATSON (Ifl28) Zll ll('flJH'll. 
n11ß1·nle111 die \'l'riiffcutlichung:C'n von TROLL 11. DBA1a:N110HFF (I0:11) und H„\IDI� 
(l!l:!!I. ]!141). diP i.ic·h LPsondprs mit. <IPr1 L<'hrn.-.hf'diugungrn im .\ln111.(rov<"w11ld 
hl'fussen. H('hlif'ßli,·h H(•i hil'r no('h flls wi<"htige Z11s111nnlf'nfassung unst•n•r K1•1111t-
11issp (ihpr diC' 1\l1111grov1•µ:pl,ipf.{' clif' Dissf'rlntion von E1tH'J1>10:,; (J!l:!I) g<'n11111d, dir • 
jPdo(•h in g<"clnwktPr J<'orrn nur nls Auszug C'rsl·hif'nl'n ist. (l!J:!,)), n11ßPrd< 'lll von 
hotnnisc]l('r HC'it,f' die .Arhf'it von Ut:ssNER (19!i.'i) uud rlif' \'rriiffrntlir·hnnJ!f'tl v1H1 
HH'llAROR (19!i2) und BüNNINO (l9!il\), in clrrlf'n clic I\langrovl'gPhirtr als Tc·il 1k-. 
I ropi.-.c·hPn Hegl'nwaldt's hl'hnndPlt wPrdPn. " 
In viclC'n dicRcr und andcrpr \'eröffentliclnuigcn iiher ).JangrnYt·· 
gPliietc Rind B l'1nerkung<·n über clic Tier,,·f'1t enthalü·11, jt•dorh 1npist. 1111r 
(;;JR SEII.\STIAN 1\IIAM ( l �:HLll('l i :  
in  dC'n1 l\:laßr, "·ir die TiC're i ,n  rilangrovC'gehiet dem unbefangenen .l3eob. 
11.chtrr auffallPn,  nls ,Jn.gdheute von Int,ereHHe sind oder n.ls Forstschäd. 
lingP ,,· irkPn.  Es ft_,h]t .  dagC'gen pinc 1.usn1nn1enfnssende Da.rAUJllung des 
'l'irrlt>ht•11s in diesPnl :-:o 1nrrk\\·ünligC'n J�chcnsrnun1, nhgei.ehcn et.,,·n von 
den \\1riiffl'1 1 l l i t·hu11g<'n von LUEDER\VALDT ( l !l l U) und HARMS ( 1 02!J), 
und t'I'< gi lt au('h h1·11t(' noch der 1\us:-.pruch von Jo110,v ( l HH4) : , , LC'ider 
\ ,psitzrn wir l,;1· i 11I' ,·1 111 <'inr111 Zoolog:c·n nuf d iel-lel l  (icgcnHt,n.nd gcrichtPte 
:-it11di1·. so11d(•r11 nur kurze llcrnel'knngen von ]t('h,1cndcn, cl ie :-1ich iihrr 
4 I it• c11t srt.zl i 1·hl' :\lr11g<' 1ler l\.1oskit.os lieklagen o<ler die wohh,chn1ecken<le11 
. Austern 1111d l\. rehsc riihn1e11, ,velche die Hii1npfe beherbergen." 
�tit d1 ·r ,·orl ic·gl'ndPn BParlieitung Roll der VerRueh unterno1n111Pn 
Wt'l'd t· n .  hier t• i  IH' l ,ii1·k(' Z l l  S('hl jpf3l'll. 1 ('h \\'{'!'de VC'T'SUchen, die l\.Iangl'O\'C 
i , ls l,1•l11•11sn1 1 1 1 1 1  zt l  s1·hiltlcr11, die hicl' ,virksalllC'll lTn1,\·cltfakt.orl'll zu 
l 11· l 1n111ll' l 1 1  1 1 1 1 ( !  < l il• iik(i!ogischPn Jiczieh11ngC'11 zu anderen Lcbcns1·iiunu�n 
u1ul  ;,.11 dPI I  1•11 rnpii i ,when \Vnt.h·ngcliil'ten zu crliiutcrn. Ich \\·i l l  dann 
1·it1PII ('lhrrhli1·k iilil'r di<' 'l'iel'\\·elt. geben, clic die 1\-langrovcgeliiet.e hclc•ht.. 
1 1 1u l  i (•h haliP dazu.  al ii.rcsrh<'n voll eigenpn lTnt.Pl'l'lllChnngen i in  ]\üste11-
gt•hit·I Brns i l i c·ns. d iP  :-;ich in  dt'r LitC'rnt11r fin<lPndcn Angaben V<'l'll,I'· 
lu• it t·t . l),d>t• i  \ 'c i l lst i i 1 1di1.d�<·if. Z l l  l�ITri<·ht•I J .  ist, jetlo<'h ka.11111 111iigl it'h : 
l l i nw1·is1· nuf  di1 •  'l'i1•rw11 lt der l\.1a11gro\'P findl'n sich an dl\11 n.11s14efn l!C'II· 
st1 · 1 1  :,.;1 PI IP1 1  in :,.; ,.Jirift1• 1 1 dt•I' vcri-lchiP<lP11sfl•11 Fachricht.ungen. 
1 111 �li l t . - l 1 1 1 1 1 1kl c l it·,wr H,·arlwit.nng st.1,hl'n 1\i(' ErgPlni iss(' Pillt'!'t C'igl'llt'll .\11fl ' 1 l l · 
hallt ·� in d"n �l:1 1 1µ:rn\'l'µ'.PhiPl<'n .l\l it t.pl\1rnsilil'lli'I. dPr 1nir i,1 1 Hnhnll'n l'ilwr 1•in­
jiil 1rig:c·11 � l 1 11l i , ·nri·i,w rn1f•h Bn1i-!iliP11 111üg:lit·h wnr. lt·h hin vor ulkrn n1l'i1wn1 lul('h· 
vt-n·hrh•11 Ld1rp1· . l l ('lTtl l'rnr<'l'!sor Dr. i\1>01,11 H �:�11, N l•:, P'!t'ltr clnnkhnr. dnß t'I' n1it 
cl i1 · ( :Pii-g:<·1il 11·it zu d iPi,11•r Ht·is1• ,•('rt-t:hnfft !ta t :  t-i!' wunl(' <'rn1i'1gli<·lit. dnr<·h <'illl' 
l·:i 1 1 la1 l 1 1 1 1g: 1 l1 ·r l ·n i \'t•rsitiif. :,.;ii.o l'aulo 111HI <lurd1 f'ill('ll HPist'kosl,1'111.usc·huB tl<'I' 
l )1·1 1ts1·lw11 Vc 11·,-;, ·l 1 1 1 1 1.!!"'.'.!l'llll'i 111,whaft.. In :,.;ii,o l'nulo nrlwit !'!.1· i('h uli,1 (:a:-:t. i 1 1 1  Zoolo· 
giiwl 11·11 l n,-;li t 11! c lc·r l'liilc 11<cq.hisc·hP11 Fak111lii l . 1111cl i('h n1iidl1P hic·r HP1Tn 1•roft':-:,..;or 
l >r. l•:u-.;sT :\1 \ 1u·1 1 � 1 1 1 1d :-:l'int·r ( : : 1 1 t in, l•'rnu J,;y1,;1,1:,. 1,; ( > 1 1 1101.� 1{ 1<;yMn�n-1\J .\11t'l'R. 
l'u1· ihr µ:rol.\,•-: 1 11 ! , · 1·,•,:,._, . all ll ll'i l ll'II ArhPilc'll d,11il<1·11 und fi'1 1· t!it• l !Pt7, li1·hkl'it . 
mit . d1,r ,-;jp t1 1 i, · l i i 1 1  :-.:n , >  l':1 11 1·1 aufµ:c·no11111u·n haif1•11. ,\uf zuldn·i. .Ju•ll l•:xlu11·,.:i111w11 
konnh· id1 \'l 't',-;1·hiPdt>tu· :\la1·g:rov1•gpliit'tP in df'r l '111gc•l11111g \'Oll :,.;;111!0,.; kP111wn· 
lvrTH'lL H1•,:nr 1d,·r,-; 11i , ·hl i_!! fi'ir lllt'il1t' l 11 1l t•l',"IJ('ln 111gP11 wnr p,.: jPrllwh. dn l.l id1 'l.\l'C'i· 
111:il (:In. r,. :.':! . 1>. :,1 und :!:.!. :1. :1 1 .  :1. !'i!'i) nl:-. ( :nsl, 11rll!'ill'H konnte• HII dPr l'or­
,.,..11 1 1 1 1!.!""'t n t in11 1 'a 1 1:1 1 io'· i n .  , li,· \'0111 ( )zt'nnngrn phi:-:1•]1('11 l 11,:\ il ut. dc·r l '11iy1·rsit iit :,.;;, o 
l'a 1 1 i1 1  1tt\l C'rli:d1 , · 1 1  11ird. l l""'·"l'n Pirl'ktor. l l l·rrn l 'rofC',:,-;n1· \\'1 . 1 n 1MT1t B i-:�, .\HD.  
l l l H I  d,·rn ( 'lwf d, · r :-.: 1 :i t inn. l l , ·1Tt1 l lr. \' JC 'TOlt :,.;,\IJOWSKY. 111i'whlc· i1·h d:ifi'I I' d:i11kl'll 
H. l)as l 1 111t•rsu,·h1111gs1.::1•hit.•t 
/ .  'l'op11!JJ'ltj)h ir 
1 ; r,-,Ll1 ·r,· \]; 1 1 1;!n 1\ 1·uc·l >ii · IP liq.i1·11 in l�rn:-:ili(•11 <·innrnl i111 �onl('II. i111 .\l i '1 1 11 l 1 111g,-;. 
g1•l 1 i1 ·1 d1 •-: .\ 1 11:li', l>I\ ;\,-; ( l-i, 11 .\,\TZ·l\nst ' J l l .t.\l ll. l l 11 1n:l! l !IOU, J l 1 1 1n:H J ! IOO. FHE\' · 
11 1·:HI ; l ! l:!l l). 1 1 ;1 1 1 1 1  : 1 1 •1·1' \'< II' :1lh•1r1 i111 ,:i'1tllit·l 11•11 'l'Pil \'CHI lh-11:-:ilil'II. lwi ( '11rn11 1t'· i11. 
\ t ;1 1 1hnt·11. i";1 1 1 I ( ),.. , H i, 1  d<' ,J 1 1 1 1Piro 1111tl hi1in11f bis z1111 1  :,.;ta;d, Bahia. 1 111 Nonlo,-;! i-11 
<..:1 „11,,., , , . , , . 1 ,  \l,,nurn,.,,, . ..,r,,t n l inn ,·n1· 1l( l l 'h 
Die l\langrovcr('gion tropischer Kih1tcn ah,i lA'brni,rann1 fi:rn 
hn.ndelt es sich hier un1 kiimn1erliche ßt>ständt>, verglichen mit d('n iippigt'n \VüldC'rn 
im Norden und Süden Brasiliens. Eine reichere Ent.wicklnng von !llangrove­
VPgetn.tion i_m Nordosten Bra.'lilienR wird durch die geringe Höhe dt>r Nit'cl�ri:cPhliiKf' 
in , lit'Af'ln (:iehiet gehemmt. Nach drn AngnhC'n von 8CITIMl'ER ( 1 8!1 1 )  uni! ,\LT· 
ROl'K ( 1897) Roll die 8üdgrenze der J\1angTOVC'VC'gC'tat.ion nn clC'r flüdnnH·riknnhwl\{'fl 
At.lnnt.ikkiiRto bei 27° siidlicher :Breite !iC'grn, n!Ho im 8tßllt Sn.ntn C'ntharinn uncl 
nur t'twn 220 km von CnniinCia C'ntfernt. 
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Es ist kt'illPKWt'g!'� so, daß fliC'h diP l\langrovevt'gctation nl,: 111111ntPrhrrn·IH·111·r 
:,.;a111n nn dC'r Kii:-:t.c entlangzirht, wi<' n111n ll!lf'h den Angabi•n Yon ER11·11so:,.; ( 1 !121 ) 
glaul)('n kiinnte: Überall iRt. die l\111ngrovPvPgC't.ntion auf ('i111.Plnl' Flt1ßmiindu11�r11 . 
B1wl1tPn und Lnµ;uurng<'biel.(' hr�l'hränkt. dazwi:-:rh('n li('J,!C'II wPilc• K ii,:fp11,:trr,·k1·11 
ruit. :,.;andst.nu1d. iiufgPlockert dureh vorspring<'n<il' F1•\:-.11a:-:c·n. 
l•'iir 111ei11c lTnt.cn,uchungcn \\'Hr lll'r 1\usga11gsp1111kt dil' For.,1·h1111gs. 
:-.tation von Cnnan{·ia. Canan{·ia ist l'i11e kll'ill(• l'-itad t ,  als (' il lPi-l clPr 
ii l lPslt'n Zentren portugieHiHchcr l\oloni.-iation St'hon 1 ;;:1 1 gt·griinc!C't. und 
J;,.,,1 , , . ,f  , .# . ,.,. •) ,": 0  . ,,;;,J t ; ,.J,,_.. "11�- = � - :." L• · : , J _ . ,  .1  L'L . L ' �  ll 
fi I I I  N�:HA.STJA N ,\ll,\ ,\l (: 1,;1tl,A ! ' I I :  
l)ic• Stndt :-:, · 1 1 ,:-: t  l i rgt. auf d<•r llha. de C11.nnnt'•in in  einc111 :uu,gc<h·hnten 
Lng11nP11- 1111d l\. 11nah1y:-.tc1n, "·rlches durch clie llhn Cornpridn und die 
T lha do ('nrdof,.:o g<'gC'n die offen(' See hin nl,gcsuhirint ,vird. Dieses 
Lng111H'l l.i!<' 1 ii1·t f-1 C'h f. n n :J 8tpl Je,n n1it. dein l\fC'er i n  Verliindung: durch 
d i<' H:1rra dP l c,q,:irra hei Jguape iln NordPn, durch <lio Ba.rra. de Carut� 
n1'·ia i1 1 tlc-r :\l i l l t' u1ul '-l'h l i(•ll l ich in1  Sii<l('n südlich der Tlhn. clo Canloso. 
llt•r Lng111 1 « · 1 1kannl, nn deHRen lJfcr die 8tadt Canrin(·ia liegt und i n  den 
d iP  111C'ist1•11 d('r 1 1 1 1 1 <'1'-"ll<'htPn l\fangro,·c,priele 1niir11lcn, iHt das l\lnr 
p1·q11t·nn. \\'t> IC"hPs n l i-: 00 k1n lnngC'r und hii:. zu 8 n1 t iC'ft•r ]{anal hn 
:-:, ·h 1 1 t :r, 1• d( ' I' l lh:1 Con1prida Cn11n11{·iu. 111 i t  Igun.pc VC'rhindet, (i\bh. 1 ) .  
N11{ · l 1 i 1 1 1  fJuar! iir  ,\·nrPn dnH h(•ut.ige .l .,n.gu11cngel1it�t. u1Hl ,vcite •reilC" 
del' nng1·t'nz1·1tdC'n l\. iist.ellt'hP1H' .BodC'n C'illcl' i:.cicht.en I\-fpcJ'eHliucht,; die 
hP11 t ig1• h. iisl ( 'H l in ic• Plltsta,ul hri dl'I' A l 1st•11k11ng c{pi:. I\-lC'C\l'l'HHpicgC'h-1. l11 
1 l1·r 1, ii .c.:I P111•l,(·r1c- IH•st(•ht. dC'r Jl(1dl'n HllH Hrhr fcine1n Hand; n11r der H22 n1 
hohe ( :ipf1· I d1•r g(•\drgigPn l lha do Canloso und t1i11ige klci llC' l'O tl iig<'I 
rag(�ll f(•lsig i i f 1t•r die Ehnnn en1por. 1\n tnanehen Htellen i rn  l,agunen­
g1·l1i1•f isi h;11 'l1•r, du11kel rnthra.t1 t1L'I' ,·erkitt eter 81uul u11fgC'HchloHsen. 
lit'k1 1 1 1 1 i t  1 1 1 1 l t·r d(•1n NanH'll Pizzarro, der ans iiheri,:and<'tC'n altPn J\-Jn.n­
g1 · 1n·1·g1• l i iP lP t 1  lt1•rvorgegn11gen St'ill soll 1 . 
l >1•r ,\uß,, 1 11·d ra1 1 1 l  d('J' l l lut ( '011qll'ida 1111d großer St.recken auf (l(•I' 
l l l ia d( )  ( ': ,n l , isn ist a ls Handstr:11111 aH,'-gehildc•t, 111 1d a11(·h die lTfpr· dC's 
Lng1111t·11g1 · l 1 i 1 · t c·s sind 1ii1·ht iiliprn l [  1nit . l\lnngrovrvrgC't.at ion ge:-ii\.ln11 t .  
An t  1 i 1ii . 1 1 1 1 l f ·r : 1rtig g(•\\'llJHIPll('II l,n11f ((('s J\·lar 11e<fUC'IIO i i 1  <l<·r Niihl' vtin 
( �; 1 1 1n 1 1 1'· i : 1  kn 1 i 1 1  1 1 1 . 1 1 1  <ll'utli( ·h ,-,,\· ist·h<·n Pnt.llhiingC'n u1ul (11cithii11gp11 
1 1 1 1 i ,·r:-:1· lH·idc·11 . di ( •  d11r<'h diP \\'irkung dt's (�ezcit,t•nHtl'oJnl'S entstehC'n 
(Ahh. 1 .  l i 1 1ks )  . .. \ 1 1  d<•n Pral lhiingt'n schn<'idct. da.'! l\lnr· pcqneno dal.-1 
F!':-:t la11d dt·r l 1 1 s1 · l 1 1  :1 1 1 ,  1 1 1 1d 111t'isl- c·utstC'ht hie!' C'ill Htcilkliff. ])agpgc·n 
.-:1•hit'll1'11 i,: i„1 1  . 1 1 1  d<·11 l'-riin111Lu11g1·11 die (jlpithii ngc• inuncr \\·eit,C'r vor. 
und d:1 1 1k  d(•r giinsl ig1•11 :-:1•di111<'11fnt io1u,d1e1 ling111 1gt'n hat. hh•1• di11 _.\ta11-
grn,· ,,y1·gc · t : t l  io11 Ful.l gpfaBt .  
,\11 :,.a , l , · lH• 1 1  :-: 1 ellt'11 sii11111t di<' l\l1111g-ro\'(�Vl'gPtat.io11 nit·ht, 11111 ' dit• l)fpr, 
,.._nndt•l'n l 1 i ld1 · t ; 1u:--gt·ih•l 1 1 i l t' \\'ii ld,·r, die iu einen l\Ia11g1·ovcpricl l'llf.­
\\iisspr·n IJt•1. i ! ' l 1 1 1ngi-:,\ Pist• aus d it•st•tn Pri<•I IJl•i Jnut ii l it>l'St�ln\'l'llllllt 
,,·1 ·nl1 · 1 1 ,  l >cr Lauf snl1·l1t·r l\1a11grovrJll'il'lc ü,t. a.11ß('ronlc1 1 t l ich stark 
111iin11d1·r.1rl i,!! g1·,1 u11dl'11 ( ,\ 1 , 1 1 .  � . r.) : l1;inP klt•inl' llurl'gehnii.BigkPit i111 
Lauf giht ,\ 1 1 ln J.l zur :·h·hli11g(�nhildu11g, und iin \VC'iC'hl'n 8cdintcnt Vl'r­
griiB,·rn sil 'h d it· :-:t·hlingPn dat1('n1< l .  Andcn·rsrit..-; hi ldl'n si('h auch n.11 
d1·1· :\1iit1d 1 1 1 1g .'-nl( · lu·r l\la11gro\'('J ll'i1•I(' i 1 1  dh· LagullC' in1nl<'I' tH�llc Hcllii1 1-
g1•11 . ind1·11 1  ." i ( · l i  La11d;;11ngl'11 ,·01·.-;1·hi1•hp11 und di(� l\liind11ng VC'nH�hlepp<'IL 
I l': i tu-n l · : i 1 1 1 !r1 1 1 ·k \'1Jt1 (l1·r h. i.1st(·nlarnhwhaft. irn Niit\1·11 (lt•.-1 :--:taall'i-4 /"-iio l'1t11l11 
1111rl von ,l , ·n ,\l 111 1gn1,·1·g(•l1il'1Pn von :--:unlo:-i 11111\ ( 'annn(•iii gPh('n di0 V('riifft'llt­
l i 1 ·h 1111w·11 \'Oll l l , r · 1, 1 1 1·;1•:,,u,;H ( l ! I I K) .  HII ,\ ",;[)'[' ( 1 !11!1) und f.t· 1,:1l1•:1tWAI.IIT { l !l l !)). 
l)jp J\.1111igrovr>rPKion t.ropi1,whpr Kiii,;fi:>n nl,i J.,('l,c,111.traum 1;.i 1 
,Jp IHH'h <lcn cirt.lichcn Gcgcbcnhpif.en fin<lef. hnl<l dC'r ��Jut . ,  lndd dC'r El1h­
st.ro111 giinst.igerl' Gclegenhrit. zur Anlndnng einer Landzunge, und so 
schiC'ht i:.ie i:.ich hn.ld von der eillC'Jl , bald von der nndC'ren Reite her vor. 
Ahl,. :1. l ! lo IIUKIIHf.lHi'I 
.\loh. :! · :,. l,IIKl'f.lki1.1.!'U \' ('l'Hd1IPilt•m•1· 
�l:111\'t'f.rl'IIKl'IJ!l'\1• 1l1·r 1:1111(1•111111,-: ,·,,n 
1 'a111111d11. w:i-1.i•lduu-t. mwh l,11ft1111f· 
11nll lll<"II 1\lld <'iKl'IU'll J11•oh11d1!11111,.•v11, 
,\III l::rnU,•11 ll1wtustnht•n Hirtd eilt' c,J11· 
z,·111,·11 :O:ta1 \,11u•11 hPz<'11·l11L!'I :  H1•h1·11r­
f11•1·r :  FPHl l1111,I: p1mk! h·1·t : M1111J(ro,·1 · : 
wdll: \\"u;;;;,•1· 
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A 
l)ip l\1angrovcprielc grhiin·n hC'i C11 11n11t'•ia zun1 typh,wlu·n Bild d(·r 
)langrov<•n·gion (Alil> .  fi). Vo11 dt•r Bc•viilkerung W('J'cl<'II i-i(· ,.rio" ( Fluß)  
g1•11n11nt., <'H hnrHlC'lt. i-.ich a.h(•r i n  den lllC'iHtcn Fiillcn 1 1 1n  a11sgc·s1wo1·ht·t1(' 
111ari111• (�<'Zcil,<'llgC',viii-.-;l'r, deren �ii l3,\·assc•rz11fl 1 1ß 11nh1'dl'1Jt1'11d ist . Fiir 
soh·hp n1arilll'II Fließg(•wil�)',!('I' gibt t•s in1 l)('utschl'n dir BP:r.('il'hilung 
„ Pril'I'' , i111 FranziiHiHche11 „111a rigot". I C'h hal 1c• hier d<·n :\11:-.drnck 
. .  �fa.11g1·0\'('J>l'iPI" gewühlt.. ])jp größc!'l'll l\l1111gro,·('pril'I(' in dl'r l'111J.!('· 
ln111g \'oll Canan{·ia, et.wn dl'r ltio Bagunssll, Hind bis zu H k111 lang, ihn• 
H1 1 • i l t ·  rrn·il'hl i 1 1 1  llnterln.uf biK zu ß() 111. ihrl' 'l'il'fl' his zu i 111 .  (;p,\iil i n. 
lil'li lwt r·iigl dit· 'I'i('f(' l1Pi Nil'drigw,�l-lS{'I' l - · :l 111 . 1 11 1  ()lwrlaur \'('l'ii:,;tt·ln 
( j.J :! :....1,;11/11,rn ., :-.  ,\1 1,,�1 ( : 1,:111 •. ,1 · 1 1 : 
r. :_;;M:; ... "*-
,;ti.t
'i.� 
i:�.i 
\ ld , .  i > . 1 11 ·1 1 1 1 l 1 1 l . 1 t 1 I  , I ,·� 1 : i" :-.; , . 1 > 1 , ·L'n lwi ll , . , .l ,11 1 1�-<,·1· ; f>,·1· f,11111111r·11f11riu-1l11,wl1wnld 
i�I 1 , i- . , 1, di- 1 . , 1 1 1 , 1 , , , , i , . , 1 1  lw 1 : i 1 ,  1 1 l > 0 ·1·l l 1 1 l , · I . 111 1 \'"1·<11 ·n.::1·1111d link" f'ill" Fi�d11"'II�" 
l> il' l\11111µ:rovrrrgion t.ropiHdlt'r Kih1t.r11 nlt-1 Lf'bt·11�ra11 1 11 1;�:1 
r-i1·h dit• l\langrovcpriclc, \\'{'l'Ch�n in11ner i-.chn11t!Pr und i-;richh•r, bis n1a11 
r-1• 1 J , . ._t i111 :,1ch111alen .Einhaun1 auch hPi Hoch\\·1u.1scr 11icht n1rhr u·ritrr 
\·onlr i1 1gl'II knnn. 
BPi 11111 nchcn l\.lnngrovepriclen ist ein Helhst.iindigcr �iißwnssprzu:-;t n 1111 
,·nrhandcn ; der Rio Percqu(• (Alih. fi) zun1 lleispiel konunt n ls Ba1·h ,·0111 
, :1•hiq.�l' clcr ]Ihn do Ca.r<loso herunter und C'l'\\'C'itc·rt si('h f'rst in d1•r 
�iilH· 1IPr rvJ ii11dung zu eincrn r.-langrovC'priel. 
11. /)ie J 'ef!rfrrfio11 
l)il' V<'getntion in dt•n l\.ln.11grovc•gPhil•t<•11 von ( '111 1a11i'·in :,;('lzt :,;i1·h fn-.f 
: 1 1 1ssl·hliPßl ich nus 2 Al'tPn z11sa111111pn : /(!tizophorr, 111r111yl1• 1,. 1 1 1 1<1 /.11y1111 · 
. ( . ;, \�;i;�i�tt·,;J�; 
·, . . :: ! • '.- -_;,, ,:,
M-
' ;  
!fmJerliI�1it'.m-l';'­
��- 1�i�1t�J�': ;··:···: '.·,.,: '.). f.::·:-�· ?-
.,:..; 
\ 1 , 1 , .  "· \',,'-!·, · ( ; 1 l i"""�· • •11i, ·1·1m1t : it 1  do'I' Ki i« l 1· <1,·1· 1 1 1 , ; , , I ,· 1 ·; ,11;, 1,.·i : i · \ ' , , 1 1 , , ; , , ,  l • l.'.• 1 ., 1 .. . 1 . .. ,. �, ·l , l : , 1 1 1 1 1 1h, 1 1, I;. d : 1 1a 1 1 f  f11li ..::,·11d ,',' /u•r/11,,,·f l : 1�,·11 1 t i ,d U/, r · ,.1 ,/,.11·,, • •• l, , i , 1 , J , . , I I •" ' '  L'ruu,I <11·1· 1.; , 1..,t, ·u" . 1 1 • 1  ,!, ," l· , ·,1 l . 1 1 1d• ·-
,·11/,11 ;,, /l/f'l'///1/S// ( : :\  t•:HTN . .. , l'in-1111/11 f111111·11 tn,,1 . 1 .,1 · 1, .  t rit 1 d: 1 1.•1 ·;! 1 · 1 1 /. I I  
1 i 1 1 ·k .  ( l 1•\\·i ihnli( 'h hand(•lt ('s ,._i<"li lH ' i  d(•n ;\la11grn,·1·hc·�tiind(·n 1 1 1 1 1  c · i 1 1 ( ' ! l  
B11-.l'lnuild 1 1 1 i t  l't wa :i 1 1 1  hohl'll �l : 1 1 1grovt•l1ii 1 1nu·n . Uhl::.111il111/'11 l , i ld1·t 
n l ll'r ; 1 1 1 ,·i1·l('Jl �h·lll'll, !)('sn11dt· 1 �  n111 l1ft>r dt'r Lng111H·1 1 .  l t \  1 .- , 111 hr ih( ·  
1 1 , wl i wiild(•r {A l t l 1 . i) .  ('" I H' r  di(• \\·1 ll ' i lung ,·011 Ulii::.111if1„1·, 1  11 1 1d /,, , , , , , , , . 
, · 11 /111 ·/11 a u f  di1· ,·t·1 ·�l'hi1'd1•111•11 Zon1•11 d1·1 · :\ la 1 1gnn·1·J!('l,i1-t1· Li -.·-. 1 · 1 1 -.. i , ·h  
k 1 · i 1H ·  , ,, r - 1 , indli (·lu•n A11g:dit't1 1nat'h1·1 1 .  t•i111· ft· .-.tgi· lt•glt· Z11ni( • 1 1 1 n l! \\ 1 1 1 . ! ( ·  
l l i ( ' ] l 1  l l! 'nl >a1 ·ht<, t .  f; , 1 1 17. 1 1 l lgt'IJH•i11 k:1 1 1 1 1  l l \ ; \ l l  �ag( ' l l .  1 l ; 1 /.\ fi'/ii:.u1 if1 , u , 1 .  
.. , ,  " ·: . . .  I . „ T l  . .  t . . . .  ...: + . .  1 1  . .  . ,  
1;H KIOlA."frJ A N  ,\llAM (: 11;1U,A('IJ: 
lu•ol1:tt·h1 1·l w1 1rt!1', Pntwrder dp1· \V<·llcnhr,vcgung n.usgcAet,zt ocler n.111 
l)rallha11g Pi1 1t•s J\langnn·t•prieh�. Andererseits v.·urde �henKooft llhiw. 
1'11nr,1 : 1 1 1 1·!1 an gnt grschiitztC'n Ht.<>IIPn 1nittcn iln Mn.ngrovewnhl 
gpf1111d,, 1 1 .  
i\l 1g1·:-:('l 1 t · 1 1  ,·1111 ( !rn I\.C'i1npflanzl'n der l\tnngrovcbäu1ne konunt ein 
l 1nh·1·,,- 1H·hs in 1  l\langrovc\\·n\d ka.un1 vor. Dagegen ,vächst daH Grn.s 
,l...'/Htrli11,1 l1rf/siliP1t.\/is l{AIH>. nn viC'lcn Ht.Plh�n vor der l\.1a.ngrovezone, auf 
1!1 • 1 1 " 1 ·i1 ·h(·11 �1·h la n1H1 \1il.n k(•n, d iP sich nn den Gl('it.hiingcn clcr l\..Ynngrovr­
l'P)!ion \'orl:qrc·1·11 (Ahh .  S). 1\n nndPrrn Htcllrn v.·iit�lu,it Spartina. nnch 
u 1 1 f  �:1 1 1d .  
1 1 1  c l 1 · r 1  1 i l 11 •n•1 1  J\la11gn,ve1.011C'11. nlso dC'n (;rr-nz�C':llicten zur  t.el'l'<'Stl'i· 
s1·hl'11 \'t•gt• 1n t i( 1n. t rrtf'n einigl' andp1·c Pflanzen n.uf, die hfr•r diC' l\la11-
g1-o,·1 ·pf11 1 1 1 1.1·11 1 ·rs1•t1 .1• 11 . In t'1"Hl1·1· Linie ii--t. <l.i llibiRc/Ul tiliareu,'f L. zu 
r 1 t • 1 1 1u· 1 t .  1 · i 1 1  1 · i 1 1 ig1• l\h•tpr hohl'!' Tlnsch, d<'r rC'gC'ltniiUig clic Mangrovc­
µ1· l ,i1•i<• :-::"i u rnt  in t'in1•1n Ht rl'ifl'I I ,  <Irr nicht. 1nchr von dt'I' t�igcnt.lichrn 
:\la11gn,,·(•Y1·g1·t n t i c 111 1 ,t·siP<ll'lt winl. aht•r vo111 Wn.��er hci Hpringfluten 
I I IH'h t'l'l'l'i1·ht wird. Als l T 1 1 f pr,v11chs ko1111nt, hicl' ,"{poroho/u.'f rir!}i11ir1u, 
K 1 1 :,,;T1 1 .  ,·01·. n u l.h·rd1·1n t'in11 ,....,'rirp1ur-Art.; ÜJ.IVRlltA u .  l\.nAll ( I H:i:J) 
g1·h1•n für diP:-.1· Zo111• nu('h /'11spol11n1 1·r1ui11r1'1on an. Fiir die 1{.andzolll' 
i:-:t \\ l'il c • r  d(·r F.1r11 . -l,.,-,,sti„l,11111 d111u1r/11li111n Loi,;n. u .  F1!"lCII . (,11,rp1011. 
11 111"/ . )  1 · l i : 1n1 kt 1·ri:-.t i:--1 · 1 ! . d1·r a l lt'nli11g� in dt'r lTi11gC'h11nµ; von (�ann ia 
1 1 1 1 1 ·  . 1 1 1  ,,1 • 1 1 ig1· 1 1 �!1 · 1 1 1 · 1 1  ,·nrko1 1 1 1nt .  hii11fi"'l'I' ht>i �anf.os nncl Pp1·ui l . .1t•. 
1 1 1  d1· 1 1  :\ l : 1n.!.!rn,·1·pri('h· 1 1 .  in dt'I\Pll tlt•r Zui-l r-01n siißt'II \\'a�:,,pr:,, C'rlu•hlich 
i�I . :-:iiun l l  uft dit• Lilil' ( !ri1111111 11ff1,1111,1f 1011 \\"il' Ht•hilf d it• lJfl'I'. 
\\"Pil!·1·,· .\11g,1lw1, i'1lwr i l iP \'pµ;c>ta1 ion 1,rasi linni:·wht>r J\1iu1µ:rovq.!;t•bi1·f.p findt·n 
,.,i,·h in dP11 \\·1 -rki-11 ,·011 l , 1 · �:1n:H\\' ALLJT ( I H l !I). l-:11s1<:1 1tA ( Hl:l1). H A \\'IT�1·1n;H 
( J !H.i) 1 1 1 1d 1 ) ,  ,s1 -: 1n; \ I '  ( 1!1-li). l<:pip\iytc·n ko1nnu·11 vor. i.iud ah1•r Kt'll·t•n; 1•1-: wur,lt·n 
1 ·i t 1 i:.!1' J ,or:1 1 1 l h;ll"!·1·11 um\ Bro1n1·li1u·1·Pt1 lu•olia1·htt't, l l iiufiµ; Mind 1111r 1'fln11z1·n vo11 
'J'ill,1111/,i,1 11s11,·,,i,I,.�. 1 l i1· wi 1· lu·I IJ,!1'ii1JP l�ilrt1• \"Oll /01izriph11r11-Bii.11nwll lwrnl,. 
hii11g1·11 ( . \ 1 1 1 1 .  n1 
I I I .  lh1s A.li11111 
C' lw r  d ie ·  \'p1 l 1· i l 1 1 1 1µ 1h•r 'l'P111p1•rat 111· auf dil' l'illY.P\111•11 l\1onatt· gilil 
,\hh .  !I .\n�li. un l'I .  l li<' 1 1d1 t l1·n· ,fnhn•:-;tt•111p1·ratu1· lwt 1'iigt. 11a1:h (lt•11 
.-\ 11fz1·i1·h1 1 1 1 1 1gt o 1 1  in  d1·1, ,J;d1 1·1·11 1 !144 --I H!i4 :!tJ,7--·:?l .2°. l)p1· \\'iil'n1sl<' 
�1onnl 1 ic:t c l,·1 · F1·hr11:11· 1nit 1·i111'1" 1 1 1 i t t l<'rt'll 'l'('lllpt•rnt . 1 1 1 · \'Oll :?4.H :?!i.:!0. 
d1'1· kiil1 1 ·s 1 I ·  dt·r . Ju l i  1 11 i t  I H.4 - 1 7. 1 °. 
Z 1 1 ,·1·rl:is.-..:iµ1· :\ll!-!."1 111 · 1 1 iilit•J' 1 !il' 1 1 1 i t t l1•n• jiil1rli('hl' H·<'gPIIIIH'llgl' l i<'Bl'll 
sit'h ni l " l i l  1 ·rln1 1gP11 : n.ich d<'11 i\nfzl'il'lll11111ge11 dl'r \\.'t•ttPl"\\'art,t• :-:oll :-1il' 
:io:10 1 1 1 1 1 1  l l( 't rnf-!t' I ' - dol'h ist d i l':-.1•1· \\'l'rt 1.u h(wl1 . lh•r µ;ri)ßt.r 'l'<· i l  d1·1· 
:,.; i ( •dt-rsr·h liigt' fii l l t  i111 �01nllH'I'; Auf F't·hrual' und l\liirz l'lltfalil'll ('twa 
1 1 )i(• 1 1 1  i! 1 11·•·1· . r  a l 1n·.-:t !'tll f'!'J"at 11r wunll' l'i1 11·r:-1Pils :111:,.i 1\pu1 J\lit 11'1 111,r ;\J1'i-!s11 1 1µ:<'ll 
1un !l. l ."1 1 1 1H I  ;! I 1 ' hr· 1 1 1 1 c l ch·rn T11gt-.-:111 i 11 i111 1 1n1 1·1-rc-t·lu1PI· (11 ic·clrig1•n• \\'1·rtc·). nrnlt•n•r. 
1 • r: 1 1 1 ... . .  ,,,1 , ! ,,,,, dn1n1!'ltt•11 \\' ('rt. fiü· 
l>if' I\fnngroV<'r<'gion t.rnpif-l<'h<'r KiiHlrn n lf.1 Lrbrn�rn11n1 r,4� 
,lit• J{iilfte <ler Jahresmenge. Die n1itt1ere relative J�uftfcucht i�kcit, 
1 ,l't riigt 85,5 o/o . 
lf'h vrrdnnke dio hier mitgeteilten \Vt'rto dC'r frcundlich<'n Erlnuhni�. no!'h 
unin1bli1.i<"rU' 1tlessungcn auszuwerten, ftic vo1n lnfltituto Rc-gionnl de �l<'t('oro\ogia, 
:,,;1in Pnulo (MiniHtcrio do Agricultura, Scrvic�·o de 1\lctc>orologia) gC'sammC'lt word(•n 
�i, 1d .  ll'il wurde dabei von llcrrn ANTONIO ÜARC[A ÜCC'HII'INTI unt('ni,tiitzt. 
,1it i. !I. 
„p:::_ 1 1 1 1  
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)11,• Vc·1·t<•il11111r dl'r '1'e11111N·utur t1uf dlt• :Monato dt'R ,Jnhres, 11m·l1 ;"',lc•.._,u1111,..,·11 in t 'ununeru uns df'n JuhrC'n J9�4-J !l�,4 
C. Elgono llo!unde l. Die UmweltlJedingungen 
1 .  IIUh,•nlagc und Gezeiten. \Vic in jC'tlen1 culitontll'l l  l\.iistC'11gPhie1 .  
�i11d nueh in\ 1\.la.ngrovewald die Gezeiten cler ,vichtig-."tc lTn1\\·e l tfakto1· 
1 1 1 1 4 (  l11·1lingC'll <lic ionierung der Lcli1·nRriiun1r. ])ie :!\Jnngn1v<·wiil1 l<·1· 
-i 1 1d .i:i gt•r1uln durch den regehnä.ßigrn \Vechsel von ()herfl11t1 1ng und 
·1 'r, ic ·k1·11 IHgc, chara.ktcrh;icrt.. 
l·:1·sl i-wit. kurz<'r ZC'it (J\lii.rz 1954) ist, in ('anani'-ia l'in i-:C"hrrihp<')!(•l in Bdri,·1 , : 
• 1  kn111 1Ht c':-1. d.1ß hhill('r 1lic C:czrit<'nkurv<'n IJO(·h nit·ht. ausgrw1•rtrt word<'n i,;ind . 1 ·· 1 1 1 •r diP ahsolutP Hührnlni,:r. ht'.'-ll,in1 1nt.rr ZonC'n 1,1un 1\I1•t·n-sspirgl'i kann 1-<n 1uwh 1 1 1 , · 1 1 1-..: a 11.-..:gPs11gt WPi-ch•n, und <'in \'<'rgki(·h niit, nnl\pn·11 Kii1-trn1.nnP11 kann 11id1L „1,rw ,1·1·i l c•rps '111n·hgpfi"1hrt Wl'rtl<'11. Hn t-.iricl dii• in ,\hh. 1 0  llllj!l'g"l)('tlC'll l l 1 1lw11 1 11 1 11 :,..; 1 1 1 1  dPr !'-iPl'kart.r nur  n1 it VorlJPhnlt zu hl'nutzrn ; i.jp wurdPn t'ITf>r·h,wt nuf 1 : r 1 1 1 1d dt>r .·\ ngal,c-11, il1dl in ( 'nn1tnt'·i1i d11s tnilt]prc l-:pri11µ:ho('h\\"a.'-sPr 1 40 1 ·111. · l .1 - 1 1 1 i t th-n· :\'ippho(•hwassrr !)() enl um! da;.; J\l i ttp\wasspr (nivp[ nwdio) HO nn ii lu -r , l, · 1 11 :--:(•1·kartpn.Null h(L 
I n  Ahh. 1 0  sind die tiiglich<'n Hiiehst- 1uul l\li1uh•st\\·C'rtC' d{'.-; \\'n.'-.-..:1·r­- 1 : 1 1 11 lt >s w;'i\1rl'llÜ einer l\londperiodc \\·iC'dergC'gehPn, \\·ol iei ieh frt'11 1 1d­l 1 1 ·h1·rw1 ·i:-.e ( l ic Auf,.t· ichnungen des Pcgeh; Cnna.nl·ia des Ozra111 •gra1ihi­- i - l 1 1 · 1 1 l 1 1sf it1 1ts �,io J>n, nlo hcnutzC'n durfte. J)ip l\l('!-:.<:1111gf'll ,runl!'11 i rn 
,..... , ,  1 'l 1 .1 . :  .. ,. � .  :. __ .... _ _ _  .,"""' . . .  , , 1  
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_ LL.c'----'- =C.L--'--,c. c,-'--'-'----'--"---"'--cf-"1-- �'- -'----S-,-'=":o.7.�-� c1'. n. 7.ßl. fll.m. .?t.JD !MI./ 
\ l o l o .  111. 1 11,, 1 . .  , • . 1, ... t,·11 HtL,1 Hl•·•lrill"h'll tfü.rl idw11 \\"n1<fU'l"Ht lln,k in ( 'UJLull(' [U IIHl'h d1•11 
\11fz,·i.-li!111111!1·11 oll'" �,·l1r,·lhpc'1.:1•l;< i11 ,1,·r Y.<'11 yn111 tri. 2 . ·-·21.  :1. r, I. .  l li , ·  llnkl' �knla lwzlc•ht, 
, l i ,, ;\l,·�-..11111!•·11 , , .1[ da,; l 'qct·lnu\1 \·011 l '1111;1 1t(·ln. dk 1·1•c •hlt• �kula nu11Hh1•r111\ 1111f ,lu1< Null 
,h·I" .'-',·,·l..·:01 1 •·. /,11111 Y1·n::h·i<·h wi1·d n•,·ilt;< 1lj,- \ J iih,•11,·,,rtPihlllK 1l1•L' \'1'K"t11t int1RZlllll'II hn 
1..: ii .... l •·m.ri·ltk1 ,·,111 ( '1111nni• ia l'iHl.:"l'lrn1t••11 
\\"i11tc1· �incl c l il' \\'HsSl' l'Mtiindl• gl•ringPr. I n  tlC'nl het.rl·ffendt•ll Zeit-ra.11111 
war c l iP l l iiufigkrit .  und ])nul'I" <h•r \V11ssprr<tiin<le "'ic folp;t :  
1 1 , , 1 , ,. l l i lllrlU'k1'11 z.,,11, lillll'1" 1 :1·iiUll' J 111111·1· 
1ih,,r o l,·111 i ,t.-1· dl'I" 
1•lt11'1' 
l ',·l!o·ln1ill {' liP1'fl1L1 HHI! {' lwl'fl11tn111! ,
1 1wrflul 11111e 
:!hO 1·111 l 111al 0.2 '\, I .:! :-:td 
l �O 1·111 l :!mal :!,!) n;, :J,O �td 
l liO nn :1:! 1nal 1 :t1 .... 4.7 Htd 
1-tO 1·111 4:1111111 :!;"i, J  ",, n,:\ Ht.d 
1 �n , · ,n ;j l 111111 41.4•,:, 18,8 Kt.,\ 
100 l ' f l l  r1:ln1al 1;;-,. :1 " .. 41.0 Hld 
l l1 · r  v1'n-whi1·tl<'1H·11 l l iiht>11lnj!1' ,1111l i1n i11sa1nllH'llha11µ; t l:i.1n it . (lt'l' 
1 1nh •r,..-c·hiPdli1·ht•n Ei1n\"irk1111µ; dt•s l\1PC ' l '\\"tlsst'l'H dureh die (;ezeitc11 cnt­
·'1 1ric h t ci 1 1  c' !--c · h.1 rf t • Zo11 il'l"H ng I lt
,,. \ 'cg('t  a t i( n 1. ·1 ><·r <'igPn t I iehü �LingrovC'-
1,,, 1r i c • I, i .,d l'ilH' Zone 1nit t l('rt•r l { öht•nlaµt•. gPlt'g{'n Z\\· i.-..:ehC'n Hpringhoch­
w;1.•-.,1T 1 1 1 1d N i ppho1•h\\·a .-::-1('!', nlso i1n obpn•n l�ulit .orn.1. J1,iir KP,völu1li1�h 
fiil \ 1  diP:-:t• Z.011t• 1 1 1 1  jt'den1 'l'nµ; t rol'kt•n 1111(l ,vinl an je1lt•111 'l'ag: ,vicil1•r 
iih1·rfl1 1 tPt : 1 1 1 1 r  hPi ha lhC'1n i\lon(l ko1111nt. <':-1 vor, cbd3 dit' l\langrnvc­
gt•ldt•l(• \ "Oll ( 'a1 1a1 1<'·ia 1lll'hrt>rC' 'l'ngl' hi11f<'l'l' i 1 1an(h•r nicht, vont \\'aH:-1er 
t•rrt'i( ·\1 1 ,1 ·< ·nl(•11, a11B!'nlt•1n kii11nl'11 nl n\'l'il·lH·11<le \-VasHl'l'Htan<IHVl'l'hält-
11i��t· 1l 11rc · l 1  l1p�ci11tlt'n' \Vet.ter- 1111tl \\' incllag<'ll ,·t•rurHacht \\"('rtl<'ll, ])it� 
( ;li, ,d1·1 1 1n_l'. dt-r \'('µl'tat ion in Zonen HtPllt Hil·h in1 1\fangrovrgchiet vo11 
( 'n 1 1n 1 1.-· i ; ,  fnlg1·11cl1'rn1aBL'li dar (Ahh. l 1 ) :  
·, .. :._. ..... ,. :L· • ,.,,.1,r od1•r \\"Plli!!PI" 1h•11tli1·h in cl('n nwh,t.Pn !\1an-
J)ic Mangroveregion tropiRchl'r Kü11t<>n n.li. T.,('hl'l11'lI'll11n1 GH 
die Hich der eigentlichen Mangrove vorlagern, werden von Florida ( .. \ei::L 192ü), 
Afrika (WALTER u. 8TEINER 1930) und Java. bei.chriebrn (KARNY 19:!8, \\'ATSON 
1028); in Südamerika. sind sie gewöhnlich mit Spartina bewnchRl'n ( FREYBERU 
1930, L1NDEMAN 1953) ;  auf Florida kon1mcn hier \VMRl'rpflanzt'n vor, Cy111ndnrr,1 
und 'l'hal.assia (DAVIS 1940). 
An violon St('llcn gliodort Flieh auch die eigentliche 11nngrovezone in l'illl' .-\n1.ahl 
von Snkzci.sionen nuf, in denen jeweili. b('11tin1mtc 11anf.(roV('hä11n1C' \"orhPrrsd1f'11. 
J n der artenreicheren 11angrovcformntion ÜAtafriknR un�l H intt'rindil'n8 folj!f'n 1H1 
Stellen, wo das Bild nicht durch Flußläufe verwischt wird, Zollf'll von Sm111rr11f1"11. 
Ohcrhalb 200cm:f TerreRtrischCl Vf'gctat.ion nuf Hnndbmlt'n, n1C'ist diC'ht.<'r Kiist,·n­
urwahl oder JtcstingA.· "'.('g('tA.tion 
ll i l ) .  - 2()() t'lll: ! Üb('tl,(nng!-lvf'gl'tntion zwis1·lwn ,ll'r lt'rrf'sl ris,·l 1c•11 \'i •j!Pl a ! ic>t1 
und dt'r 11angrovri ; Bu1-1eh \'Oll Jlifii.,r11., fili11rr11.<J 111 i t  l 'n\Pr· 
wttclll\ \'Oll Sporofiol11A t•irginirus 111111 ( '_vpf'rn1·t't'II. IH('ist auf 
d('tritw·1rcichen1 Hand 
120 ··-· 100 crn: 1 Eigentlil'he Mangrov('ZOlll'; \Vä.lclf'r rnlPr Ud1iii-wh von Hh i:o-
71h.orn manglr. unil /.,ng11nrulrtri11 r1,rr111os,1 nuf s1111d.-:,·hli,·kigr,111 
odt>r Rch\ickigPm Ho��---
00 ·-120 l'lll : Xo11-- dt'r Hchlan11nbänkt', dit' tpi\i-," \'C'g('f,ntion:--los. tl'ils 1nit 
,\, :1rtina bra.,iltl'n8i8 bt'w11chl'IC'll 1-1i11tl. Nur nn n1111wlwn �t('\11·11 
iln .!\lar pe(JUt'IJO dringt nud1 llhiz,1phorri in diPs(' H;ilw1il:i�c­
vor. 
Uhi:;ophorn und A ,�irrnnia odPr JJrugufrru nufr•inandPr . • \n dt'n nrnPrik:u1isi·hp11 
KiiM{,<·n Nelll'int nn unhC'riihrU'n Htellt'n llhizoplwrll dl'r Pionil'r zn i.;Pin. 7.11111 l..and 
hin fulµ;Pn ditnn Ht•st.iinde von Lagunr:1,laria un(l A 1'irl'11ni11. l>f'r )lt• 1 1sl'h hat an 
\"i(·IP1 1 ,<...;tpl(('Jl nher in dit' natiirliehe HukzC'1ssiun.,.folµ;c• d11µ;1·griffP11 : \\"p1111 1111 1 11 
Uhi::011lwr11. st•hliii.:t.  wii.c ·hst liil'st•r Baurn häufig nuf den Kah\,.c ·hliig1·n nidd wi<•,J,•r 
ti:11·h. 1<01ulPr11 1uulc•rC' ArtPn. A 1·frrnnirt 111Hl Lay11nr11/11ri11. nft i1 1u·h 1l<'r Farn 
. l t-ro.�li,·1111111 (<l ltARA 1!104, FoxWORTIIY l lllO. l>ANRV.RK'l l l  J!J4i) . 
. \u(•h an 111 1111d1('11 KiiNtC'n. wo kPÜlt' l,Pd!·ntl
'11d1·11 (:('�C'il l't1hPw<'g 1111).!l' t1 h"n· · 
�,·111•1 1. kon1111l, l\.ln11grovt' vor; i.o 1<tt'hl'11 nn n1n11<'ilt'11 :-itt'l !l'n in Fl111 "id:1. wo ,l,,r 
Tic h·1il11d ,  1111r pf.wa 1 0 1·111 11\lf-Tll!l�·ht .  <liP Pflanz<•n von Hhi:oph11r11 d:uuTnd 111th·r 
\\"ass!•r 1nit. ihrt•m \Vur1.(·lwPrk. .. 
Z111n �'t·:-it. la1ul hin folgt. auf die• .:'\lall�rovP1,onP f'lilwPdPr Pi 11 B11s•·l i aus .. l/;d! 1. 
1n:u1gro,·p11" wiP //i/Ji8r11s rnll'r n hl'r <'inP (ir:i ... flur. vor nllt ' 111 .  \\"(•1111 ,In� 1 "frr 11ur 
"dtr all1niihlid1 11111-1tf'igt. HiPr wnt•h,.,l'n i.nlzr(';;i:--IPnl1• i:riisl'r, < 'y1wnw1"1·n 1111 cl 
S1dir11r11il/. i\11 nn<IPrPn Kiii·il('IJ Ht'lia ltPI, i-i<·h zwi!-wlw1 1  ,lil' :\la11gra,·c·,·c·)!r·tat ir111 11n1l 
,lil' 1 PTTl'slri,-drn \',.gPtitt ion ein\' Vt'g<•tat .iCJui-\rn,C' :-;atiilflit,·lw, !liP 11ur z,1 i-i111al i t11 
-1.dir von dt•n  :-ipringflul('II t'rrl'ic·ht . wird. Hi(·r ka1111 di i ·  :--a lzkonZ('t1lr:1t i1111 irn 
fl„dP1 1  :--u stark HlJ:--leigt'll, dafl :0-::ilz an !!Pr Olu-rfliir·lw :111 . ... kri-..;f:1 l1i-..· ic ·l'1 1 \\" \I.TFH 
11. �·1·1-: 1:-. 1·:1t l ! l :tn. Lfrrsc·1n:11-r Hl:", :i, �11,,· � : 1 11-. l!l:li. l>,\ \ 1" \ !1 41 1. 1 : 11 , ... H l!l01) . 
l li" l\lnt1gro,·l'hii11111c :--l'lhf-L i.iwl n11. ... 1·hf'i1w11d z11 ihn·111 t :1 ·di·ilw11 11 1. -!it 11 1 1 1 ., , . 
di1 1;:1, Huf  H:dz nllj.(P\\'iPi-Pn. Dt'lllH)('h 111al'lw11 .'-it' ch·r Lnnd\"PJ.;c'1at io1i l 'l: 1 1 1  .  \\1·1111 
d1-r BoclPn iill1'r du .� �ivPau dt·r Springflu tpn <t11f14f'l:1ncl1·t. i..;t. 1 ;,n;w 1·; ( l\1-t 1 )  n1a1 ·ht 
, l :ifiL1• Ko11kurn• 11zgrii111lt· v<·r11ntworllit·h: l kr jiihrlit•\ip Z11,\a1·hs : 1 1 1 l l nlz lidr.'i�t 
l u·i d1>r J\langrnvPVf' .t.::-Ptation O.Os:I 111\ hl'i !kr \'rgf'lalion dP .... lrnpisc-lw11 H,':!PH· 
,,.,, 1, I.,". , ! . , , ,,,,.,,., 1 IJl,I .,,:! ;,. lf nlztnr 
!Wl H�:IJI\ST[AN AH.\M ( : 1�1H,A<.'ll :  
Dil' .\uf\:111 1h1111-: knnn 11,11 KnatcnstcllP.n, die durch reiuhe Sedimentation bc-
1-(iin�tii!t i-:inil. V<'rhii\t.11 i!-ln1äßig schnell vor sich gehen. LtNDEMAN ( 1 05:l) bcob­
uC'hll'!P in :-.·urin:1111, wi<' nur. rinC'tll S7.111rti11r1-lll'f\t.nn(t mit wcnigrn J(eimpflnn7.l'll 
\'1111 lihi:n,,I,, .,.,, i111wrhnlh ,·on :l Jnhr('ll ('in {i -6 111 hohrr Buf'leh von Rhi'zophora 
g:Pwn, ·h�"n ,,·;II'; ,...,'11rnlinrT il-{t ,Innn zum AhstC'rh<'n vprurteilL. 
:!. Snh!i1rnt. 1)ie 1\lnngrovchti,unc Jlhizophora und 1,aau11r,11laria 
"':lt'h."'"" h1·i ( 'nnnn(•ia n.uf sehr vcri-.chiedcnn.rt.igern }Jodcn, cincn,cit,s 
:111{ fast 1·ci1u·n, S,u1d, andcrcr:-:eitR n.nf tiefgründigc1n Schlick. Allerding� 
hn ndl'H 1·:4 :4i<'h llPi dPn �1angrovcl1iin111en auf Sandboden tneiRt un1 
Pfla11z1·n. dir· i 1n 1\hst{·rhen Hind. 8ie v:uchHen urHpriinglich n.uf mehr 
oth•r ,\·c·nig1•1· i--t'hlit'kha\tigc1n Boden, dann trug der \Vind FlugRand 
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..-i, 1n l i"•·l11 · l l;,i.,..(dlHIII! tlt-H IJIH 'l"''' 'hnitlC'rl tlll l\,ll Pl!\t'I\ MnHl(l�l\'l'lll 'i!'l HHtl dit• 
: om.::1r1>10 ' 1"l ,·11 \'1·c:, ·1 :o 1 in11"�''JH'II 1111!,•r A11i,::11l,c• d(•S ,· 01·h1•1·1'!l!'lw1uh•n �1·,linwnli,1, Mit. ,kn 
,;,11,1,,11 I I i"( d ;,, Lai!•· ,1,·r \ '1·.,lu·!4t1•l11•n ht>zdduu-1. Ytm 1l1•1u·n rinr 1-1. r, 18-ti:,n �1·dl111e11l • 
H1111l�·H•·n ml ti,::1'11'i11 \\Tl'(kll 
\11•1·\ u·i. od{'l' , · iuP Prh·ln1ihul11ng Vl'rlugrrto sit'h, 111ul Pinu Handbank iilicr-
1\ , · , ·kt, ·  clt·n i\L1ngro,·ei-.eh\i(·\.;:, .l)jp l\1n.11µ;rovcl1iiun1e verkiin11nc.•rn dann, 
ii i lnl i c ·h .  ,, ;<' c·s 1n11·h A111<:1. ( l !l:?7) in Floritla \ipoliaeht,cn konnte. Von 
F1{ 1·:1� 1·: ( \ ! I:\ . ...;) \,· inl  (lnfi\r (lrr (ipl\a\t. 1ll'i-: Ha.n<ll'R nn J(iei-:cli-.ii.urc veran t ­
,rnrt l i ( 'h gr·11i;11·ht, ,ll'r Y o n  1\-langrovPpfln.nz<·n nirht vertragen ,vinl. 
1 )j,, t·ig1 <ni 1it"h('11 '.\la11µrovc•gt•hietl' 1 i<'gt'n :-:o nnf ci11cn1 13otlen, der 
11 1 i ·hr 11d1'r \\t·ni.!.!1•r ,·h·I Nt·hliek t•11thiilt . l l it•1· �ollt'H 1.11niiclu,t die Ana� 
lyi.;(·111·1"g1· l 1 1 1 i ,;�1' Pi1 1 ig('I' Pro\J<'n fulgl'n, die hl'i Cananl·ia, nn1 Ufer tlcr-; Itio 
.Nol in·g.-1 (�t:d inn B <'. :!,"'. :t !'i!'i) ge.�1\.lHlll<'lt, nn dcr 1,uft, get.rocknct 
1 1 1 1 11 ,;pii 1 1•1· in l >1·1 1 l ,;l'hlan1l Yen�rht•itrt "·11rd<'n. ])ie 1,nge de1· J.ll'oh(•ll­
�h·llt·11 i:-<t ; l l ll 'h in Ahh. 1 1  ei11gt•t.r:q.(e11. 
l'rn\11• 1 .  l )t'r i\la11µ;rovc1,onc vorgelagerte VPgctat.iunslose ]t1nk itui-; 
\\t•i(·\u·1n 1"chlivk, i n  Ül'n 111an hein1 Gclu·n t.it�f cinRinkt (Ahb. 17). 
l 'rol11' 1 1 .  \\'<'it·ht•r Ht•hlick, vcrfi\1.t. 1nit. \Vn1·zeh,·crk, in e int'lll ßp. 
stand h,1Ju,r Bii11 1 1H' \'011  /{hizophora (AUli. lS). 
l'l 'nl l{' 1 1 1 .  Zil'nili('h ,rl'il'hl'r, \\·n�;.erühl'r�iitt.ig;tPI' Schlick in l1iIH1tn 
])il' ?tl:ingrovf"rl'gion tropit<l'IH'r K(iRtC"n nls Lehrnf!rn1nn ß1H 
Probe IV. Schlickiger Sand in C'inem hochgclegrn<'n Lagu11cula ri,1-
Bcstand. 
J>roho V. DctrituRAnnd im Jlibi.,;cu8-]3eAtan1l, '\\·cnigc l\1(•tr1· la111l­
,värt:s von I>robo IV. 
]3ci den 1\..orngrößcnn.nnlysen nus Mnngrovegehiotcn, \\'ClchC' Yon 
'.l'ROLL lt. DRAOENDORFF (1931), :FREISF. ( 1938) un<l JlETF.RS ( 1 Hti.i) \'('1'· 
i'iffcntlicht worden Rind, nin1mt die }'rakt.ion unter 0,1 nun, al:-:o 1l it· 
8chlick-l(omponente, n1it et,va 40-9096 n.111 Scclin1cnt 1\ntC'il. In 
,vclchcn1 Mnßo sich gröbere Sandpartikel hei1nengcn, hängt. v1u1 den i.irt . 
liehen Gegebenheiten ab. Die Analy1-1en von C:tIH\llc'�i,i ergaben 4:!�� f.-int' 
Bestandteile in1 Rhizophora-Bcstan<l, 22'?� ün Lagu11cula ,·ia-R(':-.L1 1 1 1 l :  
auch an solchen Stellen, '\\··o der Hchlick ganz '\\·eich nn<l halb flil.'::-.ig i:-:t 
'l'n,bcllc l .  Bodenanalysen in eineni Profil durch da.� ltlangro!'f'grbiet am  Hin �\"r;l;rrf)'t 
(Stnlio11 B-C, 28. 3. GG) 
K orngriißC'nn.nteil 
iilwr O,!i 1n1n 
0,3-tl,f> n1n1 
0,2--0,3 mn1 tl, l-0,2 mtn 
unU'rO, l mm 
\VtiHHC'rµ;<'luLlt in ProZC'llt <lC'fl 
l4'rif.!(•hgcwh-ht:-1 
C :liihvprJust in Pronlillc dl'1:1 'l'rok. 
k('ngcwil·hts nach Abzug dC"s 
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2 ?\-le.::1ung mit den\ Aräometer, VC'rmutlich ungenau wegrn st11rkrr T1·iih1111g­
dPH \Va�iserR. 
und \\'O n1a11 HO tief einsinkt, daß n1a.n kn.u111 dort, g:Phrn kann, ha11d(· l t  
t '" sieh al:-.o nicht eigentlich u m  einen echten Schlick, ,40JHlPn1 11111 �;1nd­
,;1·hlick. Allcr<ling.e; he,qtcht die Sanclkon1pont>ntc 1.urn gr(iBtl'n 'l'Pil au,.; 
."t 'hr feinc111 Hand in der l{orngrößc 1.,vi;.chcn O, l und O,'.! 111111 .  
li;')t) Sb:UA."ITIAN i\DAM ( ) Y,IU,Al 'II :  l )PI' AntPil organiHchet· Knhi,tanz a1n Mangrovesedin1ent, <l.cr hier in  gl'olit·r An11iih('n111g dl'nl (;lühvcrh1.'lt gleichgesetzt werden 8011, beträgt in dPr Ht•g,·l weniger rti.'! r,�;1 ; nur dort, \\'O größere l\{cngen l-lolz im Se<li-111<'11 t Pi rq.!'.\' 1 Jt't t et. ,'iill(l, Ateigt der Anteil auf 8-l O 0k, (TitüLL u. Dn.Ao EN· I H >RFF \ Ha i .  FHEJ."-g lB:J,I{)_ l\{angrovc8P(li1ncntprohen 1\11."l EI Ralvador h,dh·n ,·iHt'II < : liihYrrlust \'Oll 7-15�'� (P1<rrE1t.,;; 10!'>5), noch höher, Lii-. zu /O ''<. .. k111JJ1 dc·r 1\11tcil organischer Suh1,;tanz Aein, \\'enn CH an manchen �t1·ll1· 11 zur Bildung eines richtigen !\fnngrovetorfcs konunt (Bn.ELIE u. '1'1 ,;1<·1 1 .,J i·· 1, 1 , 1-;H l !fi:L DAVIS I B40). J)ic Proben aus Ca.tu\n(•ia. gliedern 8i1·h 1nit  ;,_ ;, 1 1 1 1d l ·L:? 0o gut. in dio ht•kaunt.en l�rgebnist:.e ein. (' l•(T <l,·11 n1ikrosknpi!-!1•hC'n Inha lt, ,·on l\tnngrovC','IC'di1nc11U'11 hC'richtPn Bni;;I,I K 11. Ti-:1 c · 1 1 , 1 i ·· 1 .1 . i-:H ( I B."'1:l) : l<:i-i fa111ll'II !'lil'h in El t'-nlvador 7,nhlrC'ieh gut. (\rhalt.C'no l li;1tn11H'• 'I I  , 1 <-r µ:ll'it·lwn Cnt1 11ng<'n. diC' nul'h fiir \Vnt.tC'llAC'din1cnlC' dC'r de11tAehe11 '.\11nl"<'1•ki1,t1• 1·h11rnk\P1·ii-itii-1·h sinil. ,\11 [lC'rclP1n wurdC'.n Pol\r,n von llhizo11Tiorfl. und ,·on ( \1wr1u·(•1·11 :i"11gr-trnffPn. diP l\tasi-ip clPr orgRniAchen Huh!'ltanz wnre11 braune >-ln1kt 111·1, il't' h:ii1·11('r. ,\t1l·h n11l l1·rc• 11 iPclPrC' l'flnn1,C'n kon11nC'n irn l\1nngrovcfwhlick \'11r: h t 11 .i.; \\" lTZ ( 1 !l:tl) lwrkhl.r-t. iilwr C '.y:i11nph,YN'C't1, Hchla1nmdialomccn, ]Jrggir1tor1 111ind1ili . .: 1 1wl . l cliro11111(i11111 o.r11lifrn1111 n11s dC'r J\lnngrove dPr l.,11.p;Oa de C'1\1norim, ltru�ili,·11. \\'( · 1 1 1 1  ,-it"h so µ:i·"· i:--sp ()hrn·instinunungen in <lC'n l\1es�q1ngen aui,, ver. .·whit >rl(•Jlt-11 �1:nq..i:ro\"t'gPhit•J('H gezpigt haben, Ho n1uß doch noch einn1al lu•ton1 ,,·1·rd!'l l ,  daß die !\1angrovl•pflnnzPn selbst, , vor nl lcn1 }lhizophota, : i r ls1 · l 1 , · i 1 1 , · 1 1 , \ Wl·itg<'l 1P 1ul 11nal1hiingii..i: v(111 eint1n1 l >l'Ht,innnten Ht•di1ne11t, :-;ind . ,u·11 1 1 1 1 1 1 r  :-<onst. dir LPht•nsa.n:-ipl'iiC'lu· diC'Her ·pflanzen ver,virklicht. w(•1·d1 •n .  !·: .... µih1 jn l4ognr Pint• J1\11"n11ition 1ler lliff1nangrove, \\.·o 1-dch /01 i:.:1111h1Jn1 . l )fl , 1 1 1z1·n an dl'n n:u·kt<'n J(orallcnkalk klamn1crn, ohne daß :-iich dort :-.c·hlick ig('" �l'din1<•11t. fin(h•t. l<'h hatte selhHt (1elcgc�nheit, an ,·p1·,-c·hi1·d(•111·n K1t•lle11 in1 No!'do:-itc•n Brai,,i\it•n:-1 solche Ht.n11dortc auf ,\lgl·nkalk zn ht>ohat�hten, 1lpr dort. in l'Pilll'll Hand cingchpt,t.ct iHt.. l)ahC'i hnnd(·11 t•s si1·h 11:i t iirlieh 1 1 1 1 1  Pinen ganz anllercn Lchcnl4t'aUnt ah-1 clit• 1·igP11t li1 ·\ 11 ·11 i\l ,1 11gro,·1·gp\iil't t• i in A11la1ulungsh1•rpit�h 1ler I\.Hsh•. :--;1-hli1·1.\li1·h s1•i no<'h auf dt>n l\alkg!•ha\t. des He(lin1e11t.(•H hinge\vicsen, de'!" ,-p] l r  g'('l'ing i,-1 (OJ) - 1 ,;)'';, ) ;  das cliirftc i,n Z11Kan11nc11ha11g 1nit der :-::1 1 1n· 1 1  l!t'akt ion dl's \\'nsser:-- in1 ()herlauf (ll'r l\ln11grovl·fliissc 1111d tnit, d1•111 :-:11ii r l i t·ht·11 \'orkon1nH'll \'Oll l\Iollu:--k{'ll in1 1\langrovest'hlick l4tehen. 1 1 1  dt· 1 . l rin·1 1 1 1 i1 1 -ZntH' der indi:-il'ht•n l\langrovl' fand NAVALH:AH. ( lH-t- 1 )  _jt•tlnt·h t ' i l \Pl l \\'t'"l'H l l ich höherc>n 1': alkgehalt. (4,5H--7,H2°;, ) .  :t Hot!P11" 11Hs1•r. l )('I" \\';ii-;sprgt•halt, i in l\la.11grov1·s1·din1l'11i Hch\\'1t.nkt, n.11·h dP11 .\1 1g11 l1t•11 von 'fH.or.1, 1 1 .  l)n.A<n·;N 1>01t1<'J<' ( Ul:l l )  111HL \\/A1,TBR n. �T1·;1:,..·1-:H ( J !l:Hi) zwist·lu·n :Ul uutl HO'.\, . l)cn1 fiiµ;Pn Hieh dil' l\1PHHllngen nus ( ': 1 1 1n1 1 1'·i,1 gut 1•in. l�ei den HchliC"kprob(•Jl I\\IH dcn1 PigPnt.Jichen ;\lan)!r1,ypl wrl'i!·h ist, del' ]3odPn ,,·nsse1·iiber:-1iit.t.igt ; der (:n111üwn.:-1scr· : · · ·· · 1 . .  ; . , 1, 1 hi , ,,. a 1 1"h hf'i }i;I Jh(• nicht. n l , .  \Vl'llll ,vc11 igt' 1let.cr entfernt, in 
.. 
1 
l 
1 ' 
Die Mn.ngrovcrcgion tropischer KüRtcn rLhl Lcberurn11m G:il iihernll kleine l">fützcn in Unebenheiten des BodenA zuriick, die vor allen1 durch die Grabtätigkeit von Krabben entstehen. Der Salzgehalt des Bodenwassers im eigentlichen Mangrovegehiet entspricht et,va. dem des Übcrflutungs\\-'assers. Zu der Zeit, n}i; <lie in  Tnhelle 1 zusammengestellten Proben gesa.mn1elt ,vurden, ,\·nr drr :-;aJz. geha.lt im:rt1angrovepricl an der betreffenden Stelle 10-21°/00, nn anderen Tagen \\'urden Werte zwischen 1 2  und 29°/00 gen1essen. Die 1'1essnngen '\\"Urdcn bei Niedrigwasser kurz nach dem niedrigsten Wasserstand aUH· geführt, als bereits wieder Flnt\\·n.sscr vom l\Iar pequcno hrr in1 Illan­grovepricl aufzusteigen begann .  EA ist bemerkenswert, daß in l">robe I der Ta.belle 1 der Srllzgchalt niedriger gefunden wurde. DicAe l">robc wurde nuf der der i\.langrovc vorgelagerten Schlan1n1hank gcs111nn1clt, \\'clche ct\vn. 40 cn1 t i<'fcr nl,; die l\langrovezone liegt. Hier konnte vermutlich das salzärn1crc \\rasser auA dein Ohcrlu.uf den Salzgehalt im Sedin1cnt bccinflußcn, al� C'S hci1n Ausstro1n ntn Ende der Ebbe die betreffende Stelle pnssicrte. ER i-cheint dcntnn.ch, dnß, ahgesehen von den1 Einfluß von Itegen und Verdunstung, die Snlzgehnltsvcrhiiltnisse in der eigentlichen l\.1angrovezonc staLilC'r sind nh� auf der tiefer gelegenen Schln1nmbank: Die l\langrovezone ,\·ircl inuner nur von vcrhältnh,mäßig An.lzreiche1n \Vnsser n.ui-. der ..J,ngune überflutet, für die I,cbcnsräume dC's l\langrovepriclR h,t dagegen ein stiindigcr Wechsel 1.wischen salzrciehent Einstront\\·ai-i--cr aus der 1,agutH.' 1nit. Hn.lzarmem Ansstrom"\\'asscr ans dem Oberlauf <les l\IangrovC'prieh, <'harnkteristisch. Diese }"'eststellung, <lie auf den ersten ]�lick paradox. rrscheint, gilt jedoch nur für die 1\.-Iangrovegehiete itn lJnterln.11( clrr l\Iangrovcpriclc, weitC'r oben kann sich der Einfluß der 8iiß,vnsserhe:. 11iii-.c:hung nuch auf den \Vntt.flächen stärker he1ncrkhar 1nachcn. ln den Randzonen <lcr l\1angrove {Probe I\r und V der 'J'al,C'lle l )  lu·rrschen Verhältnisse, ,vie sie ganz n.Ilgen1cin an allen 1\.ü,,;tengchit•ten anzut reffen Rind. J)as Gchict iHt der snpralitoralcn Zone 1.uzurechnen, u111l hier Hch\\·anken tlio Sal1,gehn.lt,H"'crte nußcrordent.lieh. \\'jp früht·h· l 'nh·rsuchnngcn in1 8upru.titoral der deutschen J\.iiAt<•n gezeigt ha.he11 i c : 1,;1u,Ar-H lH:)4-a), hrnuchcn cin1,elnc l\1cssungcn durchn.11� 1 1 icht 1Tprii­)-;t•ntativ zu sein, die Werte sch,\'ll.ltkcn je nach <l<·r Tic·ft·n,-<'hil·ht. und 11;u·h 1lC'r \Vitternng nn d�n hetreff�nden 'l'ngC'n i,;rhr stiirk ; C'ine ahnonn hnhr t'H1crflutung oder ein kräftiger ltcgcnfall könnrn Jilötz\i('h ganz an,ll'l'e Vcrhii.lt.ni:-1se scluiffcn. Für ge"·öhnlich kn.nn die Zone deR Huprnlitoral:-1 als t•inr Zonr Vt'I'· r11i11dc.'rten Halzgehalt.es iin Boden angci,;prochcn "·erden, und so scheint t•i-i sieh auch im l\langrovrgcbiet von Ca.na.nl'ia zu verh:ilten. Jn a1ulcr<'n ( :1·liit·tC'n, vor al len1 in der nfriknnii,,chcn �Iangrove ( \V ALTER 1 1 .  ST1<: 1�i-:1t 1 !1:U)) kon11nt es durch das trockenere Kli1na jedoch zu einpr i-.tarkC'll �alzanrl'ichcrung in diesen n.usgedC'hnten ]tnndgC"bicten, die nur :?1nal 
n:-12 �Jo:RARTTAN ADAM Gt:RJ.A('ll : jiihrlif'h vo1n l\1t>erv.,as,"ler überflutet \\'erden, nämlich ,,.,enn dann tln,"l ()hrrfhtt 1111gs,ra.r.;.r.;er zu eincn1 großen Teil ver<lunHtet. Der Salzgchn,lt ist hi<·r i 1n (1hergnngsgcLiet z,vischen 1\la.ngroVc\\'ald uncl 8tevpc !.o hot'h. c ln ß diü \1C'gC'tat.ion kein Fortko1n1ncn findet un<l sich nur nackt.c· :-,;a 11d. nd1·r Lc lunfliicht•n nu.r.;1lchnen. :"ini·h dl'll l\l('SS\lllgen von 'l'ROLT, u. l)RAOt;NDOltl<'J<� ( 1931 )  ü,t kein fn·i,·r Hnul'r,.;tof{ iin l\I.:ingrovPschlick vorhanden, nur in die oberfliich­l i t'ht• l ir : ,un gl'fiirhte 8chicht dPR 8ediincnt.R knnn 8at1cr:,ito{f aus <ler l ,11ft 1 1 1 1 ( 1  a11s 1lP1n ()i1t•rf\utu11gswii.sHC't' hineindiffundieren. Eiscnver­l1 i 1Hl1 1 1 1g1•11 1l1·s �1·h,rt•fp(,\·n,.r.;serst.offH diirftl'll i1111nor vorhnndC'n Ht�in 111Hl l11•di1q ..(Pll die• :-;eh\\·nrze lfitrlic des 1\lang1·ove1-1rdinu�nt,R, oft. üit nuch freier �1·ln,l'f1·hnis ...  Pr,,..toff angct.ni{fl'll "·01·1l1•11. 1(� i8t jrdot•h nicht. ,vahr, 1lnU in d1•11 '.\langl'oYl'gPhiett·n i1n1ncl' Pin ühlcr \'er,,·e1-1ungRg:eruch herrscht., \\'it· ct1.s "' wa l lAB I<�IU,ANJ>T ( l!l�ü) und l!...,n.g1sg ( lU:JR) beschrl�ihcn : In tl•·1· l{eg('l h1t1uh•lt C'H i,;ich dol't., "'O übler (icruch aus der l\.langn>Vl' i-;t,ö­r<' !Hl ,vunl<', 11111 solche l\iangrovegehict.e, die vorn l\1cnMchcn 1nchr 01lcr ,,·e·nigPr· :,.;l;1rk hP<'influßt. u11cl zcn,;t.{)rt \\'on.len \\'ll.ren 1111<1 ,vo nun Fiiul11i:-:p1·oz1's.'"P auft.n·tt>n, llir in Ü(•I' uniprünglichC'n l\langrovc rnit 1hrt•nt g1·l'i11gP1t ( i1·halt. an }picht zerHctzlil'hcr org11nischer Huln�t.an1. fehlen. FH 1·; 1� 1·; ( 1 !1:\N) 1nncht, f iir <l1 , 1 1 Fiiu lni .... genH·h die Zer1-1ct.zung von t.icrischC'tll Ei,,l'iLI v,·rn11t .wortiil'h. ]eh hn.bC' in <l1•r l\.Inngl'oVll von Cn.llant'·ia nie 1·i 1H'll ln"1 igl'n (:,·ruch bt·n1rrk.t., Piie11�0,n·nig wio l-[ A llo ( l HOH) in cll'I\ :, 1, ..... U:('c l,·h l lt 1·1, :\langnn·p,,·ii.\! lp1·n 1lt·r lt11fiji-l\lii1ulung ((l�tafrika ) .  ( '11 \ 1·\l \" ( 1 !H4) li{'.sti1ntlltt' i n  ,\\•i,·f'nnia" Hf':-.t.iind('n ,Ja1naikal-( ni(•ht. cll'n :-:au1·1·­,dul!';_!Ph:dl d(•s Bndc•nwas:-.Pr:-., Mornlc•rn prlift.1· c l io iTn :-:cc l irnc-11!, C'ingt•:-.C"hlosst'Jll' HodP11 l i 1f l : ,<..;jp Pn1hil'lt, \\'f'lligl'r Ha.111•rM1,off (in ih·n 111pj;.;t.t•t1 1'rolll'n ;,,wii-1dw11 2 und U '\, ) n ls di(• .\l 111nsphiirP, dng1·g1•11 ntl'br l<ohh•ni,,i\urP (1111•ii,,l.pni,, 1.wis1·lwn 4 und 8 �,;, ). 1 .  Ei11 l' l I I  LI 411•r \' l'l,:'t•t.nt.ion, J)iti V Pgct n l ion dt>s l\la11grovtn,·11 ld!\H lil·· t•influßt i 1 1  1na.1111 iµfa<'her \V<'isc daH l\laugrov<'Kc1linui1 1 t ; :-so ,vinl dun·h dit• L1 1 1 1 hkrn1H'll das 801111P1tlicht, in :-:1,i1H•r \\' ii-k. 1111g rl'tluzi<�rt.. Nad1 dc-H �lps,.;11ngP11 ,·on \VAL'l'l�lt lL HT1•;tNEit ( l !J:Hi) crndeht die Jjchtinte11-.... i t ii t  ;1Jll B1)1lrn ('itll'-" gnV1·iil1nlicht'll l\la11gn1vew1d1ll'."l 1 1 1 1r lT>�-.'}(J 0;, <l<•r­j, · 1 1 igt'll a 11 vt•gpj a I il)llsf l'<'iPII Flii('he11 .  1 1 1  d,·r l 1nu-:ilianischC'11 i\langrove v.·aehHPn nach dPn Bl'rechnungen Ynn F111·: 1� 1". ( I H:\�) 1 < 1000 -- 1 4 000 kg friHC'h<'s l loli, auf l'illl'ln l- l l'kt.ar. \ '011 di.·s1•r :\L1sHc Yl'rfn-lll'n jiihrlich <'t ,\·n I I I  ·- 1 4 "., 1111d Meln11gC'n griißt.en­I i·i ls i 1 1  1 l:1 s �1·1l i1 1H•nt. 1 )a:-i l1ed1'11I l't, dn.B jt•<h·1n (), 11:ulrat 11.<•t.1'1' l\Tangrovt•-1,o, 1<'11 jii h die  ·h ('t \\'.t ) fi() g orga.nit-che Sn h.'{t.an1. { FriHchg<•,vicht.) 1.ugef ührt \\ t •n\ 1 · 1 1 .  J•:i11P Bliill <'r�t.r<•u:-.ehicht, l1il<lt't :-;iL·h auf <IC'lll .l\la11grovclH1d<'n ji·dnt·h llit 'ht : 111nn Hit,ht nur hiPr und da ein al>gcfalle11<•:-s gelbes l�lat.t. a11f d\'tll �l'h l i l'I� lil'ge11. 1)it\ ZPr1-1et.1,unµ und i.)ht•1·Hchlil'kt1ng g�ht, jedoch ,.._q t-it'hn( · l l  ,· nr :-ii<·h, daß PH ni('ht. 1,1 1  Piln•r be�o1uh•rP11 Ht.l'l'Uhildung: ko1n-
I>ie ?tla11grovcrogion tropischC'r KüHten al� l.Rl)('nRra11n1 n;;� Noch nicht genügend geklärt ist, welche Rolle organische Siiurrn in1 l\.Iangrovesediment spielen; hier sind die ersten Versuche von r,nE1sP. { 1 !)3H) ausgeführt worden. Z,vei bh� drei Keimlinge von Rhizophnrn od{'r 10-12 a.bgcfn.llene l\.ln.ngroveblätter sollen genügen, in eine111 Zcitn\urn von 1 1/2 Tngen den zunächHt rotgclben Schlick auf einen1 Quri,dr:ihnPtrr bis in eine Tiefe von 10-20 ein hinnb homogen i.chiefergn1u 1.u färhe1 1 .  ])abei sollen nicht nur abgeschiedene Gerbstoffe auf clns He<lint<'nt l'in­\\'irken (i:iic haben mit bis zu 30 Grvdchtsprozent nn der ZusantnH•n!-<et -1.ung der !langrovcliäun1c Anteil), sond<'rn nuch i.pczifisC'hC' giftigr Fnrh-1-1toffc der Mangrovepflnnzen. FRElSE ( l !l38) schrC'iht, (laß lil'r (;(·rh-:toff­gchalt des �lnngrovesedimentcs in den OherflilchC'1u,chichtrn :!-4 ",, i>{'.trägt, ein hcträchtlichcr Prozent.Hatz irn Vergleich 1.11111 g<·�nnilf'll Gehalt an organii,;chcr 8ubHt11n1., d('t' nach dein gll•ichen 1\11tor d111Th­HC'hnitt.lich 4-4,5�·� iHt. U. l)as ,var;;i;:cr in tlen l\langroYcprh•ll'n. E8 sollen hier noch <·inig,� 1�cob,ichtungen ühcr den WasRerhaushnlt rlcs Lagunengehi1•tps t1 1ul der l\-1angrovcpriclc angefügt werden, auR denen das \Va;,;spr ,-;ta111111t. ,vl'i<'lu•.-i lici Ii�Jut die l\langrovcgchicte iiheri;;ch,vcnnnt. l)aht>i h;t. 1h·r I�influß \'011 l\lr,cr,vasRcr ühcr\\"·iogcnd, Siißv.·asf-or1,uflüssc habpn i1n l\la111,\To,·pg('hil't, von CannnCin eine geringere Bedeutung. ])ie 1\.1nngrovegc11irt.c von (�annn<�ia. und lT1ngt1hung erhaltrn ihr ('•111•r­flutung.-;,va, .<.;.�cr nu.'i <lc111 1\-Inr pt'qncno, jenen1 Lngunrnknnal. dPr ,-.ich iO k1n ln.ng iin Schutze <lor Ilhn. Con1p1·ida hi111.i<'ht. (Alih. l ) 111111 lil'i lgunpe t1nd Cunitn{·ia. niit dC'Ill l\lerr in Verl,indunK steht .. (:cv.·iihnlil'h t rit.t bei jeder Flut Snlz,vns1,er in das Lagunengeliic·t üher die ]�.irrl'n l'in. 111111 es c11t1-1tohen int J�n.guncnkanal crhC'\,iic·he (j<·1.c·it(•11strii111r. X11r i1 1 t lPr l\'litte z,ri .... chrn Cti,nani'·ia t11Hl Jgunpe, gleich "·eit- C't1lf1·rnt von d(·1 1 l ll'i1ll'n ])11rrcn, hcl,en Hich die von l iC'idl'n 8C'itrn ri 1 1,\·irkC'1ul1·11 �t 1 ii-11111 11ge11 auf. J l icr findC't Hich ('in (�ehi1•t. ohn!· Htiirk(•I'(• (_jl'z<'i l('llstrii11H·. 111ul das \Vnssc•r i1-1t \\·rni� i,.;al7,halt.ig, oft gcradC'7,H �üß\va��Pr. \'011 d1·11 Fi:-i<'hcrn ,vird dicHc ltC'gion nls t ntnho cl'agua (\VnH!,:t'rgrnh) hez1·it'l11u·t . B1·i l g11itp<' 1ni.in(h•t, llPr ltio ]{.jh1·ir:� ciP 11,?;nllpP. Pin im l '11tPrln11f >-d1iffhan•J' Flull ,nit, 1•inPlll Ein;,;11g:1s1g:chiPt von 10000 -12000 km2. d<'r 1•inr11 J!f•wi"�Pll Ei11f111ß a11f dl'tl :-ii�l;,;g:Phalt iin Ln1,?;L11J('Jlgehil't von l gm1pp.('11111111{· i a  \rnt. \\'1·1111 11ii11di,·h. 11il' irn Frühjahr 1H40, der F\ull vkl \\'1tM,;C'r fiihrt 1111(1 dann plii1zlich ,;l ii!'kPn· Bq ..(Pnfo.lk• eini,,t·tzPn, knun dn� FluBwm,:-.C'r nieht �o �('hnrll idwr < l i<' Harra d" l, ·ap(1!'rii nhflirflf'n ; l"8 wC'tlciC't Hil'h nnC'h t-:ii(h•n unel dringt. in r\ni,, Lngu1wnj!1·hid \·011 ( 'anant'· in 1·in. Dann korn,nt f'K 7, ll vrrl}('l'rrndrn \\'irk1111w·11 auf diP TiPn\·Pl t .  all(' FiM<"h(' Vl'rln:-.sl'n da� LngunengehiC't., und diP Fisehrrl'i l iPgf l:il11n . .  \ l lPrdin::..; Lild1·t. n·inl's �iißwwHPr auch dann n11r <'inr ohl'rfliid1lidu• ;-;diieht im L:1:!1111P11-\.!l'hiet.. dit! hiild ah{\iC'ßt., 11111l nonnn!P \'Prhiil tnis,sc stC'llen Ki('h >'1·h11r·!I 1\i1·ikr li, ·r ( BJ<:S1'AJU) HlfiO). l1�H hat.tc für rnich ilicht viel \\'Prt, , "·ährC'nd n1Pi11(•s knrzt•n :\11fl'1 1 t ­h,1Jtps in Cananl·ia ]Jcobnchtungcn iiht>r die �l'hwn11k1111gP11 des :-;1dz. '"'hn lt,.,.. i 1 1 1  1 .:1.1111nf'lH!chiet. voll C1u1,i111'•ia 7,U Ha1111111•l11. z1.i,.111 1 1 I  scil. .!1(' 
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TahPllt• 2. S11'z11eh11ltsmr,<rsungen in den Afangroveprielen der U1ngeb1tng tion 
Crin.rinPi11, die kP-inen stärkeren Zustrom von Süßwasser erhalten 
l>iP \VPrh"' �i 1 1 rl in Promille angegeben. Nw hcdcutot Niedrigwasser, H w  Hoch­
wns�rr. f)jp \\'Prtf' wurden nräometrisch beRt,in1mt. 
( )hprflil<'hrnprohPn 
1 1 .  li. ri4. 1 :t 1 1hr, EbhP 
:?:l. :1. :t·,. !t l 1hr, Nw 
1 ,  l 1hr. l l w  
:!·t. :1. t1t,, 1 n  ( I hr, l l w  
:!H. :1. :",.-,. \ \ 1 I hr, Nw li l 1hr. Flut, 
:10. :1. .·1t1, J .i l 1hr, Nw 
TiC'fP11 1 1rol,r11 
1 1 . n. ;)-1. 1 :1 l 'hr, l•:hhr 
:!:J. :1. t,.-,, !l l'hr, N w  
14 llhr, l l w  
:!H. ;1, t>.i, 1 1  llhr, N w  
I i l lhr, Flut 
2·L :i . .  -,.-,. !l l 'hr. :\° w 
( )l,1·rflii1·IH·n1n·(1lu• 
Tic•fpn1 1n1l,P 
�."'i. :J . .  1.-,, 0 l'l ir. :\°w 
C )hr-rfl1i(·l11·11 pn1l1p 
Tic·fl'lll,n,lw 
Rio Na,>rrgn 
Ht.ntlon 
A I U I C I I> 1 E 1 >' 1 (I I  l l  1 1 1 K 
\Vm1Hcrtlcfo In Mctl'rn 
, 1 2 1 , 1 , 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " I _ __ , 
1 3  
22 
32 
28 
24 24 
22 
1 2  
2 1  
28 
28 
22 24 
t:! 
12  
20 
28 
28 
rn 
18 
l :i 
10 10 
1 9  1 7  
26 2r, 
zr. zr, 1 8  1 7  
1 7  Hi 
13 1 1  
9 8 7 
1 7  lli 1 3  
2 ;)  22  20 25 2:l 22 15 15 12  
J H  14  1 1  
7 10 8 
32 1 fi 14 1 1  
2 fi  22 21 2 1  :l3 28 28  27 24 24 23 2:1 28 24 24 24 
lO 9 19  18 
2fi 25 
22 17 
23 2:1 
8 
ltl 
22 18  
22 
8 15 
20 15  l!) 
A 
21  
21 
Rio ßag11rt8:·ui. 
�tut Ion 
II " ] )  1,; 
\Yn1slolot"tlefn ln J\h•tt•rn 
:, 
18 
18 
2 
14 l t) 
2 
12  
12  
2 
I O  
IO  
Hio Jifaria Jlorlriguf8 
A 
22 
22 
B I I '  
" " 
l ! I  I Hi 
20 1 I H  
�latlou 
" ' 1,; i •• 1 
\\'nJ.fli•r! lt•fo tn l\fl'(1•r11 
1 3  1 :1 
:1 
[() 
I I  
' 
H 
1 () 
,. 
:1 
6 40/oo 14 1 1°/oo 
2H 1 70/oo 21  20°/oo 0 70/00 
10 8°/00 
7 70/0  
() (j0/{11.1 
15 -0/oo 
lH 17°too 13 �0/oo 
Jfl 13'/oo 
" 
2 
H 7°/on 
!) 7°/1"1 
" i . I I  
!) 1 fi0/oo 
. 
-
·0/rn1 
l Tnh·rsu1"h 1 1 11g1·11 7.H den 1\11fgahcn gehüren, die i;dch <la8 01,e1tnographi­
s(·h<' 1 1 1:-f i l uf. in Ntio 1\tulo gesetzt hat .. Ich nnhn1 einn1al eine Reihe 
Y! l l l  l 1n ,lw11 :111s 1lc>1n ()l1crfliichpn,,.·aHKer 7,\\'iKchcn Ca,utnl·ia unl der 
NonlspH z1· dt·r l lha dP <1ananlda (Ahh. 1) uud konutc eine alhniihlic.:hc 
l 
1 
:j 
1 
1 
i 
! 
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Ta.helle 3. Salzgehaltsmessungen in den Äfangroveprielen der Umgebu711J 1·on Cana­
n,lia, die stärkeren Zustrom von Süßwasser erhalten (Erläuterungen ·wie bei Tahelle2) 
Rio f'prpqui 
Oberflächenproben 
Station , 
�J u 1 ,· I _I>_ I _" 1 >: I " i  11 - l - - l  
\VuRRertlt>lo In itrkrn 
' 2  , 1 , l 2 i , 1 , 1 , !
-
, -
I 
1 
' 
2H. 3. 55, 8 Uhr, Nw . . 26 22 16 15 1 1  9 7 4 3°/00 
31. 3. 65, 9 Uhr, Hw 20 1 9  10 8 6 5 3 1 10;,,o 
'i'i<'frnprobcn 
2fi. 3. 5!i, 8 Uhr, Nw . .  20 22 17 17 I I  !J 24 I H  21°/00 :ll .  3. 5fi, 9 Uhr, Hw 28 2H 24 20 j 10 r, H 24 :!2"/1�, 
:!!I. :J. fi5, 10 Uhr, N w  
(lbe1rflö.chcnprobe 
Ti<'fenprobc 
llio l\'unait 
Ktntion 
_ A_ln 1 , .  1 > I E I >' '  
\\·nR11<'rlkfe In l'll<'l<'rn , ·- 1 r.�I 
- ·- r a 
8 
13 
0 1 7 
1 2  1 0 
5 
G 
3 
:1 
4 
4 
" 
:, 
3 
:l 
I I  
"" ... ' "" 
•)<II 
- , II<! 
Tnlmlfo 4. Äfessungen des PH im Rio l{obrega 11nd im llio Pt>requP; die },'rgrfn1iJ1.�C 
,l,,r 8alzgehalts1nessun.gen der betreffenden l'roben sind in Tabelle 2 1111,/ .J enfholfnt 
.\1!1 Indikatoren wurden Bromthymolblau und Kresolrot ( Hell ig:<', 1'1ornt u. Co.) 
l11·11ut1.t,. 
:.!:I. :t !i!i, !I Uhr, Nw 
1 )1 ,C'rf!iichcnprobc 
'J'jpfcnprobe. . . 
:.!:I. :l. !ifi, 14 lYhr, l l w  
! ll1erfliicl1C"nprobc 
TiC'fC'nprobc 
:11 1. :1. fi:i, 15 Uhr, N w  
1 )l,erfliic-h{'11probc 
: 1 1 .  :1 fi:\ 9 lJhr, II w 
f J),., .. fJ;;nl,n�.,--1,n 
Rio /ll obrrgti 
A j B j < ' 
8,1 8,1 
8,0 
8,1 
1,n 
8,4 
7,0 8,0 
-
8.� 1 7.3 
7,!i 
7,!i 
7,fl 
7,fl 
7,3 
Stulhm 
l 1 > l >0 I F  
1
7 , l  7,0 
7,3 7,1 
1 7,0 7.� 
7,!I 8,0 
I i,3 : 7,1 
7,0 
7,0 
7,8 
i,!J 
i 
,. ') ,, . 
<= 
1 
I I  i I 
ß,8 fl,i 
I 
n.o 
li,H ll,!I i ti,!1 
7,H 7.3 --
7,8 iJ) i. l  
7 , 1  i,O I fi,!I 
Jli? Prrrq11P. 
A H i < :  
u "  "l' u 1 "1 o 
�1111 luu 
l l  I g 1 "' 1 ;  
-: 1 i .,. 1 " n  1 " u  
I I  
I I� 
fi.i 
i,O 
li,\I 
fi,!I 
n;>n NEBASTIAN ..\llAJ\I (:�;JU,At' lt : AhnnhnH' dt1s Nalzgt'haltes von 23,4°/00 h<,i Cu.1uinl·in hh; hornh zu 1 1 ,9°/00 bei P1•1lri11has fcst:-.tellcn (2:1. :1. 5t.i, 7-U Llhr bei ablaufenden1 \Vasser). .Na<'h dt•r frt• 1111 1 ll ieht'n 1\.littC"ilung von Herrn Dr. I. Jl�MILSSON (8ao Pn.nlo) ka11 1 1  inan nn diC'scr HtC'lle 1nnnchnud fast reines Süß\\'ltRRer nntreffon. Ei r 1 t•11 ,n•if <•n•n f[in\\·C'iH auf die 1u1ßorordentlich großen 8C'h,vn.n­k11 11gi·n des :-:;nlz.gehalt.cs auch an solchen Stellen des L1tgunc11:-.yHtc111s, d it> niihPI' an <len J{arren 1.11111 Ozran lirgen, mögen dio l\lcHsnngcn vor dt·1 1 1 Hi t , Nol 1rPµa gl'hPn (1'nhPl lo 2, ]{..io Nohregn., Station A) : Hier "'ur­d(•n nn ,·e1·s('hiC'denPn 1'ngcn n.n der Oberfläche Salzgehaltswerte zwischen 1 :; und :t.!1,/00 1-H'lll<"SRen, n.111 Boden in et,va 4m Tiefe zwischen 24und3:!0/00. 1 >it· ( ' i t 17,l' lllC'll 1\In.ngrovC'prielc nun beziehen ihr ÜbcrflutungR,vasser nus d1·1n � lnr  ]ll'(}llC'llO, nnd n1an kann sich leicht vorstrllen, daß die gni/J1·11 �{·h,, a 1 1ku11gp11 tl('s 8nlzgphal l t�s in1 l\lar pequC1110 i n  de11 l\lu.11-gro,·ppri!·l<·n 1·inp ,,·C"itf'n� Ht 1•igPr11ng C'rfahrcn. Das "\\-' iJ'<l auch dadurch gl'fi)n lt>rt . daB dit� J\·tangroYeprh•le n1eif-ite11R vor ihrer l\1ii1ul1111� in die Lug1111 1• l'ill(' �l'hla111111bank alH Hch,vello aufgeschüttet hnheu. <lic so flacl i ist , daß sit' den ßoot.sv(•rkf'hr nur hci Hoch,\'ai;ser nicht, behindert. Nur dns ()h1· 1·fl;"iehPn"·nssC'r s t rü1nt aus 1lcn1 l.,.1,gunengchict über dir N<·ll\n•lh· i 1 1  diP ;\la11gro,'P]ll'ielc ein, und gerade iin Obcrflächc1nvnsr-:pr d1•r L:n.!111l1' t r('ffc·n ,v ir ja die Ht.ärkst.C'n lTnter8chiede in1 Salzgeha.lt an. l >a,. 1 1  kn1111nt i11 den l\langrovepriC'len die Ver1nischung 1nit, Siiß,vnRRfff, ,n•l t·h1·s 1·1d ,, l'dt•r al:-1 l Jat'h in lfpn ()bcrlnuf deH l\langrovcpriels einst.rö1nt od,, r a ls ( :  rund ,,·a:-ispr Jll i t. t lpnl \Vns:-ier in1  l\[nngrovcpriel ko1nn1unizicrt. 1 1 1  'l': l l 11•ll 1· :! t-itHI ,lie Nalz.Kchalts1nes.s11ngen zusanuncngrn�tcllt, die in \'1'r:•wli i( 0dP1H'll l\ langrovcpri(•lcn durchgeführt ,,..,nrden. Dio mit großen J�111·hs tn lu ' l l hP7,C'ichneten Htationen beginnen jeweils niit A vor der 1\lü 1 11 l t 1 1 1g i11 d('l' Lng1111P; 13 ist eine Station direkt in der l\lündung, dit• \\·1 · i l 1•n'11 fi11dru sieh "·eiter nuf,viirtH (vgl. auch Ahh. 2-·ri). ( :n 1 1z n l lg(•111 1·i11 \\'1tnlP \,pj al lt'n 1\lrfls<'rien eine Al111ahn1r des Halz­gc-l i;d l t·-" f1·stg1•st 1• I IL jl' \\·l'il·('I' 111an Hich von ller l\.lii1ul1111g: rines l\lnn­gl'o\·1·pri t · ls ,. 11 st'illt'III Oberlauf hin forthe"'egt. ])enn hier in1 Oherl:1.uf ,,· in l  dr•r Znsl ro111 süßl'll \Vasscrs inuncr Htärker. Al:-1 lJrsprung dieses N ii l.lwass('rs ko1n1n1•11 :i (j.u('IIC'11 in Frage: N iederschläge, die auf die �L, ngl'o\'1'flii(·ht>11 falll'n, kleine Hüß,\'HSHPrhilchc, die in <lcn l\langrovl.'· J l l' i( •I 1 1 1 i i 1 1d1' 1 1 .  11nd sC'hlicßlich daR Riißc (:run<hviu;Rcr cl,•r U111gohung. l >.1s ."-ii ßp ( :n 1 11d wa .... srr t l'it t. an <lPn St"llen 1nit clen l\1a.ngrovcpriclen in 1\ c 1 1 1 1 1 1 1  uni kn t i( in. "·o dPI' l\ langrovepriel daR l•,cst.la11d nngl'Rrhn it.t.rn hat und ,·i11 t· 1 1  l'rallhnng a1n santligpn Ufer a1u,gcliil<lct hat.. Hüßcs Grund­,,·as�<·r ist iih1•ndl, z .  ll. auf d<�r sandigen llha. (Jonipridn, vorhiuuJ.cn ( B i-::-.:--.\ ll l >  l ! Jti( l )  11n1l "·inl V(>ll den tl11rt ,vohnC'ndcn l!'ischcrn in geringer 'l'i!'f{' n l s  ' l'ri 1 d.;.\\·nss1·r 1�rgrahrn, \\1eil eigl'llc llachlü.11fc auf dt'r Ilha, ( 'on1prid:i. fph]Pn. Es \\·enh'll iihnliehc \TC'rhiiltnissc vorliegen "\\-'ic auf 
Die I\.langrov('tPgion tropiMC'hPr Kiistf'n als LPhP11�rau1n r,;; 7 ,,..,n,r,:ser unter der Bodenoberfläche und über einer tieferen 8chicht "'al­zigen Grundwassers. MACUADO (l9t.i0) rechnet übrigens Rogn.r mit cinrr S,iug,virkung, durch die <l,u� Grundwn.sser lici nhlnufenden1 \Vn�s<'r ge,\·isscrmaßen in <lie PrielLeckcn eingesogen "·erden soll. Auf die Bedeutung von cigC'nen Süß'\'r'R.RHerzuflüHHf'n für die l\.Inngrove­priele ist an anderer Stelle schon hingewiesen ,vorden. }:inige l\.Ie�. sungen aus solchen Gebieten sind in Tahelle 3 zusammengestellt "·orden. Es leuchtet ein, daß in diesen 1\Iangroveprielen in1 Oberlauf ,rcHent lieh geringere Salzkonzentrationen angetroffen ,vurden uls in anderen )lan­groveprielen ohne stärkeren Süß,vasserzustrom. Gerade in Rolchen votn Süßwasser beeinflußten 1\Ia.ngroveprielen macht sich die Rchichtung dPr WnsHcrmaRsen stärker hemerkh11r: In tiefen StPllcn 111 111 l,iirlH•rn 1 1 1 1  l„rielkrü1nn1ungen bleiben hier am Boden 1\.Iengen Halzhalt igen \\'a�.'-ers zurück, \'r'ährend das \Vasscr nn der Oberfläche fnst i-iüß zu 11C't111t•n ist . An der Vegetation, die die Ufer der 1\IangrovepriPlc säun1t., k:inn 111a11 leicht die Salzgelutltsverhältnis.se a.Llei-icn;  dort, ,vo <lPr 8iiß,\·aR!-ereit1 -fl11ß vorherrscht, Häumt die l,il iacee Crinum. ,\·ie Rchilf die lJff'r, 111ul ps finden sich Hell,Rt 8neroR<'ll auf dein \VasHer. Hchlicßlich sei noch darauf hingev1,·ic>st'n, daß auch l{C'gcnfii llP clin·kt. n icht. cn-it auf dcn1 Unt'\'r'eg über Bäche oder das Gruncl\\·1issC'r, den �alz. gehalt in1 Mangrovcgehiet becinfhtHHen können, vor nllen1, \\T•nn 1nnn hedf'nkt, daß vereinzelt RegPnrncngen his ülJer 2!30 nun innl'rhall, \'011 24 Htd heoLachtet v.·ur<len. Schon auH den '"·cnigen l\"lcsHungcn, <lic in den 1'nbcllt>n 2-:J ,riedt·r­gegchen worden i..ind, kann inan sehen, duß der Halzgehalt l'('gPln1iiBi1! rnit, Ehbc und l!'lut sch,\'ankt. l\lit der :Flut dringt salzreichrR ,rasscr ans der J,n.gn11e in den l\la.ngrovcpriel ein, Rtant clas i,;alziinnt'l"C'"\\'as�rr i1u ÜhPrlauf auf uncl vcrmii;cht sich t.cilwcisc 111it ihn1. ])as \\'ass(•r. "·elchPH über die Priclufcr tritt. und die 1\Iangrovefläch<'n iil iPr!-r·h,,,C'1nn1 t .  ü.t. so V('l'hiiltnhnniißig i,;ulzrcich i n  großen Teilen cleH 1\Ia11gruvcgrl,it11t•s. n111· in den Teilen des OberlaufeR, die an1 \veitestcn ,·on clpr Lagnn(' Pnt. fprnt. Hind, tritt auch das n.u:,;gesiißt.e, aufgestaute \VaRRC'I' iihPr dif' {1fl'r. )tit dC'I' l�hbe fließt das }i'Jut,,..·a.sr,;er nun \\.·ieder in 1l ic ],a.gunr und ins ;\ft,p1· zurück; gcgf'n I�ndc <lPr l�hbezl·it Htrönit auch salzarnH·s \Vass,•r uns clC'n1 Oberliiuf irn l\lnngrovepriel der I.11igunc zu;  HeinC' 1\lengo wird ja. stiindig durch zufließendes 8iiß,\'nsr,;cr verrnehrt.. Ho \\'t1r<lC'n iiC'ispiPls. \\eisl' in1 ]{io Nobregii ('l'n.hcllc 2) arn 2:J. 3„ 55 l\lessungrn hpi111 Vor-1 1 1 i t l a.gR-Niedri�v.·nsser und Lein1 Naclunittags-Hoch,\'a��t'r durchgeführt 1111'1 für die einzelnen Htat.ionen UntcrRehiC'clc in llrr 8:1lzko11z,,nt rnt ion zwisc·hen 5 und 10°/00 gefunden. �Inn kann nhio <lie Feststellung machen, daß <las \\'as!-C'I" i 1n llntl'r­l:111f d(•r 1\langroVC'priele 1nehr oder ,reuiger 8alzrC'ic·h ist , i111 Olierlauf ' 
(i;)H �1':ßAS1'IAN .'\.1>AM 0Jo�RJ,A{'JI ; 
Ohrrlnuf ist, das \Vasscr so stark braun gefärbt, wie man das sonst nur 
aus 1\Joorgc,vässcrn kennt. Im marinen Bereich gibt es solche Humus­
fiirhe11 F.:01u,,t, nur in einigen Strandseen, die über subfossilen, später vom 
1\Jel'r iihprflut-eten Torflagern liegen. Da diesbezügliche chemifiche 
tTntenn1eh11nge11 Lhdu.ng noch fehlen, kann allerdings nicht entschieden 
\\'<•nll'n, nh die braune \Vnsscrfiirbung ün Ma.ugrovegebiet tatsächlich 
iih11li<·Ju,11 chf'tnischcn Eigenschaften entspricht wie in }Ioorgewässern, 
oh �iP also auf }lu1nus8iiuren zurückzuführen ist; 1nnn n111ß beriick­
:-:ic·hl igcn, dnß auch flurch die Gerbstoffe und Fn.rbstoffe, die von der 
J\1a11gn1YPY<'g:etation nhgC"schieden \\'erdC"n, eine solche \Vasserfiirbung 
h1•r,·orgt•r11fcn Rein kann. 
( i1·11n uso ,ric· in df'n 1\loorg<',\'ä.HsC'rn gPht, nhor in dein brau non \\'ai:.:-icr 
der J\fa 11g1·n,· 1·prielo nlit dl'r Ji'iirbung f'ine Erniedrigung des PH zur sauren 
l{<'akt ir11 1 Pi11hPr. l)ie 1\IcsRungcn Rind in Tabelle 4 zuRnn1n1engeste1It 
,\·ordl'n. \\'iihrcnrl das Pu im Oherflächenwnsser der JJngune etwa. 8 bhi 
X.t hpf riiµJ .  C'l"liie<lrigt es sich stetig, je ,veiter inan inl liaugrovepriel 
aufstl'igl , 11111 :-ichlicßlich im Oberlauf nüt "\-Vcrten bis heral, zu p11 = 6,2 
<'ilH' n 11s1::i·s1,ni(·hene i,,aurc l?enktion zu crreichcn1. 
l >l'r {!('hnlt des Prieh\.'11.Rsers an freien1 SauerRtoff ,vurde nur i n  einer 
H,·rif' 1 1 1 1 l f'r:-;11cht; die Ergebnisse sind i n  Tabelle i> zusa.n1mengc:-itellt. 
],}.; Zl'igt sil'h darin eine <lcutlichc Abnahtnc des Sauerstoffgehalte ·.un1 
()l)('rla11f d<'r l\langroveprielc hin. 
'l'nlwlh· :i. J/r881111g dr.� fre.ien Sauerstoffs im. llio Nobreg(t run :!:J. 3,  55, 9 Uhr, 
Niedriguxrnsrr 
1 >il' \\",,rt1· wurdl'n mir frcunlilicherwcise von }Jc•rrn lRINEU l\.IARCONR, .Sil.o 
l'aulo, zur \'1·1-riig11ng gf'i-ctf'llt.. 
Kat11..-.-:1 1 1ffµ1·liaH iu Proz(•lll dt·r Hiilt.i­
gtn1l.! (:.!-; :.!�0 1 ' )  
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\\'nflflc•1·t it'fo lu Mc•t c·1·11 
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\\'pit('rt' '.\lp-.:sungcn von Hnlzgl'halt, pn 11nil HnuPndoff iu 2 1\tnngrovl'JJril'IPn 
,IPr l ' tnl.!i'l,1 1 1 1.l! ,·,111 ('nnnnt· in hnt l\lAl'JIAU(l ( l Bf>O) VC'riiffl'nt.li('hl. 
Z11:-;; 111n11t·nfa�sr1Hl 1nihiscn ,vir in clen .l\'la.ngrovcprieJen 2 ltcgioncn 
unt<'r:-;ch<' ide11, dC'n lTnt.erJn.uf, <lcr in1 ,vesentlichen von1 Jl�l ut,vai-;ser aus 
dpr JJagu1H· lil'hc•1T:-:cht. "\\'ird, un<l den OberJauf, ,vo der Sa.Jzgeha.lt er­
nipdrigl wird . \\·o das \Vai-;Rer braun gefiirbt ist und eine saure Reaktion 
auf,\·(·i�I 1 1 1 1d \\·o dt>r Gehalt des \Vasi,rri,; n.n frcien1 Sauerstoff gering h1t, . 
1 I m  l\rnlp1111·n1-1,-,pr in Pin1•111 A rirr1111i11·Bl'1-t-nncl d('r indiR('hPn l\lnngrovo 1n1tßl'n 
J\A\"ALI( 1ll 11 n 1 1 A H l 1 t ' I I �  / I IIJ!.11 ;,-.-. 'l.1;H�I •� .. \\'���- ··-·· " "" ,, "" .,. · 
Die Mangroveregion tropischer KliRtcn als Lebensraum 659 
II. Verzeichnis der untersuchten Proben 
Es wird hier eine vollständige Aufstellung der Proben gegeben, deren zoologische 
Bearbeitung die Grundlage filr die vorliegende Studie darskllt. Später im TC'xt und 
in don Tabellen wird durch Anführen der Proben-Nummer auf dietil'S Verzl'ichnis 
und die darin enthaltenen Angaben über die Art rier Fundorte VC'rwie8C'll Wl'rdC'n. 
Die meisten Proben wurden auf ihre 1\Hkrofauna hin unter.;1ueht. \"orhl'r 
wurden die Schlammproben mit Süßwasser aufgeschwemmt, umgl'riihrt und 
dekantiert, wobei schwere Bestandteile wie Sandkörner zurückhliPhC'n. l>if' Husprn­
sion wurde durch einen Kescher aus Planktongaze filtriert, dur<'h df'n nicht nur 
das \Vassor, sondern auch ein großer Teil der feini.tcn Trübe abllil'ßt. i-:o hlieh('n 
im Keseherbeutel neben leichteren geformten Bcstandtcil('n dPs �edimPnffi (mf'i:..t 
Holzstückchen) di€" Tiere rlcr Mikrofauna zuriick und wurclen nun u1lff'r dPrn hin­
oknlarC'n Präpariormikroskop nuRgf'lC'RCll. 
1. rroben aus dPr Umgebung von CananNa 
Nr. 1 IJ11t1un 1 HPglon 18t.nuolll 
40 
47 
48 
40 
GO r.1 r.2 
!i3 
1 .  ü. 54 1 Rio Nobreg11. C-1) 
I 
ll 
llha. Comprid,� 
HO von Cana-
nC'io. 
1 2. n. 54 1-Jtio
-
N�brC';- B 
B 
ll 
!i4 1 :i. o. 54 Hio B11guasRi1 1 {i 
Hl'�C'hN'lhn111t ,1.-r l'ruh,• 
8chlick unt!.'r großem A rirrnnin-Ba111n 
8chliek im Rhizophora-\Vnld 
Schlick am Ufer einl'R k]('illC'll Pril'l.<i, l't wn. 
100 m cnt.fcrnt vom �lar J>E"CJUC"no 
Reiner Sand di(•ht n1n l\lar llt'fJlll'llO zwi· 
Rehen Rhizophora uncl Sparfina 
lkiner 8and zwisdl('n LuftwurzC"!n 
8chlick im Rhizophorrz. \\'ald, ;; m \'om 
Prif'1ufcr entfernt 
8ehlick an1 Prallhnng des ;\lnnj!ro\'C'priPI,.: 
Nn..q>1er WC'ichC'r 8eh!iC'k i,n JU,izophor,1-
\Vaid, 1 0  m von1 Pri('lufC"r <'lllfPr11t. 
(Abb. 18) 
t-in1Hlsrhli<'k in1 l.,og1111r11/,,ria-JJt11•c·hw:1l(I (Abb. l!J) 
Vrrtiknl<' :-:.eriP Yon ProhPn : 
!i4 A :  OLrrf!äd1C' 
54B: 8rdiml'nt 2-fJ n1n1 til'f 
54C: 8edin1l'nt 5�];) nun tiC'f 
fJH 1 1 n 1 8and1whlick n1n Bod<'n dP ... )[anj!ro\· p. 
priPIR, bei f'in('r \\'11s�l'rl irf P YOII i'",1 1 1·111 
rii J ;J, fi. 54 1 Rio Nohr<'ga I B 1 1-,;ehli.ek irn ]{hitophora. \\'nlcl, ;J rn ,·tHll 
Prll'lufcr ('11ffl'rnt 
!ii A :  ProbC' n11s to l'lll TiC'fP 1111tl'r ikr 
8chlickobl'rfläc·hp 
i'i8 1 7. li. !i4 j Rio Nohrcga. 1 C�J) 1 �rhlick iu cinPrn Lag1111ntl,1ri11 -H<·stand 
58 A :  untC"r lo>1C'r Hindi' nb�rslorh<'nrr 
l\langrov('stä.n1111c und -iL-.:tr 
IHil) 
!\'t'. 
liO 
l i l  
li:! 
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n,; 
nn 
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HH 
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1-i�:l!ASTIAN An.\M ( h;JH,A('ll ; 
l l; l ! l l l l l  H•·Klnn 
H. li. ,;.i i I Jha l'ornprida 
NO von 
( 'annnl'ia 
H io PPrcq111� 
IO. ti . .  ·,.1 : Bio i\lnria 
Hrnlriµ:uri,; 
10. n. rd 
I :!. n .  :d 
1 4 .  n . .  ·,1 
l .i. n . .  -, t 
1 7 .  n_ :d 
l{io J\laria. 
H1Hlrig11P8 
Hio l\obre�a 
H io :,.;ohrPg:11 
Hio l\ohrt'!,.!;;l 
Hin :'\obrt'ga 
lst.11 tinni 
E 
II 
F 
l l  
B 
( :  
E 
II 
1( 
1<' 
1,; 
B 
I I  
])  
J·: 
K 
(<' 
< :  
<' 
( .  
( :  
(' 
(: 
c 
c 
Jl1',mhrt•ll11mK 1for l'rnh,1 
81inrli;chlick nahe ein('Jtl klcin!'n Priel in1 
Rhizophora-\Vald 
H('iner Hnnd in der Nähe des ]l:far pequc­
no, zwit1C'ht'n Spartin,i. und ]Utizophor,i 
Hd1lick im Rhizophoru-\Va.ld 
Sandschlick in1 ].1angrovC'gcbiet unter 
sbirkem Hlißwn..<.i•1ercinfluß 
Ha.ndschlick 
!Utizophora-B{'idnncl 
N<'hlick vom Prnllhn.ng <lC's .I\InngrovP­
pri('IR, dicht ilbc.r df'J' \\.'nf.i,wrlinic, zwi­
sehrn Ht.rlzwnrzf'ln 
Ha1Hl.i('hli<'k iibf'r gt•lbbrnunc,n 8111111 irn 
]fhizophnra-\\'ald 
])C'trit11s-Hnnrl im .l\.1nngrovC'w11lcl 
\Vt'iel1('r Hdilick im l\-Ia11grovC1wnhl 
t-:chlick itn lagunrulr1ri11-Be.it.1\11(l 
70A :  11ntpr <lf'r RirulC' nbgC'storlwn<'r 
.l\lnll!,!:rovt•st.iinunc 11nd -ib1io 
Hchli(•k in1 Lagunr.ulari<1-Br,r1ta1HI 
Hehliek in1 J.,,1g11nr,11lari11-HP�t.fl11rl 
NchliC'k irn Lng11nr11l"ria-B<-8tnnd 
Hcl· ii<'ksan<l nur1 d('m l\InngrovC'priPI, \Vn.14-
!-lrr!.it'fr• 1 111 bei Nicclri�wnsscr 
H1ind n1it l)ct.ritu� und Hchlick nuH dPOl 
l\'langrovPpricl 
Hnruhl('lilic•k auH 1IC'm MangrovC'pri('l 
N1indHC'hlick 11.u.i dem l\,langrovepri1•l 
Hundig<'r 8l'hlick nus dt1n1 l\,langrovrprid, 
\\!11.i,;i-;priicfe 30 {"111 
Hancli-;chlick vo,n Prirlufr,r, ctw11 auf 
1\.1 itt.<•I waHRt'rni vt'n11 
8ehli<'k rnit, Hnn<l von1 Pril"'lufer, f'tw1i 
.1\1 iUC'I wn.NHerni vca11 
Hchlil'k rnit. wrnig Hand vo1n Pridufrr 
rt.wn nuf d<'nl NivPnll von .l\1iU,1·lwn.Mi,:irr 
Hehlil'k vom PriC'luf Pr, auf dcrn l\1itt.rl­
wa;,8prniv{'n\l 
FPin;,nn<l rnit t-:ehli('k 1u1 cll'r Cn•nzn 
7, Wh·ichpn J{iln'.�r1111-'l.ono und [.,r1gurir11-
/11rirt-\\'11hl 
Ht·hlil'kig<'r Feinsand im J.,ag11nc11lari11-
\Vald 
l)etritusr('ichcr �<'hlick init Wf'11ig .t-in.1HI 
itn Lagunc1'laria-Wnld 
\\'C'i('hf'r Hchlick im Rltizophorfl - \Vald 
FPstrrcr Kchlick nahe dem Prielufcr, i1n 
Dctguncularia-Bcstand 
H1u1d;;chlirk vnrn Pr11 1lhn11u rJ,. ... Pri„J, ,f„r" 
])ie l\ln11gr(lVCrf'gion tropiHcher Ki'u1trn nls Lrl1rni.rnum (lfj 1 
N,. 1 Hntum 
233 24. 3. 55 
234 
235 25. 3. 55 
23G 20. 3. 55 
237 
2:!8 27. 3. 55 
239 
240 28. 3. 55 
241 
242 1 2!1. 3. !i!i I 
243 1 
244 \ 
240
1 
24H 
247 
248 
24!1 :io. :J. or; 
2fi0 1 31.  :J. r,r, 
2r, 1 l 
2:.2 1 
•)!': • r:9 ... 1H 2.L 4. ,> .. 
1 
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:!!i!l 1 1 
•) • 1 •)' /":/": -hl . ....L 3 . .  ,., 
HPi;clon 
Jlio Bng11aRsi1 
-·- - -----
H,io Nobr('ga 
lUo PerequC 
H.io OlindR. 
-- --·---- ----
Jtio Nohrf'ga 
H.io Nanall 
Rio Nobrf'ga 
ltio Percq111.'� 
� --- -
Cannni>in. 
Cannnt'•ia. 
jst11.t.1011 
IJ 
G 
-�-
c 
I 
l 
B 
IJ 
1 F 
1 (' 
1 c 
1 
H 
B ' 
E 
E 
C-D 
E 
1) 
" 
:!02 ! 24. 3. 55 1 Jlio Dnguas8U I F 
lJe>l'll'hrPlh1111� rlE·r Prohl' 
8erpocken (ßiilnniden) von StelzwurzC'ln 
und über den Priel hängenden ARtC'n 
(Abb. 22) 
Algen und 8cepockf'n ,·on einem üLC'r-
hängenden Lug11nc11.l.ariri-,\Rt 
Detritussnnd in dr,r J/ibi,qr11R-Zonf' 
(Abb. 20 und TaliPIIP 1, Prohc> V) 
Dctritui.sR.nd untPr L<1g11ncularif1. 
Büschen; äußct!:'.lt.ci. Vorkonun<'n vo11 
l\fR.ngrovCI Rtromanf 
Algr-n von drn /,ng11nc11h1rio-�l iim1nrn, 
r;o cm iibrr drin Bod!'n 
Det,rituHsnnrl zwi!i{·hen horstig'\"m (ira:a:, 
i 
dicht an dem \\'cg zur �tation 
Erdiger Doden unt('r lfiliisc11s-Büschr11, 
et.was hührr g<'lrgPn 
Algen an den 8telzwurzp)n ,·on Rhizophor,, 
Ali:;('n von [.,,1r,11nc11l11rin-�tämn1rn 
\\'eicher grunrllosrr Sdilanirn von cinPr 
teilwf'iflf' n1it Crinum hf'Wl\('h!-i('Jlf>ll 
Bank. Hd1wnr7,R<'hif'ht, Rd1on in 2 111111 
Til'fe 
I Hchlick vom Prnllhnng iiPH �lnngro\·p. 
prif'l.i, diC'ht übrr dl.'nl \\'ns.i('r 
1 8and mit Hrhlir.k untrr Lflg101r11lririr1 1111d 
horst.igPrn Cl raH 
1
8ch!icks1u1d unt('r Rhizophnrrt 
Hun,ligrr Hchli<·k nnl<'r L,1g101r11lari,,. 
ßiiun1en 
Hchli"ksancl im Rliizophnrri-\\'alll 
Algrn von llhizophnra-HtPlzw11rzelt1 
lJnter d('r losen Hindi.' un1l i,n n1ors('IH'll 
1-loli. a.hgf'Rtorb('ner .l\langrovrbiium!' 
l)f'tritu.i:a:nnd zwischl"'n J{iliisrus 111ul vPr-
kiimnlf'rnder /,ngu11r11l11ri,1 
) )!'trit.u.'1;;11111! irn ho<"h�Plf'gf'IH'll l/il1isr1,.�. 
Bui.<'h 
l)('f.rit11M.in111l im //il1i.ir11.�-Hu�wh 
Tiimpt>l in1 Spurfinrt-Bi•stand (kg. l'rof. 
H.EMANE) 
J\InngrovN1C'hlit·k 
(irnbcn n('h('n drr \VPtt<•rwarlr der :-;ta-
tion, lelunigrr Hodrn 
�onncnex poniert c S!ll1Cl:oil'l1!iekigf' l ifpr. 
bnnk 
• 
' 
" 
IH)2 
Nr.1 Po!H11l 
2n:1 2;'i, :L ;1;; 
:!04 i 2.'"i. :L r,.; 
:lH;i 2n. :i. r,.-, 
H�:IIASTIAN AuAM 0 F.Rl,Al'II : 
!!1•1,{]011 
Rio ::\ln.rin 
Hodriguci. 
Hio J\laria 
Ho1lrig11c>H 
H io l'C'r<'qw� 
�lntlonl lli·�l"hl'dlnuu( dPr Probt, 
J.; 1 \VcichC'r Schlick iin /.,ag11ncnlorill-Bc-
stand 
H 1 \Vf'ichf'r Schlick in1 J.,agunc111'1ria-Bc­
Atand 
C I Honnrnexponierto vegetntionslose Bn.nk 
a11A weichf"m 8chlick 
21\ll :?l-1. :1. fi.i Hin l\'ohrC'gn c 
c 
\\'t'ichcr Nohlick iln Lagunculari,z-Befltantl 
])et.rit,nssA-tHI im lAgunculllria-ßmitnnil 
.Del rit11sRa1ul in1 /libise1u1- BC'Rtand 
21ii 
2w, 
2nn 
" 
(l J\1it Algen v<'rfilztc>r 8and nrn Prnllhnn� 
1111IH' di•r l lol'hw11HR<>rli1iir-
:.!. l'roh1•11 1111� nntlrrrn Trilf'rt ilt•r l1rasili11nisl'hf'n KüstPi 
:-.:r. l •a i 1 1 1 t t 1  
" , .\pril Hl,i-1 
I I I  
1 1 ;  �!I. -1 .  .'"! 1 
" 
I S  
l !I 
:!O 
2 1  
:!:! .\ pr il 1�1:-i-1 
:_!;\ 
IOi :!:-1. \ 1. ;, 1 
1 {)� 
140 1 �n. rn .;1 
1 .-,7 :! I .  1 1 . :, 1 
l .�iH 
:! I X  �- 1 . .-,.-, 
:.? ! ! !  1 
:!:!O :.!. 1 .  :-1:·, 
i 
1 
L11kulil/H 
l 'orlo Novo hl'i 
( 'un1µ:1mt.a.t.11h1t 
l'orln No\'n ht>i 
( 'ar11gwtf.atuh1L 
l'ortn Än\'o lwi 
( 'arH).'.Un ln luhri 
l l :111hat>ll 
( 'nho Frio ( Bio 
d1• ,l : ITH'il"o) 
Bert inga 
i\l:1ragojl 
( J •1·rri:1111h1wo) 
1 '11ir:u;i'1 (:,;iidlil·h 
!'1·n1arnl1111·0) 
llt>,aif'Jlri•lh11111t fl<'r l'rnl•1• 
Sa1uh1C'hli('kigC's \Vntt (l('g. Prof. 1\1An<·us) 
t-iand:-;l'hlickig<'l'I ,vnt.t (lrg. Prof. l\.lA1tc·11s) 
Braunrr Hnnd, etwa nuf dC'r 1\Iit.t.t'lwaP.Hl'r· 
lini(' 
J\fittC'lgroh('r :-;1111<!, ('twtt 20 ('.111 hiihPr lie�C'rul 
n.tittdgrohc>r Hand ,nit ])C't.rit.us etwa von1 
gl<'it'h('t1 Niv('a\l 
l\.iP!'ligc>r (:rohHa1ul, !i 111 �P<'Wiirh1 vu1n Prn\1-
hang: 
KiP�igPr ( : roh:-;11 1lll vunt unt.(•n•n Tc•il tlt'H 
l•rnllhnng:-. 
J\lit!C'l.'{aJHI obpn 11111 J>rnllhang 
) J('t rit.u:-;rC'h·liPr li'pi111-tnnd, l't-,,·a !ill · · 100 111 
von1 l lfl't C'11t.f1•r11t (IPg. Prof. J\1AIU'UR) 
i\11d1•rf' ProhP aus dl'nl g!Pi('h('ll CC'hiPtWiP 
Nr. 22 
:-;t'hli1·k irn Hhizophorr1-\\0al1I dt•r 
I\langro\'C'ZO!lP 
{ 1fPrbnnk un l'hH•111 J\ln111-(rov<'pril'l f'l,was 
111 1l('rhnlh 1h•r 1\litt('lwui-::sPrlinie 
J)f•tritni-::sn111! n 1 11 l lfpr dl'r Lngnnr 
Nl'hli1·k ani (lfpr <'illf'.'l kleinC'n 1\langro\'C'l'f"iP!s 
11n1 ( 'nnol 11(' Brrtioga. 
:-;ddi(•k nn dC'r gleiehcn KtellP, jedoch C'twa 
20 ('lll hiihl'r grlPg<'n 
:-;nrnlil-(PI' Hod<•n irn l\langrovC'hm-1ch 
:,.:1'11l111111nigc>rPr c>t-waH 1-i<'ft>r liC'gc>ndPr BodPn 
in 11('1" J\11111gr0Vt'ZOl1(' 
Na1Hlsd1lickig<'H l lfrr ('illt'H J\lu11grovl'priPIH 
Die J\l11ngrovC"region 1-ropiRc]l('r J{iiRtcn o.18 LebrnRrnum GO�I 
Nr. 1 1Jahnn 1 
224 l 1 1 . 1. 55 1 
228 1 22. 1 .  55 1 
229 
23 1 1 23. l. 55 
254 j I7. l'i. ö2 
�r:1 
___ 1 
7. li. fi2 
2(i0 1 18. :,. ii2 
LoknllUl.t 
ßelem (Pari\) 
- - - ---
�iio Luis 
(l\Inranhilo) 
Fortalcza 
(Cearä.) 
ltanhaen - ·· --- -
Porto Nova bei 
�ar_�_gua.tatuha 
Rio de ,Jn.nPiro 
Deschrclbun1t der Prnl,c 
Gelbbrauner Schlick, etwa auf drm l\fitt('l-
wasRc>rniveau im Hafen rlt's Tnstiluto 
_ _  ____:'-gron��1�co an1 ltio Guamfi. 
Sandiger Schlick in1 \-\'o.tt  vor der �tiult 
Ähnliche Probe wie Nr. 228 
Detritusreichcr 8andHrhlil'k nm t:fl'r <'inf'r 
klc>inf'n Lagune an der ßnrro do C('nrß-
1\langroveschlick (leg. Prof. RK,1ANF.) 
\Vattengchil't (leg. Prof. HF.MAN�;) 
8chlnmn1i,l,(PR \ )fpr d<'r Lngt,n Hodrign dP 
Fr<'itns {iPg. Prof. HF:M:\N�;. vgl. , : �;,n,.H'H 
l !)ri4 b) 
l l /. /)ie TierweU der J.l[angrovegebiete 
( A'igene }Jef unde und Litrrafurübersic-hf) 
In dicscn1 Aln�chnitt soll versucht ,\·erden, einen n1öglichst voll. 
ständigen Überblick über d1u-1 Tierlehen in den 1\Ia.ngrovcgchict<1n t.r-o­
pii-1chcr J{ih1t.e11 zu gcho11. Für <lie 'l'iergruppen der l\likrofauna l )('-
1-1chränkcn sich die Angaben dahci fast. nusschließlich auf t'igenc Funde 
i111 J\,Ju.ngrovegebiet von Canant'.·ia1 ; dagegen \\'Urde für die Tiergrupp<'n. 
die die l\Iakrofo,utut. repräsentieren, angc�treht, auflpr cigrncn F1111df' l l  
alle Anga.hcn anderer Autoren 1.11 zitier('Jl, die licirn Ht.1uli11111 1 I t-·r <'i11-
:-tehlii.gigc11 Lit.crntur gefundC'n \\'erden konnten. 
Trotz aller }Jcn1iihungcn ist <licRe ZtH11tn1n1cn:-.t.ellung \'oll LitPratur­
zit.atf'n Hichcr krinf'H\\.-'eg ... voll.-1t.iindig: J)azu Rteht•n zu vil'lc 1\11galirn an 
ausgcfallcnf'n I�iterntnrHt.{'llC'n cxlf'r nl.-1 Fundortn.ngahc in rl'in tnxo110-
1nhichC'-ll Veröffentlichungen. Ich �laul il·· n.l1Pr doch, daß il il','IC' I�i:-;tt, 
rrprä:-1cutativ h-1t und die .Eigenheiten i n  der l3esic·dlnng ,·on I\la.ngr11\
0l'· 
gt\hiet.('Il xpirgclt,. Zugl<·ich zeigt die Z:usiin1n1t·nstc·ll11ng, daß si<"h lipj 
a]lpr I�iickC'nhaftigkeit unserPr l,ishPrigcn J\r11nt11iH d<1ch grn1PinHa1111· 
Ziige und parallele ]JpsicdlungsliniPn anrh hPi HolchPn I\fa11gr11vPg1•l>iPlt·11 
a1 1fzcigcn laSHl'll, die \veit. voneinander entfernt d(•Jl l\i.i:-;ten verschiP1lc1u·r 
Kontinclltc n.ngchörrn. So ,vird n1a11 vcnnutC'II kü1111r11, claB dif• iil�nlo. 
!.!i .-;1•hr11 l�rgchniHHC iilicr die I\Iikrofa.1111a der I\langro\·egebietc von Cana-
11 i"·i1t auch (�ült igkcit. für die 1\'langrovpgebief<· andprcr J\.ontinente hal )('n. 
DiC' llC'i n1C'it1Pn Pnl-cr:,;1whung<'n in d(·n J\lnngro\·1•,i.;rhi<'l ('ll von ( 'nna11i'· ia a11f­
:•Pf1111dpnen Tiere r.ind. ahgesehcn von dC'n frl'ilPl}('ndPn 1nnrinC'n �P1nntrnh•11, von 
s1,Pzin.li1d.{'11 iiC'st.in1mt. wordC'n, d<'llC'n h·h an di<'sl'r :-it!'!lr> {iir ilir<' Bl'1111ili 1 111g: 
l,, -rzli1·h <lank<>n rnüchtc> :  
'.f11h('l11trin : Prof. Dr. ERNST 1\IA H.cu�. Niio l'aulo 
tcrrc>strischc> Ncn1atod1i: Dr. Anw�:u H. 1\I�:YI„ Br11u11.'{1•hw<'ig-
1 ,\I:,; <'inzigo Vc>rüff(•nt.lichung iihPr di(' 1\likrof11 111111 l'illf':,; J\ln11gro\'PgPl>i1·t1•..; i . ..;t 
· 1 1·· .\rhpjt. von lfAR'rMANN ( 10.'illh) ZII 7, il-if'r('I\, 
t:'· 
• 
r,r.1 :,,.; �;HASTIA N t\ DA'.\t (1J,�RT.Al'II : 
l 'olyehaC'fH : })r. ()LClA U ARTMAN, Los Angek•s 
,llnnr1,1111nX·in : Dr. KARi, BANS}:, Kiel 
OligoelrnPhl: ])r. 'fHJ,;f.J,A YON Biir..o,v, l{it'J 
( :aistrnpodn : l )r. Annt,F .ZtLC'II, Frankfurt 
l lpi!<thohrnnchia: Prof. l)r. -ERNST l\fARcus, :-iiio P1u1lo 
7',,rrr/11: _Dr. FELIX Ho<'II, \tencdig 
( 'opPprnln :  llr. H ANF! ,JAKOTII, Curitilm 
0:-t.rn('mln: Dr. C:..:nn HARTMANN, Kif'l 
t 'irripPdin : Or. J)oRA P. H �:NRY, ,vnshington 
.\n1phipnda : Prof. :,.;ANORO Ruvi
,o, Verona 
TnnnidnL'C'll! Prof. l)r. KARI, LANU, 8torkhohn 
rc:opodn: Dr. H . - 1�. < : 1u1NF.R, Bf1rlin  
l kcnpoda: Prof. Dr. L. 11. Hnr,THUIS, Leirlrn 
liro : Dr. HH'IIARl) HoTT, Ji'rankfort 
l rn,wd :1 : ( '0Jlp1l1ho\n.: Dr. l(AIH, i,.;·rRF.NZKE, \Vil11C'liH
l'lhnYPII 
Hlnl l n rin : 1\.. P1t1 Nt'IFI. Lund 
1 : r\'llida<': Prof. f)r. L. ( 'uorARn. Paris 
l..;1�p1 1da : Prof. l>r. H .  \\' 1·:1 11NI�R. Hn1nb11rg 
l 'npt>n?na thn :  l>r. HiiRI.F.R. \Vl'irl<'nh<'iln 
1 '1 1n·1 1rlio11ic laP : Dr. E. VnHs, HnrdPrl}{'r(.C 
1:nr111il'ic lap: l)r. I I .  KuTT�:n, Flnw\l 
Dipl PJ'U ( LIIT\'C'l l ) :  l >r. \VH,Llfl \V. \\'IRTIT, \\'n,Hhi
Hgt.on 
l'i�ce�: . lo,\n PAn·A (�ARYALIIO, �iio Pnulo 
'1'11rf11'f/11ri,, .  1 1 1  dPn l\ln.n.14rovl•.gebict.en i
1n engeren Sin11t�, also itn 
\\·1·i<'hf•II N,·hli 1·k 1 1 n l l'r J\Ianµ;rovehänn1en, ko
nnten nn der bntHil ianisclu�n 
l'\ii :·dl' '1"11rl H·ll;1.ri1 ·11 nur ,·erPinzclt. 
nufgcfundcn ,verden. Einige Ar1 
kn111 1 1 1 1 · 1 1  jcdnt"h hii11fig iun l]f('r der l\1angro
veprielc vor, so\\·ohl a„1 
l'ra l l l 1: 1 1 1g , 1 ls n 1 1 c·h n11f 1 lt'n fla('hen Schlickbänk
en, die in ](1 ünu11u11gcn 
,h·s Pri t·f ..,_ d 1, 1 1  c : J1· i th , 1 1 1g hilclPn. 1\rn hänfigst.c
n ist, hier 1V!!fJldrJuR f'1'e� 
/i1HH' �L\H( ' l 1 C', , · i 111' k l1· i 1 1c, rotbraun gpflcekt
.e 1\rt,, nußcrdcn1 ,runlt'II 
di1• ,\rl1•n / ir,,1jo ... r,·1ifa J\IAB.Cll�, !f!ti110/r1siu.<� .w
rrtor l\IARCU!-i und Jlar.<1n 
11f111 i.n, ;\L\ Hl "t 1:-: gc·f1 111d<'ll, 
�I ,1 1c ·1 · s  ( 1 ! 1.-d ) ri'tl 1rl 1'i1r di<' .l\la11j.!:rovPg1•hkil• \'Oll J l lu
111haP11 n11ßPr .Y,11y11lu118 
1·1•,.fi11,11· tuwh 1 l il ' .\rt c · 1 1  ( 1111·111111 ,� for11.� .l\ l ,\Et<'lT� 11 1ul .ll1
1rt111osf1111111111 dru·11 11111 l l ,\JU'tlH 
n 1 1 :  in 1h·r � l :1 r 1gn1,·p vm1 l lha I\Pl11 nn 1\t
>r bnn,il i 1 1 1 1 i:•:eh1·11 J\:ii:,rl<' f1111(l <'r J/11rro­
s,,,,1111111 1ih111·111 11111 �I ,10 · 1 rs. 
:-;1,n!<I f i 1 1 1 l1 ·1 :--i , · 1 1 in c lc·r l,itcrntur 1111r Pint' .\11g11l11
1 lwi ( ! ARMS ( 1 04 1 ), der t'in<' 
l ',1ly,·lnd1·11 :1r1 d1 ·r ( : a 1 t 1 1 1 1g 81,11f1w/i 118 nuf ,Jnn1 fn
nd. Es hnru !Plt- �i(·li d 11 hl'i jPcloc·li 
uni 1·im·11 l ..t·IH·110:ra 1 1 1 1 1  im nht•rpn Ha11dg1•hi<'l df'r 
)l.111grovt>zorH', wo 1\t'hf'II La11d-
11J;111;1ric·n : 1 1 1 1 · 1 1  t :,•111wnH'T"t i r1t•11 ,·orkon111H'II. 
' 
,\'r111flfr11!11 . f)i (' fn·ill'l )('111lc11 Nen1ai
odl'n s!t•hPn i1n 1\l i t tPlp1111kt. cll'I' 
y1 1rliPJ,.'.l'lltl1• 1 1  ltt' : 1rl 1(' it 1 1ng : \1pi dl'r iikol11gi.-:
t'ht'll ]!cluuullung (lcr ('i 11z.1·1 4 
JH·ll J\1:uign 1Yi·- LPhPn.-:rtii1n1e "·ird auf d iP \
t ert rPit.ung der einzelnen 1\ rtl·ll 
n 1 1sfr1 hrl i C 'h 1·i 1 1g,',!!::1 1 1g<'Jl . l l il'I' h
rn11<'ht. dC'shalh nur <'iiH• kurz.P ()hprsi<'ht 
g,·g(•lwn \\ l 'nl 1 • 1 1 .  
B1• i  l 1 i1 11. i i 1 1nl i:-:(•111·11 
( ( �EHl ,A( ' I I  1 0,):J) hatl<i 
ansg1·zl' i c ·h1u· I  g1,1•ig11PI 
l r 11 t (' r.-:u (' h U ll gl'll a.1 l ('\11'( 'l 1ili:-:.d H' l l }1 ('l'l'('l->k
iiHt,(' 11 
.-:i c ·h schon gt"z.cigt, Jaß fl'<
1 i lt'ht•1Hle NP111ntodt'll 
:-,;ind. VPl'.-:('l i ieclPJH' .Lt'hPJlSl'ii11111e fau11ist.is
<'h zu i 
{ 
Die l\IangrovcrC'gion tropiaclwr KüRten alM Lrbcrnun.un1 fi(i5 
charakterisieren : Sie sind fast überall in großer Zahl vorhanden und 
sprechen auf die verschiedenen Un1\\·eltbedingungen gut an. 
Unter gewissen Vornussetzungen ist es deshalb möglich, die rnei!'lten 
der in brasilianischen !t!angrovegebieten aufgefundenen Nen1n.toden­
arte11 ökologisch zu charakterisieren. A!Ierdings hat die folgende Zu­
sa.m1nenstcllung nur regionale Gültigkeit: Sie beruht allein auf lTnter­
suchungen an der Küste des Staates Siio Paulo und berücksichtigt nicht. 
daß z. B. manche weiter verbreitete Arten an den europäischen KiistPn 
andere Lebensräume be\\'ohnen. Nematoden aus anderen l\fa.ngro,·c­
gebieten als denen der brasilianischen Küste sind bisher nicht hcschriehcn 
worden. 
l. Charakterartrn der Mangrovpprlelt', die dort an1 i.andigt'n Bodrn l,hrn uml 
nur zun1 Tell auch die Uferbänke besltdeln 
Babatieria clat1icauda FILIPJEv 19 18  
/chthyode, modora chandleri C1c1Twoon 
1951 
,.\'pirina parasitifera (RASTIAN 18H5) 
l'seudolella intermPdia G.i,;RLA<"II Hl;,7 
Terschellingia mora ÜF.Hf.AC'H Jfl,"ili 
Terschellingia papillnlu GF.RT,A('li l !l,"i."i 
Theristus macrofln·pnsis (l ERLACII 1 !l.i4 
2. Cl111raktc>rartrn dt'r elgenUirhPn 
grovt'hil11nJt'ß 
Mangrovr-gl'blrtr, dr-N S1•hli1'kR unlrr )11111-
a) Häufig vorkommende Arten 
A noploslomri subulatuin GERLACH 1957 
8rllu1ticrir1 q11adripr1pillata Fn,11•.1 E\" 
1 922 
1Vanno11ch11s gran 11U/f11s Contt 19 1 :t 
Zygonemella slriflfa CoBn 1\1�0 
/,'plurerolainna, lndos11.• Ot:Rl,AC'II J !l.iti 
b) EinzC'lu gefundene Art<-n, die aber vennut.lich nJ ... :-ipPzifi:c!c•IJp HPwohnPr 
Pc-htC'r 1\In11grovegPhfoto bPtral'htet wcrdPJl nliiR�Pn. 
Onr.lu1lt1im1ut glt,dius 01<:1tJ.ACH 19!iß 
Anlo111ir-,ron pellur.idunt CoHB 1 920 
l,r71lolai11111s s11rd11s ( : ERi.ACH 19!i7 
l'r11sphaerolrtim11s frorh11s <1F.llLACII l9ri7 
1Jr11molai11111.9 rali·118 c :Eur •. <1. (·11 J !l."iti 
SphuPrulaimus b11//f/RIIR c �:Jll,r\1 ' 11 El.-,li 
8ph11Prolai11111s ef. 111r1rolin1s F11,1 1•.n;, 
H.122 
3. Charuktrrartrn dc•r lt1uub.onr drr )lanl-\rO\'l', dir uh1 Hral'kn-nssrr- uml Bri1di-
1>rd1•urlr11 hh•r tlit• Rn11r111il.1>rafo 7,onr h<'n-ol1nl'!t 
.·1,lorus frn11is C'.01111 in T110RNE 10:iu 
/•,'t/1 111olr1i11111.<1 cf. 11111llip,1pi/lflf1J,'I PAllA· 
MONOW )029 
.llicrol(li/1111,, ('.(lj>ill1tr11.<1 ( : J.;RLACII IH.'i7 
l/11{iplecl1u1 8f"li 11lzi ( D,,; {'ONINCK 1 94:l) 
/Jid1r11111adora grophil<t (Dt; l'l'IAN 18711) 
4. Tt>rn•stri!lt'hf' ,\r(rn 011Pr ,\rtrn 
Hamlgl'hiPll' drr illangrO\'P rindrlng<'n 
Fylrnchol1tim11s p1rafrrr,9 J\lt:v1, 19!')7 
/lrirylr1i11111,; auili,, D1,1 l\lAN 1880 
/111r!flfli111us paulhuclinrri l\l fo:YL l B!iH 
lh,r,11!11im11., paraguayrn.,is KnEIS 1032 
/1oryl"im11,, rionf'n, is 0fo:Rf.A('H 1 9!i4 
,Yr·11f"ltrn1111ulorn lmni/11 C : t-:n1,.,1·11 l!l'.""1!i 
Al rl11linl1011111r11t1 /ili/ur111is ( 1 h: :\1 \ :,; 1 Hiii) 
J>iploluimd/11 rhit11·nf}(li ( : EIIL\( ' 1 1 1 !1;,7 
1'hr?riRl11., f[r1·rn.�i., �Tt:K 110,· t:s 1 !l:t;, 
Thrrii,lfu,q pPrfen11i,, BHESSLAI' 1 1 .  ·"·n:1\ -
IHJ\"EN Hl:Hi 
aus lrrrt>�fris(•Jwn (;nftung-rn, 11i1• in 11i1• 
Apor,rl11i11111.9 grrlfld1i l\lt:YI, l !l.�,n 
A porc,,[nimu., f"lnrro11in111dr1l11., ),( E\' r. 1 !l,jtj 
Aport"elni11111s SPinhor,\-li �h;YJ. J !l,ii 
Leplonrhu11 '{llt 1ffipapill11f11s ;\I �;y1, l !l:>o 
Ä/ylonchuluR s11hsi111ili.� ( 'n!lß J \ l l 'i 
GGG HEßASTIAN ADAM ÜERLAUH: 
})oryTtli11111,<1 sa11lo8i l\1J;;yr, 19.'l7 
!Jorylaim11A Rfagn(llis l>u.JARDIN 1841> 
I>ur11l11i111oir/,, .q pa11lb11r.hne.ri 1\IEYL 1056 
1V,11g11l11i11n18 f/f,<1r.r1111li.<1 TnoRNF. 1 0:JO 
Pa.raphanolai,nus cantor GERLACII 1957 
Chronogaste.r bra,9iliense MEYL 1957 
Diplogaster armatum HOFMÄNNER 1913 
!,, t'hnr11kl1•rar!1•n drr ,\lgt'nreglon, Artl"n, die die an der Basis der l\langro\'e· 
i-liimnw wo1·h:•wmlf'n ,\lgPn hl'\'Orzngl'n 
l'orar11r1fholr1iinus 1Yifraeus GF.Rf,ACH 1957 
['rorh�omadorf'lla param11crodonln (ALLOEN 1929) 
li • .  \rll•n n1it urilf'Tf'T Vc>rbreitung In lltoralf'n ,Yt>lrhbodenp:ebleten, die lUan· 
i:ro,·f'zon,•n nil•ht lwsondrrs hrYorzugrn, z111n TE'il abl'r häufig vorkom1nen 
Oxyslo11 1in,1 11jfini.� C:ERLAl'H 19.'lC\ J/alipleclul1 floridfl.nu.s Conn in Chitwood 
A 11opl11.�fo11111 1·i1·i11r1n1m (BASTIAN ]86.'i) 1956 
//11l,dr1i111118 lnnyfrul/i.� ,\1.1,o�;N 1932 Aficro1nicron cephalahan Conn 1920 
l'r1rary,1fh11/,1i11111.� p1111r·ipa71ill11l1M Odonlophnrrr. 71<1ragranulifera TIMM lO!i2 
n �:11r,,..c·11 l !J.i.J Terschellingia comm.unis DF. 1\[AN 1888 
.l/d11rhrn11111dorr1 rl11n1t11 ( : R 1t1,ACH lH!'i7 Ter1tchellingia lon.gicaudata DI<� 1\·1AN 1007 
,\rt 1 1 1 i t  1ll·n1 \"1·rl1n•it ung�-8ehwC'rpunkt, in <ler obl'rcn H.nn<lzonC' : 
Onrholai'.111i111n cobbi KREIS 19:J2 
.\rt 1·11 111il dt•111 \'prhrl'it.ung�-HehwC'rpunkt in den l\1nngrovcpriclen : 
J)rsmvduru cuzrn Gl':.llLACll 1956 
1'hrri8f11,<J srfosus (ßüTSC'HLI 1874) 
7. ,\rlt•n, dh· 11wist srltrnl'r getundt'n wurdrn und [ür die sieh ,·orcrst kt'lne 
iikoloA"isd1<' r1111r11klf'rlsllk g4•brn lülll, 
llolrtl11i11111s rili110111d11f118 ,\r.1.0�:N 1932 
}1!,11 110,/,,r,u11 !'f. fr1111 ir111uf1t Ai.r.u�;N 10:il  
011rhol11i111d{11s 01rl!Jl' rr,i A1,u:�:N  1047 
l'i.�r11si,1 :sp. 
/'11lyy,1sln11il1un1 8f'/!ll'lllb11lbrt ( :  �;llLACH 
1 !1,)4 
/l,dirh1111 11"!,ti11111s T l  1n1,ill11/11.'1 ( ' 11rr. 
wnnll ] !l.-1 1  
Spiri11,1 r,1111 11!11'/!i .\ 1 ,1,(:i'.:N l !l:t� 
Allgilniella trnuis (8CUNEIDER 1906) 
Spilophorr.lla meyrrrrhir.hi G ERT,ACH 19!i5 
A :ronolttimus dr.mani Df: CoNINCK u. 
HTl<:KH. 10:l:l 
.Anonr.ltus mangrovi G �;RLACH 1957 
ltfetalinhomoeus typicu.s (DE l\IAN 1907) 
,'i'p}uurol11imus gr11cilis DE l\.lAN )876 
Thrri,<t(US mrla/le11en8i8 GF.IU,ACH 1055 
l'oly1-l1ort,1 . (�h,, 1TaschC'ndC'r\\·eisc \\'Ur<lC'n in der l\fn.ngrovc von Cn.nn.-
111'• ia 1 1 1 1r  \\·1· 11 i .!.!(� Pulyrhaeten-Art.l'n gefunden. NcLcn dem Spioniden 
J'(}l,11,/ur,1 ( Jfo1·,·11nlia) redPki l[oRST und dein Nereiden Laeonerci8 culveri 
(\\' 1,:11sTE1t) is1 als  l'i11:dgC" hiiufig und rC"gehniißig n.uftrct.endc Art J.lfa-
1u1y11 11ki11 l1rr1silirnsi8 l�ANSl<� zu nennen, eine li'orn1, die "·ährend meiner 
tT1 1 ! (,rsu{·h 1 1 1 1g,,11 1 1p11 n11fgC"f11nllC'n \\·unlc (,·gl. BANSF. 1 056). Hio 1eht 
niC'ht. nur  in den l'igpntl ichC'n l\1angrov<'gchiC'ten,  fiondern auch in1 tci l ­\\·l'isP 1 1 1 1 f t' I '  f.;ii ß,\·assl'rC'inflnß xtehendrn l\Iangrovel1crcich und auf den 
dl'r 1\la11µ:n,\·1· v11rgl'laµ:crt.en Schlannnbänken. Ihre ]töhrcn liauC'n die 
'l'ipn• aus YPl'�1·hi01lPncn pfln.n7.lichcn }{.C'strn. 
�01nd ,\·un i<' lt·diglich C'ine 1'{e7Jhlhys-Art gefunden, die u.111 13odcn der 
l\langru,·1·pril'lt• IC'ht . \"ern1ut.lich luuuh�lt C'S 1sich auch hci den „10 cn1 
ln.llj..!<'ll Pnly('hat't (' II", diP l)ANH1<;n.1·�AH ( l 047) hci Rio clo Janeiro i n  
l\langrnvl•priPli-11 fn11d, 1 1 1n ]llrphthys. 
l>ie l\langrovert>gion tropischer Küsten als Lebensraum GG7 
In der Literatur über li-langrovegebiete sind Angaben über da.� Vorkommen 
von Polyche.eten Rpärlich. LuEDERWALDT (1919) fand Nereis brevicirrata TREADW. 
bei Santos unter loser I-Unde abgestorbener !\Iangroveatämme und im l\Iangrove-
8chlamm. Auf Java leben neben Echiurua die Polychaeten Euclymene, LyaMti.1 
und Nereiforn1e.s in der Mangrove, da.zu in den oberen Randzonen der ::\lnngrove 
neben dem 8ipunculi<len Physe08oma lurco SEL. er<lbewohnende Lywstis-Arten 
(HARMS 1929, HARMS u. DRAGENDORFF 1933). 
In einer noch unveröffentlichten Arbeit „Zur Ökologie der Polycl111C'ten des 
)fnngrove-E8tcro-Gebictee von El Salvador" benennt G. HARTMANN-SCHRÖDER 
die folgenden Polychaeten als Bewohner des Sohlicks unter l\lnngrovl.'hänmen: 
Sr.-0loplos armiger (MÜLLER), Neanthus seridentata n. ap., Onuphis brei·icirris n. 8p., 
]t,f ediomastu8 aetosus n. sp., Loandalia gracilis n. sp .• Owenia roudi,,elo8f1. n. 8p., 
Eteone aest11arina n. Rp. ; zwischen den an 1'-Iangrovewurzeln waC'h8enrlen Al�en 
leben Opisthosylli8 ffrboricola n. ep. und Neanthes auccinr.a. FREY 11 .  J;F.Uf'KART. 
lliiufigc,r Rind allgemein gohaltl'ne Angn.bl.'n Ubcr zum Tc-il mnssC'nhnftC':-1 Vor­
kommen von „Würmern" im l\1angroveschlamm, etwa bei ABEL (1920) und FREY· 
nf:R<i ( 19:JO) (Ur die l\iangrove von Florid11. und Nordhrasilicn oder wenn l-iE!IIP�:K 
�ehrl'iht,, dnß in der l\tnngrove der Pnlau.Jm-1eln allerlei \Viirm('r zu Tnu�f'nden au� 
ihrc-n Löchern hervorkommen. Inwiefern <liNm Angab('n den Tati,nehl'n C'nt­
HprC'<'hl'n, nn1ß noch offcnbleiben; in der )Iangrove von Cnnnnl·in gC'hiirrn griißrrc 
\Viirmrr zu den Hcltener gcfuntlenf'n Tieren. 
()ligochaeta. Über Oligochaeten finden sich in der l\.langrove- Lit.era.tur noch weniger Angaben als über Polychacten. Lediglich FREISE ( 1038) meldet. aus der hrai:.ilinnischen l\.Iangrove eine Glosso::u-olex-Art,' und 
HARMS u. DRAOENDORFF ( 1 033) fanden auf Java im Grenzhcreirh zunt 
J„n.nd hin Lun1hriciden. ]lci meinen Untersuchungen in Cn.nan(•ia konnte ich eine lteihe von Oligochnetcn auffinden, deren Arthesti1n1nung nach ko11srr,·icrten1 
l\fnterial allerdings nicht möglich war. In den eigentlichen l\langrovc. gebieten, iin 8chlick unter l\lnngrovchiiun1en, konuncn nur 1'ubificidl'll vor, und z,vn.r Vertreter der Gattungen llhizodrill�8, Lünnodri[u.� und 
/
1rlin1colex. Die häufigste Jl..,orm ist llhizodrilu,'I, 2-3 cn1 lange \Viinncr, 
di<' nn viC'len Rtellen neben brachyuren KrehRen <lie einzige l\lakrofn.una. darstellen und durch ihre leuchtend rote li'arLo in1 8ichrürksta1Hl nuf­
fall<'n. Es wurden einn1al 700, ein nndermn.l 2000 Vertreter <li<'s<·r 1\rt 
auf l'inc1n Quadru.tn1cter l\Iangrovcbo<lcn angetroffen. 
r\1n Boden der �langroveprielc wur<le neben einer Art der (iat.t.ung 
/'11ran,1i,'J auch eine Aeolo8nmri-Art gefunden. 1\lnrPch1,lungsrei('her i�t 
dit> Oligochaeten.Fauna der oberen lta.ndzone der l\la.ngrove un<l solcher \l, 1 11grovcgcbiete, die stärker unter dein gelegentlichen Einfluß v1111 Süß. \lasser i-;tehen. Hier ko1n1nen nehcn Tuhifici<lcn auch Enchyt raf'i!len nus 
d1·11 Uattungcn E11chytraeus und J.l!ichflelsena vor, n11ßC'rden1 .Y,1i8 un,l 
l'11 rru1ai,'l. lffichaelsena leht auch in den Algen nn l\1angro,·est iin1n1C'11 .  
.1/1Jl/u8rrl. 1';ch11ecken kon1n1en im l\In.ngrovcgel,ict von Cn.11 1 1nl·i1\ vor 
;tJl1-111 nn den ri-Inngrovestä1nmen vor, häufig auch i n  Spalten uncl unter 
11 1"<'1' l{indc; CR ho.ndelt Rich dabei um Littorina angulifera IJAM. und tun " . 
;,:. �,·, ,"<."'
'"' .:� 
GHH N1,:BA!s'l'IA N r\ IJAM ( :  �:nLA< 'II : ÜLIV EI HA ( 1 !1:-i<I) für die l\.1augrovcgobiete von Sun tos und 1-tio de Jnneil'o gr11a.11 1 1 t  "·t·nll'n. Da.grgcn ,\·urden im l\.Iangroveschlick nur k1cino H(•h11Pcl<1•n \" 1H1 1  .1\11:,:;sphrn cinC'r ]lydrobirt gefunden, die sich nicht iden­t i fizi<•n•11 liPL\<'n. \'on Opi:;thoUrunchicrn konnten hier iin Schlick an til' I I Pril' l rii 11d('n1 .·1 /r/rria uda. l\1Ancus und /·{tiliger talix 1\-IAHCUH aufgc­f1111d1•tt ,1 ·1·nlt•11, d iti HH<'h nn ähnlichen Sf.p] IPn in dou l\fnngrov<'gf':hirt.C'n \ " 1 1 1 \  Ha11 l 1 i:-: l1·lH'll (!\1AllCUS 1 H5G). .\1 1d1 in ,1(.1 1 I\l1111g:rovf'/{l'hif'tPtl nrulrrrr 1'\iisl,f'n kon11n<'n V('fi,.l'i1 i1•d('nr Lilfnrina­.\rh·n , nr (Z11,i ·11 J n:,:1 . .\1n; 1942, VF.R\\'EY 111:lO), nußcrdC'm nhcr Art.cn UllH dC'n ( :a1 t 11ng1·11 ,\'1 r iti11,1 {Sc· 11n11•t:1t l8!ll) , I'lrtnrt:ri.�. A .�simi11f'a und vor ull('1n Ceri­fhi./1 a. di(• i 1 1  l\lnr1gnn·prc•µ;ion('11 JpJwn 1111tl :,,11111 T('il luwh nn clPn irnngrovl'l!ii11HJ('J1 ,·rn porkt,·tt r-rn (T,  Y 1,01t I n:n , \' t:1tw �;y HJ:�O). l rn oh<'rC'll Handµ;C'biC't, dPr ja.va­nis1·hP11 ,\ln, 1 !!1'4•\·p k1HUIIH'll nul'h Arlrn dC'r ( :ntt.1111j.( ()11riR 11ncl 011ridi11111 F.(11.rhf'lgi vnr ( 1\. \ ll :'\ Y  l ! l:!H. H .\101s 1!14 1 ). l lnt(•r dP11 .l/ 11.w-JH'111 i.-;t nn  C'r:--tc•r Hf.C'Jlc die (ttt.tung 7'('r('do zu 11t• 1 1 1 11 · 1 1 .  l l ii 1 1fig ,,· inl  in der l\fa.ngrovelif<'ra.t.nr d1t8 l\la11grov(•holz ge-1 1ri1 ·s1·11. dn l.l 1·� n•sistt•nt. gl'gPn den ]lefall der Jlohrn1uschcln Hci (z. ll. 
(
1 1 1 HTI." I S�S) : L1 1 1-:n 1<: tt\\'ALD'I' ( 1 !1 1 !J) 11n<l l)A1,1•; ( lO:l�) sehrc•ihl'll, ditB , I i1· '/'r n du 1 1 1 1  r t ( d ('S .!\In ngro\'l•hc >iz h(·fa.l lPII. ])l'lllgl'gt'nii iil'I' giht lto,�u ( 1 ! l;i.-•) c · i 1 l l ' 1 1 1 1 1fangrl'i<'l11• Listr derjC'nigl'n 7'('rrdo-1\rt.l' 1 1 ,  die hn.11pt siich­li1·h in dt >r i1ido-111n layischC'11 ]{(•gio11 i n  l\Ta11grovphol1, bol11·C'1Hl gc·f1111dp11 \\·unl('l l ;  '/'1·rul11 111a1111i \\'1un11T 111Hl lhoracil<w (:our,n r-olll'n direkt dio 1 )1 lt'11 tll : 1 1 1  )J 1l 1 1 1n· 1 1 11 ll( l :,.;t ('IZ\\'l l l'Z('lll 'VOil l\la11gnl\'ebii.1111H'll l)('\'ül'Zt1gen . l li1 · Hii 1 1 1 1 1 1 ·  lil!'i l ,t·n dabei hrgrii11t und <'l'Hcheinen geR111Hl ( l{ooN\\"AL l ! l;-, J ) .  �,·!d i ( · [Jl i1 ·h l t· i l t  1nil' ){.ol'll ( i .  l i t.t.) 1nit., dnß an der peruaniRchPn l\üst c ,  t · i 1 l ( '  l �1 >l 1r 1 1 1 11sc·IH·l n11s('hPi1u•1ul 11111· i11 ll'lic•n<ll'n l\la11grove,\1111·zt•ln 1 (' 1 it 1 • Ei1H' , t · 1 · 1nut li,·h IH'llt' 7't,n•do-1\r1., dcr'l'll Jlcarht•it.ung Hol·h nicht. ab­g1·s1·l1li •sst'll ist . \\ 1 1nlt •  \'t111 1n ir  i111 (jpJ 1h•t, V<lll ( !ana1H'•ia gl'8HlllllH'lt H IH l  kornnll hil'l' i 1 1  : 1 l 1g1•stnrl ,1·1u•11 :\st<·n 1 1 1 1d Ntc•lz,r11rzpl11 von J(hizoJJhora I I IHI  },rf!/ IIJ l l ' /1/rf/'ill \"Clt'. .\ 1 1 t'li ,\1 1stC ' r · 1 1  knllllllt'll wohl in alll'll .l\langrovC'gehil't,t•Jl vo1· und \\'l'l'dt•11 in ,·i1•ll'11 Bci .�1·h1•st·hrl' i l 11111gpn g('lla1111t.. ])ie 'l'atHache, daß .\11st 1•n1 ; 1 1 1 f  l t'iu11u·1 1 ,\ . .! <'hSl'l l ,  hat :-.chon friih dil� E11t.deekungsreise11<len 1•rstn 11 1 1 t  ( C : 11 t 1 1,;11 i,;:,: I HS�). F'iir clie brai-d lianiHchC' l\langrove ,rerdcn c l it• �nllH'll < Jsfro, 11,,nrsifini ( l 11 1,;1t!N"i: 18!)7, J�ui,;n1<:H\\'ALDT J H I H), ()sfre,r. rhi::oph11u1r ( ( )1,J\'EIHA l H;iO) 1111{1 ()sf/'('(( brasiliann {lH l<;RJNO 1XH7. CAH\'ALIIP 1 !lt,O) gt•nannt ,  die \\'ohl Hynony1nc clarstrllen. Die .1\ui-;tern leht'll h1•so11tl('I'� n11 dpi\ ltii11cler11 der l\langrovcpriclc cingeliet.t.et itn �1·hlit'k 1111d l i 1 ·fh·n sieh hier an .l\langrovc,\'Hl'Zeln nn, konnnen n.ber auch 11u<·l1 zit•1111 i1·h 11 i t · l i  1 1 1 1 1 !  l'I' d('!' }f t1ch,vasserl inic an den l\1nngrovestiii111n('ll vor. Fiir dit'sc·n L(•lip11sra11n1 gibt. l)AVl8 ( 1 040) fiir :Florida ()8lrea. fru11.s an.  (){t. 1 1 1 1 1gPhl'11 die J\11!-lt.crn HO dicht 1lic 8tcl1,-,vurzeln von llhizophora, • 
)Jic 1\1nngroveregion tropischPr KiistC'n als LPh{'n:,ra11n1 ßfi!) daß sie einen regelrechten Panzer bilden. Wenn die l\Iangrove,\·urzeln absterben und verfaulen, können dann ltöhren von 1\ustern iilJrig­bleiLen, \\'ie sie sich auch fossil erhalten haben (FREYHERH 1 !)30). Außer einigen Mytiliden, vor allcn1 Afodiolu8 guyanensi'..�, clic eliPnfnl ls  an der 13a.sis der l\ln.ngrove-Stelzwurzeln angeheftet lC'hC'n (LPF:I> f>:H­,vALDT 1019, ZILCH 1053), gibt es nur \\'cnige l\1uRchl'ln irn )tangrovc­schlick, und dicHc be\vohnen \Vie Venus-, A nornalurardift und .·I rra­.1\rten vorvviegend den ]loden der l\-1angrovepriPlc und dpr Lng111H'll­gchictc, A rca tuberculo8a konunt in l}cru jedoch auch i,n 8chlirk dirC'kt unter l\.Iangrovcn vor (I{oJ<�PCKE 195 1 ,  J)ANSEilEAV Hl47). :N"11r fiir 11agPlu8 gibbu8 und Jlhacoides pectinntu.-1 gil>t J�uEDJ•:n.,v Af,DT ( 1 n 1 !l ) nl� :Fundort dl'll 1\IangrovcRchlick von 8antos an. Arari. Die von 1nir in den l\.langrovcgrhietcn von Cananc'·ia. gr1-1a1n­n1elt.Pn 1\l i lh(•n t'.i1ul hisher noch nicht. hr:irhC'itrt \\'orden. 1\.1 i l 1 1P11 ko111Jll('ll ahcr nuch in den eigentlichen l\fangrovC'grliictcn regl'liniißig \"OI'. l{l'-1nerkcns,vcrt ist, <laß nicht lllll' }falacaridcn uncl l\1 il l1l'II aus tC'ITP�t I i.�eh!'ll (�ruppen gpfundcn ,vur<lcn, i-1011den1 auch I fydrncaridc11, also l\lil l1('1i aus rill<'I' vor,viPgend iin Hiiß,rasHer VPrbreitctt>n (!nipp<'. Bc:--ond1'1's hiinfig kanu·11 llydntc1triclP11 i 1 1  den l\langrovrgcl,ietPn an1 01,erlnuf 1lpr )la11-grovepricle vor, ,vo der l�influß von Sii/3,\·ai:ise,· i,;tiirkf'r \\·ir,L C()pepo,la. I Il<�JlBS'l' ( 1055) h(•schrciLt 2 Cyclopidc11 an.'! dl'lll l,agu1ll'll­gehiet von Cana11c'·ia, Oi'.llto11a ovalis If 1:-:HB8T und llaliryrlops rrassi1·or11is I I  l�llBST, son!-lt, ,varrn bisher keine CopepodC'n ,iu:-. l\Ia11groveg1•hi('f c•n lwkannt. J)ie Copepo<len, die ich in den ::\1a11grovrgcliict.rn von Cnnnnl·ia auf­gpfu1ulr11 habe, Hincl in 1'ahellc U zu1-1:in1n1enge�t.ellt \\'ol'dPn. ll1•so1HIPrs t·haraktcri:--tisch i:.t das Vorkon11ncn von Art.cn <ler (;att11ngl•n J,.,'11/,yr/r,,. .wnna nnd i\',u1110JJ1J,-1 als einzigen Verf.l'l'trrn der Cop('poda J1arpa,·t i c·ida i11 1l(•11 eigPnt.liclH'll i.chlickigc11 l\lnngro,·(•gPliicten. ():,;fJ'fl<.'odrr. l)ie Ostraco<lcn der l\langrovC'gcliictc von Cnnn1H'•ia sincl 111 'l'allt'llC 7 z.u1-1an1n1engl·Htellt . . Charaktcrist.isch für 1liP <·igP11tl ic·lu·11 .\tangrovcg11liicte ist vor allcn1 Cyprideis n1ulti'.de11fflfr1, l•i111• . .\rt. di(• z111•r:-.t. vo11 HARTMANN ( lH!i5) au.s der l\langrovc von ltanha.pn (l{rasiliPn) l lt'Hchricbcn ,\·urcle. Fiir dPn 1\la.111.\TOVt'wald an dpr Kiist.e von EI 8ah·ndor (.\lit tt,Jarrwrika) :.:ilit II \HTMANN ( 19iiGh) folgcndP. Arten nn: J[in,y/hrrr mryrr-ribidii HAHT�1A:-;:-;, /'fln1-,·.,,1/u•n1111r1 lrvi,� 110111. nud., Cyf/1rr11ni JKllrICii 110111 . nucl. uncl in rirwr l 'rnllf' Th,1-l,1xxoryprir1. 11rRfurtri1ut norn. nucl. {:pgpniihr-r nndPrPn tropisdH'II \\'1·i1·hhor!Pn­:!t•hiet.P11 ji,t dr,r 1\ln.ngr<>Vl':--tihlick arin nn 0:-t,rnC'odPn. Cirl'ipedia.. Daß 8ccpucken a.n den l\[a11grovestiiin1nc•11 sitzt'll. ,vinl 
1 ·l1t•11so ,\·ic das Vorkonunen von Aur.;t.('rn von fast. al !C'n }{pol, : 1ttil1tl•r11 <IPI' 1\-langrove mit.geteilt. Es flchcint i-ich dahC'i YOl'\\'fr•gend 11111 ,\rtpn l. tl handf'ln cli" J111f rli,,.l'l...-.n T .... li..-.n-irnnn1 111,,hr ,,,lt>r , .. ,.,, ;,.,. ,. '""'·ii,, J ; .., ;,, ,.t 
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(i ill H �:BARTIAN i\DA�I GF.RLACII: 
'l'nhPl lf' 0. /Jil' l °rrhrrifung der CnpPpoden in den einzelnen Lebensräumen des 
Afangrot•egebietes t•on CananCia 
l>iP Zn hlPn µ:rhrn diC' Anzllhl der bestimmten J�xomplare an, die in Proben 
1t11s il!·n1 l1('ln•ffp111lf'11 J,<>bC'nsraurn gr'funden wurden. 
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r, 
:-:ind . 11 1 1  ( :"l,i1 ·t Yn11 ( 'a11an(•ia ,vun.len IJlllrtuus a1nph1'.trile l)AH.\\'IN und 
C'hllu,l,111111.-: rhi:11ph11nu• ()1,lVRl ltA gcHnnunC'IL ÜLlVF.IltA ( l f)40n ,  IJ, IH4l)  
giht  f i ir  B in dP , la1H•il'o außf'nl C'Jll C'hthalam.us .r;fellalu.r; bi;n'.nuatu.<J 
Die Mangroverogion tropisch('r Kiist<-n n.lfl U'brn�rnun1 G71  
P!LSBRY an, während LUEDERWALDT (1919) die bei Snntos nn Man­
groven vorkommende Art Balanua eburneus GoULD nennt. 
lsopoda. Sphaeromiden wurden an verschiedenen Stellen in1 (;C'hiet. 
von Canan{'ia gefunden : Im reinen Sand Z\\'ischen Rhizophora ..jn der 
Nähe des Mar pequeno (Probe 49, 50, 61 ) ,  zusnmn1en n1it df'r 1\Hi-C'I 
Excirolana arma.ta (DANA), im n1orschen Holz und unter lo.-:cr llindC' 
abgestorbener Mangrovebäume (Probe 249) und RchliC'ßlich in <lc1n ha.r. 
ten, verkitteten dunkelbraunen Sn.ndklitf bohrend, \\'clche.-i an n1anchC'n 
Stellen am Mar pequeno oder an l\.fnngroveprielcn aufgeschlosspn i,,;t und 
wohl RnhfoHsilcs l\1nngrovcsediment dnrHtellt (J>izznrro). Aueh Lt·t,:DEH· 
\VALDT ( 1919) und Davis ( 1940) schreiben, daß in1 J\1angroYeholz Pi lH' 
Itollasscl Lohrt ( Sph(leroma te11ebran8 BAT.). 
In n1orsche1n Holz bei Cannn{•ia. (8tation 24!1) ,vurde uußenll'Jll (•ine 
J.A1.ndasscl, eine Porce11ionide gefunden und z,"·h,(chcn Algen t11Hl :,.;ee­
pocken an den Stelzwurzeln von Ilhizophonr. eine Pa.ra:-;elJidc· aus der 
Gattung Ianim (Probe 234). 
'11(1naidacea. In den l\.langrovcgcbictcn nn1 Ohcrlauf der .i\Lu1gro,·e­
priele oder in solchen, die unter stärkerer BeeiufluHsung durrh Hiiß­
\\'n.;iser Htelu.•n, IcLen 2 Tanaidaccen, 1'anai8 .�lr1 11/ordi J{.1c11An1>:-.o� uncl 
A"ri.!Uapseudes sr.hubartii l\.lANE-ÜAH.ZON, eine Art., die 1.ue,·i,;t aus 1h·r 
l\'langrovc von Itnnhaen hcHchriehcn \\'ordcn ist (i\lAN J>:. r.AR7.0N HJ-t!t) 
uncl uuf die i-.ich ,vahn;chcinlich auch J„uEI>EH.\\"ALUT l il'zieht. ( 1 H 1 !I. 
Krilllap8eude.<1 Rp.). Tanai,<J stanfordi konunt nuch in dC'n 1\lgP11hiis1·hp] 1 1  
nn den Htiimmcn untl Stclz,vurzeln <lcr l\langrcn·PHtän11ne \"01·, z11:,:a111111(·11 
,nit 'l'eleotanais yrrla.rhi IJANn (1Hii6). 
Amphipoda. Siinitlichc A1nphipodC'11, die in1 Gebiet ,·on C'a 1 1,11u'·ia 
t1·i li-. unt,t•r loHrr J{.iJ1d1\ ahgeHtorhcner l\langrovel,iiunH>, tC'ils zwisehen 
.\lg<'n gcfnngcn \\'Urclcn, gehören der Art. ()rclu' l lia danciuii l\ll'LLEH au. 
Pilll'I' Art, die seit ihrer IJeschreili1111g I Sß't 11il'ht. lll{'hl' gcf1uulen ,n1nl t,11 
wnr (H,tJF1'0 l !15fi). Üi,JVl•:JRA ( Hl.'>:I) he:,.;l'hrcil it. nus der l\Ia11gTn\·r \"oll 
H io de Janeiro die Art llfr.lifa. n1a11gro1.11: ()1,1vEIHA, "'iihl'C'n<l Lt 'EU EI{­
\\ AI.IJT ( l ! 1 10)  aui-; Rant.os Al. J)(J'1nat,, l\J1)NT11. rr,\·iihnf.. 
/Jecupoda. Die \\'ichtig:Kt,en \7C'rt.rct.Pr der �lakrofauna i11 )L1n1.i:r0Yt'· 
.!.!i·liictC'n sind hrachynrc ](rrhRC', die 1nass('nhnft auf dP11 l)pj l·�hl >f' 
l rc 1ckcn f,dlcnden 8chlickflii.chcn vork1)1lllll<'II, Hi('h ali1·r jl'der ( :t•fahr 
i l 1 1 rch hlitzart.ige Jqucht in die \Vohnröhrl'n C'ntzfr,hC'n . .1\l)gpseh1·n daY11t1. 
daB diese KrnhLen die Nahrung für YersehiPd('JlC Uäste sind. dir nls 
Hiiuher die l\fa.ngrovegcbicte hesuchC'n, RpielPn die vrrsrhh•dt'IH'll 
Kl'ahhC'n n.uch eine bedeutende !tolle bC'i1n �toffu111satz itn t-,;pdin1e11t .  
:-:;" beseitigen „durch ihre Gefräßigkeit eine 1\.l<'ngc organisl'h(•r �u\i . 
·1 anz, die Ho1u,t, i n  \' er,vesung übergehend, die Luft VC'rpestC't' · ( \ r ATsu::-. 
l !ltH, GRE\VF.: 1941 ) ,  un<l die 'Tätigkeit der J\. nd,lirn 111aeht tnan aueh 
dafür vernnt"·ort.lich. daß in dP-n J\fan1Tr11VP'-lr>rlinu•11t .... n .,....., u·,-,,,irr f, ,.,., ; 1  
1 
n,2 SF.nASTIAN AllAM (1�:Rl,AC'I I :  
(•rhaltharC' 1{.f'stC' gefunden '\\-'erden (WEYL 1H5:J}. Die größeren KraLben­
artC'n f1'<'f.:f.:Pll vpr�chicdrnartige organische Reste, die kleinen \Vinker­
krn bhrn C'n1ii11 1·pn .-iich vorzugs,veüie von der DetritllsAchicht, die dn.s 
l\lePI' JJn<'h jPdPr Flut. auf dein Schlickhoclen ablagert. Jedoch beob-
1 1c! i t (1tP  A n i,;1, ( l !l:!ti) nurh RcRtc von Austern und Schncckenschn.len in 
ch'n J·�xkn·nH·ntPn von \Vinkerkrahhcn. Inde1n die Winkerkr11bben und 
Y('r"·a111 l t c  Fonnc11 hPi der NnhrungsHuchei die Obcrflächo des Sediments 
t-liindig d urt'harhPitC'n, a.ndercrsC'its heim Bau ihrer ,Vohnröhrcn hnmcr 
"'if'd('r �t>dinH•nt nu:-; der Tiefe an die Oberflii.che bringen, verhindern 
i,.;ip <'illl' 1 1 1 1g<1sfiirtP �Pcliincntnt.ion untl Eiorgen durch ihre Röhren in 
gc"·i . ...; . ...;1'Hl ( : rnd,• auch fiir eine J)11rchliifh1ng dc8 ]JodenR. l\fan hat, ihr 
\\'irk1•11 1 1 1 i !  d,•111 d(•I' B.f'gPn,viirn1cr nuf t.l<•1n .Fc1-Jtland verglichen. 
1 11 1  irHln- 1 1111[;iyisl'i1Pn (1phiPt.. wo tnnn vielfnc-h in Bnun1t'ld111IC'n KC'i111pf11111z<'n 
Yt111 Hhi::1111lron1 h(•r11111.kht., 1 1 111 HO ]{nhhwhliigc i1n l\Inngrov<'wnld wil'd<'r nufzu. 
furstPn. si11d l\rahlwn häufig 1-lehiidlieh geworden. Vor alle,u die J(rahbe ,._'-;esarma 
t,1n1iuft1l,1 \\' 1 1 rT1·: grl'ift diP Kf'i111pfl11nz<'n nn ( \VAT80N 1 928). frißt die Hind<' nh 
111 1t l k:11111 so diP l 'flnnzPII ;,.11n1 J\h!-!t.C'riil'n hringC'n. ß,hnliehP Brobneht1111gf'n ]ip. 
ri<·h1Pn :,.;, · 1 1-.: 1,:1·1·1,:11 ( l !l:l'.I), l:1tAHA�t ( IH:J J )  1111(1 DALI� ( IH40) nuPh nuM Afrik:i. 
:,.;l'h l i!·llli(•lt 1·n1iihrt. :,.id1 nnl'h Araf11s pi11oni l\.I. En,,·. lllll'h dt•n Beohncht.t1ngPn 
\'\111 ,\1 (' LI ,EH ( 1 H!\4) \'l'J!l'laris1·h: f)jp Art.. di<' ('in t'<·ht.t'8 Baurnt.i<'r gewor(l<'ll ist., 
:,.oll illanµ:r·o\ l'ldid t PI' 1u1f n·is.'.:Pn. 
'J'nlwll(· H. /li,· F/(11,lr br,1rh1111rrr Krrb11r in eiliign1 ]1robrn 011,<J rinn J.fangroi·ryrhfrt 
1·1111 ( '011,111/i,1 (\'gl. di<' Aufstc-llung dc-r l•'uutlorl.c nuf N. 6J!l-O(l:I) 
f ',·,1 111,1r,1/'11(/ l/i ( L \TI ! . )  
l ',11 111urd,1.r (S�1 1T1 1 )  
Prfl n111r1.r (:,.;,1 1T1 1 )  . .  
1 :01 fllf111, ri I !  \'1'11 1 1 1 ' :-.. 
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I n  'l'aht•II(• .S �ind l'i1 11g<' J>rohc>n z11�a1n1nrngcstellt., von denen Auf­
Rt1111l11!1111g1•r1 Y(> l l  l\.ral1lit•n durchgeführt. ,vordcn ,vn.ren. \Vährcncl inan 
dip großen .J\rt1•11 (l1ride8, (!011 inpsis) nul' unter großer l\lühc erjagen 
ka.1 1 1 1 .  lasspn sieh diP kleinen Urn-Artcn recht ]eicht orbcut.en, '\\e"enn sie 
l ><'i tl<'T' Flu(•hl nic ·ht gleich his ganz hinunter in ihre llöhrcn gcfHichtet 
!-lind, sc 1111 IPrn \\ 1•11 igP Zc•ntill tct.C'r 1111t.cr dcn1. Eingang 1,lci bcn. Wenn inan 
dann P i l l  l\.l1•s:,<·r i.:chnC'II in d(•n Hchlick Rtößt, kann n1a.n ihnen leicht den 
J 
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Die l\Inngrovercgion t.ropi8chcr Kiisten alt� Lebcn.Rraun1 ßi� 
Die Verteilung der verschiedenen Arten auf die wichtigsten Lebens. 
räume im Mangrovegcbiet von CananCia geht aus <lern Schcn1a. der 
Abb. 12 hervor. 
In den Veröffentlichungen von !HERING (1897), Lu1<;01':R\VALDT ( IHUI),  
DANSEREAU (1947) und ÜLIVEIRA ( 1950) ,verden weitere Kra.bhl'nn.rtl'll 
gellannt, die in den MangrovcgeLieten 1\1ittelbrusilicns vorko111n1c>n : 
Uca leptodacyla, olyrnpioi, pU{fnax 
und puunax brasiliensis, Cardisoma 
guanhumi, Panopeus limosu..'l, cra,<J­
BU,'i, americanus und rugosus, Chall· 
1nagnnthu.'l granulat1u1 und Jf eta . .,e. 
,r;arnia ru.bripe8. 
Nicht alle diese Arten gehören 
jedoch zu den Bc,vohnern der eigent.­
lichen 1\IangrovegeLiete, also der 
l\Iangrove,1:ä.lder selbst. Ilier sind 
folgende Arten an eri..�cr Stelle zu 
nennen : A rnt1u1 pisoni, der hoch in 
die Bäu1nc en1porklettert., und Go­
ninp8i..; cruenlata, eine Art, die auch 
oft hei :FJut nuf l\langroveRtämmen 
üher dein \VnHscl' grn�ehen wurdr. 
Honst lebt sie hauptsächlich z,\·i-
1-chen <lcn l\In.ngrove,vurzcln nn den 
1•rallhiingen der 1\-In.ngrOvepriele.Von 
den Uca.Artcn ist tluiyeri typü1ch 
für den hcschattcten l\Iangrovebo. 
den, ebenHo Ucide,'J cordatu.,;;. Dagegen 
(/ca /f](]l'QC()(!IJi 
{/C'(l l'(J/KU 
U�IJ,vsrlMll6'!i 
A/pl,et!ssp. 
l'o!IOpl'llt /w()s!,i' 
{/aJ lliaf61'i 
{/ro V/'{/ptqJt!IJSit 
1/cidet WW!Vs 
ar,,aps,1 croenlalo 
1/ca /7J(}lfK/r 
Stt(Jl'h1t1 Mlt1 
Catrll4'0ma pvollhtltni 
Arolvt pis(Y,i 
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Ahh, 12 .  1Jit1 YPrtcllunll:'. d,·r 111'1 1 'a11a11,··i,1 
l(cfunden<'n d('c•npo,lrn J.i:rt•h!lc' in'Tr ,li•• 
wkl1lil(!'ll1•n J,(•benrairi\11111e •l,·s 
M 1111gr, 1,·rgcl.l J <' t •''-
lievurzugen Uca, rapax und maracoa.ni die vegetationslosen 8chliek­
flächen, die der l\.fangrove vorgelagert sincl, und Uca 1norda.x und Sr.w1r111,t 
n·r·lu.ni leben in erst.er Linie in der oberen ltrindzonc der 1\fangro\"('. 
K"l ist hil'r nicht der Plittz, auf die Kra.bbcnnrt.cn C'inzugehC'n, 1lir in al)(lerPn 
"i"1 t1t.Pngcbicten die l\langrovcrl'gion hcwohn<'n. Angaben hil'ridiPr find<'n sir·h 
l1ir VPll('ZUcln (CHANJ<; 1_94:J), fiir die p1izifiill'hc Kiit1tc l\littelnrnprikn.-; (f'.1tA�E l94i) 
111ul fiir die 11111,li1yi1,1chc R,Pgion ( H J<;ßERER 1 930, VER,VF.Y 19:�0). 
l•;int1icdlerkrC'hfiC' kommPn meist nur am Hand<' d<'r l'igPntlidiPll MangrovP vor. 
,11 IPl1t Clibanarius vittatus (Bosr:.) i n  den J\l11ngrovepriPlcn hl'i Hiu de ,Jan<'iro. 
Im  inclo-mn.lnyil-lchen Gebiet fand H t:BJ<:RER ( 19:JO) jedoch nuch ( 'opnohilP11 in drr 
•·i!!1•1it.Jichcn J\1nngroveregion. Hier lC'bt nuch <'ine Art der <lnttung Th,,l,1.�.�ina i 11 
II i· i t läufigcn \Vohnbauten, die mit cinC'm gcwaltig:Pn Enlhiigel iilwr <la.'I l l o,·hwasspr. 
1 1 i \'1•au hinnufira.gcn. An 1nancln'n Stellen bei C111111nfia, vor nllPm 11ntPr nuf d1•1n 
'•·hli1·k JiC'gcndctn Holz. ll'ht au<•h die CallinnMsidc Upngrbi1t brrMilicn8i.� floLTl!lTI� 
l ! l.i!i, f'inc Art,, dio bei 1neinen Untenn1chung<'n rieu nufgl'ft111dcn wurd1•. 
AhgC'r.chell von den Garne]en nus d�r Fnn1i l iro <lror Pronr,iil:1P , l i,.. in 
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674 ��:BAR1'1AN ADAM GF.RLA('II: heviilkC'rn 1111(1 eine wichtige Beute der .Fischer sind, gibt es auch eine (iarnC'IC'ngnttung, die echte l\.Iangrovetiere stellt :  A lph.eu„<J. ER kornmen bC'i (�ann11{·ia die Arten heterochneli,'1 SAY und armillatus :rt-I. Eo,v. vor, unJ z,\·n1· ei11 C'rst'itr,; znsa.mn1cn n1it Upogebia brasiliensi,<J unter .listen 
�- -� -- f} 
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., ld, .  1 :l. . l l11hr11.� 111·/,·rudindi . ..; (nn1 ii1·llc-lw 
( ; l',ilk: :t.:, ('111) 
und Brettern auf dem Schlickboden, nn<lercrseits in Röhren im ,veichen Schlick der vogctntions­loRen Bänke, die dercigents lichrn �In.ngrovc vorgp. lagert Rind. Sio mihisen auC'h hn Schlick deR l\lan-grovc\\'al<lcR vorkollJUlc>: 1 1 ,  konnten hier aller nie er­beutet ,ver<len. Ihre An-\\'C�enheit geben die Al­phcu.<J-Gnrnelcn <lureh ein �chnalzendcs I\.nallPn zu ('l'kt•n11 t• 1 1 ,  ,,·,,l,·hp� :-iie 1nit. clcr C'i11en vrrgrößertcn Schere vollhri11g<.'11 (Ah\ 1 .  1 :q. \Y(•nn diP 'l'iPrc ohne Schlick nnr mit Wasser in C'incm ( : las J.!t·h;dlc-n "·t'nlPII. hiirt Hieh llas l(na.llen tiiuHChC'tHl ähnlich Ro 1 1 1 1 .  n l...; s1 · i  da . .; (j]as gPplatr,1,; in ihrC'l' \Vohnröhre knallen �de HO, 
,' . ')\ ....:". .,,... r-r-., { (i ''wJJP"''" ''"( _\. ',) _ __:, 
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I I ""'' 1,i,, /,ro�ilin,.�i.� (11111 iil'lidu• 
t ;  1 „u, . . :1 ('111) 
daß es Rich \\'ie beim Zit·hcn rinPs J.l'lnsl'hl•nkol'k<'ll:-. anhiirt. Aut·h l ,ÜTS<'ll �:wr( 1 Oii!'i), dPr dir• l\lan­grov<' von EI N11lviulor 1111lC'N1t(·hl·<', 1. it wahr�l'IH·inlieh (:nrnl'lrn dl'r C.:at.t.ung A {pl,,,11.� vor sieh p;(·haht : ,,(1C'hPin111i:,;voll kn11llt <'K ringR in dP!ll clid1lp11 Holz.. \\'11hr:-wl11, inlit·h hn1ulrlt, r:- Rit·h Ph<'llfn]ll-1 11111 riiwn Krrh�. dPr hier in1 l\la11-gnnT:-:1 · l i l i ( 'k ]1·1,f : · i'IJl'J' di<• I\langrov11 dt>r Pnlnn- lrn-wl fiehrPil ,i N1,;�pto;1c ,.Laut,<' kna(·k1·11d(· T,·,,w hrinµ:t. hiPr t-in klrinrr Kn•h:- hrrvor, indrn1 rr di<' (: li<'d<'r HPirn•r 
di,·k<·11 �t·liPn'll kriif!ig 1111fPirn111drr t<t'hliigt." : \'irllric·ht. hnndPlt. ('s :-:it•h lllll'h hil'r­lwi 11111 . 1 1,,!in,s. 1 )1 .l \ FI H \  ( I H!iO) fnn(l Af11ltr11s hrfrroclu,r/j,q hl'i Rio dl' ,Janriro iTn :-,;,.Jd;11n111 ;,.11 i ,,w li('ll l\ln11gro,•r11·1:rzp]11. Nn('h L111 ,:u�:1tWALUT ( l !HH) t<Oll jt•dod1 n1wh di r ·  � 1 11,wh,·! l 'h([1'Pidrs ;11'1·fi11flf11.� iih11\i1•hf> Klaekti"nH' l11•r\'orhring1·n, t'lll'llKO 
.-I/TI/ , 1,0E1 · , · 1 , 1 :  ] \l.l:I). 
l11srrf,1. E:-: 1 1 1 111J iiht' ITasl'hC'n, '"ic "'l'nig 111:,,('kt.en von den vcrschie­d('lll'll 1\rt<'11 d1·r 1\langrovcbii111nc heka.nnt, ge,\·or<len f.!ind. Aurh in  1 ! (•11 lt<·gi, 1 1 1 1 • 1 1 .  ,n, <lir l\fangrovt>\\'iildcr forst,\·irtschn.ftlich genut1.t ,ver­dc·n, :-:('l11·i 1 1 1 · 1 1 �l'hiidlingo Jllll' in HC'hr gcri11ge1n (:nule a.ufzutl'etcn. \VAT· �oN ( 1 !1:2S) :-:1·hn·il >1 dir<'ld - :  , ,]i�s ist, l 1(•n1erkPHH\\'Crt, daß Scha.(lins(•ktcn ft>ldl'n. H i11dv11- 1111<1 llolzhohn·r Kind hiiufig genug, <loch sind ihre Anu:rifft- n·i 1 1  !-1 ·ku11diirrr Natur. ])ai,. _gleirhe kann für Arneisen u11d 
J)io )langrovorC'gion tropif1chcr KilRtcn alR LrhcnArnum r,7r, Termiten gesagt werden. Eine l.1arve, vermutlich eineR Cera111byciden, wurde i n  Gängen unmittelbar unter der ltindc überalterter Bäume von Bruguiera parviflora gefunden und wird vermutlich deren 1\hsterbrn beschleunigen. Avicennia wird gelegentlich durch Angriffe von Schmrt­tcrlingRruupen entlaubt oder sogar getötet, <loch i:-t in dieser }linsicht nichts von größeren Arealen bekannt." Diese Feststellung, die die indo­mala.yische Region betrifft, gilt auch für andere R.egioru•n. :Nur ver­einzelt wird SchädlingRhefall gemeldet, RO wurde in l(enya. diC' l\langrovt'· vegetation irn Bereich eines Prieles von einer Raupe ernsthaft. ange­griffen, die kreiRförmige l,nppcn auR den Blütt.crn Rchnit t  (DALE 103S). uncl auch TAYLOR ( 1931 )  Leohnchtetc in l\lozaml>iquc eine �Plllnrtt <'r­IingtH'aupo an l\.fangrovehii111ncn fr<'HRerul. }?ür die l\f1tngrovcgcbictc von l\1erto ll-ico führt J J 01,un11,c; 1·: ( lH:J!I) 2 I1u,;ckte11larvcn a.n, die durch ihre Bohrgänge in1 l\!angroveholz schiid­lich \\'erden, 1�syrhonoctna person(llis GROTE (Lrpidoptern-Cossi<lar) 111Hl Chrysobothris tranquebarica GMELIN (C<1lcoptera-Buprest-hlac). J3ösartigc A1nciHcn kornnu�n Howuhl in <lcr nfrikaniHcht•n \\·jp auch in der indo-tnalayischcn l\fangrove vor; Hie i,;pinncn J31iitter lrl )('ndcr l\1a.ngruvebiiun1e zu Nestern ztu11un1nen (8cuIMP1';J-t l 8H l ,  ])ALt-: 1!1:J�) Auf l)ucrto Itico konuncn auch Tcrrnitcn vor, die ihre Nri-;tpr an d(•Jl 1\{auµ;rovestännnen Un.ucn (JloLIHUDllE 1U3!l). 8cn1MP1<:1t ( I H! J l ) ,  ohlll' jc<loch Namen zn nennen, gibt nn, daß in1 nuilayisclu·n (}C'hict rinigl' 8chmet.t.erlinge für die l\1angrovc charakteristisch sind. J�u{'hl käfr•r (.Ln.n111yri<lac) \\e'cr<lcn 1nchrfach cr,vähnt, aus Ostafrika ( f lAl'<: l ! J l ! I, 
(}RAUAM I H3 l )  und au:-. <ler inclo-1nalayischcn 1'-!angrovc ( \\'ATSfl?-; l!J:!S). \\·o Rich <lie l„cuchtkäfcr 11n.chts nn hcl-ltinunt<'n großen 1\vi{·rn11ir11 und Honucrnt,icn s1unn1Liln. Solche Biilune \\'enlcn ni<·ht. n l ,gcR(·hlag('ll, "·,·il sie den �'i:,,chcrn in1 Dunkeln den \Veg \\·eisen, gc\\·issrnnnßrn n l:-;  lc lH'!Hh· LPnchticuer. HonHt findC'n Hi('h in \VC'rken. diP 11llg<·tn<'ill dir l\lnngrovr- hl'hr1 1Hlr·l11, k:111111 l l iuwl'i:,;c 1uif claH JnsPktP11ld1t•11. In \'(•riifrc•11t.li!'h1111gPn iill!'r PinzPli1r l 11·wkt1·11-'.!l'Upprn konnt.C'n die folgPndrn 1\np;ahen J,!'.rf11nd<'n WPrdPn: ( 'of'Kt:RELT. ( I H!I�). 1 1 1<:Ml'l•:r. ( IHIH), LA1Nll ( l !l:.!!I) und \\'01.t'OTT ( l !l:IO) hPsehrPiltl'l l  ( 'ocTi(ll-11 von .\langrovt'hii111nrn. Lto:\'Elt ( l !l:J:I) hrohat'htrtP dPn Dynnt<tidPn Trirh11r,111nph11s sf'111ili11ki H1-r1.. 1\11 1IP11 .l\11\ngrovrn dt•r �nlornon-l ns,·I, urnl \\"cn,c·nTT ( l !!:tfi) �il1t f'i'1r C'inr ganz.r H-PihC1 von JnHPktpn ßllH ( 'o:-;tn. Hi(•a 1\tnngro\'Pf>flan1.Pn rdH Fund­
ttd, 1111. Verschiedene Insckt.cnarten leben in rnori,;chrn, vrrrot1 (•1ul<'11 �lan­.�rovcHtämmcn. In 1'-Iozn.mhique fand ·r A y 1.on. ( l !l:l l )  hier 4- 1\1neisl't1-a rtcn, Z\\"Ci davon <ler Gattung Cam,ponolu8 angehürC'n<I. "·pitcr ri1u• 'l'l'nnitc, einen Chilopodcn, 2 8pinncnart.en und 4 Yt'l'R('hil'clt'JH' K.iifPr, \'on denen 2 Arten der CurcurlionidC'n-G1it.t.u11g I1cnf"rtl1run1 zahln·ic-h 1niren. 1\-iARSHALr, ( 193:J) beschreibt 3 Arten der Curcurlionidcn-Uat tung li'hrulinom.erus fHIH llhizophora-Holz von den Anda.n1nnrn-lnsl'ln. l<·h 
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st>ll ,st hah(• hl'i C11na.1 1{·ia einige I1u;cktcn in 1norschc1n l\fangrovchoJ7, 
11 1 1d untPr losr•r 1\Tnngroverinde angetroffen:  
A i-e/.-:1111 i11 sp. ( (  'ol lr1n bola) : 
/)r11dr1!lil11fl11 sp. ( l �la.ttarin ) :  
'/'o/alisnr hr1hir11.•iis HAtrss. und ()rnebiu,q Rp. (Gryllidnc): 
.ll irn11·rrof1·n11cs sp. (cf. strunkii Sön.ENSt�N) ( fsoptera) : 
.II i1·n,111 i 111 11s halcsi \V oLt.. (Colcoptera.-Curcurlionidnc) : 
( '11 1111111111!111.-: ( /'sc11,lr11·11lolH1psi8) erythrosfrnna. l�M Rn Y {llyn1enoptera.­
F1 1 1 1n  i<·id,u·) 
a II f.11,n ! ( • 1 1 1  ( i1 •111'11gna 1 ht'n 111Hl VC'l'RC'hicclt'llC I ni;ckt<>nla.rvcn. 
Es h11 1 1di- lt si1·h hi,·rhei jrdoch lediglich nn1 vereinzl'ltc }1�nndc, ein� 
sy ,..,j 1•1 1 1 .1 t i s(' l u · { l II t ers111•ln111g dt' r T ni,;rk t(,n f nu na i n  cll'l l l\Jnugrovf'. 
g<·hit·ll'll ,·01 1  ( 'all:1 1 11'·ia ,\·unlc nicht durchg(•fiihrt .. 
' 1 1 1  g, 1 1 1z1 · 1 1  1 ' 1 1 1 . ..,fl'ht. dpr I�inlln1ck, daß <lie l{,<>gion der l\la11grovr­
l>ii 1 1 11 1 1 ·  1·i 1H· n r 1  l 1 1sf'kt (•nll'IM'll sphr ar111c .LchcnRg"C'IHci11:-.chaft. darstellt,. 
1\l.1 1 1  1 1 1 1 1 1.\ 1 l 1 1 I H·i n l lt•nlings bt11·iieksichtigrn, dafl rin_gehcndc Untcr­
St1( ·ln11 1gt·n l 1ish1•r 1 1ol'h nicht. clt1r(•hgcführt \\'orllen sind, und l'K iRt n1ög­
l i 1·l 1 . 1 l n ß  a 1 1 , · l 1  l 1 1s<•kt1•11 in c l l'n I\langr1,vrgel1ieten t>inc größ1,rc Rolle 
spi1 · l 1· 1 1 .  l l it·r :-.o l l  n l s  Bl'ispiPI die k11rzC' Notiz hei ]l1<; 1�11 1<: ( 1027) angeführt 
"·1·nll'1 1 , dal.l in Bril iHch (;ua.yana Z"·<'rghicnen die ]lestüuhnng von 
h'ltiz,111hrin1- l 'I [;1 1 1 zt·11 1111 r1�hfiihn•11, odl'r d ic n.llcrding .... ct\\'ll.S 1.,veifclhaft 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 < · 1 1dP B,, 1 , l 1 ; 1 1 ·ht 1 1 1 1g  ,·011 Lr;1�1r,v1,;N, die Jl�n1cnsoN ( IH2 l )  1.it.icrt unll 
Tnlu·I IP !1. /Ji,· 1 "1 1 l111·il1111r, r,m l>i11lrr1'11/rt1"1'rn (III/ 
di,· wfrliliirsl,11 /,, /,,·118r,/111111' i111 ,l11111yro1·ryrliirt. 1•r111. 
( '1111,111/i11 
t•: 1 - ) l [oPl"t' l\lan- :\ ll!PII 
).!:1•111 · 1/an,t Kl"ll\"P llll 
li,•1,., i,11u• 11111 1•1· �lun-
:\l"ll• 1 li•1· . ..:.iiu- 1{1"11\"l'· 
1-!l"< l \ l ' ·  :\lrn1- \\'ll'<•<l'I"· i-<l il III•  
11·,:iou j.!!'1 1\ 1 •  "111[h11J llll'll 
I I  1 1 1  I \' V 
I 111...-,11/id,·,1 " I ' · 1 1 1 1  
f '11fi('J1id,s "P· 1 1 1 1 + 
( 'ory11011 ,·11n1 ·" I '· 1 
/ ',if.111111!i/11n1 "! '· 1 
thfh,wl,1dii11,1, " ! '  1 
f lof i1'11n111ul 1,/u, " 1 ' · 1 1 
die sich auch bei ]lüN. 
NINO ( l H!'iH) findet., daß 
Pin llorke11kii.f('r der 
]i'an1 i l ic der Hcolyt.iden 
r('gpJ111iißig <lcn \V111·1.el­
Vt'getat.i(1IIRIHlnkt jun­
g<'I' Pfla.117.('ll von .l(hizo-
71/iorr,. vorlet.zt, 1 1 1Hl  so 
die Vcrz\\'Pigung der 
\Vurzcln h<nvirkt,. 
Neben diesen I1u,ek­
t<>n, clie die t.rn·eRt,rii,;rhc 
'l'icr\\·C'it. in1 I�ehcnsra11111 
(lt'T' 1\lang1·ovc r<'priiH('II· 
t.icrC'n, giht PH nndC'rC', 
diP i 1 1 1  .l\ln1q!n 1\·<'g<'l iit•t n l s  C'cht.e 1\rit.gl iC'1lpr drr Fn.una dcH 1nn.rincn 
( � 1 ·zt' i t t'11 l 1(' n •i <' l u·� 1 t' l 11• 1 1 .  11 ii 1111 i eh ])i pt er<>n. Ln.rVC'l l .  
i"1 l11•r 1 l it• F1 1 1 11J ,, v<i1 1 l l iptt'l'l'll- 1 ,nrvpn i n  drn VC'rRchiPdPnl'n I,cl,c11R­
rii111nt·n t!Ps i\ l : 1 1 1gro\"<'gt'hietes von Cn11n1u'•in. gibt, Tu.helle H .1\nfschlull. 
I lil' B1•s.l i 1 1 1 1 1 1 11 ng wn r l wi dt>11 1 hPnt ig('II Htn.1111 dor l\rnntniR i...iidan1crikani · 
schpr· ( 'h in i1 101 1 1 i 1 IPn n J Jp11fall . .., his i', 1 1 1· G,i.t t ung 1nciglich, tlic l3efuntlc 
l)i<' l\111,ngrov<'r<'gion tropi"wh<'r KiiHt.<'n n.J:.1 fA'il<'nsraurn G77 
Jassen sich jedoch dank den Untersuchungen von LUTZ ( l ll l 2/13) üb,•r 
dio brasilianischen Ccratopogoninen ergänzen. Danach ist <lic hiiufigi,;fp 
Art nahe brasilianischen irangrovcgchicten Culicoide,<1 maruün LUTZ. 
n.ußcrtlc1n kommen Cu.lir.oides insignis J„uTz, pu8illns LuTz, 11u1r11Tithorr1.r 
\V1r,LTSTON und im Norden paracnsi8 (}OELDI vor. \VahrRcheiulich gP­
hören auch Culicoides phlebotomu„<1 \VtLLISTON, molc8tu.q SKFSt� 1 1 1Hl 
furens PoBY zu den !1-ln.ngrovemücken (THIENEMANX l B;)G). l)ie LarYC'll 
dieRcr Arten, z,vcier Ceratopogon-Art.cn und von Forcipornyia fand LFTZ 
in1 l\langrovcRchlanun und itn Algenfilz a.n den 1\langrovei,;tiinunen. ,
T
or 
n. llcn1 bei Voll- und Ncun1ond crHchcinen dio l\liickPn in unµ:('het1n·1 1 
l\fengen un<l n1a.chen den Aufenthn.lt in den !1-langrovC'gebictC'll zur (Jua 1. 
\'iollcicht Rn.ugcn jedoch 1n11nche Art.f'n nuch an Kralil1t'll, dn CH ja g.1.-nulP 
unter den Ccratopogoninen <ler Gnttung /),u�yhelf'ri Yi(•le gibt, die• 1 1 i1·ht 
nn Wn.nnhliitcrn, i,;ondern bei Art.hropodC'n sa.ugf'n. 
Au(·h auf der Palnu-lnRcl in1 Pn7.ifik wird <'inC' Ccratnpoµ:oni11r- fiir ikn :,it('n�wliPn 
liiHt.ig, dt'rcn Larvt' iin l\tnngro\'l'.'N<'h lit·k l<'ht: ('uliroidrs prlilir111Pnsi8 {To1< 1 ·:,,: \1; \ 
1 1 .  E8AKI 10:Ui). 
I1nn1cr wieder ,vird von zahlrPichen Autoren auf die l\lückPnpJ;1gl' 
in  den 1\1,ingrovcgchicten hingc,vipscn, und CR fituh•t. sich die .:\nsil'ht 
vprtreten, !\1nngrove und Malaria. Heicn unt.rcnnhan� ]Jegriffr. ( �ena.11rn· 
LT11tcrsuchu11gcn üher die l\Iückcn c.lcr l\la.ngrovcgC'ilict.1· schrint•n dagegt'1 1 
zu fC'hlen ; HARMS ( 1 U2!1) xchrcibt., daß a.uf Java sit'h iin 1\langTov<•,n1ld 
viele kleine 'J'ütnpcl finden, die fast nur von A11ophP/es-LarY('ll lit'siedelt 
:-:intl. Aus der Notiz geht n.ber nicht. hervor, oh sieh di('sp 1'iin1pt•I i 1 1 1  
(}cz.oif l'll hcreich hci indcn, nJi,;o i,n Pigent liehen I\la 11gn1vPg1·l >it•t. (i<lPr al 11·r 
in1  }1intcrlantl dcl' !1-langrovc. Nicht die eigcnt l il·ht• l\l1111gn1YP, s,,n1!1·n1 
,,111npfigc Nicclcrungcn itn Hinterland der l\rangrovekiisft• s�h('illPII hüufig 
dic heriichtigt.cn 1\liicl«'n-llrut:,t.iittcn 1.11 bilden ; \\.l'llll hi1·r ii(•i 1',;pring-
1 iilen ein l1' l 1 1ß nufgeHt,nut \\'inl, ka1 1n siC'II siißps \\'ass(•r ,,·(·it ausl,rrit , · 1 1  
1 1 1 , "'"'" rn:m). 
t : 1 1 ,1toY 11. ( '11\VATT (Hl4!i) fandPn ('ul il'inl'n jt'do("h n1wh u11 1 1 1 i t l t•lhar in d1·r 
li'hi;;ophor"·Zonc dC'r wc,;tnfrik1tniNchC'n l\langrovc (Arrf,,,q niyrirrpf11,l11.� 1111d irri­
l,111H, C'ulr.x thalassius), d1tgcgcn keine A nophrlr-9. J)iP�<' kommen iin nit·kwiirl i).!c'r1 
t :PhiC't (A 1•frennia-\Vald) nnhc der Hpringhod1w:u·c:-wrl inic vor, wo das \\'a.-.:sl'r 
!,nu·kig ist.. I n  kl<'illPll Hestl.ii111pcl11 uml Hc11k<·11 lt·l,t, hier A 1101,hrlr8 y11111l,i11r \":Ir. 
... ,,,1/8. 
Hehlirß\i(•h h i!d<'li nL<'r 11,uch KrahhrnliiC'her <'ilH'II Lrhrn.-.:rnurn fi'1r :-;11'd1 . 
1lliü·kcn. 1tllcrdinw-1 Wl'.'nig<'r die l,iich<'r solch<'r Arl('n, di<' di<' r-igrnt lic-hrn :\11111).!ro\"c'· 
,,,i,i<'tc hC'wohncn. J{.C'ich bt'!oCi<'ddt Rind dag<'grn dif' liPf<'n \\'ohnri",hr<'n <IPr Krahh<' 
',1rdi.�n1111t, die sich nn tlcr <:rcnzc der .l\lnngrovt' 7,11111 Frst [nnd hin fi11dP11. Oit•sP!-1 
' ;,·liincll': wird nur hC'i Rchr hohen J,'Jull'n i"tl1rrspli\t, rnlsprp1•hp111I ist. das \\"n!<c<Pr 
,m l lr11nd1• der l(r1Lhh<'nlüchrr Niiß oder nur 1-whwnd1 hrnrkig. :\ll 1kr lira ... iliani· 
di('ll J(iist.c lchrn nach LUTZ ( 1 9 1 2/I:J), CASTRO ( l !l:J2) uncl 01.IYEIRA ( 1 041;) llPlwn 
·,,!iroidrs 1·eticuU1t11s LUTZ die 8tC'l'hn1iit'k<'n C'ulP.1· ron1igrr T11 �:011. unrl r,trrin"· 
, , 11 1111 ( !AsTRO u,ul Ardr11 ü1eniorhynch11., in Krnhlw111i'wlwrn. 
, 
!\78 ��:BASTIAN i\nAM (1F,Rl,A('II: 
An df'r Wf':-1tafriknni:-1t·hen Kih-1te sind die KrabLcnlöcher au{ ihre l\liickenfaunn. 
hin gennuC'r untC'rsucht worden. Zum Bci�piel fand DALZIEL ( 1920) dort 1 7  ver· 
�whi<'dl'!lP ('ulil'idC'nlnrvrn. claruntC'r auch Anopheles, und dazu 1.1ücken, die clio 
Krnbhf'nli'>l'hf'r nl:-1 TAgC':-iven:t.ecke bcnutzrn. DuNN ( 1928) <'rhcutf'to CuliC'idrn· 
lnrvf'n in n1rhr nlR 1h·r }fiilfte von 200 unt.er�uchtf'n Kra.bbr-nlikhcrn und konnte 
1111:-1 dil':-1Pn1 i\ln\('rinl nl l<•in 4:l!iH In1n�inf't-1 ziiehl,rn. Neben CulicidC'n ko1n1nrn 
LnrvPn von l\l 11s('idP11, t>olkhopoclid<'n, /-:yrphidPn tnul Chirono1niden in J{rnhbf'n­
Ji"whrrn vor. dnzu :1 (,'11fi,-nirlr.'f-Artf'n (\VANSON 19:15, 1 939). 
1111 111:ila\"1,-wln•u (�Phi('t. lchcn Culicidcnlarv('ll an1 Grun<le <ler \Vohnriihren, ili<" 
si(•h ,(,,,'r.q11n11,;-1, rn bll('n in <li<' ,YohnhiigPl dPA K rphsp� Thnlcuuli11a a11omaUl f,!;PgrnhC'n 
hnhpn ( ,...;l " I IAHI"�" II. TwJ-:1':0IF. 1942). 
'1'111, icol,1. A 1 1f c lPn Pn.lau-lnsf'ln konHn<'ll i1n l\filn�rove�Phil't nn dC'n Luft. 
\\'nrzt·ln Yon Snn11rr11fir1 2 AseidPnttrten vor JJo/ycifor (Eudistoma) olivaceus (NAMJo:) 
und /,r 11/nrf in 11111 rirrn,q I I  A RTM gy 1',R (TOKIOKA 1 942). 
l 'isn·.-1. Fast in j<'dC'nl 1\1angrovPpriel i n  dC'r U1ngehung von Cn.na 
1H'•i:1 li : 1 l 11 · 1 1  d i(· Ei,n\"( )hner von Canan{·in. rinen oder 1nehrcro l_i
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\hh 1 ·,. f,",,/1i11, //11.� .�111orf/!{rl11.� (11nl ildkhl' 
\ ; r,, l.lo" l ! I .:, t 'I IL) 
tnit Iteuscn errichtet, die oft, 
fast die ganze Breite <leH �lan­
grovcpriels Rperrcn. llicr ,ver­
den �lccriiHclH.'ll (Jlu.uil i-p.} 
gefangen. Bei l•'lut. 1lringen 
dieHc }i'iHche chc11Ho \\'ic l'\.ugcl· 
fisC'hc ( Sphueroidr.8 i-p.) n.nch 
in tlit• :\ ln ngr·n,· 1'\\·ii ttler vor ; J.;;:ugelfisehe kann niau dann RellH.;t i in 
ganz flnehl' ll \\',1."st'I' hrol,achtcn. ßcide Gattungen ,vunlen von .l(oErcKg 
( I Hf, l )  a 1 1 l·l1 i11 1l1 •r 1 1 1 inlperuanhiche11 �Iangrovo gefunden. 
Ei1 1n1al ( Prol1(' :?:J:q \\.'lll'1le ein klP.iner }'is('h n.UH d<.'I' Gatf,ung ,\'crl­
rir·hlh !/-" ( ,\'rdori,rs, Blc11niidae) in1 Rio 13agunss(1 gefangen. 13ei Nied­
rigwasspr lwfand t•r .'si<·h dort. l n1 iiher <le1n \Vnss(•rspicgel a1n lJfcr des 
� 1 n 11 g ro \" t • J 11· i( , !." 11 11 l' i I H'lll Ü IJc, I' h il.ngpndt'I I 1\st v nn lAtf! u 111:ularia 1"U('e. 1nosa . 
in 1h·111 1'1•nl'hlt• t1 Ha111n 7.\\'i :-whf'n- l1olz nn1l der losP11 , n1it HecpoclH'll 
lws1•t;,, t i · 1 1  l : ind t· .  ,\I� 1·i1H' ParHll<'h' hi<'rZII h<'richtet. JI Al-1.-MS ( LH�H) über 
1·ill<'II S11/,1ri,u,· sp . . 1 1 1  dPn �tii11111H'll tll' I' 1\-l:u1grovebünn10 i 111 1nalayischl'n 
( i t'hit•f . 
Ein ;,. ,n,itPI' Fist"h, d1•r hPi l'anant·ia. ,u1sl·hcinc1Hl in eng(•n•n1 \'l'r· 
hiiltni� z11 1 1 1  f,('li1·11�rn11111 il1•r l\la.ngrovc 1-\tl'h t .  ü,t (lobi11ell11s 811111rr1t1d11.i 
\ 'ALKN"1 ' . ,  ,·in 1'1 "·a 10 <'lll langpr Golii icll'. ]1�r "·urde a111 ltio Olinda hpiJn 
( i n1 he11 i 1n :,..;c · ldi l·k dt•r veg<'tat iouslospn LTfprhank Mrfnn<len u11tl lel,t 
hiPr ;,.11 .'-n 1n1111·11 111it. J.;;: n,hRC'll der Gat.t.ung .A lpheus. ßei<lc haul'n sich 
1-töhrcn i111 �<'hlit'k und ü hrrda.uern hier die Niedrig,vasRerzeit. Ganz 
üh11lil'h Jp\ irn in dl'n :i\ln-ngroYegehieten der alten \Veit die li'ische der 
G,ittn11g !1uh'ophfhal11111s, "·iihrend J>erivphthrtlnius stärkere AnpasKungen 
u n  dai. nniphihi:,whP LPhPn i,n 1\-Iangrovchcrcich zeigt (HARMS 1929). 
] 111 A111n ·1, on11�gPhiPt. i-ll'hrint. A 111dJlep8 die Ht<'l lc der Periophthaln1en ein· 
Die l\langroverogion tropischl"r Küeten ali. Lebemsraum ü7H 
In den kleinen Resttümpeln, die bei Niedrigwasser auf dPr Obcrflä.rhe df'S 
?i,la.ngroveschlamms zurückbleiben, beoba.chtcte HARMS ( 1929) kll"inc Zwerg· 
jtobiidcn, die an dieses Leben angepaßt waren, während vom abzi('henden \\'RAArr 
hier znriickgela.s.aene kleine Clupciden und Chnnnid<>n stnrben. Andrrernrits he­
trn.chtct FREISE ( 10:14) gerade diese flachen Tümpel in1 :fi1angrovewnld 11.IR wiC'htigr­
AufwurhRRtiitton für znhlreiche Jnngfittrhe. 
Amphibia 11nd Reptilia. Amphibien kon1mPn in :filangrovegcbiC'tl'n ka11m vor, 
die einzigen mir bekannt gewordenen Beobachtungrn Etind 1/yla maxima in G11nynnn 
(BEEBE 1927) und Eleutherodactylu-8 /larescr.ns NoBLE auf Jli11po.nioh1. (�IERTJo:SS 
1939). 
Krokodile dagegen kommen i n  verschiPdenen l\langrovegebiet.l"n vor, untl 
LADIOES (1950) bezeichnet den asiatitichen Crocodylu.1J poro1w.a ge-rndezu als rlas 
Krokodil der Mangrove. Bei Canan(.ia kommt Caiman latirostris 1)At1JJIS nirht 
j."{C'rn.do fü'lltcn vor i n  Exemplaren bis zu 2 m Länge. No.rh den lJntPrsnchnngen dPl-l 
:Mngeniuhn!LeR gC'schoRsener Exemplnre (Dr. V. HADOWSKY mdl.) Prnährrn sie· .'lieh 
hauptsächlich von Krabben (Callinr.cles). 
1 n  <ler l\.Iangrove von Nicaragua ü1t der große Grüne U'guan ([guann ig1mm1) 
in den l\Iangrovewäldern häufig; er !rißt Keimlinge und Blätter von l\langrov<'· 
liäumen (B1'�EBE 1051). Auch \Varane kommen in dPn J\langrovPgl'hietPn vor, und 
l\fi,:RT1':Ns ( 1939) gibt die l\·fangrove von JliHpanioltt auch fiir kl<'inpre EehHl'll tlC'r 
nn.ttung<'n Ameiva und Anolis n.h1 Fundort an, ebenso RUC'h fiir C'inPn (:P(·ko 
(Rplutr.rOlU1rtylus dilficilis BARn.). Ein Uccko i<>ht nurh in dPr J\lnngro,·e von 
1\-lozamhiquc unter loser Baumrinde. 
8chlnngC'n schcinl'n dng<>gcn nur in (irr indo-pnzifisrhPn J\IangrovP rPgrlniiißigl'r 
vorzukonuncn, darnntc·r nuch St"eRchlnnp;C'n (HAuu 1909. JIABF.RLANDT 1 !)21i. 
URAJIAM 1 9:U, LAllHlF.S 1950, HARMS 1 02\J nnrl HEMPER). Für das siidamrrikani­
srhe nl'hirt. findet sich nur eine etwas duhiiisC' Angabe h('i ,JoJJo\\· (1884). 
A i-PS. Auf eine Z11snn1menstellung der reiPhen Vogelw<>lt in dP11 :Man�rovl"-
1-(C'hil't<'n von Cnnant'-ia soll hier verzichtet werdC'n; LuJo;uER\VAT,nT (1919) giht l'inP 
Li1�te fiir dil" :fi1angrove von Hnntoi., die. Hieh Ptwn. n1it rlf'n B<'ohn('htungPn in ( 'nrrn· 
u(·ia dC"<'kt. BC"sondern rt'ich sind dil' Ht<'lzvügt'l in al!Pn l\lanµ;rovPgC'hit·tPn \·<'r­
I n·tl'n. l llis�<'. }tnllen, 8türd1l', lt<>ih<>r. cinzu J(iinigsfi.<iC'her nnd nncforl.' Eisvii,!PI. 
Tiilp<>I. Korinornne und Schla.ngPnhal1-1vügC'I . Klt"inviig<'l sind 11f'ltrnPr, nhPr Pnpn­
:!PiP11 kon1mf'n rPgPhnäßig vor 111111 fi1u\p11 sieh nach drn BPohneht1111grn von 
ltt:�:u�; ( IH!i l )  nal'llt,s in nng<'hPuren Hl'hwärnH'll zum Hehlnft'n in 1lPn �tangrovP­
wiilclPrn YOII Nit>arngun. C'in. 
.1.lfa111.1nalia. [n den 1\-Iangrov<'gchietrn der indo-,nalayit-chen lt<'gion 
'.!iht 1.'H Fled(innäHH{', die die Früchte von jl.,01111eratia frC'sHPll und nuch in 
d1·n l)liiten Nektar und Pollen alR Nahrung suchen. SiC' hPstiiuhC'n so dit• 
�1 1n1H·rat.icn, und üercn J)liiten sind in l )eRondcrcr \Vrise an diP })p. 
.,tiiuhunK durch I?Jedcrn1äui.e angepaßt.: Sie öffnen sich erst 11aC'h 
�1 n111C'n11nt crgang- un<l locken die 'fiC're durch C'inrn '\'itlC'r,,·iirt ig-!-iiUArhC'n 
1 :( 'l'IICh an (JJi.iNNINn 1956). 
Die l\lona-1\-lecrkatze Cercopitheru8 1no11a Roll in \Vcstafrika l\Jangro\·C'· 
'...'.1'1 iietC' ali,; l..ebenHrnu1n bevorzugen (\VAtBJo:T, 19 13),  111111 auch i-:oni,:t 
, !ringen Affen n.uf ihren Streifzügen i n  die l\[:i11i1;ro,·r ein, 11111 hil·r naeh 
l\nd1hen zu ja.gen. Sie können Kogar in den Baun1sehulcn l,istig ,,·erden, 
• 1 1  drnl'n n1an junge Stecklinge von 1\1,ingrovC'pflnnz.en heranzit>ht 
\\' • '''--'""� 1 (1•)<..!\ T» 1.."",...,,n,--1,....., .,;,.l,an n'T'nn<> l--fnrtlt>n \."nll \\'i]rl'-\1•h\\'PillPll 
·" 
!·· 
(, r 
HHII :--: 1,;11,\�TIAN .-\ PA�I ( h:111,.\ ( ' I I :  
in  dir 1\l;i.1 11 .. ;:roYr 1 1 1ul frcssrn h icl' J(rahhcn, auch U.en Jaguar k,tun HHtll 
l i i<'I' 11 1 1 f rf'ffp11  ( Ji:n1u,;H8 18!12). Huft iere suchen die 1\fangrovrgehiet.c nuf, 
1 1 1 1 1  h il 'r :,.i;i ];,; 1, 11 1,,1 ·kc •11 oder 111n 8ehnt.z zn i.uchcn, ,\·rnn die> angrenzende 
:-,;1 1,ppP ,·c·r l 1 ran1 1 t  i,-;t. ( fhtAHAl\1 JO:J l ) . 
�t 'hliP l.\ l i< ·h 1niis:-:e11 nol'h l\lpcrei-1-8iiugct.iPl'C pr,vd.Juit '\\·erden, 'fünun­
lt·r in Brn:-. i l iP l l  ( Snf1tfi1t hrasilic11r-11
'.
s, (h,lVlORA u. }{RAU }f)r,:J) und Her­
kiih<' in .\frikn ( ( : ttAHAM l ! l:J l ), \\'Plrhe in dt•n Lagunr1 1 1 1 11d gl'üftl'l'C'll 
�1:i ngn 1\'l ' J wic • l ( • l  1 lt•l lC'll . 
1 1 ' . /Jir /.,ehe11.,,;nl11u1P i'.111 1lfa11urotr[Jf'.fn
'.
et 
1. lli1• �la11g-ror1•11ri1•lt•. \ror d<'r B{'handlung dC'r eigentliclH'll l\lan­
grc i,· 1·g1 · l 1 i« •l 1 • st t l l  J 1 i('I ' k11 1'7. a11r cliP 'l'ier\\·rl!, i11 d{'I\ J\fnngr(lVl'J)riPfl'II 
1·i 1 1g1•gn 11g( ' l l  \\·1·rdt'1 1 : l'inigo Prol11·n \\'11 1·d<'n i ,n  Gl'hiet von Ca11a11(,j:, 
gp:-.;unnH· l t .  \\' jp in d1·11 1• i11IPitP11df'n Abst•hnit.ten heschriPhl'n ,ronlPH 
ist . harul 1 ·lt 1 •s :-.i( 'h lw i  dPn v1•rsehit•(lPncn l\la11grovt>pl'ielt>n von Ca1H\.1l(•ia 
1 1 1 1 1  \\'a:-:s1 ·dii 1 1 f« ·. d i,· bis zu s Ion lang und fiO 1n  lirt>it, :-.ind 1 1 1 1d an 1nan­
c · l11 ·11 �tl ' l l1 · 1 1 l 1 is zu j 111 'f'jpfp Pl'l'<'i <'hf'n ; Illf'ist :-;incl i-.ic ahPI' flach(�!' als 
:, 1 n .  Prcil ll 'n " 1 1 nlt · 1 1  1 1 1 1 r in d,•n l\la11g1·ov1·pl'il'l('1 1 i-lPli ist, g1•siu111nPlt., 
1 1 i 1 ·ht in d1 ·n \\ 1 • i t l ii 1 1 fig1•n•11 Laµ1111l'11µ;1·hil'h'II cll'i-1 1"1ar p('q11e110 od,•r drr 
H:i i :1 d,, ' 1'1 :1 1 ,antl ,··. wo 1 • i 1 1t� rl'ird111rp Fauna zu <'l'\\'Hl'tl'll ist. 
l h·n l i,\ d r 1 1gl'i1 J lh is1·l1t•n \'rrhiillniss('II in  dt>n .l\lctngrovt•pl'irlPn i.-1t. Pill 
. 1 1 1 1 !,·n• . ..; h. :1 1 1 i t 1 · I  g1•widn 1t• I  (K. li!.:l). ]1:s \\' inl  dort gPzt•igt. daB 111: 1 1 1 
l!l'll1•n•JI Pi l l <' d ( •t1l l i c·l11· ,\h11nh11H• il('s Hali,gl'hnltcs \'Oll dl'l' l\Iiin1l1111g Pilll'H 
:\l:1 11)_!ro,· 1 ·pl ' iPls zu s1·i1H'lll ()hl'rla11f hin fl':-.t stelll'll kn.1111, und daß t la1nit  
l ' i l l t '  \'1•rii 11d!'l l l l lg d1·s p 1 1  zur snun•n J{l'aktion hin 111111 cilll' z111 1l'hn1c11dc 
Bra 1 1 1 1 fii r l 1 1 1 1 1.l! d(·s \\'nss1·rs parnl ll'I g<'hL l)ns HPdinH•nt. n.111 Bodl'll 1 ll'I' 
;\Jn1 1gro,·1·pri1•l1· i ,d i n  dt•r H1·gt'I gl'lhhra1111er, 1 1 1 it .  "l)l't,l' itus v1· 1 · 1 1 1i.-1t'htl'I' 
�n 1 1 c l .  J ) i( · lu·llc F;1rh1• d<'s ( :n11Hll'.� dPut.pt. an, daß hier unt·l'I' dPJll l�i11-
fl u LI s,·l 1 t 1 t > ! l i ·r \\':tsst• r l 1l ' \\'l'gt111g kn111 1 1  Fiiulnii-lprozcHHli a11ft.n·t<•11. l)l'lll· 
1 • 1 1t spn·('l i t-nd \\ 1 1 rd1' I I  ,·1·rhiil t 1 1 is1niißig hohe Ha.111•r:-.toffwerte gellll',-ISl'II :  
1 1 1 1 r  i 111  ( ) lwd;1 1 1 f' . \\ 1 1 ,·IH'l' t'ÜH• Htag11at ion der \Vassenna.SHl'll Pi1 1tl 'i t t . 
:-.i11d si1 •  gC'ri1 1;:1 ·r .  
. \n  1 : 1 1 1l.l ( i 1 ·1 , ·n :-.i 1H l  in  l'l'Sll'I' l,illi(' 1 l ie  l\l t•t'riii·H'hPII ( .1 /iigil) 1,11 IH'llllt'JI. !lr'llt'll 
,·on d 1 • 1 1 l'is, ·lw 1 1 1  11 1 i 1  Vis,·h;,.iiu1H'tl und H,·us!'ll i11 d('ll J\langrovC'pridt•n nal'l1g1,.._1t•ll\ 
\1 in!. \1C ' i ! , ·r t: 1·,,1.\1 • l\rnhht>n (( 'ullinrl'lt'8) 11111! w•lq.:!·nl l i t'h Krokodil,• (( .'11i;11,111 
{,1/ irr1.�·lris ) ,  di!' i 1 1 1 Hin Hag11ass1'1 . i111 Hin J\larin Ho(lrig1H'� nnd i111 Hio Trupnndt'• 
lwnhnd1h·1 \1 1 11'1 l i - 1 1 . 
( ' t ,('I' da .,.; l ' ln 1 1k1 on ri 1w.-: J\lungroY('lffiC'lt•i,;, dP� Hio l\lurin Hodrigut'8, hat. 
t ·., H \" ,\ 1 .110 ( l !l.�)ll ) Pill(' l ' ut<•r:-ut·hung VC'rüffC'nllid1t. Er hl'gC'g1wl,C' hiC'r C'inen1 
typis,·lwn �l (·t·n·spl: 1 1 1klo11. wi,• C'I< iihC'r dit• Lng11111•11gC'biC't.c hi� in dit• J\'iangroye. 
priPlP Pint h ingt , 111 ii ,1[ 11r' 111io11Sis lrid.11i. ,\ pp<'nclieuh1riPn, Sngit.tf·n. Dinof\agf·llat.1·11, 
( 'o\H' IHnl1 •11 f(J1fl,1111,1 . .  -lr·,1rli,1, A'ufrrpina} 111111 J)iat,onlPl'H, J)ioJ.onH'l'll 1111ct J>ino­
flag(•l111 ! 1·11 s1 !'llPn z1 1-:n 11 1 11u·11 40 ,\rf<'II, 11111 hiiufigi,;t.pn i-int l ( '1mt'i11o<li.w·11,,i f'.rt'rnlrirus 
1':1 1H11 .. ( '. r11di11/!ls l•:111111 . und wPi\('r, i n  dPr Hc·ihC'nfolgP ihrer Hiiufigk1•it., C'/uu'· 
.. , , , . , . ;  ... , . . . .  , 1 ·, ,,, ,., f •,,,,,.;,,,.,1,·,,r,,., ,,,.,,,,; ( ! n11,,11  'l'l111l"·"·q,',.,,,..,,,, 11illwhin. 'dr,q 
• 
Die l\ln.ngrovl'rC'gion tropitidwr Kiii.t.<•11 ah, L1•ht•n1-1ra11nl (i8 l 
Von n1.ir wurden in verschiedenen 1\1nngl'ovcpriclC'n J>rohC'n gl'i,;n1n-
1nelt, bei Wassertiefen von O,ü-1 n1. (Nicclrig\\·asser).  Freilchcndc Nen1a­
toden v.rurden in a.llen Proben nicht selten oder häufig gefund<'n ('fa­
bclle 10), ebenso Copepoden aus <lcr Gruppe der llarpacticuhlPn, 1nit rh·u 
Arten Nitocra hyperidis, Robertsonia ltarnata, und Diartl,rode." sp. (Tn­
hellc 6).  Einzeln kon1men Turbellarien, Oligochaetcn ( l'ara1u11'."· Arofo. 
sornn), der llolychnet Nephthys, kleine Schnecken 1uul jung<> �Jus<'hl'l l l  
und O:.trn.codcn vor. 
Bei einer Gegenüberstellung der Ncn1atodcnfnuna der .l\la11gro,·1·­
priclc n1it derjenigen <lcr cig:cntlichcn 1\ln11grovcgchietc fällt. i-:ofort dii• 
�roßo Ver�chicdcnnrtigkcit auf. Ro n 1iii-.i.rn niC'ht \\'C11 igC'r nls 7 A1'11•1 1 . 
1laru11tcr tlio hiiufigHtcn, i tn ltahtllPll der u11teri-l11chtc11 J .... cl it•11srii1 t 11H• aJ.; 
(�hantktcrnrtcn <lcr 1\langroveprielc hing{'stcl l t.  \\·erden, da.zu k1nnn1P11 
'l'lieri.'ltu.� �"etosu.,<1 und J)esrnodont CllZt'(t, die eh<·nfnl l.� die l'ril'lg{'hil't1· 
l,cvorzugcn. 
I1n übrigen können diese Jtor1ncn nur dann als Charaktf'rart1•11 fiir 
die 1\-Inngrovepriele bezeichnet \\'<·nlrn, \\'l'llll 111a11 lrdigli<·h diP L1·lll'11;.:. 
riiu111c l\1angl'ovcpricl und l\-1angrovc,vnhl 1nif Pi11n111 i <•r Yl'l'gll'it·ht . ,\· i1· cl.1,­
i 1 1  il(•r vol'l iegentlen Bcarl>eitung gesrhiel1t. \1k·ll' (ll'r F(1r111,·11 k,1111 11 1· 1 1  
nillnlich • 1 anderen ltC'�ionC'n H11<'h in  vr1·;.;1·hil'dc·11l'n \\'t'i1·hl,nd!'t1-
(:r•l1ict.<·11 der .l\Iet\reskih;tc 1utchgc,\· ic·s1•11 \\Tnlc·n, so kon111H'll 'l'rrsr!,,,lfi11 -
!/irt coun11,un1:.� und lonuiraudaia, 'l'lirn
'.
8!118 8cfo8118 und ,'o'J1iri11,1 J)(l/'ftsili­
/rr(( au den deut.schen N or<lsec-1\ ii:-;l eo, ,\'1tlJ11/iPria rf111·if'1111d11 11 nd / 111 n1. 
r y1ll lu,lai111 u:� pnucipa pill({tu.,;; iin �1 i t.tC'hllCl'I' 111 ul 1'P rsr·li rfl i 11r, irt JUi J'i ff fff ,1, 
1·111nnuuds un<l longirauda, lrhlltyodc.'lrnrlfl11r1t rhr111dfrri. /
Jantr·y,llhof,1i11111s 
11n11r.i7,r1 pilhtlus und 1'hrristus rnarro/f rl'r/1.<·ds i,n \\
'a t tgl'hiPt· ,·011 La 
l 1nion, Ji:I Halva.dor, vor, 
l)ennorh l'harnkt.crisicren dici-.e ,\rtr11 in1 Hal1nH·11 1lrs 1 1 1 1t1·rs11c·hf Ptl 
( :t·l,iPl l'H von Cn11a11(·ia die 1\langrovC'pri('IP, \\'Pi l  i-:iP in dt•n ('igl'nl l id11 · 1 1  
jlHngrovPpriclcn nicht vol'konuncu. 
:!. Hiti l l fpr d1•r l\langrov1i11rit•l11. J1:in '1\·il dirsl'r ( 'harald t•rart1·11 d1•r 
'1a11groV<'})l'icl1· d1"i11gt, jedoch noch i11 die Ufl'rhl'zi l'iu· vor, dit• lwi :,.;i(•d . 
rigwas.-ll'I' trocken fallen. An den l'rallhä11ge>n der .l\langrovepri<·I<· kii1 1 1u•11 
-. i i · l t 11at.11rge1niiß k1t11n1 hl'citerc LTfprhiinlo• n.11shildt•11. hi,·r gn•ift. d i1 · 
\\'assprst.rön1nng das Ufer nn, spült den Hchlick fort 111ul l,·gt da,; \\'1 1 rz('l­
\11·rk der 1\Iang:rovcbiiu1no frei (Abb, IG) . .  An den (ilC'il hii11gp1 1 in dt•IJ 
' i"lrn ]\rünnnungen und Schlingen E'inrs 1'il11ngrovl'JH'il'ls lagt•n1 ..... i('h 
d.1gpgcn 8chlick1nasscn und fcinel' Hand nb, die hrritc lTfr,rhiinke auf. 
l,.1 111·11 (Abh. 17). Solche Ufcrbiinke konnt.l·11 i n  nllt'll 1111 tl'r:,.;11<'hlt·1 1  
\la 11g1"11vc·gcl1ict.cn angetroffen \\'Cl'd1'n ; .sie hild<·n cinC'11 d1nrakteri�t i . 
-(·lu·n LcbenKr1n1n1 1nit Lesonücrc11 J ,pJ)('n:,.;hC'din.u-ungC'n, l)ic l' ft•rl1;'inkt­
h, ·_�t·11 auf ci11e1n niedrigeren Niveau aJ:., <lie eigl'nt l i t'hl'n :'\la11grov1• . ' '  
,-; � 
ßH2 �!<;BAfl'l'IAN AJ1AM C l�RLAl'H : 
Vf'getat io11 k111111 hier noch keinen }�uß fasKen, so sind Hie ohne Hchützentles 
J,nuhdach dPn Ro11nC'11Ht.rn.hlen a.uRgeHetzt. Obwohl es sich bei den Ufer-
I I  
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Taln•IIP 10.  f)ip ,\'r:mr1lnrl<'nfr1 11nrl d<'r Jlangrn,•<'prirle ron Canrtnlfrr1 
'/', rsrh, llingio mor11 
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I l )i,· ZaldP11 l'.Pl,i·n diP .\nza l i l  1kr j..(Pf11nd1'llf'll l 11di\'icl11t•11 Pin<'I' Art. w it•dt·r. Als 
l 'rii"1'l ll. 11 i n l  i1i l'r<>1.!' l l l ! ' l l  n 1 tgq ..(1•\ipn. ii1 wit' ,·it·h·n <ll'r 1 1 1 1t.prs111·hl!'ll l'rolu•n l'ill<' 
,\rt 1nig!'I rofl", - 1 1  11 unlr•. .\!.-; l >o111i11anz wurdt• Prre!·lnl('t. Wl'kllf'll l'nw. <•JLt.s:11,z di1· 
l 1 1d i \' id1H'll ci1wr .\rt nn !!Pr gPs:nnlPn X!'llrnl11dpnfo1 1 rm in lil'lll ]){'l l'rff(·11di·n L{'hl'!l-"· 
r : 1 1 1 1 1 1  ha l , , ·1 1 .  1<111 l>!'tl1•1 1 t d : \\f'lliJ,.:Pr al:- uhµ:f'nlrHIPt 1 '�,,. 
'.\ l i !  1h•r1  ri•1t 1i,-;, · l 1 1 • 1 1  Zahlc·n 1 \' I I  11·inl 1 l i(' Z11gPhürigkt'il 1lt•r .\r!Pll zu i'iko· 
lnl.'.i'-< ' 1 1 1 ' 1 1  i :nq1 1•('11 1 1 1 1,-,!!t•driidd. wi,, ,-,j{' uuf N. l it\:"1 On!i u u fg-pi.;lt•ll\. wnrd1·1i i-:ind : 
1 . .  \r1 1 · 1 1  , IPt �la1 1grovt' l )T'il'l1•. 
1 1  . .  \rf ( • 1 1  , l1•r Pig,·nt li 1 · lwn l\ta11gro\·l'g('hit'11•. 
I I I .  :\r1Pll rh•r l \n rHb,0111' d{'T' l\la11gro\'l' (;-.;uprulitora.1). 
J \·. ,\t'tPt1 t , ·1T1 •,.; 1 rl .'-<·h1·r l lcrk111lft. 
\' . ,\r11't 1 dPr .\ lg(·nn•1.dn11. 
\'I . .  \r! 1 • 1 1 .  di1• ,dl)!"llH'ill in lit orull-11 \Vt'il'hhi'1d1•11 Vl'l'hrt•it.Pt Hind. 
,· 1 1  . . \rt1•11. iil•rT ili•rcn i,kologi,whr ,\r1s1 )rii<·lH' hislanµ; k<'it11· ,\n.-;sag:Pll .L(Pllliu•]1t 
Dil' J\lnugrovPrt'giou t.ropi!-!chrr KiiHt,rn nli-1 l...rhr11Nrn11111 G8:J 
.\ hh. l li. 1 l1•r l 'mlllm1u.e l'lrw1-1 M11 11Krov1•111·iPIH ( III" l'\uhr,•Kn, :-:tat 1011 1 ') nd! : 0 11�1.r,•11 a�o·lw1w1, 
l '11t•u11111t, ,pl101·1•11 ,·.,11 J,n11111wriluri11 r,11·n111,.w1 
\ 1 , 1 ,  
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1 7 .  \\ , ·kl"' l ' r1•1·l 1;, 1 1 k 11111 1 :kl1 1w111.r ,l,·.� l : i , ,  :-,.:.,,,,
.,.1.rn ( .-...:1 u 1 i,,11 ! ' ) 111 i t  ,!, · 11 J ,, , . , 1 , . , , , .  
mH ,'-,1,:1\ ,HlT IAI'- .\n \ M  ( : 1,:11 1 . , c · 1 1 :  
hii 1 1 k1·11 nic· i:-:h·n:-: ni1·l it 11111 l'ichtigPll H11hli1·k handc·lt., vit•linchr 1 1 1n  f1· i 1 1-
:-:tt • 1 1  �,1 1 ,d 1 1 1 i t  t-i1·hli1d;.hl•ii111•ng11ngl'll, i . ..,t, dl't' llo1lc11 dank tll'I' t•r:-:t. vor 
ku 1·1.l'r ZPit :,.;l n t t g1•hal1t1•n ri1·c l i 11u•nt.at io11 Ht\hl' \\'Pich und oft- fai.;t, fliiKHig ; 
11u•i:-itc • 1 1:-: i :-: 1  1•:-: 1 1 i1 · lit 1 1 1 iiµ:li1·h, dort. zu gehp11. 
l >n 1·:-: :-:i1 · l i lwi dl'II llfl·rliii11ke11 iin (h�gp111-1at.z z11 1 1 1  da1111nHI iibe1·­
:--1·l i w1•1 1 1 1nl1 · 1 1  Bot\1•11 dl't' l\l,111grovt>pl'il'll' 1 1 1 1 1 ein <'1 1 l i toralc:-: (}chict. 1nit, 
'l'n11·kt •11 l,1g1•11 ha1ulPlt.. kiinlH'II hier 1,Prl'it.." \VinlH•rkra.hl,cn ( {!1·11) ttttf-
1 n•1 1 • 1 1 .  d i1 • i',111· 'l'rot•k<'llZt>it. i h n• r  N11.h1·111 1g.-iaufnahnH•. nnehgt•lu·n. l\pi,;on­
dc•r:-- 1·hn 1·a k1 1 -risti ."l'h fiir :-:oh�hr Bii11kl' i:-.t. di<' gr()llt.c 1h•r \Vi11k1·1·kntl.lu•11 
,· 1 1 1 1  ( 'n 11:i 1 1 1'·i:, . / In, 111,1 1·,u·11111ii, nußenl<•111 ii,;t. l h·n l'll/Ht.r für vt•gpf.at.in11:-1-
lu...,:1· Bii1d.t· t _, pi i·wh .  An d<'II Prallhii11gr11 t.11nH'll die groU,•11 l'ot,rn h:ntl1-
l11•11 (/1111i1111.�is rr111·1if11f11 grr11 lu•r11 111 , 1.11111 'l'Pil iih<•f' f.�ui,;lgl'oßl' 'l'it•l't•, d i t' 
l'!Hpfinc l l i i · f i  kn ( · i rl ' l l  kiillllt' l l .  }h,j ( h,fnhl' f[ii(•J.tl'tl Hi(' in d it• 7.ahlloHt'll 
l,ii1·lu·r 11 1 ld l l i ihlu 11g1•11 i 1 1 1  ( lt·wirr dl' I' P11t•11111at.ophon•n vo11 J.,,,y1u1-
,·1tl,1ri,1 od1·r d,·r :,.;l t' l7.w11r;,;1•h1 von /{hizophor,1. lin H('hla.11 1 1 1 1  der lTf1·1·. 
l1ii 1 1k1· l 1 · lw1 1  a 1 1 l.\<'rd1•111 dit· l\1 1 1 1 l lkrt>hs1• (.·llphr11.<t) und dt•I' Fi.,a·h (lflfii. 
11rl/11 . ._ s11111n1i1d11s (Ahh. 1 :� 1 1 1 1d I r,) .  
,\u1·h , on dt•n \'1•rt n•t.1·1·1 1  dt•r l\.1ikrofn11 1u� l i 1 1d1•11 Hit�h nuf 1lcn l 1f1•r. 
hii nk1 ·n 1 · i 1 1P g1 1 1 1 ,. ,. H-<'ilu·. dit• HOIIH! fii1· diP Pig1•1 1 t l ich1•n l\.1a111.(:rov11-
g1·li i1·lt· t y pis, ·h Hi 1 1d. nnt t·r dt•n Poly1·hautt·11 di11 A!'t, ,lf,11111y1111k/,, bro­
...: i I i ,. 111-1 i , . . 11 n 1 1 " r d l ·11 ( '11p1•podp1J d i(' ,�· 11 h yd /'t 1.'l111J111 . /\ rt t • 1 1 ,  11 11 t t'I' d<•11 N l'llla-
1 ndP 1 1  (1 ';1 l wl l , , 1 1 )  s1·h l iPßli 1·h Zyr,11111>111,,/111 .'llri11/11 1 1 1 1d Suf111fif,ri11 q1uulri­
/ill /1ill11/,1. ,. ,, 1 · i  za l i ln•i t·h a.11ft rl'tt'1Hlt• 1\l'l t' l l ,  dil' ;,; , B. n 1 1 1  < :n11 1dl' tl,•r 
�l:1 1 1gr1n·,,pri,· l1• 1 1 i1 ·hl 1·1·gl·ln1iißig v1,rk111 1 1 111c• 11 . 
( :1·rnd, , d i, ·  N1·n1.-llod1·1 1f,1 1 1 1 1 11 . dit• gt•1111 11t'I' n11aly1·1it'l'1· ,rurtle. ;i;l'igt 
a l u ·r. d:1 1.\ : 1 1 1d1·n·1·s1·i1 ...,: di ( •  Pri1 • I .Fau11a ;,;1 1 1 1 1  'l'ril nut·h hi� 1 1 1 1{ tlit • l lfrr­
l 1 i i 1 1k1· \"ol'dri11gl : f,-!lfh f/"d,,1-1111111/rir,1 ,·h,111 ,lf,,n'. 1 1 11d '1 '111',•u·hefli11yia 111.fJ/'fl 
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lJn·1Tnsrh1 · 1ul  ist , dall griißen, \Vünnl'r nur 1-whl' vt•rci11z1•lt. g1·f11n1h�n 
wunl1 · 1 1 .  1 ' 1  wa dit · Poly('hactt·n l'olyd11ru ( Borrflrdia) rPdeki 11n1l lA1ro11r­
H·i.-i r11l 1·1·l'I ( in c IP1 1  1 1rol,e11 !i4. 60 und 70). Von 1ll'n Olignrh:u•trn ko1nnH·n 
1 1 1 1 r '1'1 1 hifi1 ·idP11  hiiufigPr vol', \'or allein a11:-1 th•r (Jn.tt.ung Uhiz<>rlril11,'(, 
n u ß( ·nlt· 1 1 1 / 1rfri.�rnf1,.r 1 1 1 1 < 1  I�iln11f)drilu.,;, Q.1u1nt.itnt.ivr llnt.crs11chungr11 
si1 1c l  i-:c·hw1>r t l1 1n· ll'1;11fiihn•11, \\'(•i l  der l\liingrovci--<'hliek iiht·1·n l \  vn111 
dichl t•n \\'1 1 rz1·h\(·1 -k der l\la1 1grovchii1111H• c l 1 1 1·C"hsnt.zt. ist. An 2 Ht.el lrn 
( ! 'rol l\ ' ;,/ 1 1 1 1 c l  ;,.") ,vunh• \'{'1°1'1\lr.h t ,  da:-: �{'tl inH•llt. auf cinPI' l•,liichc von 
1/-ir. l)11 . 1 c lrat1 1H·l t·1· hif-1 i11 t•i111• 'rirfn von 10 1·1n aus:,,u�t.cohC'n untl d t'll 
:--:, · li l ii ·k : 1u f  )-'1>i1 H'H Inhalt. a11 µ1·i)Up11•n 'l'i{'l'<'II 1.11 nnt.<•ri..tH'hen. Von 
\\1 · r 1 iJ.(< " r 1 \\'i 1 1 l,,,i·l.; ra l 1 l ,1•11 al 1g(·R1·h<'ll . \\'l l l'1lC'11 l 11' i 1n Ki('\1cn d11n1h l'in Hiel1 
y1111 1 · 1 \ \n 1 1 1 1 1 1 1  l\l:1s1·lu·11wt>it1• 1 11 1 1 1 1  27, ri1 1  a111i<'l'lllal �t) ()l ig1 11'h1u•t.1•11 
d1 · I' l :;1 1 1  l l l lj..( Uhi::;,,rfril11s g1·fund,·1 1 .  1•11b,q,n•1·hl'ncl Pi1u�r :--:i,·dl11 1 1g1-1di1•hlt• 
,·1111 HI.-, :!OOII Ex1·1npl11n•11 dit,....:Pr :,? .. -:� 1·111 langpn rof,1•11 Wii1·1111•r j<' 
(J1 1 : 1dnd l lH•t 1 · 1 · .  
\\'c ·1 1 1 1  d ie · � l i k rofa11 11a 1·lit'11fa.ll14 vt'1'11ill t 1 1 i:•q11iiUiµ: i-:pii l'lit�h Vt'rl,rt'l,l\11 
;,, 1 1  )-:t•in )-'d 1 1 · i 1 1 t .  d : 1 1 1 1 1  li1•_1!;t. da)'( �1 1 1n 'l't'il dann1. ilaB t'l'I :-.Phi' 1n iih!-1n.H1 
1 1 1 1 1 \  z<·i1 n1 1 1 h1 ·111 I i"t. 1 l it• 'ri,·n· 1 1 1 1.s d1•111 l\l11 11grc 1\'t'f·Whli{'k :,,l (  i:-:olit•l't'll. 
A 1 1c ·h \ \ 1 · 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  in 1h·r olH'n gt•:-:,·hiltlt•rll'11 \Vt•i:-:1• , l h• Pn,111•11 a11:-.­
:-.l 'l i 1ii 1 1 1nd , 1 , IP i l wn dod1 g1·1·11dP i111 1·t·ht1·11 l\l ; 1 1 1grovt•!-11'hli1·k :-:.11hr vh,Jt• 
n c·)-:l 1 • ,· 1 11 1  l l 1 ,lz . h. 1 it 1 ,n 11,·n 11111 I ii.h1 1  I i,·111· 'l't·ilt·ht'11 il hrig, d i,· das 1\u:-.­
. ...:111 · 1 11· 1 1  d, · 1 ' l ' i 1 ·1·c· 1 1 1 1 t 1·r d,•111 Bi1 1okul.1 1 '  1·r�t·hw1·n·1 1 .  
\ '< •l')-'c·h i ,  · i  1 ( · 1 1  t I i,·h \\ 11 rd<'H q11 . i  1 1 1  it n t i vt· Pro\ H'II g1•:-.a1111 11t ·lt , i 1 1d1·1n t•iu 
Hohr ,· 1 1 1 1  1 1 . . -, 1· 1 1 1 �  l i 1·l l 1 1·1 · \\'t• i i t' 1 ('lll t it'f in dt'll K1·hli1•k ).((•:-:.toc\1<•11 1 1 1 1 1 l  
T:d 1Pll1 · 1 1 . f,l 1„11ili{,1/i,·,, l ' 11 /1·1-.�ui·l11111w 11 iilwr d/1' .ll lkruf,1111111 ;,,, ,.1J ,111!fl'lll'IWl''1fi,·'· 
/'IJ// ( '11111111 1:i,1 
I li1 · Z; 1 \ i l1 · 1 1  .!1 ·h1 ·n dit> .\nz:1\d tlt>r in 1 1·111'1 :- ddii·k µ:c·fnrnll'llt'll Tic·rc· wic•d(•1·. 
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�,•111:11 1 u l1 · 1 1  l (i ··� 1 s 1 1  j " " I :! :!4 \ (i :l I S  
\ '111 ,·,·h;u·1 t• 1 1 1 1 :l 
.1!11\111.r,nnl, ·iu . :l :l 4 4 :l i :l t Hi;'.t wh:1 1 •1 <'II  " 1 4  1 4  :l :l :l 
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" 
l l11q1;u ·i i 1 · i , l1 ·11 ·• .. :l - -
1 
( );.,t J'i \ l '( H \1 '1 1  4 
�l i l l •c·n :l 
\ )ipl<'l'(·11 - l ,:1 n·.,11 " 
t l1·r ,.;n 1 · 1 ·hn\lP11 1 •  :--\ch l i1 ·kr .. \' l i 1 11 ll'r (t l,.'l eni :1 ) . 1 1 1 1' .st·i1H1 l\ l ikrnfallll.t hin 
\\11t \•\'�\H•hi \\ U l'i\t· .  \ )it• 1,:l'J..!;t' \1 11 i,.;,.;1• t\ i t•:-(t'I' l l 1 1 i l'l'Sll t'hllllgt•I\ i-.i 1 1 1 l  i11 'l'a,. 
J)jp J\fangrnvt•rrginn f rnpi1wlwr Ki'1Rf,rn nlR LrhP11Rrau111 li!) t 
l in l\tittcl ,vurden a.Ji.10 14 Nen1a.t,oden. 4 Oligochactcn und jC' l Poly­
chact der Art ftfanayunkia bra8iliensis und ein f{nrpuctici<lc clPr Gattung 
/f)11h.ydrn.,oma alt-1 ße\\o'ohncr in l crn3 l\fnngrnveKchlick fC':-:tgrstP1 1 t .  
Die Ji,1\111111. konzentriert i.ich in dC'r OherflächC'n8chicht., und nur  clit• 
Oligochaet,en dringen tiefer in den 8chlick t'in. I�i.. \\·11nlC' \'('ri--11C'h t .  
in  einC'r Tiefe von 10  cm noch VcrtrPtC'r der l\likrofa11n1\ n1 1f1.11findl'11 
( Probe 137), doch ,vurde nur ein großer Oligoch:u•t ( Ulii:.fldrif 11.� ) Pnl!l(•t·kt . 
Tah1•\lc l!i. J)i,• v,,rt,,il11 11y drr Alikr11f,1,11nf/ r111/ 1·rr1,rhirdn11· 'f'ir/n1.�1·hirld,·11 i111 
!t!1111uro1•l'Hridfrk (Proli1\ Nr. !i4, ni<'lit, q11nnlill1\i\') 
Tkr,·u .. ,·l1 i1·111 
l 1 h,•rfll\.d11· ' :, 1111 11 .·, . ... 111111 Ti,·fl' Tii·f1· 
011rholni111 11.� yU1di11� 1 
1'1,,,ri1-dl/H �p. . . .  , 1 
At Plorhr1111111d11r11 rla 1•al11 :l 1 
fkRlllmfoTfl r'/IZl"JI 1 1 " .V,1111111111·li11H !Jr11n11lnl11H • r, :1 1 
] 
X,,HJm11·111dl11 Htri11t,, • •  4 :l .. 
,1 111l/1/11Rlt111HI H1,/n1/11f11111 , 1\ I I  1 
< (J.ry11l11111i1111 11/lini� . 1 1\ :l 
N1il1111'rolr1i11111R lndoRIIR . , II :! I  1 ,,. 811/ml frril1 11 11111{ ri 1111 pill11/r1 " 
1'11 rnr,1 11//,11/11 i 111 1/R 111111ri1H111. 1 
f,,·11lo/11i111 11.� H///'1l11H • 1 
/f11U11ln·f11x /l11rid1111111t 1 :i 
/)or!J/,1il1111H �p. . . . . .  1 
811il1111hor,,lf11 111,·.1 ,·r11/iirl,i , ·• 
Z11Ri\.111num :io !"11 1:1 
N<'nlat.odPn 11i(•l1f. hiiufig: 11idd sc·ltl'n zii-mli,·h 
.... C'\\1•11 
()liµ;1wha.p\.p1 1  l'illi',C'\11 11i1·ht 1-tc-ltl'll 11it-ht. s1•lh·11 
Pol_vl')uwt.pn . , . , . l'i11z!'\11 
AT II III/ !JII II ki11 l1/'IIHilir11.�i.q l'i1IZl'i11 Pi11z1·l11 
l'(1J,q11lr111x ('l'urlwllar) l'inzPl11 
1 )oli!•hoprn lic l1•11 - l ,arv1• 1 
( '1·rnt.opnw,ni1IP11- l.11rv1• 1 
Vor a.l\p1n diP Larvc•n tlC'r l )iph•rcn 1111<1 1 l i1• '1'11 rh1·\lari1•1 1  �ind ganz auf 
dit• ()Jwrfliichr dpi,; :-.:chlickH nngrwic:-1c11 . und )o(ehon in 1•i1H·1· '1'il'f1• ,·on 
wt�11ig IJH•hr al:-i r, nun V,'ird d it• Fannii viC'I iinn1•r. In  'l'n l it'lll' l .i \\ inl di" 
]c'auna l'ilH'I' Prol)n dargl'st.1, llt.. \\'Cl V<•r:-:ehi1•dr1u• 1'i<,frnsd1i1"htPn g1·t n·1111! 
untrrsncht. wnnlPn. l\1an l4it•ht. lril'ht, daß .'-i<·h 1 li<· 11H•i:-:.t1·1 1 'l'il'n' 1 1 1 1  dt•r 
()lwl'fliiche n.ufhall<·n, dal.l l4i(·h di1• N1•111;ilodc·11 d i ,·ht u11t 1·r d1·r ()lwr­
flii.ehn ko11z1·11t.rirr<'h und nur ()li�()('hn.Pft•n llo{'h 1 1 1 1 t t'l'halh vo11 t, n1 1 t 1  
1 1 icht. l4<'1t.<•n i-;ind. 
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\\' iil11v11d ;d�n dit> \'t'j.!(•tat io11 i 1 1  diPst•11 ( :ehipll•ll noch ka111n auf die 
l l 1 1 i (·r�t·h i1·d1· i 1 1 1  �a lz.gt•halt n.11:-.pricht. und sit'h k1u11n von dnr n1arin 
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l wi·i n \' 1 11 \.lh·r ( :1· l ,i1· \ 1· 1 1 1 1 \l·1·:--1·h<·id1•I , n•:1�i1·n·11 dil· 'l'h·rl' :o-t\hiirfer. Jn ,lt'r 
.. , •..• , ,1 ,.,, ,,, ,._,•i n 
()ip !o.f1ingroVC'regio11 l,ropi1,wht•1· Kii1-1!,t•n nl1-1 l,1.•hen:,;raum fi!lil 
h<\l<'litcn l\fnngrovti un<l rein li1nnisch l1ecinf\ußt.c11 �u11111fgpl 1il'tt•n dl·llt­
lich, wie :-.ic Hich an n1anchen Kih1tC'n in1 Hintt•rlnnd 11('1' !\liingrov<'kii�tl' 
finden. 
Zugleich '\\rirtl u.her 1iuch klnr, diiß die typi:-.ch<'ll El<'lllPll1<· d1·r !\1an­
grovcfauno. Meerestiere sind, die gar nicht einnuil �o st'hl' )!;l'nlll' Fiihig­
kcitcn irn Ertrn.gen niedrigen Su.lzgehi,lteH UcKit,.<·n : lint.C'l' d1•1n Lnuh-
,\l,h, ttl. l l lu l ' lwn::aHl{'-11.<IILll 1,V..]>lcht·1l ih•1· '.\ln11i:1·11r1• 1111,l d,•r fP'-lt li\11di"<"lw11 Y,·i.:d„1i„11.  
1 1111  lli'bi1<t'1t.� lt'linrv-11,-: nl1-1 llui:wh { l i l, 1  �oln,'11:a, . ..:t1,ti1111 ( ' )  
dach dl'r l\.ln11µ;rovchii11111c·, i111 Hehlidt ;1,wi:·whP11 ihn•11 \V11r1.1•ln { 1\l ,h.  1 i 
hiH I H )  lcht. ein<• Prht.1• 111nrinc Fiiuua. 
1. Hit, oht•rt•n Hu11dion11n th•r l\lt1111,.:"ruv1•, 1 1 1  iih11 l i ,·h1·r \\'1·i�1·. ,ri1· dil' 
rl,1�11 geschildl'1-t.cn 1"lang1·1,v1·gel1irte untel' Htiirkl'rt'lll Nii l3\\ .1s�1·n·i11f111ß 
i n  i h rer Fauna tle11 ()hl'l',L�a11g zu nicht. 11Ht1·i111·11 L(•ht·11�gc ·111l'i11�c·l i 1 1ft1· 11  
n11d1•11tc•11, ist. <'Hauch in dt�n oht'l'<'ll H.and gt•hi<'1<·11 dt•r �t.111gro\' t' d,·r J<';dl.  
clo1·t. \\'O d il' l\1a11groV('Vl•gt1t.11tio11 i 1 1  dit •  Vl'J.!l' l at io11 des fp:,-!!"'11 L.111tl1•:,­
iil >ergtiht .. 
\-Viihrc111l 1 l ie t•igcntlichl'II l\1a11gn1vt'g1•l1il't(• in 1h·r Z1,1u• (\t·s E11l it 1 1ral:,­
l i<'gcn 1 die fast l'(•gchuiißig t·iigl il'h vo111 l\ll'<'l '  1,l•tle<'kt. und \\·h·tll'r fn·i­
g<"gl'l)('ll w1·rdrn, gchöni11 di(• olieren lta111ll ll'7, i r-k1· in dit' �11 111·,ditorall· 
:l.0111•, \\'l'lt:he nur bC' i lil'so1Hlcn•11 \\' i11dlagt>11  l l tHl  alll'nfall:,- lwi �1·11. und 
\'oll 1110111l wiil11·t•1Hl der :--:pringt iden vo111 i1t·1·rwa��t·1· l wdt'1·kt \\'Pnlc · 1 1 . 
fn d ieser Zo1ie findet Hich bei ('a11a11t'•iit l'illP 1•h11r·1\.ld1•rii-;t i�<"li1· \\•gt·fnl inn . 
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11 "  ,._. , \ , · \ 1 1 ·  l·: 1 1 1dg1·l1i1 · ! 1 ·  i.-:1 von den \\' i11kt•rkra. ldw11  dit• �ll'it·hl' Art 
\ �·pi,.;{"h \, i , ·  l' i 1 1  di1 ·  : 1 11:--i.rP:--i'd.i t t ·n nH•t·rf1·n11•n l\la11g1·ov(•l"lii,·l1t·1 1 :  l ',·,1 
l) it• Mn11grovrrPl-(ion \.rot•ii,11·\wr l-i:l'1i,1lt'll nl� l�·lw11,-:r:1un1 • li\17 
1norda.r.. Aullcnl(•nl konunl•n hiPI' gern 8e,'lar1nrt-Art1•11 vor. (laz11 dil' 
größte der 1(111.hl>cn irn I\'111.ng1·ovegehiet, Cr1rdi.'ll1mo !J 11r111h11111i. l >i" 
l\likrofauna ist vcrhiilt-tiii-11näßig ann, ttl 1g(•seht·n vcin Nl•n1at1 11h·n k111n1n1•11 
nur Oligochnctcn ( l�nch,ytrnciden, N:iididcn) und 1 )iptPl"l' l l - 1 ,a rv,•11 ( 1 )1 ,1 i · 
chopodidcn, Cnli<'Hid(J,,'f) n:�gchnii..ßiger vor, au ßenh·111 ri11i'.l1ln  ('t1]ll'pntl 1 ·n 
( Uubert.'fonifl, lunnnt(l,) und o ... tracuden ( Jlle8rwylhPn' r·l1111y11lo ) .  
Bei den Ncnu1.todcn ('1'11.hC'illi 17)  Kpiclen lll'liPn 1\rtcn 1 l't"J"l'st ris1·\11•r 
Herkunft in de.n l{an<lgchicten der l\langrovc vor nlle1n Brn<'kwa:-st•1· 
nn<l ßrnckcrdc Jiclicn<le Fornu·n eine große l{olh·. 1 )1 1 ,.; ist aut·h in cl1•n 
1u1�gc:-1iißten l\1n.ngrovcgehictcn dc1· Fnll, ,vo :-1(1\chc 1\rt1·11 ( ( :n1J1Jlt' 1 1  T )  
1nit 7 '};, an der Nt1nlatodcnfa1111a Ant,eil hah,·1 1 .  In  dt•n H:111d�1·hi1•f<•11 
der Mnngn>vt, Hind CH llagegl'l l  l (i 1'.o . l)1in1 11t.(•r brfinden sil'h A 1 t< ·1 1 wi11 
1.'hPri8tU.,,,. 7>Prl<'-l1u1'.8, l:\1r.orhrrn1uulon,. /;011 ifr1 u 1 1(l ,11in·o/i1in1118 n1pifl,,n,..1, 
dit• inan niich der l iiHht•rig-cn l\.e11 1 1 t.ni:-1 ihn·1· V1·rhn·it111 1J.! al:- t y pi:-:(·lu• 
Bowohlll'I' 1-1upralitonde1· H,<'gionen hezPidllH'II 1 1 1 1 1 1.\ .  /�fl1 1110/,,i111 11.� 1·f. 
111ultipaµiUat11.'I i:-.t, Hch1· iihnlieh t•i11t·1· Art . die für di<· :-;a1 i 11t·11gPhi1·1t· 
i 1n Mit,t,cln10c1Tat1111 ch,t.raktt?l'iHt.is(·h h,t .  ()111-!1olr1i111i11111 n1l1/ii .-:l'\1 li<·ßlid1 
i:-.t, 1.,va1· wtiit.(•I' in dC'n Vl'l'schic(lent'll Ll'h(•11srii11111e11 tl1•r 1\1<11 1j.!1·0Yt' ,·,·r­
hn•itct.. findet. aht•r in den oht'l'('l l  ltandµ:t•hi<'t1•11 da:-: �laxi1 1 1 1 1 1 1 1  :-:1·i11Pr 
Ve1·l ireit.11ng. 
(�harakt.crh�t.il'll'.hc l\1a11g1·ovt•arh•11 kon111H•11 1lilj.!t'j.!l'll kn1 1 1 1 1  ,·or, nur 
f..'a1111011<·/i.11..'I 111·a.11ul11ln.'f I I IHl  .l1111pl11.�fo11lf1 811'111!11/11111 w11nl1·11 v1·n·i11z1·lt 
g1•fu1uh•1 1 . 1\t1•l 11· 1'111"�'1,npt� \\'cidthodp1 1\ i1•woh 1 11·r (( :r1 1pp1• \" I )  :-1t•ll1·11 
daMl'Kl'II faMt. 1 l ir l-tii.lft.e dt•I' Nl' 1 l lntodt·11 i 1 1 1  Biotop . 
111 1·i1w1· wPiil•1'PII l 'rohp (Nr. :!:'10. hrn·h�1·h·µ.1·1w1· I IPfri\11,-,,:11111 :1111 Hin l ',·1·•·•p1I· ). 
•lil' i 11 'l'itill'III' 1 7  Hi1·hl n11fgt•no1111,11•11 wunl1•, koHlll!'ll �n�ar "1, \\1·i d1:1r:1kl 1·1·i,-li,-..dw 
BPwoh111·1· t\pi,1 11111ri1 11•11 K i"tM\,l'lli,!l'IIWlwu,.;:0-(•1':- nufgpf111ul1·11 \11·nl„11. di.- lii1'r. 11n d1·r 
Bodc ·n s1111dig ist., Miig1i,·hkt>it1'1' ;,,11111 LPl1Pll hnlu•1 1 ; 8.11111111rl,i11111 11/,/11.�,,,,, t 'n1111 
und //11li11fi.d11x f1ilu,lf111.�11x (�<'11111 ,Z) . .  \ 11 1.\,·nlc•tn ,11 1Hlt·11 1wh„11 11whl' 1·111·1·l"!"'t' 
,\ rt t•n h it·r h'//, 1110/1/ i 111 11s 1·f. 111 1,// i1111 11ilf11t 11.� u1111 11 iP 1 1 ·1-r,•:-l ri,-.·IH·11 . \ l'I 1•11 ,\' .1/(/' ;,,, /111 118 
liix1• .1·1111/ i.�. /,,·pf11111·h 11.� /111 llf' i /11111i/l11f ,,.� u IH I I >11ryf II i 11111id1·.� 1111 11(IJ111 "(1 111 ri !!• ·l' 1 1 1 1• 1<·11. 
:1111' 1·1l1"1,!'lt1. 
Hl'ldi„l1li1·h 1-<oll.-11 i11 '1'1dwll(' IX ntwh dit• �1·111alrnk11 :111:- ;! l '1oh1·11 ( l!I :,U)  
z11:,;a111t1u•11g1,falll. w,·nl1·11, 1n·h-lw di1·ht 1 1 1 1 1  l\1111· pc·q1w110 i1 1 ri·iiu·1n :-::111d z11 j,-,·lw11 
!\Ja11gn•vt·1·1·gc·lnt i1)t1 g(·�n11111wlt wunk11. l>it• •ti",!1!'111:i�,· ( •lll"Jinwh •hT 1 : , 1 1nl1.• 1 tw 
!lt- r  l\11111g1nv1•, 1 liP 11 1 1 1 1 1 i t.t.1•l l.1111· Nii 111· 1 l1·1· ;\Jar 1u•,p1 c• 1 111 h:,t i 1 1  1li1 ·�l'lll t :1·l1i1•1 j 1 • ,  hu·l1 
ahgl':o-l'IH·n vo11 hi"1lit·n·111 Hulzg<•h,dt irn Brnh·n,\·:iss('I' z11r Fol_!.!P. dnl.\ d, ·r :,,.,1 1 1 1 [  f:i-..1 
fi·l'i ,·011 nrgn11is1·lw11 Hi 11k1-1loH.-11 ist. l >P:,;hall> kor11 t1wn l i i1·r· 1„ B. ,-::u1,lli,·lu·11d,· 
( 'opPpoch·n wi!' /111lll'rf.�1111ifl h11 111f//11 uwl dit' .\sst•l 1�·,,.,.;,,,/r1m1 11nm1/11 ,·i,r. 
li. u,�r Alµ:1\11h1•w1u·hs nn l\l:111:,:-rov1•.Slii1111111•11. l >i1· �tii111n11•. �(Pli'. · 
wurz,•\ 1 1  uud Luft.,v1 1rzr\ 1 1 dl'r l\l.111gro,·1·hii 1 1nu ·  :-;ind in c l c •n1 l l !ilH·11-
l )('n•iuh. dl'r 1·1·gt'ln1iißig vo1n �1,·t•r iil,1·rf111t(•t w i t·d. ,·011 1 · i111· 1 1 1  di1 · l i t 1 · 1 1  
i\lgl'nfil1. iih1· 1·z;og1•11. l >i<' Alg<'II .-:ind 1 1 1 1n1 1Hiillig d11nk1·1  rot l ir.1 1 1 1 1  g1·fii rl 1 1  
und wpnlt•n c1111•h du n:h t•i ngt'lngt>rh·11 1 )t't rit 11:-: 1 1 1 1 .1 1 1 :-:t·li 11 1 il"h :  �n 1·1·!,;1·11 n t  
n1a11 l )('i ohl'rflii.<·l i l it�lu•r Bl't t·,1.(·hl ung 11i1 ·h t .  dn l.1 1·:-- .-:i•·h l i i l 'r 1 1 1 1 1  1 · i 1 1 c •  
li!IX f.; �;IIA.�TIAN t\llAM ( : �;JU,Al 'II : 
h<•Holldl'l't• \'1·g1• tnt.ionsfonn ha1ulclt, tuHl Khu1lit., einen Hchla11 1 1niihcr1.ug un tll'n Hlii1nn1t•11 ,·or sich 1.11 habrn. Oi<• ,\lµ:<·11. di1· hiPI' vorko111111<'ll, l,ildPn nhl'r C'in<• µ:1inz l'l1arnkh·ri"'t.i�l'h1• Pfl1u1-z<·11µ:1·,.1·ll,.i ·l1 1 1ft, •\1 1"' l\<1„tryi·hiPl,11111, wplc\11• 1t11l-ll'hl'i11t•111l ullPn l\.tnn�rovpkiiHl·l'll 11Pr 
\ l , h  :' I . \ h:, · 1 1 1 ... ,, , 1 , 1 ,� 1 H•H l 1 _, , · l f l ,·! 11 1 1 1 )  n 1 1  d,·1 1  . ....:1dn1111?, ,.]11 \ \fll IO,iz1,1dwr11 hu Hi •  J\'. , , l ,n·1t,1 
T,i \ , , · 1 1 1 ·  I X  /Ji,· ,\'1·11111/.,d,.11fi1111111 dl'I· /'1"t,fw11 lfl .;o 
llttl,il11i11111s foll!/ir"nllis 1 /Jir·hr111111ulor11 r,,·,11ihila , 4 (J.r.1 -�l1111ii1111 •1//i11/s :l /J/ i,·n,l11i ,11 11s r1111ill,1r11s :lli ..1 duri,.� ll'/1 11 i.� 1 / J,·.�111111/11n1 r 11z1·11 n /'J111 1111rl1·n1lfl 1·f. 1, 11uid,111d,1 1 1Hi<·r,1111irnm r1·1d111/11/11111 /Jor,11/,1im11s rio11, 11si.� 1 4  S1 1irim1 r"111111ilwlli :l . l 11<1/1f„sl,11mt ri ,·i /III r11111 4 ,1fd1ll'hr1111111don1 rlt1l'fll11 :J:"1 ( }111"h,,/,1i1111 1f 11s ,·,11 //11 1yi � /Jf11WJJIOMll1 i11 "P· 1 l ' i.-:,·osi,1 "I '· l :i .l.n11111!11i111 11,'I 1fr1m1ni 4!1 ( l11rh1,/,1 i111i11111 r, ,/,1,i ;!:", :l 1111nrl,11,'I 11111 11r1r11l'i n /·.'rrr!fsluwi1111 sp . .  1 /�'/1·111/11' r11lr1i111 11.� 11/i/ 11Minu11I. IO / ',1 /'l/f'.1/''"" d,, i !111/.� /!<1111' i '"' I'· :1 11fd11li11h11111r,1·11M filifon11is 1 ,\' pif111,f11,r, /111 "" f/1'/'ll''i,·hi 1 'l'h,·ri8l118 J!l'r/1·11 11i.� " .\',·,wh 1 ,n1111dr1111 /,u11 /1,r I I  '/'l11·ri.'ll11M .'ldo.'111.'I " 
\•:reit· in :\hn\i , · l \ 1 '1 1 1  .\tl(•11lw><taud ,. 11w·urd1wl j„t, ( 1 1 11 '1' .\rl!·nli,·"t awl 1111d \'c•r­l1n•il1n1� ,lt·r .\r1,·11 11(·lw11 di" .\dlt'itl'H \'on l'osT ( \H:lxJ:;\l) Anf,.•·hlull. (1' 1,;1,p�L\ N S  u .  \ , \M I  \ l !l:\1i) l1alw11 , \P11 111•1\'H••h:4 i n  tll'r f\l11nµ;n1v1• von t :rnul1•loup<' u11t,Prsu1·hl. 
1111<1 un ,l,·1· 1,ra..,iliuni,.,,·h•·n K ii><1 1' hul ,11 11.,· ( I H:",4) <l iP Mu11grov1•1dµ:1•11 ht•urhPil.c•I , 
DiP ri-tangroV('l'{'jZ:ion trnJ1i�1·h<'r Kiistf'u nl!-1 IÄ'h<'ll!-!l'l\t1111 f ;�l!l dein ich n.ußcrde1n 1nlindliche Ang1llw11 lihrr diC'Rcn )..('he11sr1111rn \'PrdankC'. Hirr i,iind venn·hiedcne Arten drr Al,ii:N1gn.ttung lJostrychill d11iraktC'rh,t i!'l<·h {ri1,/ir1111lf itoNT., scorpioide8 v. monfagnPi (HAR\',) unrl r11llipterfl iloNT.). n11ßprc\pm (',,l1HJl<111.w1 leprir11rii (l\.loNT.). Dn.nebC'n ko,nmPn riniKI." Oriinn.lgen vor ( Uhi::.,/('lt11ii11111 . .l/,1111i· 11lromr1),  und lloodlPop11i,, p11silla (Cot,1,) . 
.. 
t·;i�,; ,_.,,���,.;,,.,:. \l , l t ,  '!.'! . .  ....:,,,·p<>t"i,1•11 : 1 1 1  ,ku r1·1·\g-1'�1,ül1 '·11 1 1 1 1d 1 1 1 1 ! • · 1 1  nhi.:,·1>1-,,,·ln · 1 1 • · n _, 1 , · l , " 11 , ,, 1 . ,  , Uhi:01il111r11 i 1 1 1  l l i • •  ll;,1t11n""' ' 
l )i<' Fa1111a soldH•r Algl'niil)('J'Ziigl' W<·i<·ht von d(·1· F11 11n,1 dt·:-: ;\l, 1 1 1 .  gnll:pschli<�ks h<'t l'iicht lirh 1d1 :  l•:s fi11dl'11 s i l'h hil'r in t' t '  .... 1 !'1' Li 1 1 i1· 1·haraktrl'iNt ischl' Phyt n.l li11wohnl'r. H il'I' \c>l 1r11 :! Art t'll d1•1· 'l'n 1 1a i1 la. 1�1·t• 1 1 ,  '/'f'frnfr111oi:,; (/f'l'frH·hi u11d 'l'rt1lfti.� .i:/011/ordi. l'illzl'I II ,1111·h dtT A111ph ipod<· (Jrrlt<'sti1t dnrmi11ii. l1nll'I' dl'n Copppodt•n gilit ps hil'r hiiufig .Vifo<'J'fl dul,ifl nn1l fra[JiliM pr111/isfrl/1tl, d.1z11 J/1,.ww/in, 1u,oln111in1 . .i\rtt•n, <li<' i 1n l\1ang1·11v(•schlick nicht ,·,1rlo J111111(·1 1 .  Ji:inzt•ln k1J1Hllll'll ()1 ig1u·hach•11 ( 1ll 1'.r·hflrlsr11111 ) ,  P11lyl·ha<•t 1•11 1 1 1 1 (  1 !\.lill 1l'll v<,r, hiiuf ig i\l ii(·kt'll · lal'Vl'll , vor all1·111 /)a.�.,1heln1. , WPitPr (,'11/ir·"irlPs und dir ( 'hil'o1 101uide Cory11011r11ra . ll1 1te1· clcn Ne1nat.01le11 ('l'al,Plle IH )  fnl ll'n vor 11lll•111 /11tn1ry11lholui11111s vilri1111s IIIHl /Jrofhrorr1adorrllrt J1rtnu1111frod1111f11 auf. di(' als rhnraklt•ri. st.ischl' BPwohnrr der 1\lge11rpgio11 zu hl'trarhtl•n sind. l)jp 7.Wt• i lP  .\1·t l,cw1 1h11t di1•sen l�Pi)c11snt11n1 nicht nur an Jen c11n1piiiseh1•11 Kii:--f t'll. sondt>l'll auch an Jen l(iish•n vo11 i\lpxiko, 1\litt elan1prika und ChilP. Pli1•1 11-10 nuf d1·1· Cau1ph1 • / l- ln:,1pJ. Z. M"r1•h. 11. ilk„J. Tkr1•, 11,J. 4H 4fi 
71111 � �;IIA�TIAN i\nAM ( i ir,HLAl'II: A1 11l<'l'l' NP1n,dodPn, (•t.'\\'tt von den häufigeren A noplo,'ftnrrui vi1,iparurn, f)11f'li11lai111i111n n1hln'. A.Tonolrtimu.'f dem.ani und Purftr,11uthnlaimui1 pauci­,,,,11ilf,tf11s. :,;ind di(• glf'ichl'n, cl ie auch an den hel,reffen<lcn 8tcllcn im 1\1n11�rovt':--1·hli1·I.. !t·hl• 1 1 .  �ir könn(•n auch in den AlgcHl'n.�cn lchcn, ,vci l  hit•r zwi.,,wh t· 1 1 d,, 11 Hliit lf'l'll llt>r Algrn vic•l Hchlick und l)C't.rihn1 gl'Ha.n1rnclt wird und :-:o LPl1t•1u-dwdingungt•n vorhanden �in<l, <liC' I\Uch \VC'ichhodcn­lww1 1l11u·r11 gt•11Hg1·n kiinnen. 1 )ai-: hii11figr \'(irk,11nn1C'n von SüB\\·ni,i�('r- oder L,in<lfonncn nuR der ( ;nippt> dt·r l)or.,· lai1noidC'n, und nnch von der Bnick,,·n8HCr-Al't Then'.�t.U,'f f1,,1·r11.�i.� h('wi· i:--1 . dn B ,vi r ('S hei dC'n !'ila.ngrovC'nl.,;cn 1nit einen1 J . chen�:. 1·n11r11 .-111 t lt·1· ol i<'r<'n 01 Pnzc dC'i-. Jl�nlito1·ah.; oder auch schon i1n 14Uprn­l i 1 ol'nlt•11 B1·n·i1·h zu tun hahen. 'l'alu•l11• l!I. /Ji1· .\',,11u1fridf'11f,n1no drr A fgn,, <lfr i111 ftl11n(Jro1·,,yrlifrl ·1•on ('aw1n11ia 1111 ,/, 1· l>',,.,i.� d,·r ,l1,111r1ro1·r11ld111111r ll'l1rh.qrn ( ErliiutC'r1111gf'n 1-1 • .'-\. 1182) 
" ;-..1·. 1k1· l'rolw " 0 0 2 IU 1 1 1 1  \ 2 1 )1  � 'ä i:1:1 i:11 ·t:li � 0 0. "' 
1 1 :1.1 'f'J,, /'/08/U.� j/, l'f'IIXi,� :, : 211 \ :1 ! 1 r, 100 lli 1 1 1  ,1/,f11/i11/rri111tw11x /ifif11rmi.� . 1 
i 
1 7  -1 I 1i 11!,,t,,i 1111 ff,, ,u·,1/ttf,, . 1 i 1 7  + 
' ! 1 22 I >ory/11i 111tJid111 " 1 :!H 1:1 s:1 1 ,:,  1 1· , l : 1nnd1·r: 1 1 / lor.11!,1 i 111 11x /lt/ 111/111r"h 11,· ,.; ,.,., I h ,,· yl,, i 11, 11.� /"1 1 ·11r11111 N•·11.�i11 1 1· I ',1 1·,1,· yr1/1111!11 i 111 11 .� ,·i I ri 11 11 x " " 4H 47 li :!:J 100 :12 
/ '1 ur/i ,.,.,,,,1,/ur, lf 11 / ''' ru 111 ur· r11d. :!0 r, :1:1 " ( l11t"h,,/,1i111 i  11111 n,/1/1i I H  :!;i 4 :1 ti7 I I  . I m•11losl, ,11u1 ,·iri /"1r11111 ,, H 1 � H7 4 1· 1 /•,,r11t'_llrll/11d,1 i 111 //S /lt/ //1'i /HI /1· :!:J 1 1 7  " '/ ', ,. . ._,.1,, II i11�1iu l u11r1i1·,1 11d,1t,1 4 1 l i  1 //,,/i 1 ./11'/11s //uri,/111111x � 1 l i  1 < l,lro11l"J'f1,,,,, ,,,, ,·,111r1111 1dif1·r,1 1 1 7  1 • 1 ./'(0//<1/<li '1/1/S ,/1 11/f/l/i :1:1 1 :1:1 H 1· 1 1  l ' is,·,,,.,,, :-<J '· 
" 1  
l i  1 / ',d, 1111r1.s/ r,, 11/11,r11 s1· 11/, 111/1 11 f/11/ :i l i  1 .1/ 1 /1,l/1'1111/llt!I IIS f!f/iit'/1,� 1 .· 1 7  1-/,nh l  d1·1· lrn l i,·id1w11 l :!:-i liO !14 r1!1 :!H 7K 1 l) ie N1•1n:1 l 1 H ll'nart 1·1 1 .  1 l iP <'hara.kt·<·rist isl'.h für die t'i�l'nt.lic�hcn l\.1an­l.!n1,·t·l.!t' l 1 i 1 · \ 1 ·  si, ,, 1 .  k1111101t•11 j1•1lt)eh in 1len Alµ<'n, \\'('J l i µ:c Z{'11t in1Pter i'i\11·1' dt'111 l\1alll.!1'1 1,·t·st·hlit·k. nit·ht. ln(•hr vor. 
• ---- ,1: .. �4-,,.l., ,o,11r7r,l11 
Die �·langrovcregion tropiflchf'r Küsten alt4 l,c,hf'nl'lraun1 701 Lcsonders in der Nähe der Priele. Es handelt sich<la bei un1 Chthnlflmu.� rhizophorae und Balanus amphitrite. Unter loser Rinde ,vurde hier ein Fisch aus der Gattung Scarich!hys (Salaria-•J gefunden. 6. Die l\langrff,·ehäumc. l)a im Mittelpunkt <lcr Arbeit i1n �langrovt•· gc1Jict von Cann1H�ir1. die Untersuchung der 1narinen l\likroft1u111� :,.tan<l. wurden nur gelegentlich auch Tiere auf den l\.langrov('bäun1e>11 .--rlli:-:t gesatnmelt. An solchen l\langrovestämmen, die aLgcstorLen Hin<l, f.;l'i et., daß t.il• frcigespült wurden oder daß nutn ihre Kronen gekappt hatte. findl'll Rich oft Stellen, wo die Rinde i..ich lösen läßt. Hier leben iin �palt 1,,,,ischen Stannn und Rinde 1\-leereHtierc 1nit VertrctC'rn der Lnn,ltii·r· wclt unmittelbar zusammen. Als l\.fccreHtiere sind an erRtcr 8tclle die Atnphipodcn zu n<'llll<·11. <lil' �ämtlich der Art Orchestia darwinii angehören. 8ie i.;in<l iihernl\ s<•hr hii.ufig. Außerdem lohen hier Rollnsseln (.'�phaerrnna) und l\ilyC'hat•h•n. ehenKo Schnecken, Littorina. a.11gulifera un<l JJfeht1np11.� rnf/eu8. :,.;1·hließ. lieh ,.,..ärcn hier noch dio Krabben au.; der Gattung A 1'ftf1t8 ( .A .  pi8fJ11 i) zu nennen, die zwnr überall flink auf den l\11ingrovcästc11 11 1nherl'ih·n. d iC' 1,ich nber n,uch gern in l{.iinlenHpiiltcn verstcckt•Ji. ])ic IJ1uulticrc, <lic teil.<; n1it diesen l\.lecrc:·�tk•rcn 1.us1\n1tnc-n. t<'ils ctwnR höher nn den Stän1n1en vorkonnnen, \\'erdC'n in crstC'l' Linie vo11 [nHckten gcHtellt: Urinsekten (Axelsonin Hp. n.), ven,chiPdenc Int.eldt· 1 1-la.rvcn, die Hchn,hc J)endroblatta, kleine Grillen (()n1<'liiu.q), Copl•oµ11atl11•11 un1l der J{äfcr JJ[ icrom-imus !Jate8( Irn rnorschcn }{olz Rclbi;t lchen An1ciscn (Catnpo11utu.� eryfhru.�·t,1111,1 ) und 'J'crn1itcn ( JJ[icroceroter11ies), außcr<le1H ,rur<lt• hit•r t•inc groll<· ( : ri l ll' gefangC'n ('J'a/a1i8c<i (Jnhiensi.,;}, die Hich 1u1s(;hci11cnd {:ii11g1· i 1n lll(1J"s(·l 11· 1 1 Holz frißt., dicht ühcr der l lochw1iRscl'lini{'. l)C'l' l1'n.nnn d<•r IJauhkroncn ,\·u1·<lc hci den lhltt'J'Sllt'h1111g1·11 in ('a11a­nliin keine hc:-.otHlcrc Aufn1crk:-.n1nkt'it geschenkt: l�ier !t·li<·II ,n,hl au:-:. S\�l tlicBlieh luft,at.ntcn<lc JJan<lticrc. J l in,veisc auf <li<'�l' 'l'i<'r"·t·lt fin,h·11 Hich in den Ah:,.;chnittE\ll dC's 14�·.;ternn.tischen '.l'eils, clil' I11:.:<'kt('11 und \Vi rh<'lt.i<•rc hrt,H•fft·n. 7. insan1111t•ntassl'llde Üh(•rsil·ht.. Ahs<'hließend soll vrr:.:u<'hl ,,t·nh·11. eine kurzo Cluir1iktcrist.ik der einzelnen Lchen:-.rä111nP 1\uf f11 1111ist i:-:ciH'l' JJn..,is zu geben, die allein auf den Untl'rsuchung<'n i'ih<'r <lil' '.\likrofa.1111;1 gC'griin<lPt. i:-.t.. l)ie KC'he1nntischc l)arstcllung dC'r �\hh. �:\ soll c l i1•,.; ('!'· läut,crn. 1\uf (�rund der 1likrofauna lassen sich dh· folgl'lHll'll Ll'h1·11:.:rii 1111u• hn (�chiet <h•r !'ifnngrovc unt.eri;chciden, <lil' .i<'\\'('il:-i dul'<·h l11·�01 11lt·rp ( 'haraktC'rart.<·n au . ..;gczt'ichnct sind : a,} l)ie .Afangrovepriele 111it <lPn NC'nta.tod( n 1'en·whrlli11!f'"' 11u1n1. . . .  .1.. "-'-:�:.,,. .,..,.,.,.�;, ,· 1,n·11 Trhlh uodf'.'11111/doro th,111,/lrri 
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und 'l'heri:-d11s 111rrr-ro/le1·r11sis. EH handelt Aich hier un1 einen Lebens­
rnun1, der r,tii11'1ig yon1 \Vn.Rser bedeckt ist und der deshalb dem Sub­
Jitornl 01ler d,,('h dPnl unterl'n }�u litoral zugcreclmet werden muß. 
l,) Die r it1e11t!irhr11 ,l[rn1arotcgebiefe, nuRgchildct als ?iiangrove"'älder 
1111f �C'h l i<·ldg1·n1 HoclP11, <liP i 1n Gezeitcnhcrcieh l iegen und irn ständigen 
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f7 Arltn ohne hulfit:M ßi1Jl11P6imt,111,; 
,\ l o l , .  :!:\ �1·lw111,di�. . i.,, l la 1 r«1,,Jl1111� r.111· iikn]n�ielt'li1•11 (irnpplP1'1UIJ,C <ll'r XP111alorl••nfunun 
i11 ,l,·11 , ,·nwlii,·,l,·1w11 1,,,1,.,u .. ri\nmP11 ,kr l\la11g1·on•. Tu l 'rt1?.t'lllP11 wird 1111�•·1.wlll'H, weklwu 
.\ r 1 ! t·il d i i ·  l11, l i 1  id1w11 ,i.-1 O 'i11r.du,·11 1 ; 1·np1n•11 jc•wplJ,,i nn ,h·r N1•1111tlmll'nrm1n11 i111 lu•l rPff1•11· 
,i, ,11 l ,1 · lu-11„1·a11111 J111h1•11 ( l lo111it111111.pro1.1•1d1•) 
\ \ · 1 ·,·l i :-.1 · 1 ,· on , 1 · rhi i 1 1 11 i:-.111 ii ß ig :-ialz l'l' it·ht ·1n \ \ra:-isc r ü lil'rfl II t et "·erden . 
( 'harnld 1 "n1rl « ·n sind di i •  N<'lllatnilen 7,yyo11f'n1cllfl, 8li'i((frt, .1.Yr1111H111rlno� 
y ra 11 11 l ff III s. ,..,,{/ '"' I i o· i1r 1/ 11ad ri pa 11illrtf o ,  .-1 110 pi 01,lonur, s nfndrlf 1r:,11 und 
,'-:1ilu11·rrl/11i11111s /11d11s11s, dpr ]
>olychal't, .lfH11oyu 11kia bnudli.P118?'..q, Oligo-
1·h.11 • ! 1 • 1 L  . t l l '- d, ·r  ( :n t l 1 1 1 1g Uhi::odri/118, Cop1•poden au:-i drn Gn.tt,nngcn 
t'nh ydrrisu11111 1 1 1 1d .\',1 111101111s und der ():,;! nH'ode (}ypridf'i.q n1.11ltidf'llf11fr1. 
�\ 1n,·l'i l'l it • t 1 f l t' Z1 1s:11111 11 1 • 1 1sP17.t1llµ; d1•1' l�a1111a 1111t f'I' \rl'l'JHindC'l'Hllg 1ll'I' 
1,.:J · 1 1 : 1 1 1 1 1 ! <•11 l'h, 1 rnk 1 ,,risl is('ht'll l•:ll'llH'III<' t rifft n1an nn : 
?'.) 1 1 1  d ( •f' );°a l1t• dPr l'ri('iuft•r, nnf d<'n Yt'gPta.t.ionsloi-wn lJft•rhiinkl'l l ,  
\\'( ) d: ,s ' l'u r l it'l ! : 1 1· .\' ,1111 1flu 11s rrcli11r1r, hiiufiµ; i:-it .  
,n In d t' t l  :\ la 11gr1 1\'{'g1·hictl'1t n,n Oherlauf (ll'I' l'ri('ll', \\'() s ie Ktii.rk{'r 
dC' l l l  l� inf luB Yoll � ( ißwasst'I' aHS/:!l'Hetzt �intl. Charakt(•ri:-iti:-ich hierfür 
s i III l 'J' : l l l  a. id: 1 ! 'l't' 11 ( /\' 1/ lf irr J>Sf' 1/d ('8 ,qr·l, /f hrtrfi ,  7111 /1(/1·.� 8/(Ul /onJi) ll 111 l }{ yd ra. 
1 ·nrid,·n . 111 1 t 1 · r  dt·n Ne111ato1l1•11 7.ah\rei,·hP Jlrack- lllHl Hiißwa,.;serfonnC'n. 
1·) /J ic /(1111d!11·fiif'f1· df'r ,111t11yro1:e, <lic 1le111 oLen•n 'Eulitornl und dc111 
:-:-11 pn II i.t or:d n n g, · l i  i in ' l \  1 1  nc l 1 1 tt r 1 :Pl<'g1·11 t I i,·h Yo1n l\1PPI' ii licrfl II tet ,vcrdC'n . 
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Charakterarten sind die Nematoden Adorus tenuis, ]/ icrolaimU8 capil­larusundN eochromadorabonita, dazu Brackwasser-Arten w1d-:Fonncn nus 
terrestrischen Gattungen. 
�'" d) Der Algenbewuchs an M angrovestämmen, in der Zone des ..,oUcrcn 
Eulitorals gelegen. Charakterarten sind die Nematoden J1<1racyatho-
t1eeresfauna 
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Ahb. 24. �dll'lllHf if'lt']lCl Chc1i;ikht iilwr tli•• J\lnkrnfnnna i111 ;\ln11l!'l'fll-,'�1·hii·t 11wl il1re 
ükol•>K\�(·lu•n lh•1.ic-hu•1gt'll 
laintuA vitraeu.� und Prochrmnadorella va.nnnucrndonfa, 1 1 1ul die Co1ic111itl('11 
.J[e.�fwhr(l 11eotropica, Nitocra dubia un1l /rayi/i.� priulista11a. 
Die l(ral 1hen, die in cn;;t.cr Linie Uic l\-1akroftiuna ini l\1:i11�ro,·e. 
hcrcich vcrt.rct.rn, laRHcn Kich in ähnlichrr \Vch,c als Char:1kterartP11 v1·r­
:-ichiedencr l\1an�rovezonen auf:-it.cllen. Atn ]loden d<'I' Pril'll' l<'hl'n Aril•n 
der (:att 1111g l1rtlli11rcfc1,, \\.-·ährcnd für alle ührigpn Zonen soldu• i\rlPll 
t.vpiHch sind, <lic bei EhUc auf dein t rocken liegenden ]Jod<'ll akt i,· siu1l : 
lfca. thay<'ri un1l l}ridc.� rordal1u� iin <'ig:cnt l iclu·n l\langroYt'\Vald, l/<'11 
111aracoa11i und rapax in der Niiho der Priele auf den llferl1ii1 1ke11 ,  r ·n, 
11iordrtx in  der llandzonc der 1\1iingrove, 7,u8a1 1 1n11�11 n1it, 8f',w1rn1fl-Ar1en, 
und Hchlicßlich Aralus pisuni nl:-i lle\\"ohncr der l\Iangrovchii11111p !-irlhst. 
]), J)isku1'sion 
1. f)er b'in/luß der U1nlf'rlt/aktoren auf die TierwcU der .1.lfa11yrorf'gchfrtc 
]. ))('r Salzg11hult. In z\\·eicrlci \VciHc Yl'rn1itt<'ln die l\lnngnn·p. 
gt1hietc z\\.-·ischcn dem l\Iecr un<l den n ichhna.rinl'n LC'hC'nsriiuntC'JI : Als 
7.. lllori,!1. u. (}kol. Tlnrr, Hd. 40 4ßh 
711� � �;11 \�Tl,\ N ,\ llAM ( :  Y.Rl,A<'II : ßnu·k,vas..;1·1·zo1 1 (· 1 1 1ul als Zone <lef-1 oberen Rulitoral� und des Suprn.­litornls. :,..;,,hr h;'i 1 1 fig fi111l('11 i,.ich rlic l\lnngroveflächen im l\lündungi,;gcliiet. 1·i 1u•s Fl11ss1·:-- : SiP i--ch1dtrn i-.ich dann z,,.·i:-;chen da:-. l\lcer und den Ji1u-11is( 'lu·11 l ,1·lw11)-;r;1 1 1 1 1 1  df'"' l•'hl!'.HC'H rin, und in1 1\C'Htuar, ,,..·o �ich rler :Fluß iri 1·int·11 .'.\ la 1 1grP\'t•pri(•I forfsrf7, f ,  finden Hieh au drn U{C'rn auf den , 1.1ngr11,·1·\\ a l t P1 1 n l l1· i � l >t•rgiingc von rPin 1narin h<'<•influßtcn I�c-d)1 ·nf.l­rii 1 1 1 1u·11 ii 1 11·1· Hrn ('k wn s,.;prz111\('ll zn sok·hen (h•hiPtr11. II iC' al Irin unf{'r dein J•:i1 1\\·i,-l.;1·n d,,.._ SiiLl,\nss1•r.: :-it PhE'n. ,\1Hlt·rr1s(·it ,-. k.11111 1na11 in jetle1n l\lnngrovrgPl,ict, ,vclchC'H sich n.11 das F1•sl l :111d :1 ng<·L1g1·rt lln.t , ill'll n\hniihl if'h<'II i)ht•rgn11g von C'it1e111 rf'in 111:1 l'in I,< •-.:i, •1 1(, 1 ! c ·11 B«-n·i1·h ii hr1· dir r11 litont k· Zo11<' t h•1• 1\1n.11grovc\\·iilde1· und di.- s11prn l i t ( 1r,1h· Zu1 1 1• der J{.a1HlgPhieto 1.1 1 1 1 1  rc•in t,t•n·est-risl·h heC'i l l ·  1' 1 1 11.\1 1 · 1 1  F,·st l: 1 1 1dl w1·pic·h Yt•rfolgt'll , \\'t> da:-i ]lotlcll\\'11,"'S<'l' H i iB i:-it. .\l l t •nli 11gs l..ii1111P11 l 11•st i1111nti· Ha.11.�chn.ltin,·t·rtt• für diP t'illl",f'lllC'I I  Zo111·11 1 1  ich t n 1 1[.!1 ·.1.!1·111·11 ,n·n h·n. ]�:-1 hc1THt·ht hipr i 1 1  den l\langrovc­g1·l 1i1•l 1·11 1·i11 :-: l ii 1 11 l i}.!c•r \\'rt·hs<'I, pin1nal dur('h Hpring- 1111(1 Nippflut.l' l l ,  d;1 1 1 11 ; 1 l wr v1 1 1 ·  : 1 lk111 ; 1 1 1 t·h d11n·h Jl l<'hl' u11pcrio1lii-cht� Ji;jnflüssl'. Ho kn,nn d1 ·r \\' i 1 1d in d('n 1·11�!"\l L11g11nr11ka.niil<>n unallhiingig von cl1•11 < ll'Zl'it(•ll d:1s \\'11,ss1·r 1 ,: i ld  n 1 1 f:-:tn111·11. hald in tla:-i offpnc !\leer t-rc1ilic11 und HO l11 · l rii1 · l 1 lli , · l 1 1 ·  � i \ 1•: 1 1 1 - l l 1 1 f (•r:-1{·lii1•(ll' hcrvtn-rufen. Ho kü111u•n auch diP N i1-1 I( ·rs,·h bq.!1·, 1 w:-:1 ,11dPrs. ,,·1·1111 1-.iP 1,nr J1;hbezPit C'int,rC'tPn, dil· l\lnngrove­g1·1 ,i,·11 · n11:-:sid.\1 · 1 1 . odt·r ah,·r Hit• ,,·irk<'ll i.ich 1lad1 1 rC'h aus. tlnß von nllcu H«·i11•11 ld1· i 1 1 1 · 1 c •  und griil.lc·n· Hüß,niss(•r:-;tl'lünc si<·h in  die .i\langroV{'­g1·hi1•1t· 1·rgi1· l.\1 ·1 1 . 1 >, ·1 11 1 ·1 1 t ·"1 11 ·1 ·c · l 1 « • rH 1 111 ii.-.:."'I. ·1 1 \\' i r i 1 1  ch·n J\ Ta ngn ,v('gc· 11iPfa:n ei ll<' •rier\\·e I t. 1 ·r" n rt c · 1 1 .  d i" \' 1 · d 1 i i 1 1 1 1  i ."'J li ii ß ig 111 u·n1pf ind I it·h g1•g(•11 8l' ln\'a11 kun gPn in1 N:l lzg1·l 1nl1 11 i i · l i l 1 1 1 1r  d1·:-- O l 11·rfh1t.1111gs,,·a:-1:--Pl'i'l, t-01ul1�J'll auch dPi-l l�oclen­'\';i:-;-.:t·1·:-; ist : l >i c •  Hc·,,·oli111-r dc•r 1\la.11grovt•gphjpfc n1 iiK8l'll ('ilH'l'Sl'its Pinen Hal1.g1·h: 1 l t  ('t 'l r: 1 .!.!1·11 kii111H·11 , dl'I' fas1, ch•1u dc•i:,; offclll'll l\lcerPH cnt:-.pricht.. :n11lc·n·r:--('i 1 :-- 1 1 1 i i:-:,.:t >Jl si1· g1•l1·gP11t.lieh aul'h l'l,enlec·k1111g 1 1 1 i t, fast n·inC'nl :,.:iiLh, a"'H'I" 1·1 l l'.t��1 · 1 1 .  Es kii11tH'll al:-io nur llll'hl' oder ,vcni�t·r cul'yhali1H• 1\1'•1•rc·:-;j ic·1r \'nl ].;: 1 1 1 1 1 1nc ·n. l)il' ' l'i ( • t c · .  d i ( '  :1111 (i 1·1111d1� th•r l\Inngrovepric·ln lC'h(':n uncl t c,ihvPii-t· a111·h dit' l 1 f, ·d1ii1 tkt• dl'I' l\la11gn1,·1·1n·ip!t• noch hri-ic•tlpJn, hrauehc·n i-oleht• h :di 1 1 1· 1 1  l•';'1hiL d.; « · i 1 ( ' 1 1 claht·i in Pi111•1n g<'ri11gerpn (:nulc zn LcHit.zcn al:-1 die. diP n1 1f  d1·11 1 · i�1 · 1 l l  \ i ('ht'II l\lnngro\·e"'at.t.C'n zu Hanse :-iind. Allcrtli11g:-­,vinl fiir dit ·:-:c· l'ri,,Jt i<'n' dt•r :-ich,\·nnken1lc Hn.lzg<'ha.lt nicht dPr ciuzig(' < : rund :--(' in ,  d1·r :-:i ( · \"11111 lil':-iietlt'ln der J\"la.ngrovC'fliichen n.Lhii.lt, hier ,,· in l  1 l il' \\t'l'l,�c · l 1 1 c l•· \\'11:-<:--1·rlH·<lrek11ng nueh eine ]tolle spicleu. ,1 1 ·  \\·Pi1 1'1' ,, ir 1 1 1 11-1 i1 1 1 1l'rhn l h  dPr l\langrovegnl,ictc von1 l\lel'r cnt­ft>nt1·11, :-;Pi (·.s in 1{  i1·ht \\11(.! auf <laH ll<'stland odP.r zun1 Oberlauf L.CI' J\.1an�1·1 1vP\ll·i1•\1· hin. t\p;d o  !<tii.rkcr 1nacht 1-1ich die AussüBung des \Va.RserH 
j 
J 
l)ic l\-Inngrovercgion tn>piHchPr Kiüiten n.lH Lt>hPHRr,'\tHn 70:; Len1erkLar. Auch wenn gelegentlich, et\\'a bei Springtidcn. fast Yoll. salziges ,VaRser bis in diese Gebiete vordringt, im 1\lit.tel h,t hier doch ein '\'esentlich geringerer Salzgehalt des Boden- und Überflutungs. wasscrs festzustellen, so daß die Lebensbedingungen durchschnitt lieh denen von Brn.ckwassergebieten ähneln. De1ncnh1prechentl treten in solchen Zonen Brackwasser-Arten auf, et\\'11. Theristus fleve11.�i8, ]Jichro­rnadora geophila und Diplolaimella chitu1oodi unter <lC'n Ne,natoden oder die \Vinkerkrahbe Uca mordax. Außerdem können hier aber unter <le11 Tieren der 1\likrofa.una auch bereit:, Vertreter terrestriRchcr und li1nni­scher Gattungen festgestellt werden, ct,va Neinn.to<lcn aus <ler Gruppt• der Doryln.in1oidea. llci <ler Jt"'auna des Algenbev.·uclu,eK an <lcn l\langrovcstiiuunca 1natht Rich die Aussüßung des Lebensra.un1es auch an solchen 8tandortC'n he­n1crkUn.r, die i n  unn1ittclbarer Nähe des l\lecrcR liC'gcn: Die ,\lgPllZOIIP l iegt, jn über dem Niveau der eigentlichen l\ln.ngro,·c,\11.tten und ,vinl den1entsprechend nur für kleinere Zeitriiume von1 l\leer\\·asscr hC'dPrkt . Außcrdein n.hcr 111uß hier besonders stark der Einfluß tlc:-i ]l('ge1nvasse1·:-. Hein, wclchcH auf den Ma.ngrovc, ... ·,dd fii.llt und da1111 ha11pt siit'h\i('h n11 den \·1angrovc1,1l.ä11n1' ·n hcrunt.erliiuft .. Dtibei \\'('!'den cliP 1\lg<'11l 1iisl'lu•l in;t, Siißv.'HHHcr <lurcnfeuchtct. Durch Sa.lza.ussclu•hlu11g1·11 dt•r .\Ia11. µ;rovchiitnnc Hell,:-.t ,vird dicHe l�i1nvirku11g ct,\·ns gc111i ld(•t"t : lli'• :,;:,;1 .xc: ( 19fiü) l1c0Uacht,C'tc, daß nuch da.s von den Laubkronen d1•r .\Inngro,·p. hiin1ne hcniLt.ropfcndc Rcgcn,va:-1scr Ht.ark salzig Rclunt•(•kt .  .., 2. ])it.• J)an<'r der rl'roekcnlag-t), Bercit:-1 i ln vorigen Abschnitt. wnrdl' gc:-.ugt, duß n1it z1111chn1c1uJcr l{öho cine:-1 l�ebenHl'fl.UJJlt•:-. ül l('I' 1ll'1ll Ni\"(':1 1 1  des 1\lecres der Halzgchalt <lurch:-.chnittlich rrnit·drigt ,\·inl. l >il' llöh('n. lago ,virkt r-ich nh(�r nußenle1n vor nll('nl darin aus, ,laß die Z1·it d<·r ('l ic1·fl11t.u11g 1nit. 1\-locr,\'lt.�Hcr inllnPI' kiirzcr 111ul die Zl'it 1h·r 'l'ro1·k1·1 1 l11g(' hnllH'I' lii11J1:l'I' ,virt.l, je höher ein I�C'IH'nsra111n iil1er tle111 �l1·c·n· 1 i(·gl . ).J i t  tlic:-.0111 \Vcchsel von \VasHcrhedcck1111g und 'l'rockpn\ag(' 111ü:-:s,·11 sit·h ahio diP Bc"·ohnc·r de:-i GezPit.cngehictr� ahfi1 1dt•11 . l)ie 'l'it't'"·clt der l\langrovcgt'hil'tc ki111n 11 1 111 1 in :t ,·1·rsc·hit >d1•11p c :nq1p<'11 einteilen, je nach ihrcu1 \'erhalten zu <lcn (;c,z.t·ill'I I :  n )  ' l'i<'l'l', die ihre nktivc "Phnso bei \Vasi.crlicd1•c·kung hal11·11. di,� <lag-cgen bei 'l'rockenlage die Nnhr'u11g.-;aufnah1nc ui11:-;t1•J [pn u111l 1·ul11•11. h )  'l'icrc, die HO\\'ohl hei \Vasscrht•deckung als n111•h ill'i 'l'roc·kc•nlng1· aktiv l-lind. c) 'l'iere, die hci 1'rockcnlage aktiv Hincl, die dagp�en hl'i C'lit.·rfl1 1 t 1111g 1nit l\leer,\'I\HHCl' cnt"·ede1· sich zur ltuhe zurürkzi<·heu, oder ah1·1· 11al'i 1  olil'n in tl<'n Luftrau1n ,i1unvcichcn, i-o 1lcr i'Therflut 1111µ; e11l g<'h1·1Hl .  Vollkonuncn auf <las Übcrflutungs,\·a:-;scr angc,\·icst•1 1  si111l 1 1Hti ir l i ('h die '.l'il�rc, die scssiJ sind und an den l\laugrovcstüinnH'll u11d a1 1  d{'11 Htelz. \\'1tr1.eln fr·lic•n, nJ.-;o 8ecpocken, Austern und 'l'unikateu. Si1• kii1111,,1 1  n!s 
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Ht.r11dJp1· 1111d Fi l t  ri{'IT'l' dPr Nn.hrungsnuf nalunc nur hei {)l,erflutung 1utch­grhrn, bei l�hhP Hc·hließl'n i--ic Rich nh und iihPrstrhen so die �l'rockcnzcit. J1� i 1 1 ig<' Fisl'hc•, die nahf' der 'Priclufc1· lehl'll, zichC'n Hich hC'i Trocken­lngr in ihn• Liil'lH'I" 7.nrück, so (lobinelfu.11 u1H l  ßoleophtha.lm.1ut. In den Liichl'rli hlt·iht 11 11( ·h liC'i Ehhc \.Yasi--Pr stehen. Auch llic BlcnniiJcn n.nH der ( :a1 1  ung 81/lr1riu.1  Keh(•inPn n111· bei Jtlnt aktiv zu sein : l>as ��xcn1pln.r, ,\·c·lt·h1'K 1 wi ( !an:11H'·ia g(•fu11den ,vttnh•, hiC'lt. 1-lich hci l�hhc in dein fruch­t1·11 Ha111n 7-"· icwht•n I lolz und loser ltiude eines iihcrhiinge1Hlrn l\.1n.ng1·ovc­as fl ·s .i.11 L .\ l 111 1 i, ·h sl'ht-i n t. ps i,.ich. 1 1 1  i t dl'n 1\. rn. h hC'n I l(>J' (1att unµ; l'a11 opeu.� zu v1•rh.1 l tP1 1 .  7\ati'lrl i <'h g1•hii1't>ll auch llil' 1'iPl'l', llil' in  dPn Pl'i(•l<'n lohPn 1111(1 a ls  Fl11lgii-:f<, 1l iP l\1n11gn1vC',vat.ten l u·snchl'n, alHo C't, nt J.tiHchr ,\· ie .ll 11r1il und , · ,,1,,, ,,oidc.-: oilPI' t l ip l\.rnhliP (!1Ffli11r,·tr.<1. r.u i ll'n l1Pi \\'11ssl'l'­l 1t·d1·('k 1 1 1 1)..!: ald i\'1'11 ' l' iPn·n. Ht·i d1·11 < :an1Pl1·11 dt•1 · < :at.tunµ; ,·flphc1u� iKt n,n1-.chei11t'tHl 11och 1 1 i<·ht. l 1c -kan 1 1 t .  : 1 1 1 1  \\cl1 · l 1 1 • \\\•i ..... ,• die l•:1·11iihn1nµ; l'l'folgt.. l>it• 'l'il'n' halt,cn i-iich in  Liic·hp1· 11 : 1 1 1 1' . dic• aiu·h lH ..·i 1i;l,l)p "";t.HK('l'µ;<'fii llt i-.in<l ; Hie lrhC'n hanpt.­:,;iic·hlic·li iu c ll 'r �':'iht• d1•1· PrirlufPr. Hh1 llHt-clH'I\ Kich iilwrall dut·('h dn.s l:1 1 1 1 ,  h. l : 1 c ·k1 · 1 1  l ,, · 1 1 1t · 1'k l 1: 1r, ""l'h·hPs 1nit. dl'I" l'illt'I\ 111011:-:t ,·iis v1•1·griiBl'ril'n �i·lu·n' ( ,\ l 1h .  1 ;q h1·1·,· 1 1 1 J!;l'h1·nl'hl, "'il'd. \V11,SIIN ( I HI) l )  bt•i-:t•lu'l' iht., tlnB . l l 1d11 · 11.,· - ( :;t 1"111 · ! 1 ·11 1 la 1,t·i t lns \\'asscr in t'int·1· Fo11tii.JH\ 11\li-; 111·111 Loch hcr-111 1 .•-d n·i I u - 1 1 .  E-: i.,d i1 l 1c ·  r 11 ic ·hl, k ln1·, oh dit'se Be\\·(·g1111µ; l l l l t' l'ill<'I' 1�1'11et1e­ru 11g d1·s ,\ t , · 1 1 1 \1 :is:-:(•rs 1 l i1•11t. odt'r oh z11glrich tl:ulurl�h l)etritu:-: von d{•r ( H ,c•rl' l : i ,·l 1" d, ·:-: �1·h I i,·kK in dns Lo1·h hi11t•inµ;1•spiilt. wird, dt•r dann 1ler .11�r-11 :"i h 1 · 1 1 1 1!.! dic ·ni . 1 1 1 di1·:,;1·111 Fnll wii l'dl'n di1• ( :a rnell'll z.11 dt'n'l'i<•n•n µ;l'h<irc1 1 ,  d i ( '  1-Co\\ nhl l wi l•;ld\l' n l :-- n urh h1·i Flut t lrr Na.hr1111µ;ss11C'h<' Ha.<'hg1•h1•11 .  1 ) i t ·-:c ·r :! . ( : n1 1 q 11 ·  \\ n hrhnf t .  n111phihis,·h !t•hr11dt•1• Fol'llH'l l  µ;c·höt·pn \\·oh\ d i ( ·  nu ·ist 1 · 1 1  ,-( ' !' \ t E't «-!' d,·1· '.\1 ikrof a.1111a a 1 1 ,  fii I' die d{'r \V {'Chsl•l \'OH \\' n.s-:l'r­liPdt·1·k 1 1 1 1g 11 1 1d 'l'r-01·k1·nlag<' d irt·kl, nur  von 1111t (·rµ;1•ordnt'tl'I' ·n(·tl1·11t1111µ; i�l : 1 1 1 1· l ,, . J ,c · 1 1 :-:r: 1 1 1 1 1 1  iKt 1la-: "·assrn·rfii l l tc  l,iil'k<•ns)·st.e111 z.wischrn dt>n �n111ll-i '1n11·1 11 1 1 ( l 1 ·r  1 l i1 '  st · l 1 \ 1 1 1 11111 ig(' ()l ,t'rfliü·hrnsl·hieht. a.uf <le111 Hl·i tliek. \\'1 · 1 1 1 1  l i i c ·r  d i1 ·  '\ '101·k1·1 1 lng1• 1 1 ic·ht. al b-,u lange 1la11prf., t rnc·knel, di1·H1' HC"hil 'l i 1 1 1 1 1 1 ( · 1· d1 · 1 1 1 s<'hiilzP1ull'11 Lnuhd:u·h d('I' l\l;111grovPhii.11111t� n u r  '"'ll i _!.! 1·i1 1 .  l l i1· \' 1 · 1 h:"i l t 1 1iss1• iiHdl'l'll Ki(·h in  t lt'r s11pralitnrnlt'11 Zone, "'o di e •  l ,ii1 ·k1 · t 1 l'a \ l 1 t l l '  .,. ,,iK1·\11•11 tl1•11 Ha11dkii1·n1·n1 1 1 i l'ht. a11-:s1·hl it'ßli('h 1ni 1  \\"ns,.,:t·r·. 1"-t1JH l 1 · 1 11 : 1111·h 1 1 1 i \ .  Luft. 1•rfiillt sind. 1 1 ü·r 1 1 1üsst·n di(1 '.l'i1·1·1· d1·1· ;\ l i krnf. t 1 1 1 1 ; 1  1 · i 1 1 t •  f!t'\\ is:--1 • \\'idt•rstn111 lsfiihigk<'il, g1•g1•n \'t·rt l1111st11ug hl'­. .. j \ zc·n. \ ' i ( , ] 1 ( , i C "ht i . ...:t. von tll'll ' l'ien•11 tlt'r �l ikrofau11a de1· J 'olyc·ha.t'I ,l/11 1, rt.1fll1iki11 nuch auf \\'n!-\st·rlJt•clrt·k1111g nngp,\· il'Ht' I I :  rr crniihrt sieh t \ 1 1H·h :,.;t 1 11d,·ln und f:inµ;t :1uf ,.:t'illl'll 1'<'nlakl'ln kleinP Part ikPl l'ill. l lag(·g,·n \\1·rd1·11 :-:i1·h vt•r1n11t l i1·h die 'l'an,ddat:l'l'll der l\la11grovl'­g1•hiPl 1· s11\\ , ih l  1 ,1'; l •: ld ,,, nlK a111·h ht'i l•'l 1 1t in1 akt.ivt•n Z11stantl iil'fi11d1•11. t'\H·nsn 1\i1· ' \'1 1 \ 1ifi1 ·i1\1·n 11n\l'r tlt·n Oligo1·hact1•n ,  di(' i rn l\.ln1 1grove:-:ehl i ('k : - . .... \ . . .  \. .. l 1 . ' ' " '" 
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Die 'J'icre der :l. Gruppe, nh-10 die, d.ic vor·wk·µ;l·nd 01h•1· a.u1-1�chließ­lich zur }�bhezeit aktiv Rind, finden itn l\.lnngrovC'gC'hict, gut<' I.C'h1•11H-1nöglichkciten. Bei ihnen läßt 1-1ich in  ven;chieden st.arkl'Jll c-:rach• clif' Anpassung nn <ln.8 Lehen itn l,uftrnutn lJeohncht.rn .  l >it� :\langro\"C'­krn,hhcn, ah,o in c>rHtcr I,inie \1ert.ret.C'l' der Gattungen [Ir11 und 1 rridr�. l1c8it.zen Wohnröhren, die n1eiHt his zum Gru1HhntHsl'rspiq.,:<'I hina.b­rcichC'n. Sie können so in AbRtänden inuncr ,\' iecler 7,lltn \\'asKC'l' gt•langen. ituch i n  der Ebhezeit, und Ho d.cn durch die \-\�rdu11st.1111g <·nt:-. tn 1 1de11r11 '\V11,,<,,'ICfVC'l'lu1-1t nnRgleicheu. \TEtt.\VEY (ln:lO) hat der Rc�pirn.tion der l\lanµ;rovC'kralih(•II Pillt' 1111.-.­fiihrlichc Studie gr,vidrnet; er fand, daß auch klci11C'I'{\ ( '1"11 -1\rtt•n in1 \rcrsn('h H-10 Htd olHH' Wn1-.ser lrhen kfinnen, a,11gc"·irst'n :dl(·in nuf 1lt·n \Vnsi..1•1·vo1Tat, dC'n HiC' in1 .l\.i1•11H'l1rn.unt 1nit sich t r11gt'11 . l )ns ist 1111r 1niiglich, ,vonn da:-. Atc1n'\ntsHcr inuncr ,vh,<ler n1it Ha1a•r,:;t 11ff a11�1·rt'i1·h,,rt ,\' in l .  I>ic l(ra\i\ipn a1114 del' Vet"\\·a1ultschaft von 1",',,.w1n1111. ,·l n,111.� 1 1 1 1 , l  (:ouiop�is gehen dabei �o vor, daß Hie dauenul \Vc\KSt• 1· nns (ll'll\ i,;;, it'llH'n­rn.111n hl'l'lL11flp11n1pen, HO daß {'!-\ Rich in diinn(•r HchiC'ht n11f h1•st i1111nh•11 'l'pi\t·n tler .1,ürperoherfliiche Vl'l'tcilen kann. \\.enn sieh dn� \\',1K,.;c•r :,;n i111 .l(_o11btld, 1nit, 1ler Ahnosphiil'(\ n1it, �auerstoff gl'siit t igt hat .  wird , . .._ ,viedc;r in Ül'n l<..il'IHP11 1·nn111 nufgpno1ntnl'11 und dip11t dt•r Ht'spin l l  ion . l>ie J\.1·alilw11 au.� der \'t·rwa11tlt1-i('hnft von ( Tr11 1 1 1Hl Or·111Jr11fr dagt',!.!('11 h(•halt{•n ihr Atennva.�scr iin l\.il•1nl•11nunn :  ,-.;jp p11111p1·11 !t·tliglil·h Luft dnrch da.H \Vasscr hindurch llJHl erneuern so den :-,ia.u(•r,:;foff i 1 1 1  .,\1 {•111-'\'HHHl't', In der Natur brnuthl'n die l\IangrovekridJhen nie solt·h lan�<· Zl'it -riiutnt• vo111 \Va.HH('I' get.rcnnt zn HC'in, sie künnl'n ja in1111Pr wi,·1lt'r n1 1 1 (inn1dc ihrl'r \Vohnröhren ÜC'll \\'n:-;serHpil'�t·I t'ITl•i1·h1•11. Bt•i Flut flüchten Hie sich in diese 1-töhren, Yl'l'H('hl iC'ßen oft tll'll Eingang nclt'h 111it ('ilH'lll Hchlanunpfl'opf und Hchcin<'ll 111111 diti Flut.z(•it. dort 1111tt·1 1 111<·hr otlt•r. ,\·l'11ig(�r inaktiv 1.11 ''t'rliring<'ll. J>t·r Nahr111tµ:Knufnalu11c• g1·hr11 :-:it• fn,.:t nul' hei J�hlici auf den t.nwkrn liC'g(•nÜl'n \\'at t fliü·ht·n 11n1·h. 1 1ur Yt'rrinz.<•lt.c l�eolHicht11nµ:C'li ,\TiKC'll d11nt11f hi11 ,  daß sit• a11t"l1 l11•i Flut ol1P11 hlt'ihe11 1 1 1 111 an dt\l' Olierflii1"ht1 d<'K 8chli1·kH frl'S:o.t·n kii11111·11. ] )irsl'I' (:rnppe von 'l.'icren, tlic 7,111 '  }' lut7,c•it sieh in ihn• Hi;\1n·n \'C'l'-1. i(•h1•11, stt•hpn nnd{i1·c l1'01'11H'II g(•g1•niil 11·1·, dit! hl'i Flut na,:h oh1·11 nus. "'t'ichl'n. l�11i l�hhc lrb(•n ,._je \\'ic dh\ l\lnngn1vPkrabht'11 auf tlc·n l n H"kt·11 l i(·�1·1Hll'n l•'Jiicht'll ; �'l'JIII llas \Vasspr :-.t.riµ:t. klct.tcr11 si11 j(•cl1wh 1111 d1•n 1\langrovcstünnncn ctnpor und halt<'ll si('h :,,;o übt·r de111 \\'n.:-.sl't·:,;1iiegl'I i,n J,11ftrann1 auf. Von Ül'll l(ra.hhen i:-:t hit•r in er.-.;ter Linit' J rr1f11.,· pi.�()11i zu ll<'1U1e11, eine Art, die allPrdingK so stark an d,is Bau111 l1·b1·11 n.11gc'pa13t. ist., daß sie kaun1 cinn1;d ,iuf <ll'n 8ehlickl ,(ldt'n ht'r11nt1·1·­ko1111nt.. Ihre Krallen Hind niulclspit.z, 1n iihc)os klct.tPrn dit\ ' l'ic•l'l' nn  dt·n �l iinnnen herauf und herunter und Hel l.ist his in die Z\\·eigc hinein. l>i,, 
708 :-._1,;U,\HT1A:.. AIJAM (J�;Rl,At'I I :  Araf1u�-Knd1lw11 sitHl so flal'h, daß Hie in dC'n 8pn.lten unter lo!'lcr ltindc HC'hutz finden. \\\•nn n1n.11 1,ei :Flut vcnn1cht, vo1n Boot n.u8 dieHe Baum. krahhPn 1.11 fn 11µ-<'n. fl iC'hC'n Rie eher in die Bnumkronen hinauf, al8 daß sie si<·h ins \\'ns..;er fa\\pn Jjpßcn. Nincl sie doch einnuil heruntcrgcfa,llen. 1la11n , la  1H·1·t ('s ni{'ht lange, und Hie klettern ,viedcr cn1por. Auch die großen rotl'll l�ral)liPn d,, r (:att 1 1ng (loniopis8 kann nuu1 nutnchnuil hei Flut be­oh;H·ht<-11 . ,riP sh• <lil·ht, iiher <lenl Wn.gi,;;er n.uf cincn1 l\Iang:roveast sitzet1. l'nlt•r 1h ·n l•'iseh<'n HiJHl ciniv;o Arten df'l' Gattung Periophtha.lmu.a n1n st iirk,d1•11 1111 t lns Lt1bC'H in1 I�uftnuun nngcpnllt : Auch sie wurden in dPr i111lo-1n:1l . 1 ,,·i�t·hen 1'\langrovc heohachtct, ,vic sie bei Flut oberhalb vo1n ,rn��,·1·:-:pit•gpJ n n  1lt'n l\lnngrovchillnncn Aitz<'n ;  vor,viegcnd gehen :-.iP ,1<,r N:1hn11 1g!-:a1 1 f11ah1nr hri ]�hhc nneh, ,\·o i,1ic auf den1 IH\.SKCh ]loden 1111,·h l\ l ii( ·k,·n :-:prinµt'1 1 .  St·h1Jt'{'kt·11 , 1 11 .� d<'r (;at tnng Littorina sind nus Ucn l\.langrnvegebictcn drr Y('f'.l.;('hit·•h·n1•n Enlteilo bekannt geworden. l�iner i n  der SüdRee V1Jrko11 1 1 1 1 t'!Hlc·n .Art hat. 1\n r,;  ( 1 !142) eine lTnt.cr8nchunp; gcwidn1et und f1-.<.:tgl':-:t 1·llt . •\:, ß 1 \  i1-.�<' 'l'i1•re J ,1:�trC':ht ."lind, st.iindip; dicht ühcr dcn1 Wns:,er­spi<'g<·I zu lc·\11•11. l\lit. d1·11 (lczcitcn "·andern die Hchnockcn so nn den 1\1:111gn ,,·1 ·.�t ii11 1 11u·11 l 1t·r,111f und h1,1·unt<'r. Ähnlich vcrhiilt es sich Yer-11 1 1 ! 1 l i (·h 1 1 1 i 1  dt•1n A11 1phipotlen ()rthr.'lfia danl'illii, ch�r in der hrnsiliani­:·,<·hr1 1 i\1 :1 ng1· « 1\·1· \'1 ,rkonnnt .  I lc•r.11'1 ig1• ,\np:n.: .. 1111)!:t'll an ein Lt-hc·n in1 l ,uftra111n t.rolc•n iin (jC'hict 1 lt•r :'lla11gn 1\·1· 1,,,i znhl rf'ieht•J'('l l  'l'irrc•n auf. als in undcrPn l i toralen L1·h1·11:-:ri1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 .  I•::-: i:-:1 h·i(•ht t'inzt1:-;l'hen, <laH gC'rade die �1angrovcregion 1·i 1 1P :-:uli·h1• L,· l ,,,1 1,.,,."i�P hc-gü11�t.igt . l)urrh da!{ Laul>d1u�h 1lf'I' i\-langro\'<'· liii 1 1 1 1 1 t ·  ,, in I d i i ·  �0111 1t•11:-;t rah \1111µ; hora 1,gc:,,;pf z. t ,  hi:-. 1.11111 �l'hlickho<lon dri11g1 1H1·i�1 nur di rfu�1·s Lil'ht-. d11 rl'h . und dr1· sC'hiidli l'he Anteil an 1 1 l tra\' i ( i l i ·ttc ·r �trahl11 1 1g \\· ird ,·pn11i11d1•rt.. i\uch die \'t•r1h111st1111µ; d l s  Hod c · 1n,n��t'l'� : 1 1 1  dl'r �<'hliC'kohPrfliü·h,� h.:t. t11n yjc,Jc:,,; g<•rinµ;<'I' als a n  �1 t · l l1• 1 1 o\ i n, ·  � ln ngn ,,·Pwn.ld. H iPrhl'i ko1n11it. !Hl{�h hegih1stige1Hl hinzu. dnß dun·l i  d 1 · 1 1  \\': i ld iil 11•r iil'lll l\ln.11g1·ov1.•sehli1:k 1h·r \-Vil l t l  ft'l'llg<'lui\t.<'n ,\·ird : 1 ) i c ·  l .1 1 1 1 i 1 n  �l : 1 1 1g 1·1 1,·1·gp\1iPt, ist. dn 11Pl'!Hl "·assprgrsiitJigt. Ho 1-üntl n l l1• \'nr; 1 \ l.'-'-'t'I Z t 1tl/!t'II g•'.!.!t•ht•11, daß hil'1· l\lp1•1·1·sf i('I'<' in lllt'hr udl'r "'l'llil,!;<'1' .'-t : i rk,·11 1 .\ 1 q 1: 1 .'-.'-H 1 1g ...;gnnl zu111 l ,11fl lt·ht'n iihcrgl'hl'll kiinlll'll. 
a. �n111•r.,.;Jo\' \'. l lit• :\lt'.'-Slll\gt'I\ \'01\ 'l'RoLI, 11. ])ltAUt•:Nl)U\li' l<' ( l !J:J t )  l'rgalu ·n .  1 L 1 H  i 1 1 1  ;\l: 1 1 1gro,·t·st•hli('k kl'in frl'ier Haucrst.off vorhantlt'n ist, iih 1 i \ il 'h. ,1 i t' in ,·Pn!l(•ichl1:1n•11 Ht'hl i1·khiid1•11 dPI' d<•llt:-;chl'n \Vat t<inkiistl'. � 1 1r t 1 1 1 1 1 1 i l l < ' l l 1: 1 1· 1 l i1· ( ) ln•rflii1·h1•n,'-l'hicht , kau1n bis zu l cnl 'L'iefe, ist l't ,,·:1s lwii11 1 t l i ( 'h g1·f:irl1t 111 11\ liiLH .�o die ,i\n"·l·spnheit. von gPliis1<·1n . ....: . . , .. , ,.� , , , rr ,-(' 1 1nut 1 · 1 1 .  1 1 1  di, ·,'-1'1' ül i('l 'l lii<'h(•n:-:1·hil·ht. JclJt. 1 l ic l\likrofauna, . 1 :  . . IC , ,, , . 
l 
))ic M1in�rovC'rPgio11 troJJii.chC'r KüHtC'n n\1, Lf'ht•11Hr;H1n1 70!) 8chlechtcr 1-1ind <lie llc.<.\pinition .... hedi11gungC'n für die Endofn.una, nl."o im l\1angrovegehiet für die Oligochactcn der Gattung llhizodrilu8, die auch tiefer im Schlick vorkommen. Dort ist so v.·enig 8aucrstoff iin ßodcnv.'nsscr gelöst, daß er bei l\lcssungen nicht erf,ißt ,rinl. l'harakte­rhitisch iHt nber, daß gerade LC'i die,en Oligochacten l'in IC'uchtcncl 1·otc� l'igment vorhanden ist, wie es ja auch i.onst bei Tic1·cn a11ft1·itt, die unter extrem ungün�tigcn Rcspirationsvcrhältnii.;sen lchC'n. ct\\·a tlC'n roten Chironomidcn·Larven aus der 'l'icfe eutropher Hccn ode.i.; hei 1lrn CapitPllidcn unter den Pol.vch11,ctC'n. l�ci Cfl.pitella. cttpilaf11 kontltl'll Yon JACUBO\VA u .  ?1-IALM (1931) im Ver:-;uch noch nonnalc l„elicn!.:iiußprungen hcohachtet werden. nnch<letn die Tiere 8 Taic lall!,!; in Aqtuiril'n grhaltl'll ,vurtlcn, in denen freier Seh,vcfehvasscn,toff i111 \VasHPr gPliist ,var, in ]\.onzPnt.rat.io11cn hiH zn 20 c1n3 je Liter. J)n:,; rott., Bl11t pig111l'11t vt-nnag: eine vorhältniH1nii.ßig H<·hr große l\lenge von 8au1•rKtoff 'l,ll hind1•n 111111 ermöglicht es den 'fieren, eine gc,visHc Zeit nu1:h untl'r anat•roh('n .Bl'· dingungcn 7,U }ehell. Die l\lnngrovckriibhPn, die d<'n ,vcichen, ,<.:att(•rstofffn,il'n Hdllit-k 1,p. ,vohncn ( []('.u., [Jr,i<lo;), h:l.hcn sich "'eit.gPhC'nd n.uf lJ11{tat 1 1 1ul!g 1 1n1g1·. Kt.eilt. 1):ulnrch sind sie nicht nur in der J„agl', clic Nie1lrig"·,\..-;,.;erz1·it. iil 1('l' nkliv an de!' Oh( liichc dPs trocken g{'f:illcnen \Vatts ;1,11 vc•rl,ring,·n . .  '-it· haben Hich lladurch n.uch Wl'it.goht'nd von\ Hauerstoffgl'ha\t. th-.� Bndvn­"'aHKcrs unahhün�ig gc1nacht. 8ie f.iind Z"'ar lll)('h n.uf \\'asi-;<·r angP,vil'.'-l'll, utn ihre ]\.ic1n<'11rüu1nc iin1nt•r \\'icdcr lla.nlit  zn fiillPJJ, l's ist. ahPr ohllt' große Beclcutung, 011 dni:- \Vai-.!-lcr freiC'n 8:i.ucrstoff 1·nthiilt. o(ler nh·ht. 1111 vorigen Ahi..chnitt sind bereits dir �Icchanis1nl'II ht•s('hrit·hen ,n,nlt·11, 1 l ic  Ü<'n l\.·1nngt·ovekrahhen 1.nr Vc.•rfi.igung f.itch<·n, 1 1 1n ihr ,\t<'ll1'\·a:c:�(·r innncr ,vic1lt�r 1nit 8aucrt-1toff 1u1R der l.,uft n11z11r(·ichl't·11. J\11<·h w,•1111 eine l(ralihc ihren l{h�n1Pnrau1n z11niiehf.it 1nit sa11rrstoffannt•n \Va "'<'!' gefüllt. hat,, dann dauPrt es doch nicht hingP, 1,is llas \\'asst•r 111it f,:,1111·r. st,off gcsii.tt.igt ist nncl für die llPspirat.ion vrr,\·c111l11:1r ,vinl. Bt.:i Überflutung 1,ichen :,;ich ViC'le l\langro,·ekrahliea in ihre \\'oh11. röhren zuriick, clic sie in den Schli<·k gcgralwn h:1.he11. Sil' dring,·n al�o in l'ill l\tilicu ein, in llP1n kl.'i l l  freier Ha.\H•rstoff vt•rfiighar isi . Bt >nh­achtungcn dal'iiber, v.·as Hie dort unten ,viihrencl 1ll'r l•�lut trl'il,t•n, f,·hlt·n bisher . .E11t.,vcdcr verharren Hie 1 lort in cinen1 inaktiV<'ll Zu.,.;1a11 i l 1111(\ schränken ihren 8toffv,,·echscl ein für die ,\·c.111igt•n �h11Ult'n 1ll'r Ül>t'I'· f\utung, oder aber Hie ntn1cn in der gll'iehcn \Vei�o ,vic \\·ä.hrp111l d1•r EhlH·· pcriotlc : l\Ia.n knnn nämlich heolnichtcn, daß \Vinkcrkrnhl){'n hl'i cin­Het1.c11der Ii"'lut eine Portion 8chlick C'rgrcifpn un1l dan1it cl1'11 Eing:ing ihrer ,vohnröhro ven,topfcn, "·cnn sie hi11ahklettC'1·11. ln der lliihl't' hlt'iht 
1 •• ,i �;.-,�,,., ... 111,.1.;�,,11 _  1111(1 die kdnntc für liil' J„uftahnung d,·r I(rnh-
/ 
711 1  :-it:IIAS1'tAS AnAM U�:RI,A1· 1 1: J\fnn ist Yl'rsurht , nnch dns l{nnllen clcr (;arn<'len nt18 der Gattung Al1ihe 11.� 111it. dc•11 .�ehlPchtcn Itcspira.tionsvcrhältnisHcn int Mangrovc­sc·hliek in cin('n Zu:,.annncnha.ng 1.u hringcn. Wenn heim Knallen <lo.R ,\'asi-pr nus de1n Loch ,\•ic eine Ji�ontänc hernusHchioßt, ko1nmt es in cng<'n 1,ontakt 111 i t  der At1nosphiirc und kann Aich so mit Sauerstoff unr<'il'hPrn und diP l{pspirn.t. ion der Garnele erleichtern, wenn es wic<lcr i n  das Lo<·h znriiekfließt. 1\n dPn t lfpr11 der 1\.l11ngl'ovepriclc sind die ßeHpirntionsbedingungcn hl-."-"<'r nls i 1 1 1  1·ig(•ut 1 i('h(•Jl !langrovc.-1chlick; hier wirkt sich die Wasser­strii1n1111µ in den Pril'h.•n gün1-1tig n.us. l�hcn:-io finden die Tiere, die die 11\ 11•n.•11 l{n1 1 ( l1. 1 n 1t'11 1lPI' l\langrovc hc,,.·ohnrn, k<'inC' extrc1ncn Bcdingun­J.!t•n i1n l l in l i l i f'k :n1f di<' RC',.pirntion vor. ])er J3odcn iRt hier Rn.ndig. \\·1·11 ig1•1' 1 1 1 i t  1 1 r��n 11 isl'h<'n H.1'Rie11 dnrl'hset.z t, t11Hl hl'i-if.lel" tlurchliiHet-.. N1ll'h l 11·sH•r sind die lt1•spira.t.ionsvC'rhiiltnii-isc fiir die l'ierc, die Uic 1\lgl' 1 1hii�('\11•l 11 1 1  d('ll i\l:1ngrovc:·-1tiin111H•Jl hc,vohnrn otlC'r hit•r RCH,"lil vor­ko1n1111•n. l l i  . . ,· 11111spiilt Hie hei Flut. das l\lct•r,vnHser, ,velchc� 1.u1nindC'Ht. . 1 1 1 1  B1•1 . . dnn tl1 ·r 'l' ide 111elir otlcr wcnigl'r gC'siitt igt. nüt HaU<'l'Kt,off ist.. 1 .  A 111lt·n• i111 \\':1ss1•r i,.::1•Hist.u Stoff,•. Nach den \\'t•nigcn lTntt•rsuchun­gl'JL \\'l'h·l11· bisher d111Thgcführt \\' l l l'den (8. li5:J), Kchen die l\lan�rovc­pfl.11 1,.1·11 in n• ic lH·tn l\laßp spczifisehc Ht.offc an den 13odcn nli, (}crh­:-:t nfft• 1111d gifi igc• ftnr\1:-.toffe. { ;C'radc Uic h\au:-.(•h,\·nrzc Ji\irln1ng i�t ja c·h11ndd 1· r·i�ti�t·h fiir dt>n l\langro\'Pi-teh\ i('k, cin li'nrht.011 ,  de1· nit'ht :dlPin durc·h Eist·11:--11lfidl' hl'1·,·01·gprnft,11 ,vird. ,led1·s �1·hli1·k.�t>l,i1·t i in  Rulit.ora.l i:-.t von von1ht•l'Pin Pin C'Xt.n'n1er l .1•h(·nsn1n1 1 1 .  d('I" 1111r fiir \\"t•nigC", spPz.ialisi<'rtc 'l'ien� opti111alc 1.,cht•n:-.­Jll,di1q!HngP11 l 1 i<'l et . 1 1 1 tlPn l\langrovt•gl'hiP1PH ko1111nt. z.u dt•Jl Faktoren, di, ·  n l 1µ1·1111 " i11 �1·lili( 'kgrhi(·te n 11sz.C'it'hnP11, not'h 1lc·1· J.�influß 1lcr \TC'gc­t at i1111 1 1 1 i t  i l 1n , 1 1  ,\l 1:-.1•hei<l11nge11 hi117,tl. \\'1•nn t'S a11i-.chcint'1Hl \'P!'schie­dt•np ;\ 1 1 1 · 1 1  g i l i t , di1• 1•harakt.1•ri:-.t isl'h fiir 1\langrovcgehil·te sind, tlic : i \ 11•1· in ,·,,g,,1 at in11:-.los1•11 \\'attPngehil'tl'll nicht. \'orkonlllH'II ,  dann ,vil'(l 1 1 1 : 1 1 1 ,· i,, 1 1 , , i , ·ht di1 ·s1• J,p.�ondp1·1·1t ( :<'gt•l,1•11lu·it.1·n iin Cht>1nis11nt.� der l\lan­gn 1v1·l1iicl„11 1 l : 1 für \"1·1·n 1 1 1 "·ort l i <"h n1achl'll kii1111r11. .\11ff:dl1 · 1 1 C I i�t . " i1• .1 n11 dit• 1\1:ingro,·rgl'hiell' an I\lolluskt•n si1 1 1 l . \'ol' 
, 1 - 1 · · · 1 - - 1,• ; , , . . 1,�1·\. l;ir11111r dafür wird 11H\.ll Phenfalls i i n  ChP1ni�-
(; 
. 1 l 
])ie �1n.ngruveregion tropischl'r Kill'!trn nls l.Rbem·1raun1 7 1 1  Ich 1nöchto nh-10 in dein 11\�hlcn einer rcichhrdt.igcrcn l\lol lu�kc11fn.111i;, in den l imnischen Moorgev.'iisscrn einerseits, in1 1narin<'n :\tnngrovc­liereich n.ntlererseitR eine Erscheinung Rehen, die i;ich auf vergleichlia.rr .Faktoren zurückführen läßt. Offen Lleibt noch, oh es sich auch in1 l\fa.ngrovcgobiet dabei um Hun1us:.äuren handelt., <lie für <li� RaurC' Itcnktion des Wassers verantwortlich gc1nn,cht ,verden 111.üs�C'n. odt•r \1111 die organischen Säuren, die von den I\ln.ngrovehäu1nen nhgel-lchil'dC'n \\'el"<lC'n. Die K11lka.rn1ut des Sedin1cnts ist nnch 1,eiden LC'brn�riinnu·n gen1einsi11n. :Fn.EISE ( 1 938) beobachtete in dC'r brn,-.ilianisrht•n �langn,,·t·, dnU 1\fnngrovcpflanzen hcgicrig n.us I\lollut-.kcns<'halen bPtriirhtli1·l11· l\lengcn ](n.lk  hern.uKlösen un<l aufnehn1C'n. Zui-ftn1mcnfaRHCn<l liißt sich nlHo festF1tellen, 1la13 <lcr J\la.11gru,·p:.;t·hli1·k fiir 1'icrn nlit lCnlkRrhnlcn unµ;iin:-.tig(' LC'hc11HhC'dingung1•u hit>t1·1 . ü. Nahrnng-sst.on(�. l) ic ,vichtiµ::-.tc Qul'il<' ,·on Nahn111gs�tnfft•n i 1 11  1\'ln.ngrovcgehict ü,t d,'l.H 1\lccl"\\'11Rscr, "·elcheH Z\\'C'inud tiigli,·h dit• ;\la11-g1·0\'C\\'nt.t<in iihcrflutct. Hchon, ,viihrt'lltl tlnH \\rn.sHC'l' not'h i111 .\lnnl.(rovt'· ,vnltl Ht,eht., fh1chen Rich HCssi\c Tit'rC'. dil' als Htnui ll'I' wiP A11sh•r11 111111 'l'unikatcn otlt�r n.b.i li'i\tricrcr ,vic die :,.;eepocken an den :\l:u1grovt•hii111nrn anµ;C'hcftet. Kind, Planktontiel'C 111111 -p[\anzl'll u1ul l )pt rit 11:-1 ht·J·n 11s . gl,l'nso strudl•lt, der }">o\ychact 1llr1nay1111kia bnu,ilir118i.�, 1lt·r in sl'lli�t . gpfert igtl•H ltli111·pn an der Ohcrfliiehe des l\langro\"r�l·hlil'k:.. lt·lit . ]�l'i111 l{ontern tlc•H Htrontc8 Kcdiinent ic1t Hich cler Bal lai-;t an t--:vl\\\l· I, . �t.offC'n, die cln..� ]i'Jut,,.·a.Kscr in die I\ln,ngrov('gchicte ringefiihr\. hat. \\'p11 1 1  tlax abz.ichcndu \VaHKcr n1it der 1.-:bhc tlio l\1a.nµ;rovt•gt•l,ietl' frpig1·g1•h1·11 hat, luit Rich an <lcl' OIJcrfliiche des l\langt'ln·esehlit•ks eine 1l i"111nt• �d1i1·ht f ris1·h i.c1li1ncnt icrt er l)ctri t u1, n ligl' ln.gert , tll'r n u II von z.ah 1 n·i1·lu'11 'l'iPn ·11 a\:o; Nahrung au1,genutz.t v.rird. 1\n crstp1· Htl'lll' findt•n Hil'h :\langrnYt'· knil 1h(•Jl als Epist.ratfrcHscr :  Hystl•111;d ii-11'11 arheitt·n si<' t l it• �1-hli t·kohl'r­fliil'hP i n  der Niihc ihrer \\rohnröhrl'll dnreh, so tlaU nu�11 n1n Eni\1• d1•r El1hp1,Pit. oft ka.un1 einen l•�leck findet, clC'1· !lieht von ihn•r 'l'iitigk,·it Zt'Hgt.. Nicht nur diC' \Vinkcrkrahben ( (!ca), a11C.:h tlit• griH.h·n·11 Fo1 111,·H ,ri<' llci<l('s und (lo11iop8i8 soll,·n l-lich auf tliPse \\'t·i�e l'l'l1iihn·11. ] )ie 'l' iC're der l\1ikrofauna, 1 l it� in 1 ll'r ()l irrflil(·ht•ns1·hi1·ht d,·,; �t·d i -111ent:-. leben, t•rniihrt'll Hich e\)('nfall� von 1k·n orga11 is(·lu·11 B1·�t a11dti·ilt·11 ,\ ""1, ' l)i„t,,,1 1,-,1,nfr·<',;1-1pr fi1Hh•11 hiP!' ihrl' Nahrung. Pi1u·r-
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,\u<·h die' l\ln 1 1�rovC'l1üu1nc Reihst dienen e1111gcn Tieren nh1 En1iih­
rungHgn11Hllag(•. \'on dC'n l\.lecrc:·d.icren iKt hier in erster Linie 1'ered.o 
zu IIC'llll(•J1. 1\l,('r nueh die> l\.raLhen u.ttR <ler (�nttung Arutus. i.ollen Rich 
11al'h ( l(· 1 1  Bt>i1l 1a (•htt1ngpn von 1\.lii1,r,F.n. ( l8ß4) von ilnngrovchlättern 
rn1iih 1·1•1 1 , \Yiil 1 n· 111 l ,",'f.<iffrn111- l'-r1d1hcn vcrKchic<lentlich tlurch l3enagcn 
d<'r Uhi.:11Ji/1 11n1-l\. 1•in1lingc :-iognr schiüllich gc,,,ror<lcn sind (H. ß72). Eine 
Anznhl von l 11:-.1·kt.t•n lt•ht in1 n1 1 1rKchen l{ol1., und Rchlicßlieh gibt, C'K 
dt•11 ( : l 'ii,u·n Lt>gtu111. tler sil·h von l\lnngrovchliittern erniihrt, v;iC' dC'r 
:\lagt>1 1 i 1 1hal l  g1•:-.t·ho.'-Hl'll{'I' l�xC'n1plarc he,vciKt (l3EF.BF. HH} l ). 
l 'nl t•r d('I\ 'l' it·n·11 . d il' i1n l\.ln.ngrovc\•fnhl i-C'lhst zu }lause Kind, giht 
1•:-; ""l'llig1· Hi iu lH·r .  l'rriop!,fhalm.11 .. <1 cr11ührt. i.il·h nn.ch d('n lJrohctchtungC'n 
,. , n, l ,A 1 1 1 1 :  1,;� ( 1 H:10) von L11f1 illK(•kt{'ll 1111d Kpringt. gr,,vnndt. 11rtch Miiekl' 
Znhh ( · i , ·h i-:ind d:q ..(1'g1·11 ltiiuhl't' n l K  (1iistt• in lll'r 1\.langrovr. Bei Flut 
dringt·n 1\ 1 nkndih· und Fi:-.t�lu� aus d1'11 l\.'langrovC'prielen vor, \\·ähn..'1111 
h1· i  l1�\ 1l w  z,dd 1 t·i1·h1• Viig,·I und ltauht.il're ko1nn1cn, 11111 in1 l\langrove� 
wnld 11 . 1 , ·h l\.r.1hl 11•11 'l.11 ja.g1•1 1 . HL•rr l )r. (t I IAHTMANN (l\.iel) t.eilt.l' nlir 
111 ü11d l i 1·h 11 1 i1 . d,1 ß in  dl'n l\lnngro,·egC'hit>t.en von 1�1 Halvatlor (t\1it.tcl­
n 1 ·  · 1  ik : , ) h. 1 .1 l dw11pnnz1•r, hanpt siichlieh voa (Jc,1-Artcn, 1111d K1�lu1t•ckc11-
hi, :1·r ( l ',·rifhidn, ) nl:-. l\lagl'llinh,ilt hl'i Ht.elzt'nliiufen1 (lli1111/ 11fhop11N 
111 1,.,-in11111-" )  und H1·ih«'rll ( //11foridr.<1 1·irr.�1·r11s 111Hl f'forid11 c<1eruf('(I) gl'­
l" tunl , · 1 1 \\ 1 1n lPl1 . 
1 1 . /Ji1 · .1!11 //yn,1·1· ,tfs },f' l1r 11.,·1"11 111n i,n Vrl'!flri,·h. z,uii IJ'atte11n1,,rl' 
1 1 1  t [ ii·i'<t'l!l l,-1 z l t' I I  i\l1:·wh11itt , 140\\ Vl'l'KHCht. \\'('l'den. di<� Ht.Pl\1111µ: ll(•I' 
:\ln ngru,·4 ' n lH  L1 • \ 1('1\H1·n111n u111e1· (h•n l i toralPn \Vl'iehl>o1l<·nµ;el>ict('H ÜC'K 
:\l ( •t'1·1·:-: z11 1l( ·fi1 1 i ( ·n·11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ( ' l ,<·rl'i1114ti111n111ngen u1nl Vl'l'Kehil'(lC'nhl'it<'ll 
h i 1 1z u ,, , ,i,P11 . l•:14 l i , ·gl j;\. 11alH'. 1•i11t·n \'<·rglt\i1·h 1.\\·isehl'll dl'll l\1angro\'l'­
�t'l 1 i( • t c · 1 1  und d('ll l . \\
'n i t {'ll\llt'l'l' t 'twa del' dl'11ts1ilH'll l\.ii:-.t.1,11 1l11n·h1.11-
fi'ihn·1 1 1 h-r 1 :1·d; 1 1 1 k,, 1·i111· 1· ,,Titg(•lu•nd<'n f11 i<�1·t'inKt.iinnn111µ: lit.·id1·1· 
B1 ·n· i 1 · l 1 1 · ii'< I  111, · i 1u·:-- \\' iK:-.('llH l 1iHhl'I' 1 1ur von \.�1uc11soN in l'illl'I' unpuhli­
·1. i( ·r\ 1 · 1 1  ,\ rl ll ' i l  ( 1 � 1:! I )  11ii\i(·r n11 :-.gl'fiih1 t \\'OJ'dPn : . , In  dt'I' 'l'at. 14ind dit• 
:'\I.111�1·1 1 ,· 1 ·11 l1· ! 1, l 1·1 1 1•:1 1dl'H j;1 a 1 1 ('h ni('l 11 :-. \\'l'it('J' n.114 \Vath•11gPhiPt{', tli1• 
1·i 1 u· 1 ,  1 '1 1: 1 1 1 1. ( ' I \ \\ n c ·h., t rng1·11. . .\11<'11 n11  tl<•r NonlK<'C'kfi14ft• sind dit' \Vattt•11 
( ;( ,\ 1 i( ,t c '. , ! i c · 1 · i 1 1 1 ,1 1 !!( '\\ · i .-:.-.:1•11 Ht'hutz d1 1rt·h ,·nrgPlng(•rt.l' lnHPln gP1 1it•Bt•11. 
:-:n,1 l· it "'(' 11 i ( · \ i t  d i , ·  i 1 1 1 11Tt ·11 'l't·il1· ,·01 1 i\l1·(•rh11i.:('11 1 1n1l Bul'hft 'n 11111-­
f 11 \ \ ! • I I  
1 .  T11 1111�r:1 11hi1•. 1 1 1  ( l ieHl'I' B(·t1·,1 1·ht1111µ; :--1 1 \ \  vcin 1 lcr ltiff-l\la11µn1Vt' 
a l ig1·:-:1·\H·n \\ c · 1d, , 1 1 : '''"' ,,- inl nur dt'I' 'l')·p \'Oll l\la11grovl'l:1.11ds('haft. hl'· 
h,1nd1 · \ I . d c ·n n1:n1 :d:4 :--;1·hw(• 1 1111 1 la1nl-1\lan)..!;rovt· charnkt.Prisil'n'n kn111 1 . 
l l i1·r kann 111 ,1 11 w i 1·d1·r1111 1 [ \VAL'l' l·:1-t 1 1 .  NT1·:1N 1•: n. I H:lH) 1 1 1 1 1t•rHt'l11·id('11 
7,wiK1·\u·11 1\l·r F \uB1nii111 l 1 1 11g14-I\·langrovc und dt'I' l\.ii!-ltt•n.l\Inngro\'"- l)it< 
·· ......... :: •• , ,.,,,. 11 \ lr>tn in (l l'n  ] )l•lta1-1 1 1 1 11\ 
I J i1, l\.tnnKrovrrl'J.(icin t.ropit4d1l'r l<i'u-11,l'n n\:-1 Ll'ht•11:-1nu1m 71 :i 
hier demzufolge 1nehr oder \\·eniger 1-1t.ark vor, un<l <l11K n.l ,g(•lag1·rh· 
Hcdim�nt hat i,,icincn Ursprung 7,u1n üher,viegendcn Tl'il in dC'r FluB. 
trühc, die Hedimenticrt wird, eincn;eitH durch die VC'r\a.ng:--aninng tl1•r 
HtromgeHchwindigkeit ah� :Folge der Aufstn,uung \)('j Flut, and{'l't•ri--t•itK 
durch die con.g;uliercn<lc Wirkun� der 1',lcercHHn.lzc hC'i dt>r 1\liHl'hllnj! vo11 
Fluß- und MeerwnHHer. Dagegen findet i;ich <lie 1',·1angrovp in 1h'I' Fonn 
der Kü1-1ten-1.Yn.ngrovc n.l:-i n1p;hr o<l�r weniger j!.t•sl'hloH1-1{'lll'I' Ha.11111. dt•r 
unn.hhängig von größcrell .Fliii-.Hen die l{iiKte he!J;lt'itl't, l'tW1\ t-10. wil' 1•s 
in \ici;ondcrs \\'Citräu1nigcr \Vehie t\B <ll•r OstküHtl' JavnK (lt•r Fnll 1.1 1 
H{•in scheint (lf'oXV•/ORTllY H) lO). 
An der \1rn,Kilinnh,chC'n J{ib,te �iht c:-. l.'\11Bn1i'1111l1111g:-1-�lanj!n1,·(·11 .  
p(.wn nn1 ltio ltnnhiu•n, nl1er n11:-.ge:-.prnchenc l{fii--tf·n-l\liinj!.l'il\'1•11 � i 111 I 
niir nicht hekannt.. l>ic rncisten M1u1grov1•gehictl'. dit' it'h 1111t1•ri'<t\1·ht1·. 
Ht.{'llrn ('incn :\. 'l'_vp <lar, clcn TlH\ll a\K Lnglllll'n-1\ln11grovt• l ){'Zl'i (·hnt·ll 
könnt.C'. Chn.rakt.eristi1-,ch hiC'rfür i.-.:t,. daß dir 1\lanµrovt·µel,it>lt· i 1 11 
Hchut.1.c von Nehrungen un<l :-itrnnÜ\\"iiliPII C'Ht.st Ph<'ll. wie sit• dnr('h 
Küst.t�nvcrHct.1.ung un1l PnrallclKt l'o1n vor allein an F!.l(·hkiistP1 1 t•nt­
st,<·hen. Rei-;on<h1r:-i gii11:-.t.ig für die AnK \,i\(lung <l<'t' 1\1,ingn,,·t· i:-:t t'K. \\ 1-1111 
da11chl'H eine HC'hung tleK Lnn<lC's cinhl'l'J.!;t'ht .. A111·h Fliisst• kii11111•n dit• 
B1hlu11g unter:-itiit7,l'll , wie l'K 1 ,C'i C,u1,u11qa. ct"·a. dun·h d{'n Hin Hi l 1pira 
dr lg111i11c der Fa.II i14t., aber die Ausclchn1111g dPr l\la11gro,·t·j.!t•hil'lt· i'<lt'hl 
in keiHC'lll \rerhält.niH 7,ur hcut.igl'n (;rößl� tnul \\'11ss1·rfiihr1111g dit'i'<l'H 
Flus!-IPH: In C'rHt.cr Liniü g<·Kbtlt.ct. d il' l\ll'l'l'cKst 1·ii1n11ng di<· l\.iiH!t• . .  \11 1 1 -
lichl' t\lii11grovc-hiltl1111gcn l1(•Hchrl'il1t. \VF.Yt, ( l \Jr.:l) nus g\ X;1IYa(\11r: 
die wieht.igst.e Bcdi11gung für <lil' l1�ntl-lt{'h1111g diC':-.er l\la11µr11Yt')!;('l1i1·ll' 
i:-.t Pine Nt•hrung (F1t1·�Y11 1<�Jlu IH:lo. �:1uc11�0N 1 !12 1 ) . l•:s iKt nl"'r n11l'h 
n1üglich, <ln.B sich dicsl, NPhrung a\K l\.oralll•nl'iff a11fh,�11L 1111<! d:it\ '"'id, 
diP l .,ng1111P11.l\ln11grovP iln H"hnt1.P <li!':,,1<'K Hiffs hilc l<"f . 
l)ic curopii.iHchcn \Vat.t.t_•11t1H't•rgehh·tt· sind in iih11\id1l'r \\'1·is1• 1·1 1 1 .  
\\'cder in  den Fl11Bn1ii11tln11gl'll o(ler i1n Xl'hutze ,·on Nehn1 t1).(t'll ;1 11i'<).!t'· 
hildl't., l)aht•i ist. p:,; glpichgiiltig. oh diC' Nt•hnnlJ.! l'i(•htig nls La11t l1. 1111g1· 
ausgebi ldet, ist, l't,\\'<\ hl'i d<•n \Vatt.l'II in d('I' But•ht ,·011 ,\n·11(·ho11. ndPr 
oh t-iich l'ilH· 11\K('\ket,t.o t-!chiifZC'IH l VOI' dns \V11 th•111lH'('I' \('�t Wi(• .'1 11 d,·r 
fri11.:iHclu•11 l'\iist.t•, 
l )cr l\lanµ;rovC' und dl'lll \Vn.f. l<'ll llH'l'l' i:-.t �l'llll'in:-.a.11 1 .  da13 :-:it• uur 
:-.11\chc l\iist,l'lll 11•1.i l'\u1 t•i1111ch1111•11, 1lit• v1111 (h·1· ( ;1•walt tl1·r l�n,111111 1 1)! 
l.!;C'Kchüt,1,t i-;ind. 
�- llii lu•nla�t·. l 1n G:PhiL·t von Cannnfi:i fi11dPt. :-;il'h dil' '.\la11µroy1·· 
vrgctnUon in ihrer t.ypisl'i1l'n 1\11shihlung von <·twn :!II 1·111 uni Pr I , ;  ... 
20 cni über de,· Linie dei,; r11itt.ll'n.·11 HoclnvnK,'-t'l'S. \'pq.!h•idit 1 1 1n11 da111it 
die Vorln11clvcg-ct,a.t.io11 der No11lsrl'kiist.p, d,11111 findl't 111an in dit'-"'l'lll 
- !  __ 1. 1'>n "'" ,..,f,.r hi ... 10 t'lll iihl'r dl'lll 111it t lt'l"t'll l l o1·hw,1 .-:K1 ·1·J 
1 
\ 
\ ··1 1 
*: 
7 1 4  �1':11.\STJ..\N 1\0AM ( l i,;HJ,Al 'II : dit> Zo,u• d(-.-: ()1u•l ler.'I, ,'\,,li,·"r11ia lirrl!ftt'f'tt. und llariH1p1· (von dl'I' tnitt­h•rf'll l l 1wh\\a:-::-:1•rli11il' liis r,1 1  t'll\ 1ln.riih<'r) d i1• Zont• dl'� A1Hl1•lrns('1\!-. ( / '111·1·i11, /li1, 111111·iti11ur ) (\\'0111 , 1�Nllt-:n.u lH:\;\ ) .  :t S11h•d r:d.  Au dt>n typi .... ('hl'll �tnndorten iin l\lllngrov<•-\Vnhl ist, dn..s :--:1·di1111·nt 1 · i 1 l  �l'ltlit·k 1nit l\ei1ni!-lt·h11ng ,· 1 1n feint•tn Hand. I>as ist. dPr gl1· i1· l 1 1 ·  B11d1·11 . wie- 1 •r .-:i1·h n111·h nn \'t'l).!l<•i<'hhn1·pn StPllt•n in1u.•rhnlh d<' .... \\'n t l 1 · 1 1 1 1 1 1 · 1 · 1p...:. an d1•11 d1•11t sl'hl'II l'\ihill'll findt' t .  (h•nanxo\\'t'ni�. Wil' di,· \l: 1 1 1�1 ·0, 1·, · 1 ·).!t-1<1 1 iun jl'do<'h n11f Pin l u•:-:tinuntr:-: �·di1ne11t. 1.u ih1·rn1 ( :l'dt·ih,·n 1 1 t 1 l!t·,,·i1·.,1·11 i .... t .  l!t'n:n1:-.ow<•11iµ ko11unt dl'I' ()ul'llcr und lh•r .\ndPI , 1 1 1 :-:,chli( ·Bli, ·h auf :-:oll'h1·111 :,O.l'hlil'k Vol'. l\Pid1• l ,t'si<•dpln nnch 1 •1 1 l ,.;1 11 1 ·• ·1 1 1 ·1 n !1 · �:1 1 u I fliicl1t·11 . 1 ,  • . ,. t :  . . J i . i l t  : 1 1 1  Hq.!:�11 i:-i<·lu•r �111,:-itnnz j,.:,t i111 �1anµ:rovt•sl'hlil'k iihnlil·l1 \\ i t ·  in, \\': 1 1 1 1 · 1 1-..l 'hli1 ·k. l .1 s 1, i-: ( I H:i!I) ).! i l ,t al:-i 1nitt h•n•11 ( h·halt fiir c\pn �· ·h l i 1 ·l, i l 1 ' 1' \\': 1 1 1 1 ' 1 1 1,,: ii,,t(• IO"  .. . für cll'll :,.:.,111tl .�·hli1·k 4 n„ an. ilh11\ i1·IH· \\'1 · 1 1 1 · \\ 1 L 1 d , · 1 1  n 1 1 1 ·h i 1 1  ;\l : 1 1 1µn,,·1·J!1•l 1i1•t1•11 µ1'll\l':-is1·11 (� .  l\;"10). Alll•nli1 1J!:-: i'c i c · \ 1 1 1 1 · 1 1  , i 1 ·\1 , 1 1 1 ·  �t1n).!IH\'t'liiKl1·11 dadun·h aus, daU hl't riü·ht l i 1·h1• 'l'<·ih· d • · •  1 1 l !,.'. : 1 1 1 i -.1 \u ·n �1 1 \ 1..; 1 ; 1 11:1. i11 F111 1 1 1 ,· 1 111 l lob: \'llr\ il') ..?:{'ll . 1 )1·1 l , . i l l,!..! c ·h .dl i ... 1 1L11 ..!Y).!l'll i 1 1 1  \\'a t 1< • 1H•1·hli1·k \'h•l hiihl'r a\ ,.; in .\ l . 1 1 1 :..: 1 • ,\ 1 ·�:1 · l,u ·l 1 · 1 1  :°\;11 ·h 1 lt·11 �11·-. ... 1111).!1·11 \'1 111 L1s-K 1·: k11111111t t'I' i111 \\'at · \ 1 · 1 1 1 1 1 1 ·1 · 1  l ' I  ,1 ., . \ 1 · 1 1 1  t :,·h;dt , 1 1 1  111·).!a11i...;1·h1·1· �11\ 1sla1r1. �h·i1·h. l >,,�l·�1·u {;\\ltl H \i I I I  \l. , 1 1 � 1 , ,, · · 1 11 , ,l , ·11 1 1 1 11' 1 · i 1 11·n l\.allq.!t•halt \'Oll t• I W:\ o„ J " .. d1·:,. 'l't-1l('kt·11-:_:: , · 11 lt \ 1 \ -. . \ , i l ', , · 1 . I ,  1 1 1  \\ 1 · 1 d• · 1 1  di e ·  '.\L11 1).!1"11\'{'hCH \ t· 1 1  t l 1 1n·h dl·ll ( :1·h,dt , 1 1 1  ( :1·1·\i . ... 1 , , l l , · 1 1  1 1 1 „ l  , , 1 :_:: . , 1 1 i-.1 · l 1 1 · 1 1  F:11 · l ,-.t1 1ff1•11 1·h:11 ;1\;. tl·risi1·rl . dit· \'ull d1·11 �lall · ,_: 1 , , 1 , \ • I I  1 1 1  • I I  . 1 1 ,:_: ,  ,1 \ i 1 1 · 1 \ 1 · 1 1  \\ l • t i ! ( • I J  l l l \ 1 \  1 l t • l 1  \\'a \ \ ( ' l\).!t'l1 i1 •j1• J l f1•\i\1•11 1 1 ., , ,  1 1 ,  -t 1 r · , 1 1 ·  1 , , \  1 ,1 1 1 1 l ,1 , id , · 1 1  \ ,, · l >1 · t 1 -. 1 .:i 1 1 1 1 1 1 ·n  d.t)..'.1 ').:! ' l l  d1·r .\l.- 1 1 1 1 .'. 1 ' \ \' 1 11 \  1 1 , · i ,  r , , :.... 1 1 1 , 1 , : , , 1 1  1 1 1 1 , !  1 · \ c 1 l 1 1 1 1 · \ l 1 \ i 1· .\ 1 1 11 1 · -., 1 i \ 1v i l  1· 1 1 1 1 :,.;. ( · l 1 1\ 1 · f 1 · l 11 . t-.,cl' · -. 1 ,  , ! 1  , 1 . : , · , ,  l 1 ,  1 1 , , , 1 1  d , · r  l H ,1 ·1 f l . 1 1  l i 1 · 1 1 -. 1 · l 1 1 1· l 1 t 1 .  1 1 1 1  \\ ;1 ........ 1 ·r :..: ,· \ i '1,l1 ·  ,...;1 1 1 1{1·. 1 11 · 1· :--:. d 1;..:1 · ILdl 1 1 1 1  \1, . .  d 1 · 1 1\\;1-.-.1·r und a 1 1 1 ·\ i  ' " '  1 
�, 1 ,  1 
\ ; \ I  ',·, \ 1 '  
• \\ ' '"' . 1 1 , \  1 1 i 1 h l  1 1 \ I I  1 1 \  1 1 · 1 -. 1 ·\ 1 1 1 · 1 \ 1 · 1 1 1 · 1 1  \ l . 1 1 \:,! l • • l • ').!! • \ 1 i 1 '\ P\ l  , \ : , 1 1 , 1 ' \  l 1 11 . 1 1 1 L 1  . 1 1 1 1  \ ,  1 1 1 1  ·,.: l 1 · 1 1  l 1 1 ·n  ( ; 1 · 1 , 1 1 · 1  i 1 1  , 1 · \ 1 1  11 . - i t ( · J i · \  I •  \ \ 1  :._'. \ \ \  \ 1 1 \  . \ ,, , , 1 · t 1 1 1 , 1 1 : t i , 1 · ( 1 \ ' I I  \\' . 1 1 1 1 · \ 1 � 1 · ! 1 ) 1 · \ 1 · . J ,, , ..,, 1 1 1d1 • 1 ..., \\ 1 1 \ \ 1 \ \ \ \ \�,:.'.,t' 1 1 1 ! ' t  '._'. \ 1 1 1 .(1 • \ ( ' \  F l \ 1,,1' 1 1 1 ·�1 · \ 1 . ! ' !  \\ ; I  , 1 1 1 l J :  1 1 1  · 1 1 1 \ \  \ \ 11 \1 i 1 \1 1 1 1  \ , ,, l , - 1  , 1 ,  1 i:. 1 1 ., 1) . , , , , . , , , . 1 1 „ 1 11. ; 1 1 1 d:1, \\':1,si·r i 1 1  \\' :i l l t-1 1�1 ·l , i 1· l 1 ·H 1· i,·I rricl11 , 1· : 1 1 1  S:11 11•1 .  �torl' '/.� :·in :d:-: i 1 1  d{' I ' i\1anµn1\' ( ' :  Li NI\ I•; ( l!l:l!l) 1 1ud \\'01 1 1 ,1•:N H l•; I{( ,' ( J !l:ri ) 11111 U1 •11 nn d1 •r d1'11 \ .  ...('l1t•n l\.ü:,; \p  i ,n fll ,1·rfh1t1111µ.,n\'a:-1Kl'l' \\.\•dl' bis zu :!1 111",, dl 'r �ii t l i).!HII).!. gin Ko hoher ( :,·halt an µ1•\üi-;t.cn1 �a.\lPl'Ktoff ka111 1 t lnd d 1 1  n·h d i1· 1\,.;sin1 i la I io11KI iil ii„d,Pit d<·1· Pla 11 kt.cHH\ lµ;1•n hl'l'Voq.{l'l'II fcn 1, 1 ,Hl 1 · 1 1  l n  d, ·n 7\1a11µ:roVP).!l'hil'tt•11 winl di1· :--:01111<•11:-:t rnh\1111J.! Pi1H·r:-:l' i l...;  d111·1·h da-.: L:1ul ,1L1t·h 1h·1· l\ln11µ;n1Vl'liii11n11· . nndt>n·r�(·it:-: dun·h dit· 1,n\.\llH' Vnr\11· ,\,·:-. \\' i1:-.:-.1·r>'- '\' l'\'111i111h·rt. 1h· .... wt•).!('ll wnhl kon11nt. (' .... hier nit·ht zu .... 1 , ·i1 ·\11·1· \•:11t ,,·i1·\du111! \'011 All,!t·n. ,.·, 
-t 
l)ic l\1o.ngrovercgl.on troplt1cher Khstl'n nlH l,1.·hC'1�rnu1n 715 Ein "'cit.C'rer Unterschied ist, dnß in den 1'Il\ngrovC'gehietC'n, vor n.llem in1 Oberlauf der !inngrovepriele, die Rel\ktion des ,v ns8er.q sauer ist. ; <ll\gcgcn beträgt im Wo.sscr des deutschen ,\11\tten1neercs dt\o, Pu p;c\\·öhnlich 1nchr o.ls 8. &. l{lhno.. 1'ln.ngrove-Gebiete gibt es fast aus,1c:hließlich nn den 1'\.üsten. die hn tropischen und subtropischen Bereich sich finden. Die �Ian�rovc Vi'ird kümmerlich in Rolchen Gchieten, \\'O <lio 111.ittll'rcn Te1nperatur­isrh.\\·ankungen einen \Vert von 10° C überschreiten, sie vcrsch,\·i,ulet hci 1nchr nls 15-20° C Sch\vl\nkungcn oder in Gebieten, in <ll'Hl'll <lie ali!-tolutcn Tcn1pcratursch\\·ankungcn mehr als 30°, Rchr selten übl'r -100 lictragen (En.1cusox 1921). Außerdcn1 sind vcrhältnisinäßig hohe Nil'1ler­i-ehlng;.;1nengcn zum Gedeihen der 1'-la.ngrovc erforderlich. l)c1ngcgcnübcr liegen dio ,vl\tt.engehicte der deutschen l\.iistc in <ll'r gp1nä.ßigtcn Zone n1it ihren ,,il'l geringeren 1'cn1pcraturcn, hiH1crcn �ch\\·nnkungen und geringeren Niederschlägen„ Dazu kon11nt in den \\"int1.·r11 der J<:influß Ucs 1�iRl'�, der große Tt·ilc tl<'r Uc8il'<llnng 1\uf (len \\'nttl'nflächcn zerstören kann. G. ,·l·g;et.ation. Schon in der Definition Jil'gt bcgrün<lC't, daß .J.ic ,·cge­tat ion 1let' linuptuntcrHchic<l 1.,vischl'n ?tln.ngrovc untl \\'attc1nneer i:•t : hit•r l'ill 1nchr oder \\'cniger ge:.chlosi,;cner ,vahl nüt h()hl'n �tiinnnl'n o(lt•1· Ilüsl.'hl'n, dort. ein lirhtl'r, niedriger l)esl!\nd von l�nl'lll'l' 01h·r diC' Andel­,\·ic.,c. ]lie )1angroveUäuiuc \\'irkcn nun in sehr vcrs('hiedenartiger \Vei:-.p nl:-; l''nktor a.uf den J�licnsrau1n �fn.ngrovegeliiet ein. Da.s gcsl.'hl<1Sl-il'lll' ]):idt < ll'r l.#<1uhkron<'n �chiitzt. den l'\lnngrovl'schlick �1nvohl vor tll'll �nnn<'n­st rnhh·n :di-1 auch vor dt•Jl\ '\'incl : ]}a.durch \\·inl die 1\u„trockn11nµ (\,,.-: �l'hli<"k,.; zur �it•1lrig,\·a!'-ser1,eit Yl'f7,(igert uncl die l,u{t übc·r 1le1n l\ode11 i-..t in1n\<'f \\·a.,sl'l'b;l';.;id tigt.. 1\uf 1k·1n 1 1ffe11l'n \\';\t t  ndPr i1n \i(•hh·n l�111,l\('1·l il'�t a1ul kann d,1�('gf'n drr ,virnl ungehin(lert üher tlic f{'nehte ()h1·rfL'ieh(• st rf'ielH·n, und 1111 \·l'rl·in tnit. tll'r 8onnPn�trah\nn� k11n11nt l'� 1. 11 ('illl'\' l'>tarkc11 \'<Ttlun:-;.t1111g. \\"rih·r i .... t nn tl('n sl'hii1\ig<·111lt·n \•:inf\nU d l'r 1 1 i t r.\\' i ( 1lctt<·11 �trahl1111g 1.11 dcnkl'n, di{' i1n H11gt>�cl1iit1.tt·n \\'at t  1 1 i inall 1rngl'li i11dnt 1,is zur ()l,,,rfli1dll' d"s �d1lirks ,·»rdri11gt . 
Eillt' z11·cil!' 11i( 'ht igi, Hollr , pit·i<·n d i,· :1f:111gmn·li:1
111111· :d,  /( 1 1 1 1 1 1 1.,. 
, · 1 1 J 1 . J·1h 1· i·"r'1·1·11t i'm ;1fa1wrore1rnlrl ri111' lwtri1cl11fll'IH' Jfrnp· l 'l ( il('I'. C( P,li , ,  \. J, 1 h , . 
:in organiscl1t·r Su/Jstanz, mci8t Hofa, das in rlf'l1 Jl/a11grn1:('s
l'hill'k t'/11· gebettet wird. Die Anfl:mdimg dl'r M11111;rn1·1·fliichcn 1111·:I rl11r/11rcl1 hrschlcunigt. Dagegen !,ringen die Quc/k·rl,c.,tiinrfo 1111 l\ittl1·11mr1'/' vcrgleich .. •nveh.;e geringe I\-lengcn orgi\nischcr Suh�tn„111, in den IJo<k·n, obwohl man hier hcrücksichtigen 1nuß, daß :in d1·r Nonlsl'tküstu 1ll'r (Jucller eine einjährige }lfhinze ii,;t,. Schließlich aber stellen die L(l,ubkroncn un<l die Ht iinune (h·r )la11-grovcbii11n1e einen eigenen, voin l\lcer ziPinlich una hhiingig('ll L(' hcn�n111111 :t.. Mnri,h. 11. Ökol. 'firn•, fäl. ·HI 47 1 
7 1 fi �1·:llfl�'l'IAN AllAM (:gn1,Acl l :  
fiir li�piph,vtl' 1 1  1 1 1 1 11  'J'icrc dar, <lcr den \
.Vn.ttcngcbictcn fehlt. ])ic nic(lrigc 
l/. 1u•lll·1·- 1 1 1 1d .:\1 1dPlvC'get.ation \\'ird jn. von ct,\\'ltH höhere
n }nuten vo\J. 
stii11dig h1•d{'t'kt und ,l.';ilit, !Hit' fiir 1-1oh•hc 1'ipre I�chcnHnlöglichkC'it,  dit
> 
di,• ()J11·rfh1t unµ; 1nit  Hal7,\\'HHHCt' vl•rtragen. 
Ahl•r a 1 1d 1 in diPH('lll cn1it.oralen Ik-1·C'irh, ,lcr rC'gchniißigcr 
i)her­
flut u ng n 1 1�gPHPI 1.1' i:-:t , hict.C'n die l\ln11gn1vehiü11ne einer Bc.<4icdlung nndl'l'(' 
( �hn1H'1'n 1d:-: () 1u• l l1 •r nnd Audel. ]rn l\lnngrovewald st.ellC'n die RtiinlnlC' 
1 1 1 1d S1t·l i',\\·1 11 ·z1 ·l 1 1 d,, .... R11h"ltrnt für eine 
'Hnrthodenfauna. und -flora dar, 
fiir 1\lµt•1 1 .  :\ 1 1 .'-t('rn uncl  H<'rpocken. In drr l\.la.ngrovc sind n.l:-10 \Veieh­
l iod 1· 1 1fa11 1 1 n  d1•:-: Ht·hlick.-. 1 1 1 1 11  tlnrt.hodC'nfn11 1u1, clcr Mnngnn'C'Ht,iintnH' 
tT).!J'liniil\ ig i 1 1 1  gh·il'h<'ll f:phi(•t. vrrg<'HC'I IH<'hnft.<'t, während itn \Vat.tC't1· 
11u·1·r dii• l l : 1rt hndr11f11 1 1na nur als 1\ssozint ionsfrngn1<'11 t  n.n C'illZ<'illl'II 
�t 1• 1 11· 1 1 ,  l\1 1 1�1·ht·I I iii 1 1 IH•n, Ht.C'it1C'n, Pfählen vol'k<1n1n1('1\ kann. 
;, l,an1li.r1•\\i 111111ni.r, �owohl dit' tropiH1�hl'1 1  J\ln11µ;rovf'µ;Phkt,f' als n 111·h di,• 
\\' 11 l I Pll!!1 • 1 , iP1 ti (\1·r �,,r,\:,;pp :,;itul i 1110H·r wil'1ler n\:-1 Lnn,l:-:drnftC'n VC'TRl,arull'n wonll'n, 
di1· in, llq.!riff ,:i 1 1d. d11n·h nllrniihl il'IH• ,\uf:-:1·hli1·k11ng l1'p:,;t.J11nd 7,11 w1·r<h·n . •  \n Vit'h•n 
:--:11 · I IP1 1  hat d<'r .,1 1 ·1 1><\'h diP,:en \'orgnng 11nt1·r:-1!.iili'.I. h1II, J >c.•i1•h1• gc·zogt>u 11111 1  dun·h 
1':n1 ,, ii...;,.;t•ri111!! f1 1wht h11n'" l,and g1·wo11 1n•11, wp\t'\ws l 1Pi ,\l'k(•f· rnlPr \\'pidPwirt· 
. ..:,·haf! !J„h,·  Ert t·ii!!I' lil'f<·d, l 1 1 1lP11 Trop('ll w11rd(•n 11 1114 1•i11g<'cl<•i1·h\,l'11 1\1 11 11µ:ro\·p. 
flii,·IH·11 Fi..:, ·hi 1·i1 ·\w ( l\u, 1\\' N 1 1 . F1f.l1 •11 1,:1t 1 \l:!11) .  Z11c·kt>1Tohrpln11tng('I\ ( 1 1  c1T,l1HI 1 11: 1·: 
1 !1:1!1) cnkr lt1n:11w11 1 1f! , 1 1 1z1 1n11r11 ( < '11 1,;VA1.1 1,;1i l!l:!!J, 1 1 1 1 1,;<·1..: l !l!ili). I\Pi111 llri„nnh11 11 
\11 1 1·,,11 di,· l·:t"tol.uc' 11il'lit. i 111 1nc·1· lwfrit•digc•nd. du:-: fi' 1hrt. 1 ) 1
,:N'I' ( 1 !14i) ouf tlh• hnhP 
.\, · i , l i l i i 1  c J, ,..: Jt,ul, · 1 ,s 11rnl  auf µiftiw· l•:ii,,c•11s11lfal \'1•rl ,incl1111:.i;(•11 ;,,urii<'k, cli1• i,;it·h 
1 1 1 1 1 1 •r cl,,11 1 l·:1, 1 1' 1 1 1 1.\ 1 1 , ·r ;\Jang1·c1\'t•pfl111 1z1·1 1  gPhilclC'\. 1 1 1 1 1.1 1•11. 
('1,.,r di,· B"l lc· .  ,1 1· '1 - lw dit- \'1•:.i;Plat ion l)('iln 111t!,iirlit·hl'11 .\uln11dn11gs1 111,1,t'll 
><pi• · lt .  g1·h1 •1 1  di<' .\ 1 1si 1 ·ht1•11 Wl'il n 11i.Pinn11dpr. Ei1wr.i1·it.:,; wird clt•r \'1•:.i;pl.11t.iou j1·clc·1· 
,.,., li nH·1 1 1 a1 ic 1n,.J, ,nlc ·r1 1c \1• J•:i 11f111U H hge,qiroPhl'n (:-:·1· �:Y.N IM l !)4 1 ), un1ll'rt·1�1·ill'I Wt't·ckll 
di1 · ;\l,111i,.!t·11,·. . l , i \ ! 1 1 1 1 1· t n·uc• l l c-lf1T dPs J\1t,11s1·\11·11 irn Ka11 1pf 111 it. tl1·111  Mt•er g,·nannt 
( \ ' \ l · i : 11 , 11 \ ! l l l l J ,  di 1 ·  t 1 1 i l .  d1·1n ( :pfk,·ht. ihn·r �tc,lzw1 1rzp\n \\it• 1·in �it·h die, f1· i1w11 
. �iuk-.lotft· ·1. 11ri 1 1 ·kh,i l l 1 ·11. ) ):\,.; i,:\. Pin 1111haltl11\rt'I' \'(•rgl<·i1·h. dPUll 111 il. l'illl'lll :,.;jp\, 
ka11 n 11 1:1 1 1  1 1n l 1 1 r�1·11 1 :1 I.\ 11 1 1r :-:oJt.ln· TPih·lwn :1.1 11·iü·kha\len, di,· 1 1 iP J\ln:,;l'hl'll \\'1•itc· 
i 1 lwr1n,rk11 .  '.\,1< ·li .\n,:i,·ht. von l-:111c11soN ( 1 \1:! I )  lwn1 1111·11 di1• l\la11gr11v1'\\·111·1.Ph 1 
c lal'I \\':1,-,.:c·r i 11 ,-,-i1wr 1 :c,,:1·1 1\\indiµ:kt-i\. uncl v1·r,1 1 1 'a:-:"('II i'IO. dall diP Hinkl'll.offp ,..,
.(!j. 
1111·1,ti, ·..t ,,,·1 ·,l,·11 . . \ 1 1 1 ·1· \\'1 111 1 . 1·;:-.11 1·;11(/ ( \ H:;:t) hnt w11·! 1gP\\' il'"'' 'll, daB t·t.wa l'inz1•l11 
,:i 1·IH·r 1,h· 1 ,1 11, · l l 1 ·q1f l , 1 1 1/.<·11 d1c-r zur l•:ro:-:io11 nl:,; zur N1·hli1 ·k:-:n111111l1111i.i; ,\nlaß gE·lw11. 
\\t·il :-:t ro 1d,· I 1 · 1 1 1 ,-1 , · l l l ' l \  1 1 1 111 daclun·h , l ic> \\'11,.,:c•rg.,,.,,.Jiwincl iµ:k1•it 11111 11i1• Pfl;1 11zi· 
lwnnn ,·f'\ 1„Ji1 ,1 in l  1 1 1 1 < 1  ,:j1'\1 .\u„ko1knni,.!t'H hil,!Pn. 
'.\' 1 1r d : 1 1 1 1 1 .  ,1,,1111 d1 ·r {)1wllPr in  di1·hl l'll BP:-:liindl'n auftrit t., wirkt. l'I' :,;c>di1111·11 ta­
, ion..:f"rd1•1 1 1 , l .  i1 1 1 lt-n 1 Pr Z\\ is1 ·l11·11 ,..:,·inl'll :-.11·11gt'l1l t•in Kti\lw11:,;:-11·1·g1·hi1·I „drnfft. 
\1 1 ·l,·l 1c'" '/. 1\ i l l' 1 \ i , ·  F\1 1 ( .  11 111 1 l•:l 1l)('i,;lri
'1111 1 111g1•11 kn11111 l11•(•i11flullt, WPkl11·" ck11 l\,HIP1 1 
a1wr \'c ll' \\'1 · \ l , · 11 1 . , ,111 '!!1111µ;,·11 WPi1µ:1·lwrnl :-.l'h i'i lzt'II ka1111 .  
In c l i1 ·:-:i·1n :--:i 1 1 111· d i'1 l'ftt• xieh a 1 1 t�h <lic 1\L111gnn..-C'\
0l'gl'tal io11 in  Pl':,,\tt•r 
Lini,,  an.._,, i1 kt·1 1 .  l l ic• H,1u11 1kro111· 1 1  h.il t.cn tl<'n \Vincl ah;  ,rl'llll l iei  l l c wh­
wa��Pr xink„iol'fn·it'IH•:-: \\'n:-::-:1•r ühC'r 1l('J1l l\1n ngrovt'i·l<'hli<:k i,.tl·h t ,  "· inl 
tli1• \\':, ,.._1 ·n1l ll'rl"1 1ic ·\H· Ynlll \\'ind l l i l'ht get 1·offt'J\.  1\hg<':-:l'hl'II von dl'11 
�t 1 iin111nl!,1· 1 1 .  dil' hPin1 Ht t·ig(•n 1 1 1 1d Fn\\('1 1 d<'H \\-'asxpr:,,; C'1 1t-:-:t(•h1•11 , ist, da,; 
\\'; i"�t·I' 1'1 1h i� .  d ie• �illk:-:fofrl' :-:i11kt•ll 7.11 ]{01h•n. ;\11ßpf'de1ll H('t7.f. 1li1• 
_ _  ,: .... . . . . .  . 
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Htclzwurzeln von llhizophorn wirkt \\'ic ein \Vcllc11hrcehC'r. 1111cl "·i,• 
J."'aschincn durchsetzen die Pncurnn.to11horcn von .A eirenni,1 untl Lflr,1111 -
<'ularia den Boden (Abh. 16). 8cllnit den Hurrikan� t-\(Jl \<'n <iiP l\la11g1·ovt•­
gcbietc oft Wi<len,t.an<l leisten können, dnnn \\·inl n1chr 8P1linH·nt Pin . 
gcRpi.ilt als fortgcHch"'·cm1nt (DAVIS 1938). 
Ein J3eh1piel für den Wert der l\Iu.ngrovc"·äl<l(•r fiir diP }t'<'�tl1·gu111,r 
des Schlicks gibt FREISE (1931) für die Bucht von ltio d<' ,Tnn<'il·o. \"or 
1908 naluncn hier h:la.ngrovc""·älder 430 kn12 C'in. Tlnrrh Ha11it'n 1 11g-:. 
arbeiten und durch die Tannin-Industrie wurden 60 1�� clie:-l(_•r Land�(·haft 
in 20 Jahren verändert und in ihrcn1 Cha.raktPr al.'! l\lnngrovp 7.p1 · .. ..:t(irt . 
Allein 55-58 kn12 Lnnd sind i n  <liri-1er Zeit, Vt•n,piilt ,vonlPn. Land. 
,vclchcs vord<'nl von l\Ia11grovcvegl'lntion bedeckt u1HI in A 11f!.1 1Hl 1 1 1 1g 
hegriffcn ,vnr. 
Ahgesehen davon, dnß <lio l\Ia.11grovcvogetation dcnnaB« ·n d ie· Ht·« l i . 
1ne11tat.ion begünstigt. liefert i-1ic l\U('h sell,:--t cinC'n ge,\'i:--"('1 1  .:\nt,·il . 1 1 1  d( ·r 
Bodc1 1:..ubi.t.a.nz. l\1n.ngrovcholz ist n1Ph,t srln,·<'rPI' 11 ls \\',1:-:�l'I', . 1 1 ,)!('. 
hrochcnc Ht.iinuno, Äf-lt.o und auch Blii.t.tPr Hinken 7.1 1 l�od1'11 1111d ldc · i lu ·n 
1lcn l\langrovC'scdin1cntcn erhalten (('IIRTIS l �S�). Ein B""·1· i:-: fi'1 1 · di , ·  
B<�1lct1t.11ng, cl io H<>lchc ini J�i11t.« q1  Hl•ll1!-lt Jll'll(luziPrt(•n orga11i:-:d 11·1 1 l�11( l1·1 1 . 
hcst.andtcilo luibcn, :-1ind die Lag1•n;tätten von l\langrovt>loi·f. dil' sid1 
nn gii11Htigen Kt.ell('n hil<lt'll (l>Avts l!l--10, 1,,u,;1.11� 1 1 1nl '1' 1·;11 · 1D1 i'· 1 .1 . i.:11 
1 !);),'l ). 
Zt1sanlll1<•11fa.1-,H('!Hl läßt 1-1ich i.;agcn, l l,dJ l\la11gro\'t'J1 nur in :--n! <·l1 t·1L 
(�el>il'tl'n opt.in1al �ü<l<•ihC'n, die au[ Gn11ul hrdrogrnphi:-:dH·r 1 1 1u l  l opn. 
g1·a.phischer Fakt.iirC'll n\:,.; HedinH•Jlt.n.t i,,n.-.:gpl,ictl' gt•kf't 1Hi'.1·i1·htH·t ,-i1 11 \ .  
l)ort. fürd('l'll sil' 1lic Anlandung clur('h ]•�rosion.-.:s<'hut,a. 1 l1 1n·h llnu\1 1 k1 i1 ,11 
orgn11i:-:chl'I' HubHtan;,; 1 1 1 1< 1  dadun·h. tln ß in ihn·111 Sd1 1 1 t z  l'i 1 t St i lh1 n ..:..:1,.. . 
)!;<•hi,,t. <•nh,h·ht. l )un·h dPn Jlau ihn·H \\'11 rz1•l1-!y.-.:t 1·111:-: :-:ind d i1· .\Ln1gro,·p. 
hiiu1 1 1e in tJp1· L11.gl\ niit 1lor A11lad 1 1 1 11,! und Erhiil i 1 1 1 1g d1·r �1·\ t l i l'knlwr­
flii..elH· �<"hl'it.t. ;,;11 halt.1•n ('1'1toLL 11 .  l) 1{A1 : r·:x1101n•1·· l !l:� I ) . l ) i( • \·1 ·gPl n t in1 1  
,\·irkt. nur h1•n1 1 1a•1ul odrr fiinlc·nHl. dp1· l'igt'nl li 1·l11• .\ 1 1 la 1.\ dc ·r  .\ 1 t !l1 1 1 -
1l11ng sind phyi-dko-g1•ograph i:,;1·IH• Fnktnl'rll ( Et : 1 . l·:1t 1 ! 1-tS, \\' 1 1 . 11 1-:1 .,1 , 
l !Jfifi). 
� l)i(' ,\11i,ra l 11•11 iil11•r dn,� ,\u:-;11111[} 1lc·r ,\111a111l1111� i11 vc•r,.:d1 ic•1l1·111·11 :\lan'.!n,,, . . !.(c-hiPtr11 J.(l'ln·n 1rnt.ur�<·1niill a11,:C'i11nn1\c-r. ,\uf ,Javn Kuli si1 ·h c la,: Land jilhrlidi 
his zu !?:l 111 WPil, vnr.•whi(•lll'n ( IIAH .\1."' l !l:.?!I) ; im Expc-1·i1111·11t fond,·n Tuou, 1 1 . 
D1tAcn:Noo1n·tt ( l!l:U) 1•irn· i\uf:,;C'\dieku11g \' Oll 1 .:! :1 11u11 im :\lunal .  l II dc·1· B1wh1 
von Hio ,Je ,JanPiro hat skh lllll'h OJ.!Yt;tlt.\ 11 1 i c l KBA\T ( l !l.-1:1) <·i 111• l 11·><1 i111111t c •  �t l'i\,. 
,:pjt, l\H4 llll\ jiihrlil'h dun·hsl'hniU lid1 :!,:lH lll ,·or�t'St·IH1lw11 : F1n:1�i,: ( ni:n ) :!il tt 
c l it' A11f.-.<·hliC"k11ng fiir dic'h'I'"' c;l'hi<'t 1nit :.? - - :l 111111 in1 ,Jahr an. 
Abgpsrh1•11 von 1\pm \\'Prt. cl<-n \'iC'h- �la11µ:ro\'l').[Phic·lc· 111u·h il 1 nT Ei 1 1, l1 ·id1u1 1:.! 
al:-t lanilwirt,:,;ehaftlit•h gf'nUtztl' Flii1·l1<•11 l1ulw11. Wl'1'1lc•11 1liP \\.;1]c llu•i,;lii11cl1 • 1 [,·1· 
:M1�ngrov1• fon4 wirt1whaftlil'h �l'lllllzt.. �o sl<•hl'n in d('11 �la 11gr,n·1•\\Ülc lt T11 l lsi . 
afrika.:,1 auf I ha durl'hHl·hnit.tlieh )00 - 200, 11 11:-.1iahrn.�w,·is1• l 1is zu 41 10 F,,,.t ,11d 1T 
an nnt.zharC'lll l lol?. ( I I ATtHl•:n IH:IH). Anc·I, ili" (;prhstoffP. , \ i1• in :\l 11 11i,rn1\·,,pf!n1t1Pn 
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cntl1nlt.('n Rintl, wf'rdt'n g{'n11tzt. Die brasilianische Rhizophora mangle enthält in Jlolz, Hindc 111111 Blät.trrn etwa 30-35�6 an Gerbstoffen (FREISE 1932). ALTROCK (l�ft1) und FnEt.'lE ( l !l:\4) hr:-,<1ehreiben, do.ß in Brasilien auch die Blätter zur Gerb­�1.offgrwi11n1111µ: hPrnngf'zogl'n ,vl'rden. V.'eitere Angaben Uber die Ver\\'·ertung der l\langrovrpfln111.C't1 {iir dl'n l\lcnRchcn findf'n flieh in d('n Arb('iten von ßowMAN ( l!)li). \\' AT�ll!'< ( I\J:!i'-1) \lt\Cl 8II,YF,IRA. (1931). 
]n Yl'f�l'hiPdC'nrn U('\iiet,('n hat n1nn die geRchlngencn l\langrovewill<lflr wieder nuf�(·fon4d,  �o wunlPn al\0in in dpn l\1n.ngrovc,gehieten von Kenyn. jährlieh mehr 
al.'4 1 :'tli\\ion KPi111pfh111zf'n ausgepflnnzt (GRAHAM 1931). Nicht nur Rhiwp,1ora, ,'\111 >h . l1·in·1111i,1 konnlP YC'rpflnnzt \\·C'nlcn (HOLDRll>llE H)39). Rhi'.zophora hat man 111wh 111� 1':ro-:inn"'"'''h11\1, nn llii111n1C'n g<'pfln.nzt (Bow:..tAN 1917. CAsE 1938). :-:c·h\ip[l\iPh �('; lltll'h clif' ]toll� der l\[o.nizrovC'gf'hiC'll.'1 o.\!l Au(wnchRplätzo fiir ,Tuni!Ji;wh<' r-rwiihnt, ,lif' ,· o, nlk-m l�REISE (1931, 1934) ht't.ont. An Ho.nd der Fischl'· n·i,-:\ :II i,-:\ ik win 1 \'cT,.;,w\d 1. u lirwPiRl'n, 1laB 11nC'h tll'r \Tl'rnicl1tun� "·eitC'r 1\t0,ngr0Vl'· hf',;lii1HlP in d1·r B1wht· vnn Hio de ,lanl'iro nicht, nur die J1:rt,rä�t1 in C'lnem t".:citraun1 ,·011 :!ll ,Jnhr1·11 a11f ,\i(' l\ii\f!C' µc.iunken f;ind, 1:1ondPrn daß ruwh die QnrtliUit dr1:1 Fi.-:. .\1fh ·i.-:l '\1t•,-: uni \ cli,• llurch.�·hnittRgriißf' ricr J<'iRd1P 1.uriiPkg<'gnngrn iRt.. 
H. rl'il·rwPlL (() 1 Takrnfanna. 
�tn11\\1T 
Epis\ rnl ­
l"n• . :.,q ·r 
:-,:.11\ ),-:1 r:1\ . 
ft·(•,.:s(T 
l{;iu1wr 
1111 !\1:llli-!:i'il\'t'Ht•hJi,-k l1n \Vu\\1'1\HC·hlh·k 
1 K111nnH·11 knun1 vor, nllt-11f1ill.i I Trr-\,C'n 1111r in <l<'ll gnnz \\'Pit-hf'n \\ii!'PII dit· l'ol,\'dind,C'n J>olydor11 \ �ehliekzon<'n zuriick, Rind in und Jl111111 .111111i·i11 'l, ll ncnn<'n I t'twn11 �iindigf'rcn GC'hicLen häu-I fip;. wi(1 dir, l\luKd1l'\n Cardium 1111tl Af.1111 
1 :-,;(•hr hiiulig: <lit• hral'i1_y11r(1n l\.rd1�e 1l l>ie 1\1m-1d1C'l ,\'rrol1ic11l11rifl, dir, \1 iP 1 :rid1w, 1 T('/1 11ncl noniop8i8, , n,it ihr{'Jl lnngN1 HiphonC'n dir ;111 1.li ·rc\1·111 <'Y('nluf'II nolih l\'rrris �c:hlickob{'rfliiclw abpipctticrt. dPr An1phipode ('orophi11m, der PolyehnC't N11rf'i.� · ·-· · ·--- -- -- -· · · ·--··-·-·--
;\ 1 1r '1'1tl1ifi1·idP11 1111!.f'r df'n Oll- lTntf'r den OligochaC'tC'n vor iillC'tll 
wwh:u•t1•11 hPnhal'hl,C't (Hhizo. }'rlo.�r-ofr:r, d1i1.u l'ol,ycl11if'lti11 rl 1 il11.�. /',lo.�rolcs. J„i11111odril11.1) nuR 11C'r Fa1nilir der (�npitC'llillr-111 (lleferomasfus). I n  etwaH RUll· tligf'rPn Watt<.>n Arrnicola 
l', ri,,p/1tht1l11111.� dn11C'r11<l i1l\ Lf'- 1
1 
J.Vq1hfhy8 untPr dt'n Polychn,et.cu, 
l,,,11sr1111 1 1 1,  dazu nl� Fh1tgii:.h• do7, U 11lH J<'\11t.µ;l'i�t.n Füu·h11 (J'lr11.-
,11·il Pl'P Fi.il'he (1ll11gil, Sphr- ronrrlf'8, Gobin.�J und U.trtich,n noid, .� ) llllcl Oitr11<'lC'n (/'(11<'11,� J .  I (<'rnnaon), n.h; Ehh('gih1tr, l\1ii· :i\" EhhPµü�I<' :•·\t.('lzvügC'l untl j wt•n ,uul Limm11·n l�n uht i<'rt' 1 
l )i c'.'-t' ( j(·µ<·niihcr�t(,Jlung der 1'i<'rVil'lt <lcH Ma.ngrovcHchlicki, 1nit der­
j(·niµ:t>n dl'e: \\'nf !( •n .-;chliekH der Nordse(�küHtc zeigt, daß zwar die gleichen Erniihr11ng ...:typ<·11 l)cid(•l\ (�eUieten gcincin:,,arn Hin<l, daß Hio aber vor­
!-,(•hicdc·n hiiufig YPrhreit(,t i,.in<l. Irn ,vn.t.t.cnRchlick trct,en vor n.ll(�tn 
'L'it>rc• in (h•u \ronh·r�n1nd, <lio eingebettet iin Hchlick lirgen und n1it <lr1n 
f,.,,i..,n \\'.1.ss1·r 11111· durch drn A1u�gnng ihrer VVohnröhre oder durch ··· �-- -1� .. 1( "" hhPn. ,vcJchc 
Die )ia.ngroverogion tropischer Küsten o.ls V"bcnAraum i19 
für die Mangrovege biete charakteristisch sind, aus ihren Löchern hcrn.us 
an die Oberfläche und verbringen nur die Ruhezeit am Boden der Wohn­
röhren. 
Eine Erklärung für das Zurücktreten von Muscheln, welche im Wat­
tenmeer als Strudler und Epistratfresser die größte Rollo spielen, kann 
wohl in  der hohen Azidität der }langrovegeLiete geRehcn ,,·erden, die 
kalkschaligen Organismen die Existenz ersch\\·ert. Sch,vieriger ü,t 1.u 
verstehen, warum nicht auch im deutschen Wattenn1eer Krn.bLen von1 
Typus der Winkerkrn.bbcn auftreten. Es handelt sich bei diesen atnphi­
bisch lebenden Meereskrn.Uben um Tiere der ,viinneren Küsten, die 
gern.de noch den südlichen Teil der USA und von Spanien un<l llortugal 
bewohnen. Aber schon hier ver. 
bringen sie den kälteren Teil des 
JahreR verborgen in ihren Höh· W\ -- .. J -·- ··�+- • !fung�so'll,d � Cana/lef(I 
10 
0 ,r;o 
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len, halten also gewisscnnn.ßen 
einen Winterschlaf, und erst die � JO warmen Strahlen der Frühlings- � ;o 
sonne locken sio wieder n.n die t 
Oberfläche des Strandes (HYMAN 
1 930). Nur bei den Temperaturen 
tropischer und subtropi.�chcr 
Gebiete können sie ihr hurtiges 
Leben führen. Alib. 2,i. Jllui:rrnmmnliHC'he ) )!ll�!dhrnc: YC11H 
Vl'rhnltnl11 zwl!'tclu-n <l<'r 7.nhl 1ler 11•·�n11111wlk11 
lrnllvldu('n nnll il••1· Zohl 1ler 110 g,·ru11,k1wn 
Nt•niotcult•n11rti•n, 1•lnrl"!l1'il� hn :'ll:1111.:TnYt'· 
Abgesehen von diesen Unter· 
8chicdcn in  der Bci.,iedlung, die 
ja allein den Schlickbotlcn n.L; 
l,e\JcnRrt1.un1 hctrcffcn, zeichnen 
1whliC'k ,·011 ( 'nnanl• iu, nrnh'N'l'H"il� Im 
,,·ut ten.i<'11lkk (\1•1• d(•11t�c·l1t•n :,..·,,ril"''''kli"\e 
.,;;ich die Mn.ngrovcgchiete daclnrch auH, <laß <lie 1\lnngrovehiünnr �<'lhst. 
J�chcn::-rnu1n für eine Ticr,i,.·clt. sincl. Dies ist in frühPrrn AhschnittC'n 
horcit.H ausgeführt v.·ordcn: l�incr�cits 1cht l·inc n1nri11e IlartlH 1(l('n­
fauna. an der Basis der Stäm1ne und St.eJz,rurz(•ln dt•r ritu1gr()Vt>hiiun1l• 
nnd an den Algen, die hier v.·n.chscn, nnd('l't't'8C'it8 hl·lt,ht ('i11e \'Ol'\\·ir­
gcucl 1:1ich n.uH Landtieren zuHa1nlnC'J18Ct7.C'ndc Fau111t cl.'\:-1 .:\langrcl\·t'holz 
und die lA\.1tbkronen der 1\lallgrovchäu1ne. 
b) l,f ikrof(Luna. Ein V crgleich der 1\,likrof,1una <ll'K l\ln.ngro,·csehlie.·k.,;; 
1nit derjenigen dei:i ,vattenschlicks n1uß sich l\\<Utgt·ls nn<lercr ])a.tC'n 
auf meine eigenen Untersuchungen in der l\1angrove von Canun<'.,ia und 
nnf die Arbeiten Kieler Zoologen unU Uic \'eröffcnt lirhun� von ])E \\)s 
11. ltEDEKE (1941) üLer die ]?liuna der Non.lset'\\·ntten lil'S(·hriinkC'n. 
Turbellarien sind so,\·ohl iin J\langrovesl·hliek ,vic <HH·h i1n 8ehlick 
ucs Wattenmeeres nur spiirlich vorlrnndcn, wie j:1 HE"""" 1 19�:l) ganz 
a.llge1ncin die Schlickzoncn <lcs �IeereRhotlen}. a.lK !-,olchc I�rl,pnsri\1.11nc 
7:!11 i-:1,;l!.\HTI \N ;\llAM (l EJtf,,\('11: kt·1111z('id1n('t, 1 l il' \ \'in1 pe-1·orguni:-;n1Pn vcrhiilt.ni:-;1nii.ßig nngiinstigc Lo· 1 )(•11:-;111iiµI i<.:hli.!·it Pli l 1i('t ('Tl . ) );q.!Pg<'ll w1 1nlt·11 fn·ilPiiPIHl(' NPn1tl.t,1xh.·n i11 heidcn Gchictcn in 7.il�In­lil'h µ:r1 1Be1· 1\dl'11znh 1 g:pf1111tlen und ern1Ciglichcn einen recht guten \'1•rµ-ll'ich. l�1·i 1•i1u'r (iP�H'niibcn,tellunj,!; n1ii,;scn von Uen culitorn.1en IA• l 11·11:,;rii1111 1( · 1 1 llt·r 1l 1 ·ut 1..::('hl'n N11rdspckih;te die echten Schliekgehiete aJ!-1 Vl'rhii l tni:-;111iiBig unµüni..::tig für diü Ncnutto<lcnhc8ie<lluug hingestellt Wl'l'llt · 1 1  ( ( : 1,:1t1 .Ac '1 1  l nr,:t) ;  llic 1nit.t.lcre Arte111.nhl in den untersuchten Pnil 11•1 1 lil').!I l wi 1 0. in:-;gr:-;a1nt. kiuucn 20 Arten in Hchlickgcl,icten vor. \'1•q!h·i1·ht 1 1 1an 1 1 1 1 1 1  1nit diC'HPI' \\rat.te111necr-Fnunn die ��nunn. der br1tHi­lia11 i1o.1·h1•11 l\l. 1 1 1gro\'t• (1\hh. 2:i ) .  chtnn kn,nn nian fci.;ti.tcllen, daß tlie 11 1 i l  t h· 1 ·(· 1\rt t•11z:1 h 1 1 :! .. � \l(•t riiJl;t· un1l 1laß it18gci-ia.1nt 42 Nc1natodC'nn.rten in1 ;\la11µro\'l'.'-t'hlit'k YnrkollHllC'll. l)araui.; ÜC'll Hchluß zu ziehen, die i\1 a ngn 1y1').!('l 1i (•t t' 1 riit t•n  , l('I' NC'1nat odcnfaunn giin:-;t.igerc1 Lcht�nHhc<lin� g11ngl'l l .  wiiH' .ic·d(wh Yerfriiht . llntprs11t�hnngeu, die uoch nicht ah�c-1·:chlo�:,;pn ._; 1 1d. :,;{'\11·inl'll i',1 1  Zl·iµ;en, <lall nurh in anderen verµ:lcichharen l,t·l11•11�rii 11 1 1 11 · 1 1 , ! ,,:,; l , i t 1 11·nls. l't \\'H a1n Hanch,trand, i n  den troph,chcn ( :1•l 1 i1 · l t•ll ltr;1�ili1 · 1 1s 111l'hr Arten vol'ktnnnu·n nl� nn den dcut:-.chen h. ii .-;h· , .  l 1 1 1 1 1 1 1 · 1hi 1 1  i'.t'ig1·n ,li1'H<.1 Znh1Pn, dal.\ 1 l it• LebcnHhcllingnnµ;cn ini i\l:1nµ:ro\'( ':,;t·hli1·k fi l l· 1li(' N1·1natotll'n \\'ohl niPht. ungü1u,t.igcr Hind al1-1 i 1 1 1  \\';1 l l t·n�1·ldi 1 ·k .  l l1 · 1 ·  �l'hiidiµC'ndr Einfluß, lll'n evc-nt,uell ( l ie von den Hii1111H·11 : i l 1gt'l,!('l w111·11 ( :l'rh .... tofl'c 111ul li'urh:-;toffp 111ul die dn.rn, 11 :-. rc:-;ul· t i1·n·11d,· linh(' ,.\,. iditiit hn li<'n, \,· inl d11n.·h die günstige Veriindcrunµ; des �li\.; rold in1 : 1� ;1 11�µ:1·idi<"h('1l, \\'l'il'ht> die Folµ:c dPs Hchiitr.P1Ull'll I�1inh­da1·h1 •:,; i�t . I i·h hnt t , . IPid,·1 · k<'i11<' ( :1'1t'gl'11lu·it , an <ll'r hrnsiliani:-.C'hen 1( iist.c• cit1l'l1 1· c ·hlt·l1 \Yn1 t 1 · 1 1�C 'hlit 'k i',11 1 1nt c·1·:-;111·hl'11 . Es lil'µ;t ja. in tlcr Natur IIPI' Haeh<·. 
1 \ : 11.\ ; 1 1 1  1 · i 1 1p1· t r, 1 1 1i:,;c·l11•11 l\.ii,-.tt• ül1crall dc1rt, wo i1n l:czeitl'nl1t�n·ich \\·ei-1·\u·r �1·hli1·I, :,;c ·din1t·11t il'rl wird, 1lie Bl'lli11g1111gC'n iiueh so sind, 1lnß t'ill l\l.111gn .,. ,." : ,  hl 1 \ ; t� ( ;t ' l 1 i1·t ü l1l'nll'l'kt , :,.;o kiinncn v1•gt>tl1-t.io111·1los(1 :,.;,·hli1·kl' liic ·hc·11 : 1!.<-:1 1  1·iµ:1• 1 1 t l i t·h 1 1 1 1 r  cltirt. V( 11'\t(11nHH'll ,  ,,·o d()J' l\fc11sch die �langro,·1� ,·1,r1 1 i t " l l 1 1 • 1  h;i t :  hil'I' t rl'h·n ah1·1· dann .FolgPproZPHl'll\ <'ill, �t n d,;t> Fnnl 1 1 11g ndc-r \'t•rk1·11:,;t11 11g 1lpr l)hl'rfliit·h1•, so dall dieH11 Zonen fiir 1·i 1 11 · 1 1 \0t'l'l,!l<·H·h :111�fallr11. t•:inigc Prohe11 aus \'C'gc•t.at.ionHl0Hc>11 :--:<'ll l i ,·1.:- od ( ·r d1wh :,..;,11 1d:-;1·hliek-\\'atte11 :-;intl in 'fahl'II(' 1 :\ 1uit . ihr(•r �1·11i.1 1 1 1dt · 1 1f : 1 1 t 1 1 : 1  z11sn11111H·11gt•HtPllt- \nirdl'IL H ier HOIJC'll noch i>rohen ang«-fiihrt. \\c·nl< 'll, d it• i 1 1 1  s:11uligP11 und :-;and.-.('h\ickigen \Vat t. von i>orto ,l'\q,·o hl'i ( 'n l ':tg11:1 t :, 1 1 1  hil, Pt \\".L 101 1  k1n nü1·<llich voll SnntoH, ge,'lat111n0Jt. \,·ordPJl ,<-:ind. l > iP,-.c•.-. \\"nt t  l it·gt in c·inPr Hul·ht, ist aher gegen das l\'lePI' off1· 1 i l 1; 1 1' n it'ld �1 1 g1•:-;f'hiitzt, da ß hiPI' I\la11grovevegetaU011 �rdcihl'll ,riird1· ( 'J'n I w!lt• :!O) l 1n \\'n t l, \·1 111 l 1t l 1 ' { 1 1  N1)\"t) kcn11JlH'll Z:thlrPirh i,;1)lchC' Nc1n:tb)llt'nn.rf,(•1 1 
" --· . . . ...... 1 ,: .. 1 .. ,,n11 (�n.nan(·hi heRirdeln. Allen.linµ;s 
Di<' �langrovl'rl'gion t-ropisclwr ]{üHtcn ah1 L1•h1'1uff1u11n i21 handelt es i,;ich ausschlicUlich uni �,onncn, <lic in Cn1u1nc�ia niC'ht. auf die eigentliche l\.langrovezone beschränkt 8in<l, viehnehr :n1ch in d('n Priel('n, n.n <lcn Prielufern und in der ltandzonc der l\.lnngrovc anftn't<'n, al�o 11111 Arten, die nls Wcichbodenbe,vohncr im \\'citC'rcn 8i11ne 1·hnraktl'ri. sicrt, wurden (Gruppe VI, 8. 666 u .  682). 8ulche eurytopen Wcichbodenhe\vohncr sind in ihrer \'l'l'ill'Pitunµ: nicht auf die tropische Küste Brasiliens beschränkt, nianl'he ko1n1nen viehnchr z. ß. uuch nn der deutschen ,\rnttenkü.-;tc vor: l)ie .Art<'n T1tbellu 20. Die Nematodenfauna de,J sandigPn U'alls 1·r111 }'flrlo �Y,wo bei Carr1yuatat11ba l)ic Proben 19-21 wurden dort am grohi.n.ndigen Prallhnng g:Psn111mPlt. I J iP .\rl.en dt•r Cruppc VIII. die hiC'r vorkomrnen, i.ind typii.eh<' B('woh1wr dPs KiitdPn­irun1lw1t!IRCrR und d<'R PrnJlluingR: Umicrvnrma. litorium C'onn. 1lfr811r,111thio11 riynis non1. nud., Synonc11iu111. obtus11111 COBB, JJulicholaimus 1111d11s KT�:KllOYt::-. und E11ry8lomi111i terricolll (Dir, MAN), 
I ( 7'hl'rü�tns 111ar.roflr1·<'nsis }),,smodur11 r,11zcn . <>nrlwl,aimiu.111 colJbi . 1'/H·risf11s srtv.�us . O.tystrnnina brruiilirnsis 1· 1 , l'vl.11g11slro11horn Sf'JJfrmhul. -! - ['111·,1canthonrl1 11s JH11ffipnp. \' 1 1  V iscosin Hp. , . , , Tlirrisfus Hp. S1tlmtfrri1i 1n·1tnl11lriJ: • l f 11lirhor1nolai111 11H 1./ Jm pill. 8piri111t r11,n7,lirlli Adrmrh11lf/.i11nu1 1-lJl, 
\' l /hi_J".'f/11i1Wl/1! Hjl, ()111i„ronrmu lilori11 111. ft[r,qr,c1111lhifln riyn1s V l l l l Syno111·hi11111 0M11snm /J1J/icholui111us 1111rl111! h'11rys/0111in11 trrri1:ola l'r11rhN1mru/m·rllll Hp. J Zahl <IPr lndividupn 
Si1111lwnl !, Prohc• j'\;r, N ' 
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I 111 au · !IH :,1i , 7:l H:! lOI I liH \l:I 4:1 X!i 7'hcrisln8 ,<ielosns, .Annploslrnnrt l-'ll'l,JJfl/"11111 , llrtlr1/,1i11111.<: /,11111inil/i . ..: .  j...,'phaerolaim1ui gl'ari/i,'f, '1.'er.w:helfi11ui'.rr rrn11ui1111i.<: 111Hl ln11!1iro11rl11t,1 :-;iu,l aut·h an den (lent.schC'n ]�iist.en vert rl'fl'll, clavnn :l nr1plrixfri11lfl , 'l'lirr/.,· l 1u1 1111(1 8pl1uero1'ii111n.<: oft hiiufig in1 l'ulitorah,u \\'attPllllH'tT. l'11r11ry11lfiq. lain111s pauciJJaJJill<1t11s nn1 l\.Y ith•hHl'l'I'. AtnlerP Artt·n sinü 11it·ht �o \\"t•\t VPrlJJ'l' ih·t, C'K lst ali<•J' he1nerkr1un,·ert, daß nah 1nitein,nu\pr \'t'rwa1Hltl' 
722 �F:RASTJAN ADAM G F.RJ,AC'H: Formen eincrR,·itR i n  der brasilianischen l1angrove, andererseits im deut­t,chen \Vnt trn1neer vorkommen: Oncholaimiu1n cobbi und oxyure, Poly­aru;trophora. .<1rpfc111b1'1hrt und attenua.ta, Nannonchus granulatus und Tri-1'.IJloidc-� 111ai-inu.�; hn ganzen fällt RO eine große A.hnlichkeit im Bild dl'I' },lll11H\ 1t1lf. .t\lk,r,ling!-1 hnn(lelt, es i:.ich bei n.llen clic:;en Arten nur u1n diejenigen 1nit ,\·{'niger i:.pC'1.ifiRchen LebensanRprüchcn. Die Charakterarten der eigf'ntlichen 1\langrove hn.ben abgesehen von Nannonchus granulatu .. � keine \"prtn.,tl'r i n  ÜPutsehen \\Tattengebieten, Arten ,vie Sphaerolairnus lodosu.� und lr1111a.<;11.<1, Anoplostoma subulatum und Zy(Jonemella striata i--tPhC'n r(·cht, ü,oliPrt in ihren1 Auftreten. ER iRt aber noch die ]!'ro.ge, oh ,l if'sc 'l'ierc Schlickbe,vohuer iin obcr<'n Eulitoral sind oder ob sie !-\})l'1,ifisl'hl' l)P,vohncr der 1\-langrovc mit ihren besonderen Unl"\\'eltver­hiilt nl.�sPn si1Hl, t•inc Frngc, die ich nicht beantworten k..1,nn, weil ich in  11rf1.�ilit·n kPi111· (•ntRpreehcnden Schlick\\·at,ten ohne l\ln.ngrovevcgetntion 
traf. l l i1·r 1nuU 110\'h 1111{ tlio große ÄhnlichkC'it iin l{nbitus hingewiesen werden, 1lif' 7.wii-ic·hc·n 1\.•r hii.11figRtf"'n und in vielt'r llinRiPht chn.raktR-ristischcn Art dC'r ;\lnngtt.n·,·. z.,l!/"nri11rlbt , triafrt, un,1 der Chnrnktcrnrt drr deut.t«>hC'n SchlirkwattRn, 1'hrrisfus oJ·!frrrrrt hC'Rt.eht. Heide Formrn hnhC'n f'inen gedrungenen, 1:1;pindcl­fi",nniµ:cn Ki·,q,cr tniL Rpit.r; verjiingtc1n, a.1n J�n<lc zylindriHchf'm 8chwanz, RO daß n1nn i-ii1• nu{ tlt>n l'r�\Pn Blil·k vrrwC'eilRC'ln 1nüt·htP. Obwohl hciclc Art.t"n der glC'ichf'n Fa1ni\i('. ('\' ('nt 1wll d('r gl{'i('h{'n Gntt.1111� (1'hrristu8) angehören, ,\·er<len Elic lk 1l11reh µ;rnBI' llntl'r,-:ehi('th' itn Hnu (\('A Kopulnt.ionRnppnrntcR gct,r{'nnt. llil'r h,. �ich n\An wohl 1111 1 1 1,hiingig in ('iner Gattung O<ler der Verwnndtschnft cinl'r Gnt.bing 1h·r gk·iPhe LPht,11sf11r111t_vp11A hl'rl\llS<'llLWil·kl'lt,, <l<'r diC'RC �d1la1nn1bcwohncr k<'llll· Zl'i(·hnd .. \·on d{'II Pol_rl'lHtl'tcn gehört Jlfu1u1.yu11kin T11·a.�iliensis zu den \rer­t.rf't!'J"ll ,h,r l\likrofauna, dit' fiir l\lanp;rovl'gPbiet.e ansC'hcinen<l t )1lh1<'h i,.;ind. lin \Yn.t tPtllllC'CI' dt-r holli\.lulischcn KüRtc {DF. Vos u .  lt1<;1>J<;Kt: 1 !1-t l )  l1•l1t t' i 1u· ,·t>r\\·n1uh(' .Art, J/. ap . -.f,utn'.110, 1lie auch n n  drn dcub,c·h('n J,ii:--lt•1 1 nn f  \\'pj{'JihoÜC'll i Jn Brn.rk\\'I\RS('f hiinfig i:,;t. B<·i d1·11 ( >ligot'ha('tl'n fii.llt. auf, daß RO\\'ohl dcn1 l\1nnKrovcschlick al:-­;111('h dt-111 t lt·n l st'hen n1Hl holliitHlischC'n Schlick,vatt vor nl lc1n 'Tnhifi­,.;,1,..n , 1 1 1«1'l11in,n : Artt'n tlC'r (1a.t t.ungPn 1,e{o.<irolPX und llhizodrilu,i; ko1n-
Die Mangrovcregion tropischer Küsten als Lebensraum 723 Solche .Ähnlichkeit in der Besiedlung von Mangrove und Schlick\\"att 
läßt sich auch bei den Ostraco<len feststellen : 
Cyprideis Cytherura Paracythere 
Mo..ngrovcschllck 1nultidr,ntatua gerlachi HARTM. 
Watt 
bei Porto Novo mu!tidentatu.a H ARTM. canee.llea HARTMANN elongata HARTM, 1 elongatu HARTMANN punctata HARTMANN 1 
NordAt'l'!!d1)kk litorali11 (HRAD\') gilihrt ()lüt.LF.R) cell11losa (N'oR:-.1.) 
Schließlich flei en.\'ähnt, daß die Nacktschnecke Alderi<t ud.a l\L\ncu� (1056) im }ln.ngrovegebiet von Su.ntos und Co.1u:i.n{�ia. n1it Griina.lgC'n ver· filzten l\.langroveschlick bewohnt. Alderia rnodesta ( LovEN) hc\\·ohnt ähnliche Biotope an Nord. und ÜHtsce. Beide Arten sind Hf'hr nnhl' vrr­,vn.ndt, vielleicht sogn.r identisch (�1ARcus 1956}. III. CharakterMtik der ..1.l!angrove als Leben,<,rnu,n Die Mn.ngro··cgcliieto sind in ökologischer Hin.iicht. da.dureh a11:-:gC'­zeichnet, dn.ß Jtier drei grundverschiedene I.JcbrnRriiu1nc zn�an11nC'n­tre{fen und sich in Strata übereinander anordnen: C\) Der :rtlangrovcRchlick ist ein LehenRrau1n, der 1.11 d(•n n1a.rint·n ndt'r hrn.ckigcn eulitorn.lcn \Veichbödengebicten gehört. In 1lc'r typi�chen .\11:-:­bildung gehört der 11n.ngrovcschlick dem ohcren 13f'rci('h tle!-1 J·�ulitoral� an. Das SC'dilncnt zeichnet sich durch den R.eichtun1 ,111 unzer�Pt7.tPr llolzsubi,,tanz und den Arn1.ut nn Kn.lk n.u8. D::i.8 13odcn,\·n!-l�C'r hnt :-:,\11rt· 1-teaktion. Dn.H Lauhdn.ch der l\langrovebäu1nc \\·irkt a\1'> :,.;t rah1•1t1).!�­Rchutz ; die I.Juft über dein Schlick Ü;t glcich1näßig \\'a��t·ll.\l'f.;iit t ig„ 1lPr Tiodcn if.;t gcp;cn .�t....'l.rke \rerdunstung geschützt,. Die �ln.krofauna unterscheidet Rieb 8t.n.rk von 1ler n1ith·h·unq1iii�{'h1·r \Vattcngehietc, inden1 an1phibisch lehcn(lc lnft,1.t n1entle 1 ,r:l(·hyun· 1'-rcLso <lio größte Rolle Hpielcn, "'ohin�e�C'n Iilollui-:kt·n ,;urii('ktrcf('II . llntcr der l\.likrofaunn giht c.� zahlrriche }l'onnl'll, iliP all�('l llPin nl� Charo.kt.ertiere culitoralcr \Vcichbö<len angcHprorhC'n "'cnh·n kü11t1t·n. 1\a .... . ,.,h '"'"CT0t.n.tio11,c;ilo!'le Wn.tt.f'ngchietc ]i(l�·ohnen. Anch·ro !-,in<l na(·h 
!l lf  .. · · · · � , , ,  • .,,,,, 1 , i , • t ('. 
7:! ' s�:11 ,s n ,  ... ,\1,A,1 t : �;ru,.\1 · 1 1 :  1 1 1 1 1 ·  \\ l 'Uig" 111a1 i1H· Fn11111' 11 wir cl i l' 1,nd,hc Arafu.<1 hcigl'Hl•llen. Hier lt · I  wn 1·i 111·rsc·it s 1 1 ,  ,lz. u 1 1 11  H ind<'nli{'\\'ohner, araleren,cit.� 'fil'H' der l,aub­k rn111·. l > ic· F;1 1 1 1 1 ."1 d, .. , t ropis1·hl'll l{eg<'ll\\'1\hle1-1 dringt hier in die l..auh­kro1u·11 d1·s '.\la 1 1g n ,\ l'\\Hld1·s ri1 1 .  
Z II  :,.a 111 IHC'II rai.:,.U llg' J•:s ,, in l  v 1 · 1,ud 1 I .  , · i 1 1 1 ·n l'herhliek iilicr· <lic 'ficr\\·clt der l\1n11grovc­J!Pl,i1·1c· t n q ,i,1·l11·r und sul,t ropis<'hcr J..;:iisten zu gehen und die Lehcntc­l11·d i 1 1g 1 1ng1·11 in di1·s1·1n l ,el 1C'nsraun1 zu ann.lysicren. 1 1 1 1  �l 1 t l 1 · lp 1 1 1 1 ld d1·1· Bl'arh<'it 1 1 11g i-trhrn <"igl'no lTnterHucluu1grn über , l i,· � l ; 1 1 1g1·,,,·,·g1·l,i1 ·lt• \·<,n ( 'anani·ia in1 Hiiden <lcH Ht.nn.trH 8il..o l'at1it> I Br;1 sili1 · 1 1 ) .  \\'1 · i 1 1-r1· :\1;111gro,'1•zo11r11 <lt•r lwnsilianischen 1..;:nstc konnt.011 \'1 >1").! l 1 · i c ·h1·1 1 , I 1 1 1 1 l 1·r�111·ht w1·rdl'll. ( '1 1 : 1  n1 I, l 1·1 i,1 i,,·!1 f ilr 1 1  iP unt rrsuf'ht<"n l\.laugrovcgchieto vo11 Unna-111'·i;1 is1 di,· ,\11sl 1 i ld11 1 1µ ,·011 Pri1·lc11. die d1•11 l\.ln.ngrovcwal1l Ji11·chzichcn. l > i,• \ 't·µPt :d inn l ,, ... :t1 •h1 aus /{/11'.zoplu,nr 11u111(llc \lll(l IAt(lllllCltl<1ria, 1·11re-11111."1 .  l l ii- l 'igi·1 1 1 li1·l11•11 ;\L111grovegrbictc nclunC'n die tlöhcnsh1fc 1 1 1 1 1  diu 1 1 1 i 1 1 1 1 · 1p  l l , 11·h,1 : is,.;c·1 l i 1 1 i1 ·  l1t'l'lllll c • i 1 1 .  J)as Sl'clinu•nt i:,;t iin t.ypischen F;i ll , · in  s; 1 1 1dig1·1· :-,,'l'lili1 ·k 1 1 1 i t  hohl'tn Anteil organischer Hubstanz, abc•r g1·ri11g1·JJ1 h.: 1 lkg1· l 1 : 1 1 1 . \'1 , 1 1  1lc11 1\langro,·c� l ,ii111ncn nligcschil'1h•nc (�crl>­sl olf,· lind 1";1 d1,1 off(· :--pi1,h·11 inl :,.;l'hlil'k c·ine Jtol lc ; clic ltl'aktion 1l('s \\';1ss,· 1 s  i 1 1 1  �L111g1 ·1 1,· 1·g1•hit-t· ist snuc•r, tla1-1 \Vasser ist. braun gcfiirht.. J<:-. 11 ir·d c · i 1 1 1 ·  ( � l wrsi1·lit g1•gl'ht•n iihc,,· ('igcnl• ]1\1ntl11 von 'l'irrl'll aus ,·,·r,1·hi1·1l1 >1 1P1 1  t :nqqw1 1  i 1 1 1  l\Ln1grov1•gehiet ,·011 c:n11n1H�ia, c•rgiinzt dun·h 1 · i 1 1 1 ·  Z1 1,.;;1 1 1 1 r11t·1 1-.: l 1 · l l 1 1 1 1g <l c • t '  t\11gn.h1•11 iiht•f' ,li1• F11 1 1na von l\langrc1v(•· g, , 1 , i1 · h ·1 1  :1 1 11 · 1 ·  l•; rdt l ' i l, · .  .'\.-1 c ·h d! ' l l  l1in1.iinnt is1·!11·11 l l 1 1 1 < ·r�1 1vht111gt·11 d1•1· 1\la.kn1- 1 1 1 1d l\1ik1·11· f.1 1 1 1 1;1 i 1 1 1  1\l.-t1 1gro,·(,�( ·hi1•t \'011 ( \1.111\J1(0•i11, kön111•11 <lit> folgc•11th·n Lehl'llS· r;'i 1 1 1 1 1 1 •  i11 11t > t h.1 I I ,  < lc • 1 ·  i\l:111gn1v<• 1 1 1 1 l l'l'�t'hil'1h·n \\·l·n l{'I I ,  cli<' b1•sl'hriPhl'Jl n1 1d r,1un i.-. 1 i.-.1 '11 ,·har.-d.: t , ·ri.-.il'l't \\'('l'(IPI I : 1 . 1 ) i 1 •  .,l:11 1gro,·1·pri<•I('; :!. d('I ' �c·li 1 i1·k hnd1·11 i111 l\fangro\'t'\\';dd: :L tlil '  H:1 1 1dz 1 ,1H'1l d(•I '  l\ lanµrov(• ; l .  diP 1\lg1·1 1zn1 1 1 •  n n  1l1•r l�asis dt>1' l\langl'o\'1·stiinnnl' ; .·,. d1•1 · Luft 1":1 1 1 1 1 1  dc·r l\l 1 1 1 1grovl'hii11nu•. 1 )i,· \\ it"ht iµ .-. 1 t·11 l ' 1n wl'ltf;1kto1·1·11 \\"t•rtlPn lll'h:t1Hll'lt, dit> fiir dil' Zoni1•-1 1 1 nµ d1 ·1· F:11 1 1 1 ; 1  i 1 1 1  ( :el 1i1·t. d,·r l\1nngnl\'C' vt·n�nl.\\·ort I ich g,•nuteht. \\•erden n1i 1s .-.1 · 1 1 : dPr :--: : t lzJ..!eh:dt des \\'aHst•rs, 1li('; l lühcnlag('; ühcr dcn1 11-lcl'l'(';H­"Jli1 ·1.,:,, · l .  der :-,:;11 IPl' ."lnffg1·ha\t. dt's Bod<•11w11s,'4t'l'H, Ht'ill PH 1111cl daH Nah-1' 1 1 1 1).'.":111g1·l1nt i 1 1 1  l ,(•ll(•JJSl'Hlilll. l t 1 t ' in1·1 1 1 \' 1 · 1� lt·i,·h1·t1dl'11 1\hs(·\ 1 1 1 i tt  \\·inl auf fThc·1·{'i11st.in1111u11g1•11 1111d l ' 1 1 1 1 · 1·:--1·\1 i ( •dp '/. 1,· i:-;1·h1-11 d(· 1 1  l rc ,pisehC"n l\lnngrovc·g(•hict.t•ll 11nil d<·n1 \\' ; i \ \ 1 · 1 1 1 1 1 , · 1 -r )_.'.1·1niil.\i)..'.li·1- 1\.üsh·n hin).!l'w it•sc'!I. l >ahl'i \\'t•rdl'n so\\·ohl dit• 
1 
' 
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